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4. VESIEN KÄYTÖN JA SUOJELUN
TAVOITTEET
4.1 YLEISIÄ PERIAATTEITA
Vesien käytön suunnittelun tavoitteina voidaan pitää v e 5 i v a —
rojen tarkoituksenmukaisen käytön
edistämistä ja asuin- ja elinymoä—
ristön ti]an säilyttämistä tai na—
r a n t a m i s t a. Ensimmäisen tavoitteen toteutuminen luo pohjan
mm. suunnittelualueen kehityksen edistymiselle ja taloudelliselle
kasvulle. Asuin- ja elinympäristön tila taas vaikuttaa ratkaise
vasti ihmisen elämisen tasoon, jota on pyrittävä kohottamaan myös
vesivaroihin kohdistuvin toimenpitein.
Eri käyttömuotojen vesivaroille asettamat vaatimukset ovat usein
niin ristiriitaisia, että kaikkia tarpeita ei voida täydellisesti
tyydyttää. Silti käyttömuotoja koskevat tarveet voidaan ottaa sel—
laisenaan tavoitteiksi, joihin vesien käytössä tulisi pyrkiä. Suun
nittelun tehtävänä on tällöin etsiä ratkaisuja, joilla tavoitteet
mahdollisimman hyvin saavutetaan.
4.2. VESIEN KÄYTÖN TARPEET JA VESIENSUOJELUN YLEISET PÄÄMÄÄRÄT
Käyttömuotokohtaista ryhmittelyä karkeammassa tavoitteiden asette—
lussavoidaanpuhua veden nesteenä käytön
tavoitteista, vesistön käytön ta
voitteista ja vesiensuojelun ta—
v o i t t e i s t a.
Lounais-Suomen auunnittelualueella ovat veden nesteenä käytön ta
voitteiden pohjana olevista tarpeista tärkeimmät veden käyttö yh
dyskuntien ja teollisuuden vedenhankintaan, viljelmien kasteluve—
deksi ja jätevesien laimennusvedeksi.
Vesistön käytön tarpeita ovat mm. jätevesihuollon, virkistyskäytön,
tulvasuoj elun, maankuivatustoiminnan, luonnonsuoj elun, vesivaroj en
suojelun, vesiliikenteen, kalatalouden, vesivoimatalouden ja uiton
tarpeet.
Käyttömuotokohtaiset suunnittelutavoitteet on esitetty luvussa 5
käyttömuodon suunnittelun yhteydessä.
Vesihaflinnon asettamat vesiensuojelun yleiset päämäärät ja toimin—
nalliset tavoitteet määritellään seuraavasti (Vesiensuojelun ylei
set periaatteet vuoteen 1985, Vesihallituksen julkaisuja 8, 1974):
- Vesiä kuormittava ja muu vesien tilaan vaikuttava toiminta sopeu—
te taan luonnon toimintajärj es telmään.
- Vesivarojen tarpeetonta ja tuhlailevaa käyttöä vältetään ja hai—
talliset vaikutukset vesissä ehkäistään ennalta.
- Vesiin kohdistuvia vaikutuksia tarkastellaan kokonaisuutena pyr
kien vesien ja muun ympäristön haittojen minimoimiseen. Samoin
vesiin kohdistettavia toimintoja tarkastellaan kokonaistaloudel
lisesti ottaen huomioon kaikki hyödyt ja kustannukset.
- Vesien terveellisyys ja viihtyisyys elinymoäristönä turvataan.
— Vesien käyttötarpeet turvataan luonnon asettamien rajoitusten
puitteissa.
Nämä soveltuvat myös vesien käytön kokonaissuunflitelman vesiensuo
jelutavoitteiksi.
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5. VESIEN ERI KXYTTMU0T0JEN JA
VESIENSUOJELUN SUUNNITTELU
5.0 SUUNNIflELUPERUSTEITA
Kokonaissuunnittelutyön aikana, mutta siitä erillään, on suori
tettu Lounais-Suomen vedenhankinnan suunnittelua. Lounais-Suomen
vedenhankinnan yhteistyöelin on antanut v. 1973 suosituksensa
Turun ja Rauman seutujen vedenhankinnan järjestämisestä. Käyttö
muotokohtaisia suunnitelmia laadittaessa on oletettu, että yhteis—
työelimen suositus toteutetaan.
Väestöennusteina on käytetty Varsinais-Suomen seutukaavaliiton ja
Satakunnan seutukaavaliiton väestöennusteita vuodelta 1974. Lou
nais-Suomea koskevissa väestöennusteissa on tapahtunut viimeisinä
vuosina varsin suuria tarkistuksia, mitä uudempi ennuste sitä
pienemmäksi on arvioitu v. 1985 ja 2000 väestömäärä. Käytetyt seu—
tukaavaliittojen ennusteet ovat ilmeisesti jossain määrin ylimitoi
tettuja. Ne ovat kuitenkin taajamakohtaisia, mikä on suunnittelus
sa tarpeellista ja ylimitoitus voidaan katsoa tässä suunnitelmas
sa eräänlaiseksi varmuustekijäksi.
Kustannuksia laskettaessa on käytetty v. 1974 joulukuun kustannus
tasoa. Rakennuskustannusindeksi oli silloin 242,9. Rakennuskustan
nusindeksi oli vastaavasti v. 1976 joulukuussa 292,7.
Hyötyjen ja kustannusten vertailussa on korkokantana käytetty 7 %
paitsi uitossa, jossa nykyarvot on laskettu 6 % korkokannan mukaan.
Laskenta-aikana on käytetty 15-30 vuotta tapauksesta riippuen.
Vesivarojen käyttöön liittyvät ennusteet kohdistuvat yleensä vue
sun 1985 ja 2000. Myös tässä suunnitelmassa nämä vuodet on va
littu tarkasteluvuosiksi.
Suunnittelutyön aikana talouselämän kehityksessä tapahtunut hidas
tuminen todennäköisesti aiheuttaa sen, että vesivaroihin kohdis
tuvat käyttötarpeet eivät kaikilta osiltaan kehity aivan niin
nopeasti kuin on arvioitu.
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5.1 VEDENHANKINTA
5.10 Yleistavoitteet
Yhdyskuntien ja teollisuuden vedentarve tulee ennusteiden mukaan
kasvamaan voimakkaasti vuoteen ?000 merines&I. Myös kasteluveden tar
ve vaikuttaa Lounais—Suomen olosuhteissa pintavesivarojen käytön
suunnitteluun merkittävästi.
Yhdyskuntien vedenhankinta edellyttää määrällisesti riittäviä vesi—
varoja, minkä lisäksi raakaveden tulee olla laadultaan riskitöntä
ja korkeatasoista. Asutuksen vedenhankinta on ensisijaisesti pyrit
tävä turvaamaan hyvälaatuisella pohjavedellä.
Siellä missä pohjavesivaroja ei ole riittävästi, parhaat pintavesi—
varat tulee ensisijaisesti osoittaa asutuksen ja korkealaatuista
raakavettä tarvitsevan teollisuuden käyttöön. Teollisuuden vedenhan
kinnan tavoitteena on ensisijaisesti turvata olemassa olevan teolli
suuden nykyinen vedentarve ja kehittymisedellytykset. Uusia teolli
suusvesivarauksia voidaan ns. paljon vettä käyttävän tai likaavan
teollisuuden tarpeisiin tehdä vain rajoitetusti.
Yhdyskuntien vedenhankintakäytöstä vapautuvat pintavesivarat on va
rattava ylidyskuntien vedenkäytön kulutusliuippujen tasaukseen sekä
kastelun ja virkistyskäytön tarpeisiin. Kastelun suunnittelussa tu
lee selvittää ne alueet, joille kasteluvettä voidaan kohtuullisin
kustannuksin hankkia, sekä osoittaa vedensaannin turvaamistapa.
Vedenhankintaratkaisuja tehtäessä on pyrittävä tyydyttämään samanai
kaisesti yhdyskuntien ja teollisuuden vedenhankinnan sekä kastelun
tarpeet.
5.11 Olemassaolevat, alueelliset
vedenhank i nt a suunni te imat
Lounais-Suomen vedenhankinnan yleissuunnitelma
Lounais-Suomen vedenhankintaa on ensimmäisen kerran käsitelty koko
naisuutena Lounais-Suomen vedenhankinnan yleissuunnitelmassa (Tie
ja vesirakennushallitus 1969).
Suunnitelmassa on tarkasteltu lähinnä Turun ja Rauman seutujen ve
denhankintaa. Turun seudun vaihtoehtoisina vedenhankintaratkaisUina
on käsitelty vedenottoa Säkylän Pyhäjärvestä, Loimijoesta, Kokemäen
joesta Loimijoen kautta sekä Paimionlaliteen tai Mynälahteen muodos—
tettavasta makeavesialtaasta. Suunnitelmassa on myös verrattu erilai
sia vedensiirtotapoja. Mainitut vedenhankintalähteet voidaan nähdä
kuvasta 2/5.1.
Suosituksessa on esitetty Turun seudun raakavesilähteeksi Säkylän
Pyliäjärveä. Veden siirto on esitetty suoritettavaksi painejohdossa.
Perusteluissa esitetyn ratkaisun on katsottu olevan erityisesti raa
kaveden laadun suhteen muita vaihtoehtoja paremman.
Rauman vedenhankintavaihtoehtoina Pyhäjärven veden käytön lisäksi on
tarkasteltu vedenottoa Eurajoensalmeen padottavasta makeavesialtaasta,
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Kokemäenjoesta tai Sääksjärvestä, Suosituksena on esitetty, että te
ollisuuden tarvitsema lisävesi otetaan Kokemäenjoesta Köyliönjoenja Eurajoen kautta. Vedenotto Kokemäenjoesta on todettu taloudelli
suusvertailuissa edullisimmaksi.
Ehdotus LounaisSuomen vedenhankintaratkaisuksi
Vesihallituksen johdolla muodostettiin v. 1971 Lounais-Suomen veden
hankinnan yhteistyöelin. Se esitti työnsä tuloksena v. 1973 ehdotuk
sen Lounais-Suomen vedenhankintaratkaisuksi (Lounais-Suomen veden
hankinnan yhteistyöelin 1973).
Yhteistyöelimessä olivat mukana vesihallituksen lisäksi Turun, Rau
man, Loimaan ja Forssan seutujen edustajat. Yhteistyöelimen työn
pääsisällön muodosti Turun ja Rauman seutujen vedenhankintakysymys
ten selvittäminen. Yhteistyöelin käsitteli Säkylän Pyhäjärven pinta
vesivarojen ja Säkylän-Virttaan-Oripään-Mellilän harjualueen pohja
vesivarojen jakoa, Kokemäenjoen vesivarojen käyttöönoton ajoitusta
sekä vedensiirtojärjestelmän teknistä ratkaisua.
Yhteistyöelimen ehdotus Lounais-Suomen vedenhankintaratkaisuksi on
esitetty kuvassa 1/5.1. Yliteistyöelin esitti Säkylän Pyhäjärvestä
saatavissa olevan 2 m3/s virtaaman jakoa eri vedenliankintatarkoituk
sun seuraavasti:
— Euran ja Säkylän kunnissa olevien teollisuuslaitosten vedentarpee
seen 0,55 m3/s.
- Rauman seudun asutuksen vedentarpeeseen ja Lapin kunnan lisäveden
tarpeeseen yhteensä 0,5 m3/s.
- Turun seudun lisävedentarpeeseen 1,0 m3/s.
Turun seudun tarvitsema lisävesi esitettiin otettavaksi Säkylän Py
häjärvestä joko pintavetenä tai muodostamalla järven vedestä teko
pohjavettä Virttaan harjualueella. Vesimäärä saisi olla tässä vai
heessa enintään 1,0 rn3/s tulvakausia lukuunottamatta, jolloin edellä
mainittu vesimäärä voitaisiin ylittää. Kun teoreettisesti olisi kui
tenkin olemassa pieni riski, ettei Säkylän Pyhäjärvestä kaikkein
epäedullisimpien olosuhteiden yhteensattuessa voitaisi johtaa vettä
yhteensä 2,0 m3/s, niin säännöstelyrajoissa pysymiseksi olisi vähen—
nettävä ensisijaisesti Turun seudulle otettavan veden määrää. Mah
dollisimman pian niiden rakennustoimenpiteiden jälkeen, jotka täh
täävät vedenottoon Säkylän Pyliäjärvestä, olisi toteutettava vedenot
to Turun seudulle myös Säklän-Virttaan-Oripään harjualueen pohja
vesivaroista määrään 0,3 mts asti. Säkylän Pyhäjärvestä ja harju-
alueelta vesi olisi johdettava Turun seudulle suljetussa järjestyk
sessä.
Turun seudun ja Rauman seudun asutuksen tulisi suosituksen mukaan
siirtyä viimeistään v. 1979 suoraan vedenottoon Säkylän Pyhäjärves
tä.
Yhteistyöelimen suosituksen mukaan Rauman seudun vettä käyttävän te
ollisuuden (mukaan luettuina Rauman kaupungin vesilaitoksen teolli
suusasiakkaat ja Olkiluotoon tulevien voimalaitosten lisävedentarve)
vedentarve olisi tyydytettävä Kokemäenjoesta otettavalla vedellä,
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joka zhdttaisiin Köyliönjckeen T1i3e:4lar e? L C...- ::C...Z!.
toksen yläpuolelta. Samasta 7edensiir r15esc°.7!a;& ••±5. •2t-
tava vettä myös Eurajokeen Kauttuan padon a.spu •. - rll-:”;f!. vi’
taaman takaamiseksi Eurajoen yläuoksuL.. Tämä z .. sv:ava Veit .-
siirtojärjestelmä tulisi suosit..dcsen nu.aan mitctt-. :e:n .‘.:.
tarvetta vtaavasti Kokemäenjven ,a Köyi.er..:ti. ZJi
le noin I m/s sekä Köyliönjoen ja EanJ.en ;I san l.i.t :Z.tc:C—
heessa vähintään virtaamafle l,u m3/s. Vedarsiir’ ‘jäntatclmä K .te—
mäenjoesta Köyliönjoelle rakenrettaisiti j ko ttnneiåa tai aiou ra—
na myöhemmin suoritettavien yksityis1cohtaisten t .:kiastn pern:’e—
la. Sen olisi oltava käyttöxunncssa ennen kuin Tarus seudulle jaEat
man seudun asutukselle johdettaisiiv. suraan vettä ZLqIän Pyitäf!C’
vestä. Kokemäenjoen vettä olisi johdettava käsittelemättömänä Kaat—
tuan padon alapuolelle Eurajokeen putkij hdosssa Kokemdenjoen-Köyii
önjoen tunnelista sella.nen määrä, että iähimmäisvirtaarna Earajn
fläosassa Pyjäjärvestä juoksutettava vesi mukaan luet.aiaa .lisi .,;
m2/s. Euran ja Säkylän kunnisst clevieu teollisu.islaitosten k:rkea—
laatuisen vedentarpeen ylittäessä niiden €:äyttöön varatun veaimä&rär
0,55 m3/s olisi vedensiirtojärj stelmän yhteyteen rakennettan veden—
tarpeen kasvua vastaava kemiallinan puhdistuslaitos. Mainittujen ve
densiirtojärjestelnien kustannusset käyvät ilmi luvusta
Säkylän, Köyliön, Vampulan, Keikyän, Alastaron, Oripään, Pöytyän,
Auran ja Mellilän kuntien asutukaen sekä Huittistm auppalan asutuk
sen vedentarve olisi yhteistyöelimen suosituksen muKaan tyyaytettävä
myös Säkylän-Virttaan-Oripään-Mellilän harjualueen pchj avesivaroista.
Yhteistoimintaratkaisut pohjavesien hyväksikäytössä ovat välttämättö
miä yhtäältä Vampulan ja Keikyär cuntien aekä Huittisten kauppalan
kesken ja toisaalta Pöytyän ja Auran kuntien keaken
Loimaan sedun asutuksen lisävedentarve clisi em. &asitaksezi mukaan
tyydyt tt’ 4 flipän—Meli ilän I-arj ;al’ita t’ santts.:aN r r hj vedellä.
Turun seudun vedentrv tta tår dn vuosisadan loppu ii saakka tu wa4 ta
essa yhteistytelin esitti harnttnais. jc Säcyl&1 Pyhäjärvestf
otettavan vesbaäärän lisääwist .,5 m’,s tai tek:puhJaveieia muodcs
tamigta Virttaan harjualueella siinä vaiheessa l9QO—luv.tILa, kun Tu
run .z udun vedentarve ylittää edellä mainitut ja nykyie€t vesivarat.
Vedenoton lisäämisen edellytyksenä Säkyl”n Pyhäjärvestä lisi sään—
nöstelyrajoissa pysymiseksi joko Säkylän ja Euran kunniasa olevien
teollisuuslaitosten korsealaatuisen käyttöveden oton siirtäminen Säky
Iän Pyhäjärvestä kokonaan muuhun vesilähteeseeri tai tarpeellisen Ii
säveden johtaminen kemiallisesti puhdistettuna kyseessä olevaan jär—
vean. Mahdofiisina raakavesilähteinä tulisivat täl’öir eys3,mykseen
Kokemäenjoki, Kauvatsanjoen Dääksjärvi ja Ikaalisttr r’-itin Kyrösjär
vi. Lisävt-ttä iirttaan harjualueelle voitaisiir. zraa ...äicylän PnK—
j!rven hella tøkopchjavedeksi miiodostarnisra vart&n myös L..inijcesta,
Fokemäenj -sta ti Kauvatsar.jonr 3ääksjärver& Ja It-flis:ez ‘eiin
K,röaär’ .tä (i’uve 2/r.t). V’ierhankir’ivesi-” v’litt’ esaa ra’ra—
vejej .an iii tulee olemaar kesKr-inen v’Ci’s.
Kceen°r, en—Köyliönjoen—Eura,ioen yiksan veder..i.rt jä je:team’
Yrr—nye—limen työr jälkeen siunnitte...a on jst;:an: Lc.inais-Suaen
v—’irrnar;.’i.ttatoimik j1t &. T iniPumjar rrr eivär.I r :t Ec.:azen cki—
?CöyZnj jci—Kauttua siirtojärjestesc’är1 ‘».iir.rittr-a, esi”ie..sasi’—
k4r4, jen vflmistelu sekä vcdensiirr .t- hiolehtivar rganiJaatiri
valndstel4.
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2Toimikunnan työn tuloksena on valmistunut Kokar&a.1 t.4-...ara vi
tojärjestelmän yleissuunnitelma välille Taiskula-Kaittua L ui.-ic
Suomen vedenhankintatoimikunta 1975). Toinikunta e 1i&ks. a.Cs
tellut vedenottolupakäsittelyn vaatimat muut asiaacirjat bC iaari
nut esityksen hankintayhtiön perustamisaaiakirjoiata.
Loanais-Suomen vedenhankintatoimikunran työ an rajat a Koskemaan Tu
run ja Rauman alueiden yhteisten vedenhanxintalaittCden suinnitte
lua. Rauman kaupunki ja Turun Seudun Vesi Oy ovat valmistelseet its
vedenottohakemuksensa. Rauman kaupunki or hakenut v. 1975 Länsi-Suc
men vesioikeudelta lupaa 0,45 m/s vedenottoon Säkylän ryhäjärvestt
Vedenottolupahakemus on tehty Lounais-Suomen vedenhankinnan yhtetz
työelimen (1973) esittmir.n suositusten ja Rauman vedenhankinnan
yleissuunnitelman (Rauman kaupunki 1975) pohjalta. Suunnitelman mu
kaan vesi j ohdettaisiin Pyhajärvestä painej ohd )ssa.
Myös Turun Seudun Vesi Oy on jättänyt v. 1975 Länsi-Suomen vesioi
keudelle lupahakemuksen veden ottamiseksi Säkylän Pyhäjärvestä ja
Virttaankankaalta.
5.12 Y Ii d L s k u n t i e n v e a e n h a n k i n t a
Vedenkblutuksen kehitysarvion ja pohjavesivarojen inventointien
perusteella (taulukko 1/3.1) p o h j a v e s i v 8 r c e n
suhteen omavaraisina ai’i km v. 2000
saakka voidaan pit’ä seureivia kun
t i a: Dragsfjärd, Halikko, Hou.skari, C’mia, Kieai , Kisko, Koski
T Kuasjoki, Köyliö, Laitila, ok ar’i, ‘‘ via, f ,,t1-? a, Masku,
.ar1’, ‘yr ‘ .L, 4uv
, • , ,
u
,
n n.Ln1,
.wr, us’-i,Sä1y.., 1 ja , ‘“ j
jo r. a ppa. I:n pohjavesii ra1 v t i s t nbulPden rajoisaa
ri iv C
L ‘ s i a e u r a a v a t u y r , jhin i ilme!
sesti pcruabeta yhdyskunnan vsilattona tai j iden vedentarve on
pieni, voinevat saadap tjiettäpai
kallisista, vielä tutkimattomista
p o h j a i e s i v a £ 0 s t a: Iniö, Karjala, Kodiajcki, Lemu,
Merimasku, Taivassalo, Tarvasjaki, Velkua ja Västanfjärd.
Muut kunnat joutuvat hankkimaan vet
tä vmu alu-ensa ulacopuoie ‘ a ai
k ä y t t ä m ä ä n p i n t a v e t t ä. Seuraavassa on tarkastel
tu tällaisten kuntien vedenhankintamahdol lisuuksii.
- c a 1 s t e r kunnan Va’bifl pter.a v°dentarvt itaneer tjjdyt
V’ paiaasisista pohjavesivar ista. Pohj vesivarojer invertointi
‘t).z.tafl&ar. toteatettavaksi. aihtoehton esitetäan pohJaveden han
.nta yht ist’iimin, aluksi Mietoister myöhemmin Myn&näen scanssa.
u r a n ja P ö ; t y ä n kunnat hoi W0t veaenl-arKintansa yh
isto.r.. Gripään harJuaJseelt. Hanee e - - nat v. £36 aika
‘.
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E u r a n kunnan alueen pohjavesivarat on arvioitu suuremmiksi kuin
kunnan vedentarve v. 2000. Koska osa pohjavedestä kuitenkin muodos
tuu Pyhäjärvestä tapahtuvan imeytymisen seurauksena vesivarojen saan
nin turvaamiseksi tekopolijaveden muodostaminen Pyliäjärven vedestä
on tarpeellista.
Kaarina, Lieto, Naantali, Piikkiö,
R a i s i o ja T u r k u hankkivat lisäveden perustamansa osake
yhtiön, Turun Seudun Vesi Oy:n, toimesta. Suunnitelmien mukaan pin
tavettä otetaan Säkylän Pyjäjärvestä ja pohjavettä Virttaan-Oripään
liarjualueelta. Suunnitelmaa on käsitelty tarkemmin luvussa 5.11.
K a 1 a n n i n kunta käyttää omien pohjavesivarojen ohella Uuden
kaupungin kaupungilta ostamaa vettä. PohjavesivarOjen niukkuuden ta
kia tarvittava lisävesi on tulevaisuudessakin hankittava Uudenkau
pungin verkostosta,
K a r i n a 1 s t e n kunnan tarvitsema lisävesi on parhaiten saa
tavissa Oripään-Mellilä harjualueelta.
K i u k a i s t e n kunnan tulevaisuudessa tarvitsema lisävesi saa
daan Kokemäen kunnan puolella olevasta Järilänvuoren pohjavesiesiin
tymästä.
K o r p p o o n kunnan vedentarve on pohjavesivarOjen niukkuuden
takia osittain tyydytettävä paikallisista pintavesivaroista.
K u s t a v i n kunnan alueella ei ole inventointien mukaan merkit
täviä pohjavesiesiintymiä. Lähimmät pohjavesialueet ovat mantereella
(etäisyys noin 1Q km). Mikäli yksityiskohtaisten maastotutkimusten
avulla mahdollisesti löydettävien pienten polijavesiesiintYmien antoi—
suus ei ole riittävä eikä myöskään kallioperästä saada riittävästi
pohjavettä, on turvauduttava pintavesivaroihin. Pintavesilähteenä
voidaan mainita Hilppajärvi.
M i e t o i s t e n kunnan mahdollisesti tarvitsema lisävesi saadaan
pohjavesivaroista Mynämäen kunnan alueelta yhteistyössä Mynämäen kun
nan kanssa.
N o u s i a 1 s t e n kunta saa tarvitsemansa veden polijavetenä
Maskun kunnan alueelta Maskun-Nousiaisten vedenhankintakUfltainlii
ton toimesta.
P a i m i o n kunnan pohjavesivarat riittävät noin v. 1985 saakka.
Taman jalkeen tulee lis&ves; hankittavaksi joko Turun Seudun Vesi
Oy:ltä tai pohjavesivaroista lisäämällä niiden antoisuutta muodosta
malla tekopohjavettä Paimionjoen vedestä.
P a r a i s t e n kauppala käyttää makeavesialtaasta saatavaa pin—
tavettä. Kauppala saa tarvitsemansa lisäveden osittain omista osit
tain Kemiön kunnan alueella olevista polijavesivaroista.
P e r t t e 1 i n kunnan omat pohjavesivarat riittävät noin v. 1985
saakka. Lisävettä on saatavissa Kiikalan-Somerniemen harjualueelta
yhteistyössä Salon kaupungin kanssa.
P y h ä r a n n a n kunnan vedentarve voidaan tyydyttää Laitilan
kunnan alueella sijaitsevasta Ropan pohjavesiesiintymästä.
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R a u m a n kaupunki on suunnitellut vedenottoa Säkylän Pyhäjärves
tä (luku 5,11). Rauma-Repola Oy:n teollisuuslaitosten tarvitsema ii
sävesi aiotaan ottaa Kokemäenjoesta.
R a u m a n m a a 1 a 1 s k u n t a on saanut tarvitsemansa veden
kaupungin verkostosta. Yhteistyötä on tarkoituksenmukaista jatkaa.
R y m ä t t y 1 ä n kunta ottaa pintavettä Riiaistenjärvestä. Tehos—
tamalla järven säännöstelyä tuleva vedentarve voidaan tyydyttää.
5 a 1 o n kaupungin lisävedenhankinta tapahtuu tulevaisuudessa Xii
kalan-Somerniemen pohjavesiesiintymistä. Halikon kunta on nykyisin
vedenhankintayhteistyössä Salon kaupungin kanssa. Halikon ja Pertte
lin kuntien on tarkoituksenmukaista hoitaa lisävedenhankintansa yh
teistyössä a1on kaupungin kanssa.
U u d e n k a u p u n g 1 n kaupunki saa tarvitsemansa veden pinta
vetenä Veihoveden-Ruotsinveden makeavesialtaasta. Vesivarat riittä
vät tyydyttämään myös Kalannin kunnan lisävedentarpeen.
V e h m a a n kunta on suunnitellut nykyisen pohjavedenottamon an
toisuuden tehostamista muodostamalla tekopohjavettä Niinijärven ve
destä. Toimenpide turvaa kunnan vedensaannin noin v. 2000 saakka.
5.15 Teollisuuden vedenhankinta
Vähän vettä käyttävän teollisuuden vedenhankinta hoidetaan yleensä
asutuksen vedenhankinnan yhteydessä, Tällaisen teollisuuden arvioitu
vedenkulutus on esitetty yhdyskuntien vedenhankinnan yhteydessä
(taulukko 7/5.1).
Runsaasti vettä käyttävän teollisuuden vedenkulutusennusteet on esi
tetty taulukossa 8/5.1. Seuraavassa on esitetty päälinjat teollisuu
den vedenhankinnan järjestämisestä.
3 a 1 o n s e u d u n teollisuus ( mm. Salon Sokeritehdas ) saa tar
vitsemansa lisäveden Kiikalan-Somerniemen harjualueelta yhteistoimin
nassa Salon kaupungin kanssa,
T u r u n s e u d u n teollisuuslaitosten ( Neste Oy:n, Raision
Tehtaat Oy:n ja Juurikassokeri Oy:n)lisävedentarve voidaan tyydyttää
Säkylän Pyhäjärvestä ja Virttaankankaalta saatavalla vedellä Turun
Seudun Vesi Oy:n toimesta (luku 5.11).
U u d e n k a u p u n g i n teollisuuslaitokset( Kemira Oy ja Oy
Saab-Valmet Ali) saavat tarvittavan veden Velhoveden-Ruotsinveden ma
keavesialtaasta,
R a u m a n s e u d u n teollisuuden vedenkulutusennusteita laa
dittaessa on oletettu, että Rauma-Repola Oy siirtyy kokonaisuudes
saan makean veden käyttöön. Tämä merkitsee erittäin suurta makean
veden kulutuksen kasvua (taulukko 8/5.1). Myöskin Olkiluodon ydin
voimalaitosten tuleva makean veden tarve on tyydytettävä Eurajoen
vesistöstä otettavalla vedellä. Lounais-Suomen iedenhankintaratkai
sun mukaan (luku 5.11) Rauman seudun teollisuus tulisi saamaan tar
vitsemansa veden Kokemäenjoesta. Vesi johdettaisiin kalliotunne lis—
sa Kokemäenjoesta Eurajoen vesistöön jasieltä edelleen olemassa olevien
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vedensiiTtoreittien kautta Lapinjokeen ja Raumalle. Rauma-Repola
Oy:n siirtyminen kokonaan makean veden käyttöön on mahdollista vas
ta Kokemäenjoesta tapahtuvan vedensiirron toteuttamisen jälkeen.
E u r a n - 3 ä k y 1 ä n a 1 u e e n teollisuuslaitosten (A. Ah—
ström Oy:n ja Lännen Tehtaat Oy:n) tarvitsema korkealuokkainen raa
kavesi saadaan Säkylän Pyhäjärvestä. Teollisuuden tarvitsema huonom
pilaatuinen vesi hankittaisiin suunnitelmien mukaan vedensiirron
avulla Kokemäenjoesta Vedensiirtosuunnitelmaa on selostettu lahem
min luvussa 5 11 Köylion Kalanviljelyla;tos saa tarvitsemansa ve
den nykyisesta poli] avedenottamosta
Vesi varojen r ii t t äv y y t t ä ajatellen
u u t t a, r u n saa s t i m a k e a a v e t t ä käy t -
t äv ää teollisuutta voitaisiin s i —
j o i t t a a Kokemäenjoen veden käyttöön perustueri Rauman seudulle
ja Eurajoen vesistöalueelle. Myös Uudenkaupungin makeavesialtaasta
riittää vesivaroja uudelle teollisuudelle.
Kiskonjoen vesistöalueella on mahdollisuus järvialtaita säännöstele—
mälla saada kayttoon nykyista enemmän vesivaroja
Salon seudun teollisuutta varten voitaisiin tarvittaessa siirtää
vettä Karjaanjoen vesjstöalueelta, Siirto tapahtuisi Paimionjoen,
Halkonjoen ja Uskelanjoen kautta.
Myös Turun seudun teollisuuden tarpeisiin olisi mahdollisuus siirtää
vettä Kokemäenjoen vesistäalueelta.
Kiskonjoen vesistöalueelle, Salon seudulle ja Turun seudulle e i
voida kuitenkaan vesi ensuoj elul lis —
ten syiden takia suositella uutta,
1 i k a a v a a t e o 1 1 ± s u u t t a . Karjaanjoen vesistöalu
eelta Salon seudulle ja Kokemäenjoen vesistöalueelta Turun seudulle
tapahtuvia vedensiirtoja on käsitelty lähemmin luvussa 5 152
51)1 Haj a-asutuksen vedenhankinta
Taulukossa 7/3.1 on esitetty arvio haja-asutuksen liittymisestä yli
dyskuntien vesilaitoksiin. Arvion mukaan v. 1985 noin 75 000 asukas
ta ja v. 2000 noin 83 000 asukasta eli noin 15 % ajankolitien koko—
naisväestöstä olisi yhdyskuntien vesilaitosten ulkopuolella.
Suunnittelualueella on kuntia, joissa ei ole taajama—asutusta lain
kaan tai joissa vain pieni osa väestöstä asuu taajamassa. Haja—asu
tus on kuitenkin usein hyvin keskittyneesti sijoittunut jokien ja
teiden varsille, jolloin vesihuolto on varsin helposti jarjestetta
vissä yhteisen vesilaitoksen pohjalta
Kokonaissuunnittelutyön aikana Turun vesipiirin vesitoimistossa on
laadittu kuntakohtaisia haja-asutuksen vedenhankintasuunnitelmia.
Vuoden 1976 loppuun mennessä näitä suunnitelmia oli vesipiirin toi
mesta tehty seuraaviin kuntiin: Aura, Eurajoki, Kalanti, Kemiö,
Kiukainen, Laitila, Pöytyä ja Sauvo. Suunnitelmissa esitetään kun
tien vesijohtoverkostoja laajennettavaksi liaja-asutusalueelle siten,
että noin 12 000 asukasta voi liittyä yhteiseen vesilaitokseen.
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Suunnittelualueen muissakin kunnissa kuntien tulisi laatia haja-asu
tuksen vedenhankinnan yleissuunnitelmia.
5.15 K a s t e 1 u
Luvussa 5,l21 esitetty kastelualan ja kasteluveden tarpeen kehitys—
arvio koski vesistöalueiden pääuonia. Suunnittelun yhteydessä onsel
vitetty myös vesistöjen sivuhaajojen kastelutarVetta ja kastelurnah
dollisuuksia. Kastelun laajentumista ja kasteluvedentarpeen kehitys
tä on arvioitu v. 1985 saakka.
Esitetyt vesistökohtaiset vedenturvaamistoimenpiteet perustuvat suun
nittelualueen ulkopuolelta tapalituvia vedensiirtoja lukuunottamatta
kokonaissuunnittelun yhteydessä tehtyihin erillisselvityksiin (Vesi
hallitus 197, Vesihallitus 1975). Kyseiset selvitykset on tarkoi
tettu myöhemmin tapahtuvan yksityiskohtaisen suunnittelutyön pohjak
si.
Viljavuuspalvelun maalajitietojen (Kurki 1972) ohella on käytetty
hyväksi Varsinais-Suomen Maatalouskeskuksen ja Salaojitusylidistyksen
henkilökunnan paikallistuntemusta kastelutarvetta arvioitaessa.
Kaikilla suunnitelluilla varastoallaspaikoilla on suoritettu käyntija arvioitu rakentamismahdollisuudet silmämääräisesti. Muutamalla
allaspaikalla on suoritettu tarkka maastotutkimus.
Kuivalla vuodella tarkoitetaan kasteluveden saannin turvaamistoimen
piteiden yhteydessä olosuhteita, jotka toistuvat keskimäärin kerran
5 vuodessa,
Ennen vesistötoimenpiteiden toteuttamista kuivana vuonna kastelukäyt—
töön saatavaksi virtaamaksi on arvioitu joessa kerran 20 vuodessa
toistuva kesäkuun alivirtaama VIl!2O’
Kasteluveden suurimalla tarpeella (suunnitelmassa käytetty myös sa
nontaa kasteluveden tarve) tarkoitetaan sitä ympärivuorokautista,
keskimääräistä vedentarvetta (1/s), mikä esiintyy alkukesän kastelu
kaudella 10 vuorokauden pituisella jaksolla.
5.151 Vesistökohtaiset vedensaannin turvaamistoimenpiteet
Kiskonjoen
- Perniönjoen vesistöalue (2)
Kiskonjoen jaKurkelanjoen alueillakasteluveden saanti on järvien runsauden takia luontaisesti hyvä.Kastelualaksi on arvioitu 2 200 ha (taulukko 1/5.1). Suurin veden-tarve on kuivana vuonna 750 l/s. Kiskonjoen Koskenkosken kesäkuunalivirtaama (NQ VI 1/20) on 350 l/s eli vain puolet kasteluun tarvittavasta virtaamasta, Järvien pinta-ala on kuitenkin niin suuri, ettäkoko kasteluvesjmäärän oton vaikutus on keskimäärin alle 3 cm järvien vedenkorkeuteen. Koska kasteluvesi otetaan osittain järvistä,Kiskonjoen virtaamat ovat nykyisellään riittäviä kasteluun.
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Kuva 3/H.I Kasteluveden saannin turvaamistoimenpiteet vuoteen 1985
saakka, Kiskonjoen vesistöalue - Aurajoen vesistöalue.
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P e r n i 6 n j o e n ja sen sivuhaarojen valuma-alueiden pellot
ovat kastelutarpeessa lukuun ottamatta pienempiä alueita Perniön
Joen varren runsasmultaisella urpasavialueella ja Muurlanjoen en
tisellä tulva—alueella.
Perniönjoen pääuoman varrella kasteluala on arviolta 600 ha (tau
lukko 1/5.1). Kasteluun tarvittava vesimäärä on 420 000 m3/kaste-
lukausi. Suurin vedentarve on 210 lis. Perniönjoen kesäkuun alivir
taama (NQvi,,,o) on vertailuvesistöjen mukaan 150 lis. Virtaamien
säännöstelymåhdollisuudet rajoittuvat Pernjärven järvirflmään ja
Muurlan Ylisjärveen. Vuotuinen kasteluvesimäärän otto vaikuttaa
Pernjärven järviryhmän ja Ylisjärven vedenkorkeuksiin noin 11 cm.
Tarvittava kasteluvesi saadaan Pernjärven järviryhmästä säärin6ste-
lyä muuttamalla.
Karistojan varren peltojen veden saanti Kurkijokeen saakka voidaan
turvata Karistojan latvaosaan suunnitellun Sikamäen altaan (no 01,
kuva 3/5.1) avulla.
Kurkijokeen voidaan siirtää vettä Uskelanjoesta. Pumppaamon (P2)
paikka on Uskelanjoen varrella Jännesojan haaran lähellä (kuva 3/5.1).
Siirrettävällä vedellä voidaan kastella Kurkijoen varren peltoalueet
Pernjärvestä Kurkijokeen laskevaan puroon saakka.
Asteljoen vesistöalueella Tuohitunnummen
eteläpuolella on hieta-alueita, joilla esiintyy paineellista pohja
vettä. Nämä alueet eivät tarvitse kastelua. Vesistöalueen kasteluve
den saannin tehostamiseksi on suunniteltu Naarjärven pohjoispäähän
pumppaamo (P1, kuva 3/5.1). Naarjärvestä pumpattavalla vedellä voi
daan kastella Tuohitun ja Aaljoen kylien pellot Ylikulman rajalle
saakka. Tarvittava vesimäärä on 80 000 m3/kastelukausi.
Naarjärvestä Naarjärvenojaa pitkin virtaavan veden ohjaamiseksi uo
man sivuojiin on suunniteltu ohjauspatoja (kuva 3/5.1). Näiden avul
la voidaan kastelualuetta laajentaa. Kastelualaksi on arvioitu 420haja tarvittavaksi vesimääräksi 210 000 m3/kastelukausi. Tarvittava
kasteluvesi saadaan Naarjärvestä. Vedenoton vaikutus järven veden-
korkeuteen on noin 15 cm. Kevätvirtaamia säännöstelemällä voitaneen
estää kasteluveden oton muulle järven käytölle aiheuttamat haitat.
Makarlanj ärven-Kirakanj ärven vesistöalueella olevasta Kirakanjärves
tä voidaan johtaa vettä Perniönjokeen laskevaan Piiliojaan (kuva 3/
5.1). Johdettavafla vedellä voidaan kastella noin 220 ha:n peltoalue
Kiskonj oen—Perniönj oen vesistöalueella.
Kasteluala Kiskonjoen-Perniönjoen vesistöalueella on yhteensä noin
3 900 ha. Tarvittava kasteluveden määrä on 2,55 milj. m3 kastelukau
dessa. Kasteluveden suurin tarve on 1 370 lis.
Pieniä varastoaltaita on arvioitu voitavan lisäksi rakentaa niin paljon, että niistä saatavalla vedellä kastellaan 370 ha.
Kiskonjoen
- Uskelanjoen välialue
Makarlanj ärven-Kirakanj ärven alu
e e 1 1 a (82.018) olevia Kirakanjärveä ja Vähäjärveä säännöstele—
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Taulukko 1/5.1 Kastelun jrjest11minen Kiskonjoen vesisttSalueella v.1985.
Vesistalueen peltoala 2) 000 ha,
Peltoala ha Arvioitu Vedent4rve
Vedensaantipaikka alle 500 500-1000 m kasteluala
1000 m/kas- Suurin kulutus
etisyydellä veden- ha telukausi l/s
saantipaikasta
Kiskonjoki ja Kurkelanjoki 5 900 1 800 2 200 1 500 750
Perniönjoki 2 500 1 260 600 420 210
Sikamaen allas (no or)’ 430 210 150 105 50
Asteljoki 1 250 360 420 2102) 145
Naarjärven pumppaamo ()1) 430 200 160 802) teho 70 1/s
Kirakanjärven säännhstely 650 100 220 iio2)
Kasteluvettä siirr.Uskelanjoesta
Uusilan pumppaamo (P2) 510 200 r8o 125 teho 70 l/s
11 670 4 130 3 930 2 550 1 370
Pienet varastoaltaat 370
4 300
1) Numero viittaa kuvaan 4/5.1
2) Vedentarpeena käytetty arvoa 500 m3/ha/kastelukausi
Taulukko 2/5.1 Kastelun järjestäminen Uskelanjoen vesistöalueella v.1985.
Ves1stalueen peltoala 23 850 ha.
Vedensaantipaikka Peltoala lia Arvioitu Vedentrve Altaan koko Suurin kulutus
alle 500m 500-l000m kasteluala 1000 m”/kas
etäisyydellä veden- ha telukausi 1 000 m’ l/s
saantipaikasta
Hidolanjoki 1 000 470 365 250 125
Terttilänjaen yläosa 580 260 240 170 80
Rekijoki 630 620 240 170 80
Salaisten allas (no 01) 410 120 140 100 140 50
Hossiankrotin (no 02) 270 260 90 60 200 30
Syväojan (no 03) 230 170 80 55 130 30
Terttilänjoen “ (no 04) 1 640 800 655 460 1 450 230
Pahkavuoren (no 05) 590 120 190 130 300 65
Pukkilan “ (no 06) 120 30 50 35 80 15
Vihmalon pumppaamo (P1) 160 90 65 45 teho 25 1/s
Kasteluvettä sifrr.Paimionjoesta
Someron pumppaamo (P5) 3 000 700 1 170 820 teho 410 1/s
8 630 3 640 3 285 2 295 2 300 1 140
Pienet varastoaltaat 415
3 700
Kasteluvettä siirretään Kiskonjoen
vesistöalueelle
Uusilan pumppaamo (Pz) 510 200 180 125 teho 70 l/s
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mällä voidaän turvata Myllyojan varrella olevien peltojen kasteluve
den saanti sekä johtaa vettä Kirakanjärven koilliskulmasta Puh
ojaan (kuva 3/5.1).
Myllyojan varrella, alle 500 m etäisyydellä uomasta, on peltoa 290ha.
Piiliojan varrella on vastaavasti peltoa 870 ha. Etäisyysvyöhykkeel—
lä 500...l 000 m on peltoa Myllyojan varrella 145 ha ja Piiliojan
varrella 130 ha. Kasteluala on arviolta 430 ha, josta 220 ha on Kis—
konjoen vgØjptØalpel1a. kflfluka2udessa tarv ttava. ve8im&äril on
220 000 m.. Kasteluveden oton vaikutus Kirakanjärven ja Vähäjirven
vedenkorkeuteen on noin 40 cm.
Uskelanjoen vesistöalue (25)
Uskelanjoen vesistöalueen jokivarsien pellot ovat savimaita. Kaste
lua tarvitsemattomia maalajeja on yleensä purojen latvaosilla.
Uskelanjoen ja sen sivujokien Hidolanjoen, Terttilänjoen ja Rekijoen
varrella kasteltava peltoala on noin 1 500 ha. Uskelanjoesta on li
säksi suunniteltu pumpattavaksi vettä 180 ha:n kastelualalle Perni
önjoen alueelle. Kasteluveden suurin tarve on noin 615 lis. Aurajoen
virtaamista arvioiden Uskelanj oen kesäkuun alivirtaama (NQ VT 1
on 150 l/s. Vesistön luonnolliset virtaamat ovat riittämätt”öhitä Kas—
teluun.
Uskelanjoen ja Terttilänjoen alaosan (Someron rajalta alaspäin) kas
teluveden saanti on suunniteltu turvattavaksi Terttilänjoen altaan
(no 04, kuva 3/5.1) avulla. Arvioitu kasteluala on 655 ha (taulukko
2/5.1). Altaasta on suunniteltu otettavaksi myös Perniönjoen alueel—
le pumpattava vesimäärä sekä Vihmalon pumppaamon (P1) käyttämä vesi-
määrä.
Hidolanjoen varren kasteluala on arviolta 365 ha (taulukko 2/5.1).
Suurin kasteluveden tarve on 125 lis. Joen latvaosilla on melko suu
ria pohjavesiesiintymiä, joten luontainen virtaama riittää ainakin
lähivuosina. Alueella on myös kasteluveden varastointimahdolhisuuk
sia.
Terttilänjoen altaan yläpuolella olevan Terttilänjoen osan kastelta
va peltoala on noin 240 ha {taulukko 2/5.1). Kastelukawdessa tarvit
tava vesimäärä on 170 000 m. Terttilänjoki alkaa 2 km’ suuruisesta
Halkjärvestä. Halkjärven kevätvirtaamia säännöstelemällä kasteluve
den saanti voidaan turvata. Vedenoton vaikutus järven vedenkorkeu
teen on noin 10 cm.
Rekijoen varren kasteltava peltoala Piispanojaan saakkaohnoin24oha
(taulukko 2/5.1). Tarvittava kasteluveden.määrä on 170 000 m3 kastee
lukaudessa. Kasteluveden suurin tarve on 80 lis. Joen luontainenvir
taama ei riitä kasteluun. Joki kulkea syvässä uomassa, joten pieniä
varastoaltafta rakentamalla kasteluveden saanti voidaan turvata.
Uskelanjoen sivuhaaroihin on suunniteltu viisi varastoallasta, joil
la voidaan kastehla yhteensä 550 ha peltoa (taulukko 2/5.1, kuva 3/
5.1). Tarvittava vesumäArä on kuivana vuonna 380 000 m3.
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Rekijoen latvaosan peltojen kastelu on suunniteltti tapahtuvaksj So
meron Kirkkojärvestä siirrettäväliä vedellä (kuva 3/5.1). Kastelta
va alue on 1 170 ha ja tarvittava vesimäärä 820 000 m3 kastelukau
dessa. Tällaisen vesiriiärän oton vaikutus Paimionjoen latvajärvien
(Painio-PitkäjäV) vederlkorkeuteen on noin 7 cm.
Kasteluala on Uskelanjoen vesistöalueella yhteensä noin 3 300 ha.
Tarvittava kasteluveden määrä on kuivana vuonna 2,30 milj. m3, Kas
teluveden suurin tarve on 1 l0 l/s.
Pienistä varastoaltaista on arvioitu voitavan lisäksi kastel1al5ha
Halikonjoen vesist5alue (26)
Halikonjoen vesistalueen jokivarsi pellot ovat savimaita. Sellai
sia maalajeja jotka eivät tarvitse kastelua, on samoin kuin Uske
lanjoen vesistöalueella purojen latvaosjlla. Vesistäalueella ei ole
järviä, joten kasteluveden saantimalidollisuudet ovat pienten virtaa—
mien aikana huonot. Halikonjoen kesäkuun alivirtaama (NQVI1/20) on
vain noin 30 1/s,
Kasteluveden saannin turvaamiseen voidaan käyttää vain varastoaltai
ta,
Halikonjoen sekä sen jatkeiden Kumionojan, Tapiolanojan ja Kuusjoen
varrella kasteluala on noin 1 0o lia. Suurin kasteluveden tarve on
360 l/s.
Kasteluveden saanti Halikonjoen pääuomasta sekä Linnunjoesta voidaan
turvata Linnunjoen altaan avulla (no 02, kuva 3/5.1). Arvioitu kas
teluala on 5Q lia. Kumionojan ja Tapiolanojan varsien peltojen kas
telua varten on suunniteltu Luolaniityn allas (no 01). Kuusjoen haa
ran kasteluala on arviolta 500 ha. Kasteluvesi saadaan Vieppiön ja
Kanungin altaista (no 06 ja no 05).
Näiden lisäksi on suunniteltu varastoallas Viepjokeen (no 0), Mylly
ojaan (no 07) ja Kakarinojaan (no 03, kuva 3/5.1).
Kasteluala Halikonjoen vesistöalueella on yhteensä noin 1 00 ha
(taulukko 3/5.1). Kasteluun tarvittava vesimäärä on 90 000 m3 kas
telukaudessa Suurin kasteluveden tarve on 80 l/s,
Pienistä varastoaltaista on arvioitu voitavan kastella 200 lia peltoa.
Halikonjoen
-
Paimionjoen välialue
P u r i 1 a n j o e n v a 1 u m a - a 1 u e e 1 1 a (82.021) on
runsaasti kastelua tarvitsevia jäykkiä savimaita.
Purilanjoen pääuoman varrella Halikonlahdelta Kankareenjärvelle on
kasteluala noin 370 lia. Kuivana vuonna tarvittava vesimäärä on 260 000
m3. Suurin kasteluveden tarve on 130 1/s. Joen luontajset virtaamat
eivät riitä kasteluun
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Puriaaj0 Pääuoman kasteluvesi, Turku..saio rantatieltä fialiko
lahteen, on Suunniteltu otettavaksi Ike altaasta (no 01, kuva
3/5.1).
PlWilanjoen latvaosan Peltojen kasteluvesi saadaan
tä, mikfl sitä Sääflnöstellään Kasteitava ala on 100 ha ja kasteju
kaudessa tarvittava vesimäärä 70 000 m3 (taulukko 4/5.1). Kasteauve...
den otto vaikuttaa järven vedenkorkeuteen 65 cm. Mikäli näin suuri
vedenpmnnan vaihtelu vaikeuttaa järven muuta käyttÖä, laskupoon
voidaan rakentaa varastoallas pienent,u,1 järven säännöstelyä
Purilarjoen puroihmn voidaan rakentaa pieniä varasto
altaita noin 150 ha:n kastejua varten.
Puri_an. oen•Ruon Oen väiiaauee lie(82.022) on suunniteltu RemniIrJcalaäen 90 000 m3 varastoj5
*
(no 02, kuva 3/5.1) Yarastoaltae_i ja sen laskuoj varren kasteju...
ala on 50 ha. Kasteluun tarvittava vesimäärä on 35 000 m3 kastelukau..
O dessa. Suurj.n kasteluveden tarve on 20 lis.
R u o n a n j o e n v a 1 u m a — a 1 u e e 1 1 a (82.023) on lie
jusavia runsaa,,,mn kuin suunnittelualueeli keskimäärin Jokivarrei..la on myös multavia alueita, jotka eivät tarvitse kastejua.
Kasteluveden saannin turvaani4seksi on suunniteltu Paimion kunnan Iso—
3/5.1).
ky1äy Myflyntyp 290 000 m3:n suuruinen varastoallas (no 03, kuva
Ruonanjoen varrella on peltoa Ruonanlahdesta allaspaikalle saakka
alle 500 in etäisyydellä uomasta 85o ba ja 500..i 000 m etäisyydealä
uomasta 390 ha. Kasteluala on noin 300 ha, josta yo ha voidaan kas—
tella merivedellä Kastej tarvittava vesimäärä ilman merivettä on
kuivana vuonna 160 000 m3 ja suurin kasteluveden tarve 80 lis. Joen
luontaisesta virtaasta saadaan kasteluvettä noin 45 000 m3, j0te
varastoaltaast tulee otettavaksi 115 OOci m3 kastelukaudessa
Vesistaalueeli voidaan rakentaa pieniä varastoaltaita niin paljon,
että niistä saatavalla vedellä voidaan kastella noin aoo ha.
Sauvonj05 valumaal (82.025)yleisimmät
maalit ovat tiivis savi ja liejusav Jokivarsipei_ot Sauvon kir
konkylän ja joen suun välillä eivät tarvitse kasteiua. Sen sijaan
vesistöa_ueen muissa osissa on kasteJutarvetta
saantia.
Joen virtaamt Ovat kuivana aikana pieniä eivätkä turvaa
Sauvooen fläjuoksun pellot RaJtinoj saakka on suunniteltu kas
teltavaksi Mflyniity varastoaltaasta (no 05) saatavalla vedellä(kuva 3/5.a) Arvioitu kasteluala on 180 ha (taulukko 5/5.1). Ral
tinoj varren Peltojen sekä Haltinoj5 aIajuoksj päin olevien
Sauvozjo varren peltoj kasteluvesi saadaan Raltmnoja varasto..
altaasta (no 04).
ja Koorilaäi laskevat Sauvonjo Myllyojaa pit
kin. My1iyoj varrella kasteluala on noin 30 ha. Kasteluvesi saa
daan Myllyoja luontaisesta virtasta
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Taulukko 4/5.1 Kastelun järjestäminen Purilanjoen valuma-alueella v.1985.
Valuma-alueen peltoala 3 200 ha.
Vedensaantipaikka Peltoala ha alle
500m 500-1000 m
etisyyde1l ve
densaantipaik.
Ikelän allas (no 01) 600 300 270
Kankareenj rven
säännöstely 275 130
875 430 570
Pienet varastoaltaat 15Q
520
Arvioitu Vedent9ve Altaan Suurin
kastelu- 1 000 m / koko kulutus
ala ha kastelu- 1OO0m 1/s
kausi
190 570 95
100 70 35
Taulukko 3/5.1 Kastelun järjestäminen Halikonjoen vesistöalueella v..1985,
Vesistöalueen peltoala 11 600 ha.
Vedensaantipaikka Peitoalaha alle oltu Vedentave Altaan Suurin
500m 500-1000 m kastelu- 1 000 m / koko . kulutus
etäisyyde1l ve- ala ha kastelu- 1000m 1/s
Altaat densaantipaik. kausi
Luolaniityn (no 01) 450 160 100 70 800
Linnunjoen (no 02)1 140 600 450 300 650
Kakarinojan (no 03) 170 50 60 42 80
Kössinnotkon (no 04) 440 270 180 125 190
Kanungin (no 05) 440 330 180 125 350
Vieppiön (no 06) 830 350 320 220 580
Myllyojan (no oz) 250 70 90 60 12
Pienet varastoaltaat 200
480
3720 1830 1 8o 942 2 775
1 580
460
260 570 130
Taulukko 5/5.1 Kastelun järjestäminen Sauvonjoen valuma-alueella v.1985
Valuma-alueen peltoala 4 000 ha,
Vedensaantipaikka Peltoala ha alle Arvioitu Vedentave Altaan Suurin
500m 500-1000 m kastelu- 1 000 m / koko kulutus
etäisyydellä ve- ala ha kastelu- l000m-’ l/s
densaantipaik. kausi
Myllyniitun allas
(no 05)
Haltinojan “(no 04)
Myllyeja
Pienet varastoaltaat
435 80 180 125 615 60
540 200 220 150 600 75
75 60 21 10
1 050 340 430
120
550
296 1 215 145
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Kasteluala Sauvonjoen valuma—alueelia on yhteesil 450 ha. Tarvittava
kasteluveden määrä on kuivana vuonna 296 000 in’. Suurin kasteluveden
tarve on 145 lis.
Pienistä varastoaltaista on arvioitu voitavan kastella lisäksi l2Oha.
Paimionjoen vesistöalue (27)
Paimionjoen pääuoman ja sen suurimpien sivuhaarojen, Tarvasjoen ja
Vähäjoen, varsien pellot tarvitsevat kastelua. Etäänpänä joesta ole
vat pellot ovat runsasmultaisia, eivätkä yleensä kärsi kuivuudesta.
Paimionjoen pääuoman varrella kasteltava peltoala on noin 2 500 ha.
Kuivana vuonna kasteluun tarvittava vesimäärä on 1,75 milj. m3. Suu
rin kasteluveden tarve on 870 lis. Jo nykyisin kesäkuun alivirtaama
on täysin käytössä.
Kasteluveden saannin turvaamiseksi Paimionjoen vesistöalueelle on
suunniteltu 11 yarastoallasta (kuva 3i5.l). Niiden yhteinen tilavuus
on 6,64 milj. m (taulukko 6i5.l). Pumppaamojen avulla kastelumahdol—
lisuuksia voidaan parantaa. Paimionjoen vesistöalueelle on suunnitel
tu 6 pumppaamoa (kuva 3i5.l), joiden avulla voidaan kastella noin
4 300 ha. Kastelualasta 300 ha on Aurajoen vesistöalueella ja 1 170
ha Uskelanjoen vesistöalueella.
Turun kaupunki säännöstelee Paimionjoen latvajärviä vedenhankintaan
sa varten. Länsi-Suomen vesioikeuden päätöksen mukaan Turun kaupunki
saa johtaa vettä enintään 1,0 m3is Paimionjoesta Aurajokeen.
Sen jälkeen kun Turun seudun kaukovedenhankinta on toteutettu, nykyi
siä vedenhankintalaitteistoja ja vedenhankintavesistöj ä voidaan käyt
tää palvelemaan jonkin aikaa nykyistä enemmän kastelua. Yhdyskunnil
la ei nimittäin ole tarvetta käyttää täysitehoisesti tarjolla olevia
pintavesivaroja välittömästi kaukovedenhankinnan toteuttamisen jäl
keen. Vähitellen Turun seudun yhdyskuntien vedenottotarve pintave—
sistöistä lisääntyy kaukovedenhankinnan tehostamiseen saakka.
Härjenojan (P4) ja Someron (P5) pumppaamot saavat tarvitsemansa ve
den Paimionjoen latvajärvistä. Kasteluvesi muiden pumppaamojen sekä
pääuoman varren tarpeisiin on suunniteltu otettavaksi Paimionjoesta
sekä Hallinniitunojan (no 06) ja Helinojan (no 07) varastoaltaista.
Paimionjoen virtaamasta on arvioitu saatavan kastelukäyttöön Turun
seudun kaukovedenhankinnan toteuttamisen jälkeen 0,65 m3is. Tarvit
tava vesimäärä Hallinniitunojan ja Helinojan altaista on yhteensä
2,5 milj. m3 kastelukaudessa. Altaat voidaan täyttää joko niiden
omalta valuma-alueelta tulevalla vedellä tai Paimionjoesta johdetta—
valla vedellä.
Jo olemassa olevaa Turun kaupungin vesilaitoksenpumppaamoa voidaan
käyttää kasteluveden siirtoon Paimionjoesta Savijokeen sellaisina
aikoina, jolloin vesilaitos ei itse käytä pumppaamoa. Kasteltava ala
on noin 500 ha.
Loimijoen vesistöalueella olevasta Haapajoen altaasta (no 12) voidaan pumppaamalla siirtää kasteluvettä Paimionjoen vesistöalueelle,
Jaatilanjokeen ja Ruokjokeen (kuva 3i5.l). Kasteluala on 500 ha.
åa s • — — -
—. — .-
—.
- .-
-
-
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Taulukko 6/51 Kastelun järjestäminen Paimionjoen vesistöalueella v.1985,
Vesistöalueen peltoala 39 250 ha.
Vedensaantipaikka Peltoala ha alle Arvioitu Vedentave Altaan Suurin
500m 500-1000 m kastelu- 1 000 m-’/ koko . kulutus
etäisyydellä ve- ala ha kastelu- l000m-’ l/s
densaantipaik. kausi
Suoraan pääuomasta 6 030 3 660 2 500 1 750 870
Pumppaamot
Xoivunojan (3)1) 8 800 1 550 2 500 1 250 teho 520 1/s
Härjenojan (P4) 650 120 250 132 85
Prusilan (P6) 240 60 100 70 35
A 1 taat
Rasunojan (no 01) 200 110 75 50 65 25
Prusilan (no 02) 170 150 70 50 100 25
Hirvasojan (no 03) 350 290 150 105 550 50
Ämyjoen (no 04) 300 130 110 75 180 40
Papinmäen (no 05) 255 90 50 35 800 15
Hallinniituioj(no 06)2) 1 400
Helinojan (no 07) 3 100
Simalan (no 08) 120 65 50 35 230 15
Heikolan (no 09) 125 130 50 35 90 15
Rekoisten (no 10) 250 100 80 40 40 50
Wähäjoen (no ii) 540 270 200 140 300 70
Haapajoen (no 12)3k3 380) (1 680) (930) (570) (2 200)
Pajulanjoki 750 46o 65
Liipolanjärvi 70 40 30 15 10
Kasteluvettä siirr.Loirnijoen vesistaluee1ta
Haapajoen umppaamo(Pj4 625 500 300 1T5
20 250 7 790 6 900 4 211 6 635 2 045
Pienet varastoaltaat
7 350
Kasteluvettä siirretään vesistöalueelta
Uskelanjoen vesistöaluee;le
Someron pumppaamo(P5) 000 700 1 170 820 teho 410 1,’s
Aurajoen vesistöalueelle
Koskenrannan pumpp.(P1) 670 230 300 210 105 “
Turun kaup. “ (P7) 1 200 410 500 350 170
?uihp mÖ&n
J Pumppaamojen P1,P3,Pb ja P7 sekä osa päuoman varren tarvitsemasta
kasteluvedestä saadaan altaista no 06 ja 07,
3) Loimijoen vesistöalueella olevasta varastoaltaaasta siirretään kastelu
vettä HaapaJoen purnppaamon (P8) avulla Paimionjoen vesistöalueelle.
Paimionjoen vesistalueella oleva peltoala ja kasteluala on esitetty
Haapajoen pumppaamon yhteydessä.
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Kastejuaia on Paimionjoen vesistaalu?e_la yhteensä noin 6 900 ha.
Tarvittava vesimäära on 4,21 milj. m’ kastelukaudessa Suurin kas
teluveden tarve on noin 2 000 lis. Lisäksi Paimioajoen vesistöalu...
eelta siirretä kasteluvettä Aurajoen ja Uskelanjoen vesistöajua
eille noin 2 000 ha kastelua varten (taulukko 6/5.1).
Pienistä varastoaltaista on arvioitu voitavan lisäksi kastella
450 ha.
Paimionjoen - Aurajoen välialue
P i i k k i ö n j o n v a 1 u m a
—
a 1 u e e 1 1 e (82.028) on
suunniteltu 90 000 in-’ varastoallas (no 02, kuva 3/5.1). varastoal..
taasta saatavalla vedellä voidaan kastella 110 ba.
P ii k k i 8 nj o en
-
Aura j o en väli alueella(92.029) kasteluaja5j on arvioitu 80 laa. Kasteluvesi saadaan 6sooo
m :n suuruisesta varastoaltaasta (no 01, kuva 3/5.1).
Aurajoen vesistöalue (28)
Aurajoen vesistöalueella pääuoman ja suurimpien sivuhaarojen varsien
pellot ovat kastelua tarvitsevia savimaita.
Aurajo pääuoman varrella kasteluala on noin 1 200 ha. Kaatelukau..
dessa tarvittava vesip&a on 850 000 m3. Suurin vedentane on 420
lis. Aurajoen kesäkuun alivirtaama (NQy11120) on Halistenkoskella130 lis, Joten kuivana vuonna luontainen vjrfaajj ei tyydytä kaste
luvesitarvetta
Aurajoen pääuoman varrella, alle 1 000 m etäisyydellä uomasta, on
vain 13 % valum...alueen pelloista joten sivuhaarojen kasteluveden
saanti on tärkeä.
Kasteluveden saannin turvaamiseksi on suunniteltu 17 varastQaaaasta -.(taulukko 7/5.1, kuva 3i5.a). Naista kaksi onpäauonssa (no 10 jano 12).
Pääuomaan voidaan lisäksi rakentaa pieniä varastoaltaita miii. koskien
mYllypatoja kunnostaalla
varastoaltaiden avulla sivuhaaroj varsien pellojs voidaan kas
tella noin 1 500 ha. Tarvittava vesimäärä on noin 1 milj. m3 kaste—
lukaudessa Pääuomaan suunniteltujen altaiden ja sivuhaarojen altai—den (no 09 ja no 14) vedellä on mahdollisuus kastella 820 ha pääuo—
man varrella olevista pelloista
Savojäpve5 alkavan Järvijoen on arvioitu 200 ha.
Järvijoen altaasta (no 05) saadaan kasteluvettä 50 ha alueelle. Turku-Tampe maantien Yläpuolella olevan mynyn (Prunkkalankoski) va
rastoaltaan vedellä voidaan kastella 50 ha, mikäli myllyn allasta
käytetäga kasteluveden varastointiin.
Turun kaupungj vesija0s säännastelee avojärveä vedenhankintaa
varten Säännöstelytilav on 2 milj. m. Suurin sallittu juoksutus
on kesä..elokuussa 0,5 m3/s. Savojäx.vestä saatavalla vedellä on suun—
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10 040 4 980 3 740 2 562 3 295 1 290
Pienet varastoaltaat 860
4600
) Altaaseen liittyy Purolan pumppuamo (P2)
2) Vedentarveja peltoalat on huomioitu Purolan altaan (no 07) yhteydessä
Taulukko 7/5.1 Kastelun jrjestäniinen Aurajoen vesistaluee11a v. 1985.
Vesistöalueen peltoala 32 600 ha.
Vedensaantipaikka Peltoala lia alle Arvioitu Vederitave Altaan Suurin
500m 500-1000 m kastelu- 1 000 nr’/ koko . kulutus
etäisyydellä ve- ala ha kastelu- l000m-’ l/s
densaantipaik. kausi
Suoraan pääuomasta 500 260 200 140 70
Järvijoki 720 400 150 105 50
Jalkalanjoki 170 80 50 35 15
Altaat
Paattistenjoen (no ol) 520 410 200 140 500 70
Koskelan (no 02) 410 300 170 120 45 60
Ikkalan (no 03) 130
Röykynojan (no 04) 140 120 50 30 30 15
Järvijoen (no 05) 150 90 50 35 75 15
Lankisen (no 06) 1)5 70 50 35 100 15
Purolan (no 07)1) 650 540 250 140 140 85
Lääkinojan (no 08) 145 145 60 42 140 20
P5y1ijoen (no 09) 545 240 210 140 370 75
Siltalan (no 10) 500 150 170 110 70 60
Sikajoen (no ii) 120 110 50 35 55 15
Rhihikosken (no 12) 750 370 300 210 400 105
Kaulajoen (no 13) 350 220 100 70 130 35
Jalkalan (no 14) 770 380 300 210 520 105
Rähälänojan (no 15) 240 150 80 55 210 30
Liedonperän (no 16) 360 145 130 90 160
Kivirannan (no 17) 485 210 170 120 220 60
Pumppuamo t
Nautelan (P1) 530 150 200 140 teho 70 l/s
Purolan (P2)2) (480) (200) (200) (120) f “ 70 “)
Kasteluvettä shirr. Paimionjoesta
Koskenrannan pumpp.(P1) 670 250 300 210 teholl5 i/s
Turun kaup. “ (P7) 1 200 410 500 350 170
5Ei
niteltu kasteltavaksi Jrvijoen varre1L 100 ha, Lausteenojan var
rella 200 km ja Aurajoen SldJUofr3ulla 200 ha. Suurin kasteluveden
tarve on 470 lis. Kastelukaude3sa tarvittava vesimäärä on yhteensä
350 000 tri’. Tällaisen kasteluvesimäärän Otto on mahdollista Turun
seudun kaukovedenhankinnan toteuttamisen jälkeen.
Jalkalanjokeen on suuznitelta Kaulajoen allas (no 13) Ja Jalkalan
allas (no 14). Kastelavetta Voidaan saada myös Ellistenkosken myl
lypadon suvannosta noin 50 ha:n kasteluun
Kaste).t.tvettä on suuz)nitPltu siirrottäväK5l Purojan altaasta (no 07)
Lahnaojaan (Pirola pumppaa, kuva 5/5.1) ja Aurajoesta Lausteen..
ojaan (Nautelan Pumppaamo) Liaäksi Paimionjoen vesistöalueelta voi
daan siirtää kasteluvettä Javijokeen noin 8oo ha:n kastelualalle
(Koskenrannan pumppaamj ja Turun kaupungin pumppaamo).
Kasteluala on Aitrajoen veaistöalueella yhteensä n9in 3 700 km. Kas—
telukaudessa tarvit*ava vesimäärä on 2,56 milj. m ja suurin kaste—
luveden tarve noin 1 30b lis.
Pienistä varastoaltajata on arvi,itu voitavan kastella 860 ha.
Aurajoen
-
Hirvijoen väljajue
fi u s k o n j o e n v e a i a t ö a 1 u e e n (82.032) maalajit
ovat kastt;iaa tarvitsevia Pääuoman varrella kastelutarve on suurem
pi auin Joen latvacstjja ja Sivuhaarojen varsilla.
Pääuoman varren kastejuaja on arviolta 500 ha (taulukko 8/5.1). Tar
vittava vea:mäanä on kuivana vaonna 350 000 m3 ja suurin vedentarve
27u lis.
Ruskonjo säännöstcllään vedenhariOinta. varten. naision..Naantalin
vesilaitosenta_n_i_tto käytt Jokeen padottuja altaita asutuksenja teollisuuden vedenhankintaan on Hintsan vesilaitok..
sen kohdala kuivimpana aikana vain in lis.
Joen pääuomaan Vahdon kirkon kohdalle, on suunniteltu Laukolan allas (no 01, kuva 4/5.j) Kasteluveden saanti on turvattu sen ansios
ta Heliskoskeen saakka. &liskosken alapuolella kasteluala on 380 ha.
Kastelukaudessa tarvittava vesimäärä on 270 000 m3. Kasteluvesi saa
daan Rusiconjoen nykyisistä altaista, sen jälkeen kun Turun seudun
kaukovedenhankinta on toteutettu.
Laukolan altaan Yläpuolella olevien Ruskonjoen haaroihin voidaan ra
kentaa pieniä varastoalt,ita niin paljon, että niiden vedellä Voi
daan kastejia nin 230 ha.
Hirvijoen vesietöalue (29)
Hirvijoe valuma..ajjj Peltojen maa1ajeis noin puolet on sellai
sia, jotka tarvitsevat lain harvoin kastelua.
Pääuoman varrella kasteluaja on no:n 2do ha. Kasteluveden suurin tar
ve on 100 lis. Maskunjo varren kasteluala on arviolta 320 ha. Kas—
teluveaen suurin tarve on 110 lis.
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Pitempiaikaisia virtamittauks_a ei ole suoritettu Rirvijoen vesj—
töalueelia Vertailuvesistöj perusteella arvioiden seitsem,., vuoro
kauden keskialivirtaa on Rirvijoen suussa 85 lis ja Maskunjoen
suussa 18 lis (Hievanen 1974), joten luontaiset virtaajat eivät rii
tä turvaaJna saantia.
Kastejuv5 Hirvijoen pääuomaan ja Maskuz4okeen on suunniteltu otet—
tavaksi kahdesta varastoaltaasta (no 03 ja no 04, kuva 4/5.1), Valp
perin taajaman alapuolella olevasta Pihlavan altaasta (no 03) saa
daan tarvittava vesimä.ä Maskunjokeen pumppaamajj
Hirvijoen sivuhaapoihin Patijokeen ja Paistanojaan on suunniteltu
kaksi pientä allasta (no 01 ja no 02).
KastelualaHirvijo on yhteensä noin 950 a (tauluk
ko 9/5.i) Kasteluun tarvittava vesimä.ä on 0,72 milj, m kasteju..
kaudessa suurin tarve on 325 lis.
Pienistä varastoaltaista on arvioitu voitavan kastella liSäksi l6lha
Mynäjoen vesistöalue (30)
Mynäjoeri vesistöaluee__a on melko paljon runsasmuj5j liejusavi..,
urpasavi.. Ja hieta..ajueita Jotka eivät tarvitse kastelua.
Mynäjoen varren kasteluala on noin soo ha. Siitä noin 70 ha voidaan
kastella merivedellä Suurin kasteluveden tarve on 150 lis.
Aurajoen virtaajen perusteella arvioiden Mynäjoen kesäkuun alivir
taama (NQy11,,20) on so lis.
Mynäjok on suunniteltu yksi kasteluveden varastoallas (no 01,
kuva 4/5.1). Siitä Juoksutettaval_a vedellä voidaan kastefla 400 ha(taulukko 10/5.j) Allasalueelle Jää mn, Mikäli koski
halutaan säilyttää koskemattomana varastoj5 voida rakentaa täs
sä suunniteltua pienemlfläksi, Jolloin osa kasteluvedestä hankitaan
Raasinj ärveä säännöstelemällä
Laajoen suulle suunnitellun Valaskaflion pumppaamon avulla (P1) saa
daan Katavaisista MynäJoee laskeva ojaan. Icastelu•
alasta on MynäJoe vesistöalueel_a 60 ha ja Laajoen
20 ha. Kasteluala Mynäjoen vesistöalyeel_a on yhteensä noin sso ha.
Tarvittava vesim4ärä on 0,34 milj, m2 kastelukaudessa Suurin kaste
luveden tarve on 170 1/s.
Pienistä varastoaltaista on arvioitu voitavan kaste]aa l5äksil4oha
Laajoen vesistöalue (31)
Laajoen vesistöalueella JokivarsJpeltojen kastelutarve on vähäinen.
Noin 60 % pelloista ei ilmeisesti kärsi kuivuudesta
Joen virtaamasta riippuva kasteluala on arviolta 250 ha. Suurin kas
teluveden tarve on 85 lis (taulukko 11/5.1).
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Taulukko 8/5.1 Kastelun järjestäminen Buskonjoen vesistöalueella v.1985.
Vesistbalueen peltoala 4 615 ha.
Vedensaantipaikka Peltoala ha alle Arvioitu Vedentave Altaan Suurin
50Cm 500-1000 m kastelu- 1 000 m’/ koko . kulutus
etäisyydellä ve- ala ha kastelu- 100Cm-’ 1/s
densaantipaik. kausi
Rakenn. varasto
altaat 815 460 380 270 130
Laukolan allas(no 01) 290 280 120 80 130 40
1 105 740 500 350 1)0 170
Pienet varastoaltaat 200
700
Taulukko 9/5.1 Kastelun järjestäminen Hirvijoen vesistalueella vl985.
Vesist5alueen peltoala 9 220 ha.
1) Yleissuunnitteluvaiheessa tulee selvittää voidaanko allas rakentaa
suunnitellun laajuisena aiheuttamatta haittaa Vaipperinjoen lehto
maisemalle.
2) Tarvittava vesi saadaan Pihlavan altaasta (no 03). Vedentarve ja
peltoalat on huomioitu sen yhteydessa
Vedensaantipaikka Peltoala ha alle Arvioitu Vedentave Altaan Suurin
50Cm 500-1000 m kastelu- 1 000 nr’/ koko . kulutus
etäisyydellä ve- ala ha kastelu- 1000m’ i/s
densaantipaik. kausi
Altaat
Fatijoen.
Pai s tanoj an
Pihlavan
Hirvijoen
Pumppaamo t
(no 01) 350 180 120 80 90 40
(no 02) 320 210 120 80 85 40
(no 03) 1 400 700 400 280 500 140
(no 04)1) 1 120 680 300 280 700 105
(1 i8’) (610) (320) (220) (teho 110 lis)Pihlavan ()2)
Pienet varastoaltaat
3 190 1 770 940 720 1 375 325
160
1 100
I2
Laajoen kesäkuun alivirtaama (NQ VI l/2o on vertailuvesistöj en avulla arvioiden noin 200 lis. Kasteluveden saantia turvaavia toimenpi
teitä ei tarvita pääuomassa.
Laajoen suulle suunnitellun Valaskallion pumppaamon (P1). avulla voi
daan siirtää kasteluvettä Mynäjoen vesistöalueelle.(kUva 4/5.1).
O Pumppaamon hyötyalueella olevasta kastelualasta on 20 ha Laajoen ve
sistöalueella ja 60 ha Mynäjoen vesistöalueella.
Kasteluala on Laajoen vesistöalueella yhteensä 270 ha. Tarvittava
vesimäärä on 0,19 milj. m3 kastelukaudessa. Suurin kasteluvedentar
ve on noin 100 lis.
Pienistä varastoaltaista on arvioitu voitavan kastella lisäksi 130 ha.
Laajoen - Sirppujoen välialue
P u t t a a n j o e n v a 1 u m a - a 1 u e e 1 1 a (82.037) on
kastelua tarvitsevia, tiiviitä savimaalajeja vähän. Osa hietamaista
on kuivana kesänä kastelutarpeessa.
Pääuoman sekä Hepo-ojan ja Mustajärvenojan varren kastelualaksi on
arvioitu 250 ha (taulukko 12/5.1). Suurin kasteluveden tarve on 90
lis. Uomien luontainen virtaama ei riitä kasteluun ja muuhun veden
tarpeeseen.
Varastoaltaiden rakentamismahdollisuudet ovat huonot. Riittävä vir
taama saadaan ainoastaan latvajärviä säännöstelemällä. Vihtijärven
säännöstely turvaisi kasteluveden saannin pääuoman varrella. tttaaa.
joen sivuhaaraan, Levipflnojaan voidaan siirtää kasteluvettäYqlluan
joen vesistöalueeseen kuuluvasta Kivij&Iestä (kuva 4/5.fl. Kastel—
tava ala on noin 90 ha.
Kasteluveden otto vaikuttaa Vihtijärven vedenkorkeuteen noin 15 cm
ja Kivi- ja Loukasjärven vedenkorkeuteen noin 10 cm. Todellinen vai
kutus vedenkorkeuksiin on kuitenkin edellä mainittua pienempi, sillä
varsinkin kastelukauden alkuaikana tapahtuu valuntaa metsäiseltä va
luma—alueelta.
Kasteluala on Puttaanjoen va1uma-luee1la yhteensä noin 350 ha. Tar
vittava vesimäärä on 0,24 milj. m’ kastelukaudessa. Kasteluveden
suurin tarve on 120 lis.
Pienistä varastoaltaista on arvioitu voitavan kastella lisäksi 50 ha.
Vellunjoen valuma-alueella (82.039) pci—
lon osuus valuma-alueesta on huomattavasti pienempi kuin suunnitte—
lualueefla keskimäärin. Kastelua tarvitsevia savimaalajeja on vähän.
Järvestä lähtevien jokien ja purojen varsien yhteitiön kääEi31aIäöif
noin 350 ha (taulukko 13/5.1). Suurin kasteluveden tarve on 120 lis.
Muiden vesistöalueiden perusteella arvioiden kesäkuun alivirtaama
(NQy11,,20) on noin 100 lis. Luontainen virtaama ei riitä turvaamaan
eri veden käyttömuotojen tarpeita. Virtaamaan voidaan lisätä riittä
västi säännöstelemällA latvajärviä.
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Taulukko 10/5.1 Kastelun jrjestminen Mynjoen vesistöalueella v.1985.
Vesist5alueen peltoala 6 515 lia.
Vedensaantipaikka Peltoala ha alle Arvioitu Vedentave Altaan Suurin500m 500-1000 m kastelu- 1 000 m-’/ koko
.
kulutus
etisyyde11. ve- ala ha kastelu- l000m-’ l/sdensaantipaik. kausi
Mynjoen suu 350 200 70’
MynJoki 290 110 30 21 10
Mynjoen allas (no 01) 1 250 850 400 280 550 140
Kasteluvettä siirr.
Laajoesta
Valaskallion pumpp.(Pl) 150
- 60 42 20
2 040 1 160 560 343 550 170
Pienet varastoaltaat 140
700
1) Kastellaan merivedellä
Taulukko 11/5.1 Kastelun järjestäminen Laajoen vesistalueella v.1985.
. Vesist5a1ueen peltoala 6 710 ha.
Vedensaantipaikka Peltoala ha alle Arvioitu Vedentrve Suurin
500m 500-1000 m kastelu- 1000 m-/ kulutus
etäisyydellä ve- ala ha kastelu- 1/s
densaantipaik. kausi
Pääuoma 1 850 700 250 175 85
Valaskallion pumpp.(Pi)’ 60 (210) - 20 (80) 14 (56) 10 (30)
1 910 700 270 189 95
Pienet varastoaltaat 130
400
1) Osa hy5tyalueesta on Mynäjoen vesist5alueella.
Suluissa oleva luku tarkoittaa pumppaamon vaikutusalueella
olevaa koko peltoalaa, kastelualaa ja vedentarvetta.
)4)4
Pienistä varastoaltaista on arvioitu voitavan kastella 30 ha.
Sirppujoen vesistöalue (52)
Veden puute ei ole Sirppujoen vesistöalueen joenvarrella kasvinvil—jelyä rajoittava tekijä. Jokivarren peltojen maalajeja ovat urpasa—
vi, liejusavi ja turve. Lisäksi kivennäismaat ovat yleensä runsas—
multaisia, Kastelua tarvitsevat alueet ovat etäällä jokiuomasta ja
kasteluveden johtaminen niille vaatii suuria kustannuksia.
Sirppujoen pääuoman sekä Malvonjoen, Ketunjoen ja Pihajoen varrella
kasteluala on noin 600 ha (taulukko l1/5.l). Suurin kasteluveden
tarve on noin 200 lis. Vertailuvesistöjen avulla arvioiden Sirppu—joen kesäkuun alivirtaama (NQv_ l/2o on 170 l/s.
Pelkästään kasteluveden saantia turvaavien vesistötoimenpiteiden to
teuttaminen ei ole lähivuosina tarpeellista Sirppujoen vesistöalu
eella. Mikäli kasteluvedestä myöhemmin esiintyy puutetta, latvajär
vien pienehköt säännöstelyt turvaavat virtaamien riittävyyden myös
kastelukäyttöön.
Pienistä varastoaltajsta on arvioitu voitavan kastella 110 lia.
Sirppujoen
— Lapinjoen välialue
1 h o d e n j o e n v a 1 u m a — a 1 u e e n (85.012) pääuoman
varrella on peltoa alle 500 m etäisyydellä uomasta 650 lia ja 500...
1 000 m etäisyydellä uomasta 8o ha. Kastelualaksi on arvioitu l2Oha.
Tarvittava vesimäärä on 85 000 m5 kastelukaudessa. Suurin kasteluve
den tarve on L0 lis. Pääuoman varrella kasteluvettä on riittävästi
saatavissa.
Vesistöalueen muiden osien kastelualaksi on arvioitu yhteensä 50 ha.
Kasteluveden saannin turvaamiseksi ei tarvitse toteuttaa erityistoi
menpiteitä,
Lapinjoen vesistöalue (55)
Lapinjoen ja Eurajoen vesistöalueiden kastelualaa ja tarvittavaa kas
teluvesimäärää arvioitaessa on otettu huomioon mm, peltojen maalaji,
viljelykasvi ja viljelijöiden kasteluhalukkuus (Vesihallitus 1975).
Näin menetellen on päädytty lähes samansuuruisiin kastelualoihin
kuin, jos olisi käytetty luvussa 5,l2 esitettyjä arviointiperustei—
ta.
Lapinjoen vesistöalueella eloperäisten maalajien osuus on muokkausker
roksessa noin LQ %. Tämä on erittäin paljon Lounais-Suomen olosuh
teissa. Kevätviljat muodostavat viljelyalasta noin 60 % ja nurmi
noin 25 %.
Koskeljärven valuma-alueella kastelualaksi on arvioitu 210 ha (tau
lukko 15/5.1). Siitä l15 ha on Löyttilän ja Komoisten alueella,
)15
Taulukko 12/5.1 Kastelun järjestäminen Puttaanjoen valuma-alueella v.1985.
Valuma-alueen peltoala 3 420 ha.
Vedensaantfpaikka Peltoala ha alle Arvioitu Vedentave Suurin
500m 500-1000 m kaetelu- 1 000 nr’/ kulutus
etKisyydellä ve- ala ha kastelu- i/e
densaantipaik. kausi
Päuomat 1 320 800 250 175 90
Levipänoja1) 260 100 90 63 30
1 580 900 340 238 120
Pienet varastoaltaat 50
390
1) Kasteluvesi johdetaan Velluanjoen valuma-alueelta,
Kivijrvestä.
Taulukko 13/5.1 Kastelun järjestäminen Velluanjoen valuma-alueella v.1985.
Valuma-alueen peltoala 3 060 ha.
Vedensaantipaikka Peltoala ha alle Arvioitu Vedentrve suurin
500m 500-1000 m kastelu- 1000 m’/ kulutus
etä1syydel1 ve- ala ha kastelu- 1/s
densaantipaik. kausi
Joet ja .purot 1 265 600 350 240 120
Pienet varastoaltaat 30
380
Kasteluvettä Johdetaan Puttaanjoen vesist5aluee11e
Kivijärvestä 260 100 90 63 30
Taulukko 14/5.1 Kastelun järjestäminen Sirppujoen vesistbalueella v.1985.
Vesistalueen peltoala 11 070 ha.
Vedensaantipaikka Peltoala ha alle Arvioitu Vedentave Suurin
500m 500-1000 m kastelu- 1 000 m / kulutus
etäisyydellä ve- ala ha kastelu- l/s
densaantipaik. kausi
Sirppujoki 1 150 750 180 125 60
Malvonjoki 950 310 250 175 90
Ketunjoki 520 200 90 6 30
Pihajoki 180 130 70 49 25
2 800 1 390 590 412 205
Pienet varastoaltaat 110
700
46
jonne kasteluvettä voidaan johtaa Koskeljärvestä vedenpinnan noston
jälkeen gravitaation avulla (kuva 4/5.1). Suoraan Koskeljärvestä
arvioidaan voitavan kastellla 95 ha.
Lapinjoen ja sen jatkeen Hinnerjoen varren kastelualaksi on arvioitu
925 ha. Suurin kasteluveden tarve on 325 lis.
Hinnerjoesta saatavaa vettä voidaan käyttää myös Auvaisten ja Kodik
samin alueen peltojen kasteluun. Auvaisten alueelle tarvittava kas
teluvesi johdetaan Hinnerjoesta Honkilahden pumppaamon (P1) avulla
(kuva 4/5.1). Kasteluala on 245 ha. Suurin kasteluveden tarve on
85 l/s.
Kodiksamin alueen kasteluala on 275 ha. Suurin kasteluveden tarve on
95 lis. Kasteluvesi saadaan patoamalla Lapinjoki Hinnerjoen ja Isos
suonojan liittymän kohdalta4 Tällöin virtauksen suunta Isossuonojan
alaosassa muuttuu päinvastaiseksi, ja kasteluvettä voidaan johtaa
Kodiksamin alueelle (kuva 4/5.1).
Suurin kasteluveden tarve Lapinjoesta on noin 500 lis ja se ajoittuu
kesäkuun loppuun. Kesäkuun pienimmät virtaamat Koskeljärven luusuas
sa ovat alle 100 lis. Koskeljärven säännöstelysuunnitelman mukaan
juoksutus olisi l.6.—31.l2. välisenä aikana vähintään 200 lis. Täl
lainen virtaama turvaa kasteluveden saannin heinäkuussa ja elokuussa,
mutta ei kuitenkaan kesäkuussa. Kasteluvettä saadaan riittävästi
myös kesäkuussa lisäämällä Koskeljärven juoksutusta lyhyenä kaste
luaikana.
Kasteluun tarvittavan kokonaisvesimäärän oton vaikutus Koskeljärven
vedenitorkeuteen on noin 10 cm. Suurin vedentarve noin 600 lis ajoit
tuu kesäkuun viimeiseen kolmannekseen.
Vaaljärvestä on suunniteltu siirrettäväksi kasteluvettä pumppaamalla
(P2) Vaaljoen kylään. Vaaljärven ranta-alueen ja Vaaljärven kylän
yhteinen kasteluala on noin 100 ha. Suurin vedentarve on 35 lis. Kas
teluveden oton vaikutus Vaaljärven vedenkorkciuteen on noin 7 cm.
Liesjärveen varastoidulla vedellä voidaan kastella 275 ha Liesjärven
ojan ja Luhdanojan varrella. Suurin kasteluveden tarve on 95 lis.
Kasteluveden saanti edellyttää Liesj ärven vedenpinnan nostoa ja noin
150 000 m3 vesimäärän varaamista kasteluun.
Narvijärvestä saadaan kasteluvettä järven rantapelloille sekä pump
paamalla (P3) Kauklaisten alueelle (kuva 4/5.1). Kasteluala on yh
teensä 240 ha. Suurin kasteluveden tarve on 85 lis, josta 70 lis.
pumpataan Kauklaisten alueelle. Vedenoton vaikutus Narvijärven ve
denkorkeuteen on noin 3 cm.
Kasteluala Lapinjoen vesistöalueefla on yhteensä noin 2 300 ha. Tar
vittava vesimäärä on 1,29 milj. m2 kastelukaudessa. Suurin kastelu
veden tarve on noin 800 lis.
Eurajoen vesistöalue (34)
Eurajoen vesistöalueella peltojen muokkauskerroksen maalajeista yli
70 % on kivennäismaalajeja. Kevätviljojen osuus viljelyalasta on
noin 60 %. Nurmen osuus on noin 25 %.
Taulukko 15/5.1 Kastelun järjestäminen Lapinjoen vesistöalueella v.1985.
Vesistalueen peltoala 10 400 ha.
Vedensaantipaikka Huomioitu peltoala Arvioitu Vedentave Suurin
alle 500 m etäis. kastelu- 1 000 m-’/ kulutus
vedensaantipai- ala ha kastelu- 1/skasta ha kausi
Koskeljärvi 640 240 148 85
Lapinjoki ja Hinnerjoki 2 460 925 551 325
Vaaljärvi 115 40 2) 15
Liesjärvi 745 275 149 95
Narvijärvi 100 35 15 15
Pumppaamo t
Honkilaliden (P1) 650 245 141 85
Vaaljärven (P2) 155 60 31 20
Narvijärven (P3) 550 205 109 70
Ohi auspadot
Kodiksamin alueelle 745 275 121 95
6 160 2 500 1 288 805
6Y 1 ne en j o en v e s 1 s t ö a 1 u e e 1 1 a, vljl
Sky1ån Pyhäjärv Keihskosken ky1, kastelualaksi on arvioitu 2110ha
Suurin vedentarve on 155 i/s Muiden veslstöalueiden mukaan arvioi
den Yläfleenjoen kesäkuun alivirtaama (NQVI_/20) on 50 l/s, joten
Joen luontaisista virtaamista ei saada riittvsti kasteluvett
Kasteluveden saanti voidaan turvata Keihskoskesta alaspäin kunnos
tamalla Tourulan kylss sijaitseva myllypato (no 01, kuva /5.1)
sekä rakentamalla YlneenJoen ja Lehtjln altaat (no 02 ja no 03)
(taulukko 16/5,1)
Keihskoskesta yijuoksul1e päin olevilla jokivarsipelloilla esiin
tyy kastelutarvetta mutta kasteluveden taloudellista saantitapaa
ei ole tss yhteydessä voitu osoittaa,
Pyhäj rven alueen sekä Pyliäj oen ve
5 s t ö a 1 u e e n yhteinen kasteluala on noin 220 ha, Suurin
kasteluveden tarve on 280 l/s, josta 150 l/s pumpataan (P1) Skyln
kirkonkylän ja Köyliönjr vlisel1e alueelle (kuva /5.l). Kaste
luun voitaneen kyttä myös alueen elintarviketeollisuuden ja asu
tuksen jtevesj Jotka alustavien tutkimusten (Aaltonen 1975) pe
rusteella soveltuvat hyvin kasteluvedeksi
E u r a j o e n p u o m a n varrella, Pyhjrven luusuasta
alaspäin kasteltava ala on noin 1 550 lia. Suurin kasteluveden tar
ve on noin 550 l/s,
Kesäkuun pienin virtaama Pyhäjårve luusuassa on ollut ajanjaksolla
1966., l97 2, m3/s lukuun ottamatta v. 1972, jolloin epvarman ha
vainnon mukaan alivirtaama oli i,o m3/s.
Suutelaflkoske VU0Sii 1958.. .1972 havaintojen perusteella kesäkuun
pienjmrnt virtaamat ovat olleet v. 1972 0,1 m3/s ja v. 1971 0,8 m3/s.
Muina vuosina kesäkuun alivirtaama on ollut yli 1,5 m3/s. Heinkuus
sa on esiintynyt vuosina 1962 ja 1971 virtauksetontakin aikaa,
Eurajoen vettä johdetaan Pappilankosken yläpuolelta alkavaa tunnelia
pitkin Lapinjo ja sieltä edelleen Raumalle, Lupaehtojen mukaan
Juoksutus ei saa ylitt 2 m3/s, Ja alajuoksulle on jäätv vuorokau
dessa keskimrin 0,2 m3/s suuruinen virtaama,
Kasteluveden tarpeen ja virtaamatietojen perusteella kasteluvett on
saatavissa riittvä8t1 Eurajoen ylosalla ja keskiosalla, Suutelan
koskesta alaspäin kasteluvedestä tulee olemaan puutetta
Pyhäjärven valumaalueella Ja Eurajoen varrella tarvittavan kaste1u
veden otto vaikuttaa Pyhäjrv vedenkorkeuteen noin io mm, Vaikutus
vedenkorkeuteen on siten hyvin pieni, sil1 haihdunta järven Pinnas
ta Voi olla Vuorokaudessa Suurempi kuin 10 mm, Kasteluveden saanti
Eurajoen varrella voidaan turvata vhisel1 ?yhjrve Juoksutuk5
Jrjestelyl
Turajrv5 on suunniteltu siirrettväksi kaste1uvett pumppaamal(P2) VhJoen latvoille jolloin Sydnmaa ja Kainun peltoalueiden
kastelu mahdollistuu (kuva /5,l) Arvioitu kasteluala on 815 ha.
Kastelukaudessa tarvittavan vesjmrn otto vaikuttaa noin 20 cm Tu
raJrven vedenkorkeuteen Suurin kasteluveden tarve on 285 l/s,
Kastelun jirjestäminen
Vesist5a1ueen peltoala
Eurajoen vesistbalueella v.1985.
30 800 ha.
13 240 4 810
110
4 920
149
Taulukko 16/5.1
Vedensaantipaikka Huomioitu peltoala Arvioitu Vedentave Altaan
alle 500 m etäis. kastelu- 1 000 m’/ koko
vedensaantipai- ala ha kastelu- l000m
kasta ha kausi
Pyliäjärvi
Eurajoki
KöylitSnj arvi
Pumppaamo t
Pyhäj ärve n
Turajärven
A 1 taat
Pajakuljun
Yläneenjoen
Leht ii än
Suurin
kulutus
1/s
130
545
410
150
285
241
882
755
286
514
1 035
4 260
3 230
1 240
2 175
110
1 070
120
ja Köyliönj.
(P1)
(P2)
(no oi)
(no 02)
(no 03)
375
1 555
1 180
445
815
45
350
45
30 140 15
240 550 120
30 175 15
2978 845 1670
Pienet varastoaltaat
Taulukko 17/5.1 Kastelun järjestäminen rannikko-ja saaristoalueella v.1985.
Peltoala noin 4900 ha.
Vedensaantipaikka Peltoa ha alle Arvioitu Vedentrve Suurin
50Cm 500-1000 m kastelu- 1000 m-’/ kulutus
etäis. veden- ala ha kastelu- l/s
saantipaikasta kausi
Merenlahti tai järvi 18 190
Pienet varastoaltaat
12 500 7 500
550
8 050
5250 2600
50
K ö y 1 1 ö n j o e n v e s 1 s t 0 a 1 u e e n kasteluala on
1 180 ha. Kasteluveden suurin tarve on 110 l/s. Kasteluveden oton
vaikutus Köyliönjärven vedenkorkeuteeii en noin 6 cm.
Lounais-Suomen vedenliankintasuunnitelman mukaan (luku 5 ii) ennen
kuin Säkylän Pyliäjärvestä johdetaan vettä Turun seudulle ja Rauman
seudulle toteutetaan vedensiirto Kokemäenjoesta Köyliönjokeen ja
Eurajokeen, Siirrettäväksi suunniteltu vesimäärä on niin suuri,
että se turvaa myös kasteluveden tarpeen Eurajoen vesistöalueella.
Kasteluala Eurajoen vesistöalueella on yhteensä noin 11 800 lia. Tar
vittava vesimäärä on 2,98 milj. m5 kastelukaudessa. Suurin kastelu
veden tarve on noin 1 650 l/s. Pienistä varastoaltaista on arvioitu
voitavan lisäksi kastella 110 ha.
Muu rannikkoalue ja saaristo
Muulla rannikkoalueella tarkoitetaan tassä niita alueita, joita ei
ole kasitelty edellä vesistoalueiden yhteydessä Saaristossa on tar—
kasteltu aluetta, jonka rajan muodostavat alueeseen kuuluen seuraa
vat kunnat Sarkisalo, Våstanfjärd, Dragsfjärd, Parainen, Rymattyla,
Merimasku, Askainen, Taivassalo, Lokalahti, Kustavi ja Uusikaupunki
Erityisiä kasteluveden saantia turvaavia toimenpiteitä ei ole suun
niteltu. Kastelualan kehitystä on arvioitu nykyisten vedensaantimali
dollisuuksien perusteella.
Kastelualaksi on arvioitu 7 500 ha (taulukko 17/5.1). Kasteluvesi
saadaan pääasiallisesti alueen merenlahdista. Meriveden suolapitoi
suus on niin alhainen, että sitä voidaan käyttää useimpien kasvien
kasteluun. Tarvittava vesimäärä on 5,25 milj. m3 kastelukaudessa.
Suurin kasteluveden tarve on 2 600 l/s, Pienistä varastoaltaista on
arvioitu voitavan kastella noin 550 lia
5.152 Vedensiirto suunnittelualueen ulkopuolisilta vesistöalueilta
Turun seudun kaukovedenliankinnan toteuttamisen jälkeen Aurajoen ja
Paimionjoen vesivaroja voidaan käyttää jonkin aikaa yhdyskuntien ja
teollisuuden vedenliankinnan sijasta enemmän kastelutarpeisiin. Vähi
tellen Turun seudun kuntien vedenotto Aurajoesta ja Paimionjoesta
lisääntyy, ja pintavesivarat on ohjattava kastelukäytöstä takaisin
yhdyskuntien ja teollisuuden tarpeisiin ennen kaukovedenliankinnan
tehostamista.
Luvussa 5.151 suunniteltujen kastelutoimenpiteiden toteuttamisen
jälkeen Aurajoen ja Paimionjoen virtaamat riitt&vät kasteluun ja
muuhun käyttöön noin v 1985 saakka.
Kastelutoiminnan laajentuminen, edellä mainittu Turun seudun kunti
en lisääntyvä vedenotto sekä jokien virkistyskäyttö edellyttävät
Aurajoen ja Paimionjoen alivirtaamien lisäämistä 1980-luvun lopulla.
Uusien varastoaltaiden rakentamismahdollisuudet ovat huonot. Seuraa
vassa on tarkasteltu vedensiirtoja suunnittelualueen ulkopuolelta.
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iDkenäerer vesistöaluei Aunajokeen ja
Paimlouj
Kokmäerjuen eiltäalueelta Voidaan siir vettä, Loimijoen ala—
o-su p°sa Niinijo kautta Aurac latvahaar’aan Sikaj okeen
sekä Lau;aj er± kaotte Tavj okeen Paimion oen vesistäalueeile (kuva
lj liil pacn ja Oumopuvoimaiaitoksen rakentamjst
Zmo lIe rialankoskeen Rotavan ja Sailjiankosken voimalajtosten
muuttam hurpouroj;5alaitoksjksj sekä padon ja kahden pumppaamon
rakentans lliii2ijoka
Mitoittamalla srtoj0rai: virtaarnaile 0. 5 m3/s rakentamiskus
tannukset olisivat seu aa\raL (v. 190 jouluuu kustannustaso):
Loimijoen alaosan rehauirset ),6 milj. mk
Loimijoer säännöstelypatoj aunnostu 2,9
ja iusimine
lednscL-2t ofipaoot 11,0
l5 milj, mk
ikiden imnpjteiie touttamsen jälkeen on yksityistaloudelli•
sesti kaunatta;s os.aentaa Maunialankosken voimalaitos ja kunnostaa
Rutavan ja dclii l ok&k toimajaitokset Nämä kustannukset ovat
noin 8 milj, mk S’L oJäijestnj kokonaiskustannukset ovat siten
noin 21 milj. m 5’ r järjestelmä mahdollistaa myäs teolljsuusve•
dn siirr liroo 5005111 mikäli teollisuuden lisäveientarvetta
ei muuten Li ;yujttli,
Loimioen poramiran suojaa kastejuveden saaflni myös Loimijoenja fiiini.o, laH.5, 1±a Loimij n alajuos’1i tulisi esiinty
miär ±lma 005 kesoe0 ‘600,, puutetta lQlO—luyulla vaikka
11 e i 1 är aJ,4 tnl solitaisii kin,
siliit jisj, uomiln Jdela Loimijoen, Aurajoen ja Pai—
on n a äll 1 km etäisyydeleä vedensaan
11 1 ea.
taJuuo l1isuu saastlus5avi0 kt kastelustasaa
tavano 0-t0ohyötyn 200 mk/ha vuodessa, iaskentakor•
kna 1 la as nra—alia 30 v, Jotta investoin
ti 5oit0i’ e kucle’aa 11 vuodessa tulisi siitä saatava vuotuinen
hyöty oli iln’”j ,l8 m. mk. Mikäli hyötynä otetaan huomioon
lis. kassLJJs1 liotelualan tulee olla laskentaailrana kesaimää—
rio 5 lis 11 r; 2 alle 1 km:n etaisyydellä jokiuo—
masta oe1asl pelI
Kastelusoo, sr Pitty i’ns. 011n laajaksi on hyvin todennäköistä
sillä j s li5 ltliualia n oletettu alle 1 km:n
1 0s5s:o1 knsa 1 evassa peltoalasta kastelsavaks:
keskjjol5 - 2 . iofl seuttariisedellytykset paranevat vie
lä, fr loma ttollisuusoeden
siirrcmal. 5 nuo lie, •tohdoljeuus kanavia ja pumppaa—
moje aT-a.:a laa’na kasieluajutta sekä nahassa vaikeammin
arvi ‘ cl eiroa- e 0C5V0 simansaama jokiveoistR viljo—
1 “ea raoeoliep
Q3 Pumppaamo
——- Kavettaa uoma
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vesistöalueen raja
VESIHALLITUS KUVA
—
— suunnittelualueen raja
LOUNAIS-SUOMEN VESIEN
KÄYTÖN KOKONAISSUUNNITELMA
VEDENSIIRTO KOKEMÄENJOEN VESISTÖ
ALtJEELTA AURAJOKEEN JA KARJAANJ
EN VE ‘A PAIMIONJOKEENPohjakartta © Meantruttaushallitua
t1
isdci’siirto Ko’cemdenjoen vesistbaiue ti 4cen ja Kg4’iaanjoen
vesjetäalueelta Paimionj oeeen.
Mikäli Sa on seuJulla esiintyy runsasta vedertarvetta, kasteluveden
siirto Aurajokeen ja Paauaonjok en on tar’ ituksenmukaista toteut
taa siten, että lisävettä johdetaan Aurajuk ri rokernäenjben vesis
töalueelta j: Paimionjokecn Larjaanjoen vea’t5aluee.ta. Karjaanjoen
vesistöalaeen flummenj oen osa—alueen 3 rtie. ?.tamon, Lev—Patamcnja ?Iyllyänen säännöstelyflä Qn mahalli&.as saada jopa 2 mi..j. m:n
varastotilavaus. Vettä voidaan juoksuttaa Painicjärveen ilnan pump
paamista. Siirtokanavan avulla vettä voidaan edelleen johtaa ilman
pumppausta Halikonjokeen ja Uskeianjckeen (kuva o/5.l). Patamon al
taan rakentaminen ja veden johtaminen Halikonjokeen ja Uskelanjokeen
mahdollistaa Paimionjoen, Halikonjoen ja Uszcelanjoen kasteluveden
saannin onefla myös teollisuusveden saannn SCcn seudulle.
Jedensiirto Kokemäenjoen vesistöalueelta Aurskeen voi tässä vaiti—
tuendossa tapahtua Loiwtjoen ja Niinijoer icautta, kuten edellä on
esitetty, tai Sallilankosken yläpuoDelta ekoaltaan kautta Aurajoen
latvoille (kuva 615.1). Tedensiirto Sa lilinkosken yläpuolelta on
alustavicn laskelmien mukaan jonkin v°n n halvempi kuin vedensiir
to Niinijon kautta.
Koska Patamon altaan ja vedercuiJrtojärjest,lirn rakentaminen Uske
lanjofren -akka edel]3ttäA rnsosta vtdentantta Salon seudulla
ja tällaista tarvetta ei ole iotettavba, hankkeen toteuttamis—
edellytyksiä on pidett; vähäisinä eikä kustannursia ole selvitetty.
5.153 Kasteliveden nt - ieetv1.I set e1:;tykset
1- ‘maan %JSt’j’ . .;r t.:.linai1,r sij’’tia.’.et lunnol—
a not&’oi:: .-- Sjfl-1t. Vii a&in :eaer1 sist on joki.
JOj/.d
:: “is.mpi virtre:r: :eden veiq1, parz.
Vessttti’ -c sen osaz. pijetit ojac, ccre tai el1aista vesi—
u.maa, .,- i jatkuvasti vrtaa vettä ‘iK’ unsasvetisimpänlkään
aikana ole riittävästi vetta veneellä kul 4å tai uiton toimittamis—
ta varten ja jota kalakaan et oi sanottavassa määrässä kulkea eikä
lähdettä 0-kä kaivoa ja muata vedenottamoa, vesisi1iötä ja tekolam—
mikkoa.
Vesi ain mukaan älköön kuaan ilmrn lupaa johtako vesiatöstä vettä
tahi ryntykö vesistössa tai maalla muuhur toimenpiteeseen siten,
etta siitä voi aiheut a sellainen vesistör aseman, syvyyden, veden—
korkeuden tahi vedenju ksun r ‘atos, joka saa aikaan vahinkoa tai
haittaa tcisn vesialueelle, kalastujcselse, maalle, rakennukselle
tai m’;111e o’naisuudellc aiicvs joka aiheuttaa tulvan vaaraa tai
;Iei:rA veanvähyytt, i c. zaa vesist5n pd-cistautumiskykyä, maut—
aa va..tav&ylä, vaiKeu-’aa yleisen kuLcu- tai uittov&yiAr 2:ä;’ttä—
mistä tai2ka muulla, -....ä mainittt.un -erra-ta;alla tva1la izuk—
eaa y:c.irä °tua.
Kiet i ,cuitenkaan tanaita oimenpL : jcsta v i aiheutua va
Lir’wa tai haittaa aincstaan j:sityi- lie, nän ‘n tuimer.pitee—
ar’. :.zst.nut.
55
Kiellettynä ei pidetä kuitenkaan vesialueen omistajan tai osakkaan
koti- ja karjatalouden sekä puutarhan kasteluun käytettävän veden
(talousveden) ottamista vesistöstä kohtuullista tarvetta vastaavas—
sa määrässä. Jollei vesistöstä riitä vettä kaikille sitä talousve
deksi tarvitseville, tulee vesilautakunnan, milloin veden ottamises—
ta haittaa kärsivä vesialueen omistaja sitä pyytää, antaa tarvitta
vat määräykset veden käyttämisen rajoittamisesta.
Vedensiirto vesistöstä laajan alueen kasteluvedensaannin turvaami
seksi vaatii useimmiten vesioikeuden luvan Myos järven vedenkorkeu
den muuttaminen on yleensä luvanvarainen toimenpide
Maanomistaja voi ilman vesioikeuden lupaa omalla maallaan ja sopi
muksen perusteella toisenkin maalla suorittaa veden varastointia,
mikäli työ tapahtuu vesistön ulkopuolella. Toimenpide ei saa kuiten
kaan aiheuttaa haittaa alapuolisessa vesistössä. Vesilain mukaan ve
den ottamiseen alueelta, jota ei ole pidettävä vesistönä, on sovel
tuvin osin käytettävä pohjaveden oton säädöksiä. Jos pohjavettä
otetaan yli 250 m5/d, on haettava vesioikeuden lupa. Kasteluveden
otto on yleensä suurempaa, mutta koska veden käyttö on hyvin lyhyt-
aikaista edellä mainittua säädöstä ei ole sovellettu.
Milloin useat hakevat lupaa veden johtamiseen nesteenä käytettäväk
si vesistostä eikä sitä riitä heille kaikille) on etuoikeus sillä,
joka haluaa käyttää vettä vesistön rannalla tai sen läheisyydessä
talousvedeksj tai muutoin taloustarkoituksiin. Sama koskee veden
käyttämistä kohtuullisessa määrin maan kasteluun sellaisissa tapauk
sissa, joissa viljelyksen laatu sitä erityisesti edellyttää eikä
yleistä tarvetta varten tapahtuvaa veden hankintaa sen johdosta vai
keuteta, Sen jälkeen on etuoikeus yrityksellä, joka tarkoittaa veden
johtamista yhdyskunnan tarpeisiin Seuraavana etuoikeusjärjestykses
sä on se, joka haluaa johtaa vetta teollisuudessa käytettavaksi
5.l5 Yhteenveto suunnitelluista varastoaltaista, pumppaamoista
ja niiden kustannuksista
Kasteluveden tarpeen kehitystä on arvioitu v. 1985 saakka. Vedensaan
nin turvaamistoimenpiteillä on pyritty tyydyttämään kastelun ja muun
veden käytön tarve sen hetken tilanteessa.
Paauomien virtaamasta sekä merivedellä on arvioitu voitavan kastella
v. 1985 lähes 22 000 ha (taulukko 18/5.1),
Kasteluveden varastoaltaita on suunniteltu yhteensä 59 (kuva 7/5.1).
Yksi varastoallas on Loimijoen vesistöalueella. Noin 70 % varasto—
altaista ja myös varastotilavuudesta on Uskelanjoen, Halikonjoen,
Paimionjoen ja Aurajoen vesistöalueilla. Varastoaltaista saatavalla
vedellä voidaan kastella noin 15 500 ha (taulukko 19/5.1). Kastelu
alaan on tl1öin laskettu mukaan myös pumppaamojen avulla altaista
tapahtuva vedensiirto, Kasteluun käytettävä vesimäärä muodostaa kes
kimäärin puolet varastoaltaiden tilavuudesta.
Varastoaltaiden rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 11,5 milj ,mk
(taulukko 19/5.1). Rakennuskustannukset ovat keskimäärin 0,55mk/mS
ja7L8 mk/kasteltava ha (v. l9fLI joulukuun kustannustaso). Käyttämäl—
lä 7 % korkokantaa ja 20 vuoden laskenta-aikaa rakennuskustannuksiksi
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muodostuu 71 mk/kasteltava ha/vuosi. Varastoaltaiden kunnossapito
ja hoitokustannukset ovat yleensä pienet.
Taulukossa 20/5.1 on esitetty suunniteltujen altaiden jakaantuminen
tilavuusluokkiin ja rakennuskustannukset tilavuusluokittain.
Pumppaamoja on suunniteltu yhteensä 19 (taulukko 21/5.1). Niistäyksi
on suunnittelualueen ulkopuolella, Loimijoen vesistöalueella. Pump
paamojen avulla voidaan kastella 7 800 lia. Kastelualaa on laajenettu
pumppaamojen avulla tehokkaimmin Paimionjoen vesistöalueella. Pump
paamojen rakennuskustannuksiksi on arvioitu 5,2 milj, mk eli 707 mk!
kastelva ha. Vuosikustannukset ovat 105 mk/kasteltava ha. Kustannuk
sun sisältyvät myös kunnossapitokustannukset. Korkokantana on täl
löin käytetty 7 %, laskenta-aikana 15 vuotta ja sähkön hintana 12 p1
kWh.
Kasteluveden saannin turvaamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden to
teuttamisen jälkeen kasteltava peltoala on suunnittelualueella yh
teensä noin Lj3 000 ha. Tämä on noin 15 % suunnittelualueen peltoalas
ta ja noin 28 % alle 1 km etäisyydellä vedensaantipaikasta olevasta
peltoalasta. Kasteluun tarvittava vesimäärä on yhteensä 20, milj.m5
kastelukaudessa, Kasteluveden suurin tarve on 10,6 m3/s.
Kuvassa 8/5.1 on esitetty yhdyskuntien, teollisuuden ja kastelun ve
dentarve sekä suunniteltujen vesistötoimenpiteiden toteuttamisen jäl
keen käyttöön saatavat vesivarat Paimionjoen, Aurajoen ja Ruskonjoen
vesistöalueilla. Kasteluveden tarve on piirretty suoraviivaiseksi
v. 1985 saakka. Todellisuudessa tarve kehittyy portaittain pumppaa
mojen rakentamisen mukaan. Kasteluveden varastoaltaiden rakentamis
aikataulua ei ole esitetty. Varastoaltaiden rakentaminen tulee ajoit
taa kasteluveden tarpeen kehityksen mukaan.
5.16 Kriisiajan vedenhankinta
Luvussa 5.12 esitettyjen kuntakohtaisten vedenhankintasuositusten
mukaan kunnat voidaan ryhmitellä seuraavasti:
a) Kunnat, joiden vedenhankintajärjestelyt perustuvat pääosaltaan
pohjaveden käyttöön. Vedenjakelu voidaan hoitaa näissä kunnissa
lahes normaa1ti kriisiaikanakin Tallaisia kuntia ovat
Askainen Kuusjoki Pyhäranta
Aura Köyliö Pöytyä
Dragsfjärd Laitila Rusko
Eura Lappi Tl Salo
Euajoki Lemu Sauvo
Halikko Lokalaliti Somerniemi
Houtskari Luvia Somero
Iniö Marttila Suomusjärvi
Kaoinainen Masku Säkylä
ara±a I4erimaskii Sarkisalo
Kemiö Mietoinen Taivassalo
Kiikala Muurla Tarvasjoki
Kisko Mynämäki Valito
Kiukair1en Nauvo Vehmaa
Kcdisjoki Nousiainen Velkua
Korppoo Oripää Västänfjärd
Koski Ti Perniö Yläne
Kustavi Pertteli
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Taulukko 19/5.1 Suunnitellut kasteluveden varastoaltaat Lounais-Suomessa.
Loimijoki
1) Suluissa oleva luku tarkoittaa
vesistöalueella.
Taulukko 21/5.1 Lounais—Suomeen suunnitellut kasteluvesipumppaamot,
Vesistöalue Pumppaamoja Arvioitu Veden suurin Rakennus
kasteluala kulutus kustannukset
ha lis mkkpl
1) Suluissa oleva luku tarkoittaa pumppaamon hyötyaluetta ja vedentarvetta
?aimionjoen vesistöalueella.
Vesistöalue Altaita Altaiden Altaiden Kasteluun Altaiden
kpl yhteistilavuus vedellä tarvittava rakennu
3 kastellaan vesimää1t ku
stannue
1 000 m ha 1 000 m /a 1 000 mk
Kiskonjoki 1 200 150 105 150
Uskelanjoki 6 2 300 1 1150 1 010 1 260
Halikonjoki 7 2 775 1 380 942 1 520
Halikonjoen-Paimionjoen v1falue
Purilanjoki 1 570 270 190 300
Ruonanjoki 1 290 230 115 165
Sauvonjoki 2 1 215 400 275 690
Paimionjoki 11 6 635 6 735 14 195 3 285
Aurajoki 17 3 295 2 340 1 582 2 075
Ruskonjoki 1 130 120 80 135
Hirvijoki 14 1 375 9140 720 700
Mynäjoki 1 550 400 280 400
Eurajoki 3 845 1440 300 335
Rannikko 3 245 2140 160 275
58 20 1425 15 095 9 9514 11 290
2 200 930(500)1) 600C300) 600
kastelualaa ja vedentarvetta Paimionjoen
Taulukko 20/5.1 Lounais-Suomeen suunniteltujen varastoaltaiden jakautuminen
tilavuusluokkiin ja rakennuskustannukset ti1avuus1uokiItin.
Tilavuusluokka Lukumäärä Yhteistilavuus Rakennuskustannukset
m3 kpl 1 000 m3 yhteensä nk mk/m3
50 000 3 115 165 000 1,143
50 000
—
99 999 12 935 915 000 0,98
100 000 — 199 999 15 2 110 1 555 000 0,74
200 000 — 1499 999 12 3 400 2 060 000 0,61
500 000 — 1 000 000 13 7 915 3 795 000 0,48
>1 000 000 3 5 950 2 800 000 0,47
58 20 1425 11 290 000 0,55
Vuosi—
kustannukset
nk
Kiskonjoki 1 160 50 126 000 18 500
Uskelanjoki 2 245 95 185 000 27 000
Paimionjoki 6 14 320 1 155 3 205 000 465 500
Aurajoki 2 400 140 165 000 24 500
Hirvijoki 1 320 110 210 000 32 500
Laajoki 1 80 30 50 000 7 000
Lapinjoki 3 505 175 525 000 69 000
Eurajoki 2 1 260 435 685 000 1014 000
Loimijoki
18
1
7 290 2 190
85o(5o0)’ 290(170)1) 1450 000 71 800
5 151 000 7148 000
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Kuva 8/5l, Veden riittävyys suunniteltujen vesistö
toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen Pai
mionjoen, Aurajoen ja Ruskonjoen vesistö
alueilla yhdyskuntien, teollisuuden ja
kastelun käyttöön
Wslloitosten käytössä nykyisin olevat vesivarat
Auta- ja Paimionjoesto nykyisin saatava kastekwesi
Pyhäjörvestä johdettava’ vesi 1,0m’s
Vitttaharjusta johdettovo vesi 0,3 n/s
SwnniIelluia vorastoa 1 toista saatava kosteluvesi
Yhdyskintien jo teollisuuden vedentorye
Kasteiun vedentarve
*sJmöärä
1970 1980 1990 vuosi 2000
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b) Kunnat, joissa saadaan vuosina 1975.. .2000 pohjavettä käyttöön
100.. .200 1/as d. Kriisiaikaisen vedensaannin järjestäminen koko
väestölle edellyttää erilaisia suojaus- ja johtamistoimia. Täl
laisia kuntia ovat:
Kalanti, Lieto, Paimio ja Piikkiö.
c) Kunnat, joissa vain erillisjärjestelyin ja rakentamalla yhdysjoli
toja pohjavesialueiden välille saadaan käyttöön pohjavettä 50...
150 1/as d. Tällaisia kuntia ovat:
Kaarina, Naantali, Parainen, Raisio, Rauma, Rauman mlk, Rymättylä,
Turku ja Uusikaupunki.
Laaja-alaisen vedenhankintakriisin aikana tulisi pohjavettä saada
vähintään 50 1/as d.
Erityisesti Turun seudulla tulee kriisiaikana pohjavedestä puutetta.
Kuntaryhmän Kaarina, Lieto, Naantali, Piikkiö, Raisio ja Turku poh
javesivarat ovat noin 8 000 m5/d. Vedenhankintakriisin aikana veden
vähimmäistarve on 55... 0 000 mS/d. Lounais-Suomen vedenhankintarat
kaisun mukaan (luku 5.11) Säkylän-Virttaan-OriPään liarjualueelta
tultaisiin johtamaan pohjavettä Turun seudulle 0,5 m5/s. Tällaisen
vesimäärän saanti on kriisiajan vedentarpeen kannalt erittäin tär
keä.
Uudenkaupungin ja Rauman kaupungeilla ei ole käytössä pohjavesivaro
ja. Lähimmät pohjavesialueet ovat myös verraten kaukana. Kaupunkien
tulisi selvittää kriisiajan vedenhankintamahdollisuudet.
Laaja-alaisen ja paikallisen vedenliankintakriiSin haittavaikutuksia
voidaan vähentää mm. seuraavilla toimenpiteillä:
Otetaan käyttöön mahdollisimman paljon polijavesivaroja.
- Raakavesilähteet suojataan tehokkaasti. Pohjavedenottamoiden ympä
rille muodostetaan suoja-alueet. Tärkeille polijavesialueille tuli
si voida muodostaa suoja-alue jo ennen vedenottamon rakentamista.
- Raakavesilähteiden veden laatua tarkkaillaan.
- Vedenhankintaan käytettäviin alueisiin kohdistuvia toimintoja val
votaan.
— Rakennetaan tarpeelliset yhdysjohdot vesijohtoverkostojen välille.
- Käytettäessä sekä pohja- että pintavesivaroia rakennetaan sellai
set vedenjakelulaitteistot, että pintavesivaroiefl saastuminen ei
estä polijavesivarojen käyttöä.
- Vesijohtoverkosto suunnitellaan sellaiseksi, että veden johtaminen
vähintään kahdesta eri raakavesilähteestä on mahdollista jakeluver—
kon kaikkiin osiin.
- Muodostetaan torjuntaorganisaatioita vesivarojen laatua heikentä
vien onnettomuustapausten varalle.
5.17 Vedenliankinnan rahoitus
Investoinnit
Vesilaitosinvestoinnit vuosina 1971.. .1975 Lounais-Suomessa ja koko
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maassa vesihallituksen keräämien tietojen mukaan käyvät ilmi taulu
kosta 22/5.1.
Taulukko 22/5.1 Vesilaitosinvestoinnit vv. 1971.. .1975 Lounais-
Suomessa ja koko maassa v. 19714 joulukuun kustan
nustasossa (rak, kust. indeksi 2142,9).
Koko maa Suunnittelualue
Investoinnit Investoinnit
milj, mk mk/as milj, mk mk/as
1971 229 149 17,7 39
1972 217 147 16,9 38
1973 225 148 23,8 53
19714 2214 ‘48 22,0 ‘49
1975 295 60 27,6 61
Kustannuksista vesijohtoverkoston osuus oli v. 1975 koko maassa kes
kimäärin noin 75 %, ved.enottamoiden osuus noin 20 % ja vesilaitostenja pumppaamojen osuus noin 5 %. Kustannusosuudet olivat Turun vesi-
piirin toimialueella vastaavasti noin 79 %, 8 % ja 13 %.
Turun seudun vedenhankinta Säkylän Pyhäjärvestä ja Virttaankankaalta
tulee maksamaan noin 108 milj, mk (v. 19714 joulukuun kustannustaso).
Rauman kaupungin vedenottojärjestelyjen kustannukset Pyhäjärvestä
ovat noin 27 milj . mk. Rauman seudun teollisuuden ja Olkiluodon voi
maloiden vedentarpeen tyydyttämiseksi sekä Eurajoen yläosan virtaami
en takaamiseksi suunnitellun Kolsi-Tuiskula-Kauttua siirtojärjestel—
män kustannuksiksi on arvioitu 145 milj, mk. Yhteensä Turun ja Rauman
seudun kaukovedenhankintajärjestelyt maksavat noin 180 milj. mk.
Muista yhdyskuntien vedenhankinnan rakennuskohteista on merkittävin
Salon kaupungin vedenhankinta Kiikalan-Somerniemen liarjualueelta.
Hankkeen kustannukset ovat noin 13,5 milj. mk. Muut yhdyskuntien ve
denhankinnan kustannukset ovat edellisiin verrattuna pienehköjä.
Kasteluveden saamiseksi suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamiskus
tannukset ilman vedensiirtoja suunnittelualueen ulkopuolelta ovat
yhteensä 16,5 milj. mk.
Käyttö- ja kunnossapito
Vesilaitosten käyttö- ja kunnossapitokustannukset 1970-luvun alkupuo
lella Lounais-Suomessa ja koko maassa vesihallituksen keräämien tie
tojen mukaan käyvät ilmi taulukosta 25/5.1,
Käyttö— ja kunnossapitokustannukset ovat olleet vuosittain koko maas
sa keskimäärin 60 % vesilaitosinvestoinneista. Korkomenot ja poistot
eivät sisälly käyttö- ja kunnossapitokustannuksiin.
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2 715
2 8110
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5.18 Raakave s ilälit e iden
Yleisiä suojelunäkökolitia
suojelu
Yhdyskuntien vedenhankinnassa on pyrittävä mahdo1lisjan luonnonti
laisen ja korkealuokkaisen raakaveden käyttöön, koska ei ole voitu
vakuuttua monien ihmisen toimintojen seurauksena vesistöihin Joutu
vien aineiden ja yhdisteiden pitkäaikaisen käytön haitattomuudesta
ihmisen terveydelle
Yhdyskunj raakavesilähtejden suojelulla tarkoitetaan niitä toimen
piteitä, joilla pyritään estämään vedenhankintaan käytettävien vesi—
varojen laatutason aleneminen sekä poistamaan raakaveden äkillisen
pilaantumisen mahdollistavat riskitekijät.
Taulukko 23/5. Vesilaitosten käyttö- ja kunnossapitokustannukset
vv. 1971, 1972 ja 1975 Lounais-Suomessa ja koko
maassa v. 19711 joulukuun kustannustasossa (rak.
kust. indeksi 242,9).
Koko maa Suunnittelualue
Vesilait. Käyttö- ja Vesilait. Käyttö- ja
liitt.asukk kunn.pitokust liitt,asukk. kunn.pitokust.
1 000 as. milj. mk 1 000 as. milj, mk
1971 139 2145 5,7
1972 136 265 12,7
1973 x) 2811 x)
1974 3 083 x) 2914 x,)
1975 3 181 178 307 211 1
x) ei ole tiedusteltu vesilaitoskyselyissä
Rahoitus
Nykyisin rahoitetaan maankuivatus-, vedenliankinta•, viemäröinti ja
vesiensuojeltj valtion lainojen tai avustusten muodossa. Vuodes
ta 1969 lalitien valtion tuki vedenhankinta- ja viemärölnt;toiden ra
hoitukseen on tapahtunut Postipankin kautta korkotukilainojna
Suunnittelualueen vedenliankintaan on vain poikkeustapauksissa saatu
valtion korkotukivaroja Suuret investoinnit on rahoitettu pääosin
pankkilainojila Kuntien menoista vedenhankinnan investointien osuus
on ollut vuosina 1971, ..1974 keskimäärin alle 1 %.
Kasteluveden saamista tarkoittavat hankkeet eivät ole kuuluneet tois
taiseksi korkotukilainoituksen piiriin. Viljelijöiden on täytynyt
rahoittaa liankkeensa itse. Tämän takia toteutetut kasteluveden tur
vaamistoimenpiteet ovat olleet lähinnä tilakolitaisja Laajempia hank
keita ei ole voitu toteuttaa ralioitusvaikeuksien vuoksi.
Kuivatus- ja kastelutöiden ralioituskomitea (1973) esittää mietinnös
sään, että kuivatus- ja kasteluyritysten toimeenpanoon ja kunnossapi—
toon tulisi osoittaa määrärahoja valtion tulo- ja menoarviossa. Täl
laista menettelyä voidaan pitää laajempien kasteluyritysten toteut
tamisen perusedellytyksenä
6 L
Tässä luvussa käsitellään lainsäädäntöön perustuvia tai niihin ver—
rattavia vesivarojen suojelumahdollisuuksia.
Raakavesilähteiden suojelu on aina myös luonnonsuojelua. Tästä syys
tä suojelun toteuttaminen on lielpointa, jos suojeltavat alueet ovat
samalla maisemallisesti tai tieteellisesti arvokkaita.
Verrattaessa eri raakavesilähteiden käyttöönotosta aiheutuvia kus
tannuksia tulee ottaa huomioon myös niiden suojeltavuus. Erot raaka
vesilähteiden pilaantumisriskissä voidaan ottaa huomioon kustannus
laskelmissa.
Haakavesilähteiden suoj elumahdollisuudet
Vesivarojen suojelun juridinen tausta on esitetty vesilaissa, vesi—
asetuksessa ja vesiensuojelua koskevista ennakkotoimenpiteistä anne—
tussa asetuksessa. Polijaveteen liittyviä kysymyksiä on käsitelty
myös rakennus- ja terveydenhoitolaissa sekä vastaavissa asetuksissa.
Kyseeseen tulevat rakennuslain säädökset koskevat kaavoitusta ja
terveydenlioitolain säädökset talousveden pilaantumisen estämistå,
mm, vedenottamoiden sijoittamista, rakennetta ja valvontaa.
Vesilainsäädäntöön perustuvat vesivarojen suojelumahdollisuudet on
esitetty pääasiassa vesilain ensimmäisessä luvussa. Suoranaiset mää
räykset vesistöjen (=pintavesien) pilaamisen estämiseksi on esitetty
vesilain 1 luvun 19 §:ssä. Vesioikeus voi antaa siinä säädettyä an
karampia tai lievempiä määräyksiä vesilain 1 luvun 21 §:n perusteel
la. Polijavesien muuttamis— ja pilaamiskielto sisältyy vesilain 1 lu
vun 18 ja 22 §:ään. Vesilain 9 luvun 20 § antaa mahdollisuuden pohja-
veden suoja-alueen muodostamiseen.
Pohjavedenottamoiden suoja-alueita voidaan muodostaa myös kaavoituk
sen yhteydessä. Vaikka vahvistamattomalla kaavalla ei ole oikeudellista merkitystä, on seutukaava- ja yleiskaavatasolla laadituilla
pohjaveden suojaamissuunnitelmilla maankäyttöä ohjaavaa vaikutusta.Asema- ja rakennuskaavojen avulla voidaan vaikuttaa tehokkaasti eri
laisten toimintojen, kuten asutuksen, teollisuuden ja liikenteen sijoittumiseen sekä erillisillä kaavamääräyksillä esittää rajoituksia
sellaisten toimintojen osalta, jotka saattavat vaikuttaa pohjaveden
määrään tai laatuun.
Lisäksi kunnat voivat hankkia omistukseensa pohjaveden muodostumis
alueita ja ottaa niiden käytössä huomioon pohjaveden suojaamisen
asettämat rajoitukset.
Eri liallinnonalojen viranomaiset voivat antaa polijavesien suojaami—
seksi erityismääräyksiä. Esimerkiksi tie— ja vesirakennushallitus
on antanut määräyksiä tiesuolan ja vesakkomyrkkyjen käytöstä yleis
ten teiden kunnossapitotöissä tärkeillä pohjavedenmuodostumisalueilla.
Pohjaveden suoja-alueita koskevat yleiset ohjeet on esitetty Kaupunkiliiton toimiston julkaisussa 3 57. Niiden mukaan pohjaveden muo
dostumisalueelle esitetään muodostettavaksi kauko- ja lähisuojavyö—hyke. Suoja—alueilla tapahtuville toiminnoille on esitetty erilaisia
rajoituksia. Lähisuojavyöhykkeelle asetettavat käyttörajoitukset ovat
tuntuvasti ankarampia kuin kaukosuojavyöhykkeelle asetetut rajoituk
set.
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Vesioikeuden Päätöksellä vahvistettuja Pohiavedenottamoiden suoja-
alueita oli suunnittelualueella muodostettu V. 1975 loppuunrnees...
sä kaksi kappaie Lisäksi i suoja•aluehakemusta oli veofoikeus..
käsittelyssä Suojaa1uesuunnittelmi toteuttamista cm yleensä Iii—
dastanut hakijan Velvollisuus korvata maankäytön rajoituksista ai
heutuva edunmenetys.
Suojelun tarpeessa olevilla alueilla ei ole yleensä kaatopaikkoja
Sen sijaan soranottoa tapahtuu runsaasti vedenottamoiden läheisyy
destä. Jotta pohjaveden pilaantumisriski olisi mahdofli»ian pieni
soranoton tulisi tapahtua tärkeinä pohjaveden muodosiiumisalueil_a
ennalta laaditun suunnitelman mukaan.
Suunnittelualueella käytetä nykyisin seuraavia vesistöjä veden—
hankintaan (kuva 9/5.1):
Vesistö Käyttökohde
Paimionjoki ja Aurajoki Turku
Littoistenjärvi Kaarina, Lieto
Ruskonj Raisio, Naantali
Luolalanj Juurikassokeri Oy
Sirppuj oki, Uudenkaupu,in makeavesie
allas, Käätynjärv ja Ruokolanjärvi Uusikaupunki
Lapinjokl, Eurajoki, Xyhönjärv ja
Pitkäj Rauma, Rauma-Repola Oy
Säkylän Pyhäjrvj Euran ja Säkylän teollisuus
Dragsfjä5 ja Stora Dragsfflrj kirkonkylä,
Taal intehdas
Sysilax in makeavesiallas Parainen
Riiaistenjä, Rymättyl
Vesioikeuskäsitte_yssä ovat Maarian altaan rakentaminen Paattisten...jokee ja Lies- ja Salkolanjärvien säännöstely. Nämä hankkeet liit
tyvät Turun kaupungin vedenhankintaan Turun seudun ja Rauman seudun
vedenhankintaan liittyvät vedenottosuunnite_mat Säkylän Pyhäjärv5
ovat myös vesioikeuskäsfty55
Säkylän Pyhäjffry arvokkaiden vesivarojen suojelemiseksi Länsi-Suo..
men vesioikeus on vahvistanut v. 1969 järveä ja sen valuma•aluetta
koskevat ankarat
5.19 L ä h d e 1 u e t t e 1 o
Aaltonen, EI. 1975. kastelussa.
Turun vesipiirin vesitoimisto Oulu. 93 s + liitteet.
Hievanen, A. 1974. Kastelun järjestelys Hirvijoen vesistöalueella
Dipiornityö Tampereen teknillisessä korkeakoulussa. Turun
vesipiirin vesistoimisto Turku. 107 s + liitteet.
Kaupunkiljiton toimiston julkaisu B 37. Pohjave 5Uoja-alu
koskevat ohjeet. 1970.
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Kuivatus- ja kastelutöiden rahoituskomitea. 1973. Kuivatus— kastelu
töiden ralioituskomitean mietintö. 58 s + liite.
Kurki, M. 1972. Suomen peltojen viljavuudesta II. Viljavuuspalvelu
Oy:ssä vv. 1955.. .1970 tehtyjen viljavuustutkimusten tulok
sia. Helsinki. 182 s.
Lounais-Suomen vedenhankinnan yhteistyöelin. 1973. Ehdotus Lounais-
Suomen vedenhankintaratkaisuksi. 1)17 s.
Lounais-Suomen vedenhankintatoimikunta, 1975. Kokemäenjoen-Köyliön
joen-Eurajoen yläosan vedensiirtojärjestelmä.
Rauman kaupunki. 1975. Säkylän Pyhäjärvestä Rauman seudulle tapahtu
va vedenhankinta. Insinööritoimisto Maa ja Vesi Oy:n laatima
selvitys. Turku. 28 s + liitteet.
Tie- ja vesirakennushallitus. 1969. Lounais-Suomen vedenliankinnan
yleissuunnitelma. Helsinki.
Vesihallitus. 197)1. Kasteluveden tarve ja saanti Varsinais—Suomessa.
Helsinki. 92 s + liitteet.
Vesihallitus. 1975. Irrigation water need and its availability in
the Eurajoki and Lapinjoki river basins. Yliteenveto: Kastelu
veden tarve ja saantimahdollisuudet Eurajoen ja Lapinjoen
vesistöalueella. Kokonaissuunnittelun yhteydessä laadittu
erillisselvitys. Helsinki. 15)1 s + liitteet.
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5.2 VESIEN KUORMITUS
5.21 Yleistavoitteet
Vesiensuojelutoimenpiteitä koskevan suunnittelun perusteena on vesi—
hallituksessa laadittu vesiensuojelun periaateohjelma (Vesihallitus
l971, 1976).
T a a j a m a j ä t e v e s i s t ä aiheutuvien haittojen vähentä
misen tavoitteena on vesistön ekologisen tasapainon säilyttäminen
tai palauttaminen. Tämän tavoitteen korostamisesta koituu pitkällä
tähtäimellä myös paras taloudellinen kate.
Suunnittelun on perustuttava teknisiin mahdollisuuksiin, jotka nyt
ja lähitulevaisuudessa ovat reaalisin kustannuksin käytettävissä.
Puhdistamoiden rakentamisesta on harvoja poikkeuksia lukuunottamatta
jo päätetty vesioikeuden antamissa luvissa ja pienempien taajamien
osalta ns. ennakkoilmoitusmenettelyllä, jolloin vesihallitus on lau
sunnossaan esittänyt rakentamisaikataulun ja puhdistusvaatimukset.
Jätevesien puhdistuksen tehostamiseen tähtäävien vaatimusten ja uusi
en puhdistamoiden rakentamisvaatimusten ohella jätevesien haittavai
kutuksia voidaan vähentää myös aikaisempaa edullisempien purkuvesis
töjen valinnalla. Tarpeelliset purkupaikkojen siirrot on sisämaassa
Lounais-Suomessa jo pääosin toteutettu tai toteuttamisesta on päätet
ty. Purkupaikkojen siirtomahdollisuuksien tarkastelu tässä suunnitel
massa koskee lahinna rannikon suurimpia kuormituspisteita Turun seu—
tua, Uuttakaupunkia, Raumaa ja Saloa.
Jäteveden puhdistamisen tehostamisvaatimusten määrittelyn tulisi pe
rustua vastaanottovesistöjen tilaan ja käyttöön. Tällaisiin tarkas
teluihin soveltuvien vesistötutkimusten niukkuudesta johtuen jäteve
sien puhdistustavoitteita voidaan tässä suunnitelmassa esittää suun—
nittelualueen eri tyyppisille osa—alueille vain yleispiirteisesti
Tässä tarkoituksessa suunnittelualue on jaettu kolmeen osaan: man
neralue, Saaristomeren alue ja Selkämeren rannikkoalue.
T e o 1 1 i s u u s j ä t e v e s i e n puhdistuksella asetettavien
tavoitteiden tulee pitemmän aikavälin suunnitelussa pohjautua myös
päämäärään säilyttää tai palauttaa vesistöjen ekologinen tasapaino.
Sellaisten teollisuudenalojen kohdalla, joissa jo nyt on teknis—
taloudelliset mahdollisuudet riittävän puhdistustuloksen saavuttami
seen, asetetaan tavoitteeksi tämän puhdistustekniikan toteuttaminen.
Koska käyttökelpoisia korkeatehoisia menetelmiä ei kaikkien teolli—
suusjätevesien puhdistamiseksi ole, tavoitteet on näissä tapauksissa
asetettava toistaiseksi ensi kädessä teknis—taloudellisten mahdolli
suuksien pohjalta.
Suunnittelua vaikeuttaa teollisuuden kehityksestä käytettävissä ole
vien tietojen epämääräisyys. Myöskään tuotteiden valmistusmenetel
mien tulevista muutoksista ei ole riittävästi tietoa. Niissä tapauk
sissa, joissa on olemassa ympäristölle edullisempi prosessivaihtoeh—
to, tavoitteeksi tulee asettaa tämän käyttöönotto.
H a j a k u o r m i t u k s e 1 1 a on huomattava merkitys Lounais
Suomen jokivesistöjen vuotuisessa fosforin ja typen kokonaiskuormi
tuksessa. Luonron kuormituzta on vaikea pienentää, mutta ihmisen toi
mintojen aiheuttamaa kuormitusta voidaan vähentää. Tavoitteena on
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esittää toimenpiteitä, joiden toteuttaminen vähentää mahdollisimman
paljon haja- ja loma-asutuksen sekä maa- ja metsätalouden aiheutta
maa kuormitusta.
5.22 Taajamajätevedet
5.221 Lähivuosien toimenpiteet kuormituksen vähentämiseksi
Taajamajätevesien aiheuttamaa kuormitusta voidaan vähentää mm. ra
kentamalla puhdistamoita niihin taajamiin, joissa niitä ei vielä ole,
laajentamalla viemäriverkostoa koko taajama-alueelle sekä tehosta—
malla eri tavoin vanhojen puhdistamoitten toimintaa.
Jätevedenpuhdistamo oli v. 1975 lopussa toiminnassa Lounais-Suomessa
36 taajamassa. Voimassa olevien vesioikeuden päätösten ja ennakkoil—
moituksista annettujen vesihallituksen lausuntojen perusteella on 26
taajamaan rakennettava puhdistamo vuosina l976...l980 ja lisäksi puh—
distuksen tehostaminen on toteutettava 9 taajamassa, missä aikaisem
min on toiminut jonkinlainen puhdistamo (vrt, kuva 1/3.2 ja taulukko
2/3.2 luvussa 3.2).
Vesiensuojeluongelmat ovat Lounais-Suomessa vaikeampia Turun seudul
la. Huomattavaa edistysaskelta taajamajätevesikuormituksen vähentä—
misessä on merkinnyt kemiallisen puhdistuksen aloittaminen Turun kes
kuspuhdistamolla v. 1976 alussa ja Kaarinan biologis—kemiallisen ja
Naantalin kemiallisen puhdistamon valmistuminen v. 1975. Myös Parai
sille on valmistunut kemiallinen ja Piikkiöön biologis—kemiallinen
puhdistamo v. 1974. Turun—Naantalin merialueen kuormitus tulee edel
leen pienenemään, kun Raision puhdistamon laajennus ja biologis—
kemiallisen puhdistuksen aloittaminen toteutuu v. 1977. Tämän jäl
keenkin ko. merialueeseen kohdistuva taaj amaj ätevesikuormitus on huo—
mattavan suuri. Tämä johtuu lähinnä Turun keskuspuhdistamon riittä
mättömästä mitoituksesta. Jätevesien biologis-kemiallisen pubdistuk—
sen aloittaminen vähentäisi ratkaisevasti merialueeseen kohdistuvaa
kuormitusta. Uuden puhdistamon rakentamissuunnitelmat ovat kuitenkin
viivästyneet.
Merkittävän vesiensuoj eluongelman Lounais-Suomessa on muodostanut
Salon kaupungin uuden jätevedenpuhdistamon rakentamisen viivästymi
nön. Lammikkopuhdistamon tehottomuudesta johtuen Halikonlahden tilaja käyttökelpoisuus on pysynyt jatkuvasti erittäin heikkona. Jäteve
sien purkualueen luonteesta johtuen tilanne on kehittynyt huomatta
vasti vaikeammaksi kuin esimerkiksi Uudenkaupungin ja Rauman edustan
merialueilla. Rakentamisaikataulun viivästyminen on lisäksi ollut
pitkittämässä ja vaikeuttamassa siihen liittyvien Halikon keskustanja Salon Sokeritehtaan vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamista.
Uudessakaupungissa ei ole toistaiseksi puhdistettu asumajätevesiä
lainkaan. Tästä aiheutuvien haittojen määrää on vähentänyt Halikon
lahteen verrattuna huomattavasti edullisempi jätevesien purkualue.
Merialueeseen kohdistuva kuormitus pienenee huomattavasti, lain kemi
allinen puhdistamo valmistuu v. 1977. Käytössä oleva jätevesien pur—
kualue on tärkeimpien virkistysalueiden suhteen epäedullinen. Hait
tojen vähentämiseksi tulisikin harkita jätevesien johtamista esimer
kiksi Kemira Oy:n lannoitetehtaan jätevesien purkualueelle.
7Rauman edustan merialueeseen kohdistuva asumajätevesikuormitus pie
nenee huomattavasti uuden biologis-kelfliallisefl puhdistamon valmis
tuttua v. 1976.
Someron kirkonkylän jätevesien johtaminen edelleen täysin käsitte
lemättöminä Kirkkojärveen merkitsee huomattavaa paikallista haittaa
etenkin virkistyskäytölle. Tämä epäkohta tulee poistumaan, kun suun
niteltu jätevesien puhdistus ja puhdistettujen jätevesien siirto
Uskelanjoen vesistön suuntaan toteutuu.
Muista suuremmista taajamista Lounais-Suomessa, missä jätevesien puh
distuksen tehostaminen on kiireellistä, on mainittava Säkylän kirkon
kylä ja varuskunta sekä Paimion kirkonkylä, joissa kummassakin on
kaytossä biologinen lammikkopuhdistamo
Lounais-Suomen suunnittelualueella tullaan voimassa olevien vesivi
ranomaisten vaatimusten toteutuessa saavuttamaan 1980-luvun alussa
tilanne, jolloin kaikkien taajamien (=yli 200 asukasta) jätevedet
puhdistetaan biologis—kemiallisessa tai kemiallisessa puhdistamossa.
Vesiensuojeluvelvoitteiden toteuttamista asetetuissa määräajoissa on
pidettävä erityisen tärkeänä kaupungeissa ym. isommissa taajamissa,
jotta vesialueille aiheutuneet haitat saataisiin vähenemään. Erityi
sesti tulisi kiirehtiä Turun kaupungin viemäröinti- ja pulidistamo—
suunnitelmien toteuttamista. Myös Salon kaupungin jätevedenpulidista
mon rakentamista olisi kiirehdittävä, Näihin verrattuna pienempien
taajamien jätevesien vaikutus on rannikkovesien kokonaiskuormitUk—
sessa yleensä vähäinen. Lähinnä paikallisten vesistöhaittojen vuoksi
jätevesien puhdistuksen aloittamista asetetuissa määräajoissa on kui
tenkin pidettävä myös pienemmissä taajamissa tärkeänä.
Niissä taajamissa, joissa biologis-kemiallinen tai kemiallinen puh
distamo on toiminnassa, tulee kuormituksen vähentämiseksi suorittaa
seuraavia lähinna puhdistamon kayton tehostamiseen tahtaavia toimen
piteitä:
- Viemäriverkoston kunnon parantaminen, sillä vuotovesien määrän vä
hentämisellä voidaan tehostaa huomattavasti useimpien puhdista
moitten toimintaa.
- Jätevedenpulidistamon hoidon ja valvonnan tehostaminen mm. hoito-
henkilökuntaa kouluttamalla.
- Viemäriverkonlaajentaminenniin, että puhdistamon ulkopuolella
aikaisemmin ollut taajamaan kuuluva tai liittyvä asutus saadaan
puhdistamon piiriin.
— Viemäröinnjn toteuttaminen erillisviemäröintinä. Sekaviemäröinti
tulee kysymykseen korkeintaan kaupunkien keskusalueilla.
Vaikka puhdistustekniikan alalla ei lähivuosina olekaan näkyvissä
mitään periaatteellisesti uutta, menetelmien kehittyminen ja tehos
taminen on silti tosiasia. Uusia laitoksia rakennettaessa parannuk—
set ovat helpommin sovellettavissa käytäntöön, mutta osa parannuk
sista voidaan tehdä myös vanhoihin laitoksiin ja niiden laajennuk—
sun.
75.222 Puhdistustavoitteet ja arvio kuormituksen kehityksestä
(vuosille 1985 ja 2000)
Valtioneuvoston päätös vesiensuojeluavustuksen myöntämisen edellyt
tämästä jäteveden puhdistustasosta on annettu v. 1975 (Suomen ase
tuskokoelma 859/75) Vesiensuojeluavustuksen saamisen edellytyksena
on mm , että biologis—kemialliselta puhdistamolta lähtevän jäteveden
biologisen hapenkulutuksen, BHK7-arvona ilmaistuna, on oltava kuukau
sikeskiarvona pienempi kuin 25 ?ng!l ja kokonaisfosforipitoisuuden
vastaavasti pienempi kuin 1,5 mg/1 ja että BHK7 n suhteen saavute
taan vahintaan 80 % n vahenema
Vesiensuojeluviranomaiset ovat jo usean vuoden ajan vaatineet ylei
seksi puhdistustavoitteeksi edellä mainittua pulidistustasoa. Vaati—
muksissa on purkupaikan tai jätevesien erikoisominaisuuksien mukaan
voitu liikkua jonkin verran tiukempaan tai väljempään suuntaan. Ku
ten edellä on käynyt ilmi, lähes kaikilla suunnitelualueen taajamil
la on voimassa oleva velvoite jätevesien puhdistamiseksi em. puhdis
tustasolle Namä velvoitteet käyvät taajamkolitaisesti ilmi taulukos
ta 2/5 2
Puhdistuksen tehostumiseen ja velvoitteisiin viitaten suunnittelu-
alueen taajamille voidaan perutellusti v u o d e 1 1 e 1985
asettaa puhdistuksen yleistavoit
t e e k s i edellä mainittu puhdistustaso
Typen poiston käytännön sovellutuksia ei ole toistaiseksi toteutettu
suunnittelualueella. Kuormitusarviot tässä suunnitelmassa on tehty
olettamalla, että jätevedenpulidistamoissa v. 1985 saavutettava kes
kimääräinen typen väheneminen on 60 %. Tämä edellyttää, että pulidis
tamoa hoidetaan huolella ja myös typen vähentäminen päämääränä. Pi
toisuustavoitteena vuodelle 1985 on tällä perusteella käytetty puh—
distetun asumajäteveden typpipitoisuutta 15 mg/l.
Vuonna 2000 vallitsevaa tilannetta on vaikea arvioida. Kuormitusen
nustetta tehtäessä puhdistetun jäteveden pitoisuusarvot on oletettu
edelleen samoiksi kuin v. 1985 eli BHK7 25 mg/l, fosfori 1,5 mg/l
ja typpi 15 mg/l.
Taulukossa 1/5.2 on esitetty taajamakolitaisesti jätevesikuormitus
vv. 1975.. kuormitustavoitteet vuodelle 1985 sekä kuormitus—
arvio vuodelle 2000.
Kuormitusluvut ovat em. tavoitepitoisuuksien ja jätevesimääräennus
teitten tuloja. Taajamajätevesimäärän ennuste on saatu vesihallituk
sessa laaditusta nomogrammista (Vesihallitus 1972, liite ) käyttä
mällä seutukaavaliittojen väestöennustetta (taulukko 5/1.5). Käytet
ty nomogrammi ottaa huomioon myös viemäriverkoston vuotovedet. Nii
den määrän on nomogrammissa oletettu olevan 21 ¾ jätevesimäärästä
v. 1985 ja 19 ¾ v. 2000.
Taulukossa 2/5 2 ja kuvissa 1 5/5 2 on esitetty päakuormitusalu—
eittain yhteenveto vuosien 1985 ja 2000 taajamajätevesikuormituksen
jakautumisesta sekä muutokset vv. 1975... l9ZL tasoon verrattuna.
Merialuejako käy ilmi kuvasta 2/5.2 luvussa 5.2.
Ruskonj oki
Maskunj oki
llirvij oki
Mynjokj
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Taulukko 1/5.2 Taajamajätevesjen aiheuttama kuormitus venistöalueittain vv. 1973.. ,714 Tavoite vuodelle
1985 ja ennuste vuodelle 2000
Vesistdalue Kunta K’ormitus kg/d
— sivutaajama
meijer; tms 1973 714 v 1985 v 2000
BHK7 N 8HK7 N P 3KK7 N P
Kiskonj oki
Perniönjokj
Uskelanj oki
Halikonj oki
Sauvonj oki
Paimionj oki
Auraj oki
Suomusj ärvi
- Ray. atka
manna 3 1,5 0,2 2 1 0,1 2 1 0,1
— Ray. ?alax 0,5 0,2 0,1 0,5 0,2 0,1 0,5 0,2 0,1
— Kitula 10 2,2 0,14 3 2 0,2 5 3 0,3
X is ko
— Kk ja Toija 10 2,4 O,4 1 2 0,2 5 3 0,3
— Aijala 5 214 0,14 1 0,5 0,1 1 0,5 0,1
Yhteensä 28,5 8,7 1,5 10,5 5,7 0,7 13,5 7,7 0,9
Muurla,( 3 0,5 0,1 3,5 2 0,2 5 3 0,3
Perniö 10 7,2 0,8 33 20 2,0 50 30 3
Yhteensä 13 7,7 0,9 36,5 22 2,2 55 33 3,3
Kiikala 6 ,t4 0,3 14 2 0,2 5 3 0,3
— Kiikalan Osm’ 20 1,1 0,3
Pertteli j• 9 5 0,5 13 8 0,8
Yhteensä 115 6,6 111
Somero 140 214 2,14 55 33 3,5
Yhteensä 53 31 3,1 73 144 - L4,6
Kuusjoki 14 1,0 0,? 2 1 0,1 3 2 0,2
— Kuusjoen Osin 0,3
Halikko
— Vankia 2 0 6 0 1 0,5 0,2 0,5 0,2
— Märynummi 28 5,9 1,2 0 9 15 9 0 °
— Piirisajraala 15 13 5,1
- Kk 12 8,8 1,7 Halikonlahteen
Yhteensä 61,3 29,3 8,3 17,5 10,2 1,0 i8,5 11,2 1,1
Sauvo 14 3,1 0,6 14 2 0,2 5 3
Somero 140 27 5,5 Uskelanjokeen
Koski Ti 18 13 1,2 7 4 0,14 9 5 0,5
Marttila 19 14,1 0,8 LI 3 0,3 6 3 0,3
Marttilan Osin 18 1,0 0,2
Karinainen 20 14,2 o,8 9 5 0,5 12 7 0,7
Tarvasjoki 2 0,5 0,1 2 1 0,1 3 2 0,2
Tarvasoen Osin 12 0,6 0,2
Paimio 57 52 12 50 30 3 78 147 14,7
— Kerho—opisto 10 3,5 0,14
Yhteensä 296 106 21,2 72 113 14,3 108 64 6,13
Oripää 14 3,1 0,6 4 3 0,3 7 14 0,4
Pöytyä 16 3,5 0,3 5 3 0,3 8 5 0,5
Pöytyän Osin 13 0,7 0,2
Aura 13 2,9 0,6 11 7 0,7 23 14 1,14
Lieto 8,1 6,0 0,8 Turun—Naantalin merialueelle
— Asemanseutu 5 07 0,2 3 2 0,2 3 2 0,2
Yhteensä 69,1 16,9 2,7 23 15 1,5 4; 25 2,5
Valito 5 1,2 0,14 2 1 0,1 3 2 0,2
Masku 27 5,8 1,1 - 15 9 .0,9 19 12 1,2
Nousiainen 17 3,7 0,7 11 6 0,6 17 10 1,0
YläneW 1,0 0,5 0,1 14 3 0,3 6 3 0,3
Mynimki 114 11 2,6 38 23 2,3 53 32 3,2
Yhteensä 15 11,5 2,7 42 26 2,6 59 35 3,5
Kuorritus tnrkkailutuloksjsta
Taulukko 1/52 jatkoa 76
13 20 2,1
34 1,5 0,4
1,0 0,2 0,6
17 Il O3
5,2 8,3 1,3 10 6 0,6
Yhteensä l5293l4lO6O6 1590,9
Piikkiö
Toi voniinnam
Kaari na
Empo
Parainen
Skräbböle
K&rkulla
Saariston meijeri
Turku
Keekuspuhdistamo
PansioPerno
Peltola
Raisio5
Naantali
Taimox
Rymättylä
Yhteensä
Lieto
Yhteensä
Vehmaa
Taivassalo
Yhteensä
Lokalahti
Uusikaupunki
VakkaSucmen piiri—
sairaala
Pyhäranta ‘
Yhteensä
706 100 23 250 150 15 350 210 21
Halikonjokeen 28 17 1,7 53 32 3,2
4 1,0 0,2
9 2,0 0,4 3 2 0,2 4 2 0,2
9 2,0 0,4
7 1,6 0,3 8 5 0,5 13 8 0,8
O2
Vesistöalue Kunta Kuormitus kg/d
— sivutaaj aina, — —
meijeri tms, vv, 1973... 74 v 1985 v. 2000
BHK7 N P BHK., N P BHK7 N p -
Sirppuj oki Lait ila5
Vakka—Suomen Osin
Kalant i
Vakka—Suomen Osin
Yhteensä
Ihodenjoki Kodisjaki
Lapinjoki Lappi Tl
Rauman Seudun Osin
55 33 3,3
10 6 0,6
8 51 5,1
16 9 0,9
65 22,8 3,4 65 39 3,9 101 60 6,0
44
260
29
8,4
21
Säkyl&
Eura
Kiukaine
Eurajoki
Eurajoen Osm
Yhteensä
Köyhä
Kankaapää’
Kepola
30
46
6,1
8,4
4
15 9 0,9
99
9,4
1,2
0,8
O 9
31 19 1,9
63 38 3,8
8 5 0,5
12 7 0,7
43
78
10
16
26 2,6
47 4,7
6 0,6
10 1,0
362 94,5 22,2 114 69 6,9 147 69 8,9
0,7 1,0 0,3
o6 17 01
Yhteensä
Salo5
Hahikko
Särkis alo
Pörby
Perniö, Teijo
Kemiö
Saariston meijeri
Yhteensä
Eurajoki
Köyliönjoki
Itäinen meri-
alue
Turun—Maan—
talin meri-
alue
Mynälahden
merialue
Uudenka—
pungin
merialue
120 16 3,2 43 26 2,6 75 45 4,5
£0 2,1 0,6
392 73 9,0 160 100 10 330 200 2020 7, 15
460 79 16 93 56 5,6 340 84 8,436 7,5 1,5
22 4,8 1,0
13 0,7 0,1
2090 1660 280
390 36 7,5 2800 1700 170 4000 2400 240
320 60 12
900 136 38 240 140 14 350 210 21
330 58 12 78 47 4,7 120 74 7,43,8 3,7 1,0
17 37 07 3 2 0,2 5 3 O3
4923,8 3147,7 84,l
60 36 3,6 110 65 6,5
3477 2107 210,7 5130 3091 308,1
17 3,7 0,7 8 5 0,5 10 6 0,6
4 4
34 12 87,4 1,4 0,8 1,0
5 1,3 0,2
7ft0 l2 2F
18 3,7 1,8
4 1,0 0,2
17 10
2
.6
1 0,1
110 11
3 2
250 150 15
4 0,4 10 6 0,6
S Kuormitus tarkkailutuloksista
Taulukko 1/5.2 Jatkoa
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Rauma
—
?uhdistamoK
- Muut viemrit
Rauma mlk
Luvia
Yhteenat
Saaristo— DragsfJrd
alue - KkK
— Taalintehdas
— BJörkboda
— SkinnarvikX
Korppoo
Yht eensa
Koko alue Yhteensä
5 1,0 0,2
20 t4,2 0,8
0,2 1,0 0,2
1,3 0,1 0,1
1,0 0,2
Vuonna 1985 on kaikille merialueille tuleva BHK7- ja fosforikuormi
tus selvästi nykyistä pienempi. Typpeä joutuu vesiin nykyinen määrä.
Jätevesimäärien lisääntyminen kumoaa siten puhdistustehon parantumi
sen myötä saavutetun typpikuormituksen vähenemisen.
Eri merialuejden suhteelliset osuudet taajamajeyjien kokonaikuor
mituksesta säilyvät lähes saman suuruisina v. 1985 kuin v. 1973...
19711. Poikkeuksena on 3HK7-osuuden kasvu Turun-Naantalin merialueel
la ja Uudenkaupungin ja Salon (=itäinen merialue) vastaavan osuuden
vaheneminen Tama johtuu Uudenkaupungin ja Salon kaupunkien jateve
sien puhdistuksen huomattavasta teliostumisesta enneustekauden aikana.
Vuodelle 2000 laadittu kuormitusennuste osoittaa taajamajätevesien
aiheuttaman kuormituksen olevan kaikilla osa-alueilla suuremman kuin
v. 1985. Vuosien 1973. . . 19714 tasoon verrattuna koko alueen BHK7- ja
fosforikuormitus ovat pienemmät, mutta vesistöihin joutuu nykyistä
enemmän typpeä. Ainoa erillinen alue, jolla BHK7-kuormitus olisi
vuonna 2000 nykyistä korkeampi, on Turun-Naantalin merialue.
Kuvista 1.
. .3/5.2 voidaan havaita, miten keskeinen osuus rannikko
vyöhykkeen kaupungeilla on ao. merialueen kuormittajana verrattuna
jokivesistöjen varrella olevien taajamien jätevesikuormitukseen,
Rauman-Lu -
vian meri-
alue
Vesistalue Kunta Kuormitus kg/d
vv. 1973.. .713 v. 1985 v. 2000
BHK7 N ? 8MK1 ?‘1 p 8MK7 N F
13130 260 26 650 390 39
530 182 38
1450 77 16
28 5,9 1,2 39 24 2,4 60 36 3,6
19 4,1 0,8 12 7 0,7 16 9 0,9
1027 269,0 56,0 l9l 291 29,1 726 1335 14,5
25 15 1,5
3 2 0,2
35 21 2,1
5 3 0,3
30,5 7,6 1,5 28 17 1,7 24 2,13
8573 2996 565 4970 3001 300 7282 13380 1437
x Kuormitus tarkkailutulokejsta
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ITTNEN MERIALUE
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Kuva 1/5.2
Merialueisiin kohdistuva,
jokivesistöistä ja rannikko—
vyöhykkeeltä peräisin oleva
taajamajätevesien BHK7—kuor—
mitus vv. 1975-2000.
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TURUN-NAANTALIN MERIALUE ITXINEN MERIALUE
0
/d 1 Rarnfkkovybhyk
2 Kiskcn.okf
3 Perni3nJoki
. — —
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i_
Pk&
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60
_________
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:
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n
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1
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Kuva 2/5.2
Merialueisiin kohdistuva, jokive—
sistöistä peräisin oleva taajama
jätevesien fosforikuormitus Lou
nais—Suomessa vv, 1975.- 2000.
ITÄINEN MERIALUE
600 rri
N kgIä 1 Rannikkevyöhyk
2 Kicn]o(i
i ‘erni8njoki
4 Use1nJoki
5 Ha1iknJoki
6 3uvnnjoki
7 PafmiLnJoki400
UUDENKAUPUNGIN MERIALUE
RAUMAN UVIAN MERIALTiE
500 —-
1 Rnnikkovy6hyke [
100 4 En’aJoki
5 K6yliön.Joki
0
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TURUN-NAANTALIN MERIALUE
3200
3000 — —
5
800
300
200
0
1970 —75 —80 —55 —90 -95 2000
2
2000
4 flÅfl
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2
1
‘[.1
1970 -75 -80 -85 -90 -95 2000
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1070 75 -60 —65 -90 -5 7000
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Kuva 3/52
Merialueisiin kohdistuva, jokive
sistöistä ja rannikkovyöhykkeeltä
peräisin oleva taajamajätevesien
typpikuormitus vv. l973 2000
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TAULUKKO 2/5.2 Taajamajätevesien sisältämän kuormituksen
jakautuminen Lounais-Suomessa vv
1975 2000
Kuormituksen kohteena
oleva vesialue
Itäiselle merialueelle
Turun-Naantalin merialueelle
Mynälahden merialueelle
Uudenkaupungin merialueelle
Rauman-Luvian merialueelle
Euraj okeen
Muualle
Yhteensä
Kuormitus vv. 1975... .7)4
BHK7 Typpi Fosfori
kg/d % kg/d % kg/d %
110 14 214 14
2150 71 3814 68
7 0,2 1 0,2
126 14 28 5
269 9 56 10
97 5 25 14
____
240 8
____
48 8
5000 100 570 100
Itäiselle merialueelle
Turun-Naantalin merialueelle
Mynälahden merialueelle
Uudenkaupungin merialueelle
Rauman-Luvian merialueelle
Euraj okeen
Muualle
Tavoite vuodelle 1985
290 6 170 6 17 6
3500 70 2100 70 210 70
12 0,2 8 0,5 1 0,3
190 14 120 14 12 14
1490 10 290 10 29 10
120 2 69 2 7 2
590 8 250 8 25 8
5000 100 3000 100 300 100
Ennuste vuodelle 2000
750
14920
311
767
1027
363
710
8600
9
57
0,14
9
12
14
8
100
Itäiselle merialueelle 420 6 250 6 25 6
Turun-Naantalin merialueelle 5100 70 3100 70 310 70
Mynälahden mepialueelle 17 0,2 10 0,2 1 0,2
Uudenkaupungin merialueelle 260 14 160 14 16 14
Rauman—Luvian merialueelle 730 10 14)40 10 1411 10
Eurajokeen 150 2 89 2 9 2
Muualle 570 8 3140 8 314 8
Yhteensä 7300 100 141400 100 14)4Q 100
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5223 Periaatteet taajamajätevesistä aiheutuvien haittojen vähentä
miseksi vuoden 1985 jälkeen
Seuraavassa on tarkasteltu jätevesistä aiheutuvien haittojen vähentä
mismahdolljsuuksja Lounais-Suomessa sen jälkeen, kun jätevesien puh
distuksessa on yleisesti saavutettu nykyistä biologis-kemiallista
tai kemiallista puhdista vastaava taso, Tarkastelu on suoritettu erik
seen
- kuormituksen vähentämisen ja
jätevesien purkupaikkojen siirtomahdollisuuksien osalta.
5.223.1 Toimenpiteet kuormituksen vähentämiseksi
Kuormituksen vähentämiseksi on kaikilla pulidistamoilla pyrittävä
- mahdollisimman k o r k e a a n p u h d i 5 t u 5 t e li 0 0 fl
mm, puhdistamon hoitoa ja valvontaa tehostamalla ja viemäriverkon
kuntoa parantamalla,
toteuttamaan ajoissa tarpeelliset p u h d i s t a m o ± d e n
1 a a j e n n u k s e t , jotta ylikuormittumisilta vältyttäisiin,
puhdistamoitten laajennuksiin liittyen tai niitä korvaavana käyttä
määnhyväksi puhdistustekniikan kehitty
m 1 5 e n myötä saatavat uudet mahdollisuudet.
Taaj amien viemärjverkkojhjn liittyneen teollisuuden j ätevesikuormi
tuksen vähentämiseen tulee kiinnittää huomiota alueen kaikissa kau
pungeissa. Erityisesti Turun seudulla tulee käyttää hyväksi mahdol
lisuudet, joita teollisuudella on erilaisin prosessiteknillisin ja
esikäsittelytoimenpitein vaikuttaa kuormituksen vähentämiseen, Teol
lisuusjätevesjen esikäsittelyllä voidaan yleensä vähentää ratkaise
vasti taajamajätevesjsså olevien erilaisten myrkyllisten aineitten
kuormitusta,
Niissä taajamissa, missä on kemiallinen puhdistamo, tulee v. 1985
jälkeen liarkittavaksi puhdistuksen tehostaminen biologis—kemialli
seksi.
Yksityiskohtajeemmin selvjtettäväksi tulee myös typen poiston tar
peellisuus eri vesialueilla,
Saaristomeren alueen suurimmissa taajamissa erityisesti Turun seudul
la onkuormituksen jatkuvasta kasvusta johtuen ilmeisesti edellytet—
tävä jo 1990—luvulla jätevesien puhdistamista nykyistä biologis—kemi
allista tasoa tehokkaammin, Muussa tapauksessa rannikkovesiin kohdis
tuvan kuormituksen arvioidaan kohoavan uudelleen 1970-luvun alun ta
solle (vrt, kuvat 1.. .3/5,2).
Tarve puhdistamjsen tehostamiseen on kuitenkin pyrittävä arvioimaan
kussakin tapauksessa erikseen ottamalla huomioon jätevesien purku
alueena olevien vesien ominaisuudet ja käyttö sekä niihin kohdistuva
muu kuormitus, Erityisesti Rauman ja Uudenkaupungin alueella tulee
taajamajätevesjen pulidistuksen tehostamistavoitteita asetettaessa ot
taa huomioon teollisuusjätevesien samoille vesialueille kohdistama
kuormitus,
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Pienten taajamien jätvesikuormitus tulee olemaan biologis—kemi3lli-
sen puh4istustasQn. saavuttamisen jälkeen etenkin rannikkove!ien kan
nalta vähäinen. Purkualueena olevan Jok.ir tai järvivesist*n ominai
suuksien ja käytön sekä muun kuormituksen kannalta tulee 1980-luvulla
harkittavaksi, ölisiko jätevesiltä edellytettävä tehokkaampaa puhdis
tusta.
5232 Jätevesien purkupaikkojen.siirrot
Lounais-Suomen m a n n e r a 1 u e e 1 1 a toteutettujen,jäevei
en purkupaikkojen siirtojen tarkoituks’ena on yleensä ollut yhdyskun
tien raakavesilähteiden suojeleminen. Säkylän alueen teollisuuden ja
asutuksen sekä Ylärteen kirkonkylän jätevesien siirtojen tavoitteena
on ollut Säkylän Pyhäjärven säilyttäminen paitsi korkeatasoisenaraa
kavesilähteenä asutuksen ja teollisuuden tulevaa veden tarvetta var
ten myös virkistyskäyttöäja kalataloutta silmällä pitäen. Turun seu
duila Ruskon kirkonkylän jo toteutettu ja Liedon kirkonkylän %cen
teilia oleva jätevesien siirto tähtäävät alueen raakaveeilähte44en,
Ruskonjoen ja Aurajoen, suojeluun.
Suunnittelulla Someron kirkonkylän jätevesien siirrolla Uskelanjoen
vesistöön pyritään lähinnä Someron Kirkkojärven suojeluun paikallis
ta virkistyskäyttöä varten. Osittain se palvelee myös Turun seudun
Pairnionjoesta tapahtuvaa vedenhankintaa. Vuoden 1975 lopussa johdet
tim muualla Lounais-Suomen alueella jätevesiä järveen ainoaflaan
Kiskossa ja Köyliössä. Näissäkin tapauksissa on kyse suhteellisen
pienistä määristä biologis—kemiallisesti puhdistettua asumjätevettä.
Saaristomeren alueen osaltaehdotettiinLounais
Suomen vesiensuojelun yleissuunnitelmassa (Maataloushallitus 1970),
että jätevedet tulee Turun seudulla ensisijaisesti puhdistaa tehok
kaasti ja johtaa sitten olemassa oleville purkupaikoille. Myöhemmän
vaiheen ratkaisuna tuotiin esiin mahdollisuudet kerätä jätevedet kes
kuspuhdistaipoisa ja johtaa ne Airistolle ja vielä rnyöhemniåkp4 vai—
heSsa mahdollisefli jopa luoteeseen Isokarin ja Kihdin selilile
säakka.
O O
Taustana purkupaikan pitkän tähtäimen valinnalle on nähtävä,Varsi
nais-Suomen seutukaavaliiton aikaisemmin teettämät selvitykset Tu
run seudun jätevesien johtamisratkaisuiksi, jotka nekin perustuivat
jätevesien johtamiseen “avomerelle”, joka silloisen käsityksen u
kaari tarkoitti Airiston selkää.
Salon-Piikkiön-Paraisten-Turun-Raision-Naantalin rannikkoalueefla
asutuksen ja myös teollisuuden jätevesien purkupaikkoja valittaessa
tulee ottaa huomioon seuraavat saaristoalueen erityisolosuhteet:
- Saaristoa ja saaristovesiä on 6o...8o km ennen avomerta.
- Airiston selkä ei ole avomerta, vaan mitä arvokkaimman virkistys-
ja kalastusalueen keskus sisäsaaristossa.
Saaristovedet otat lähes järviin verrattavissa veden vaihturn±sen
suhtee& (kynnyeten ja saanen enistämiä syvänteitä ja selkiä)’h
Käynnissä oleva virtaustutkimus antaa vasta muutaman vuoden ktklut
tua täsmällistä tietoa veden vaihtumisesta Airistolla ja siihen
liittyvillä merialueilla.
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- Koko lounainen saaristoalue on ainutlaatuinen luonnonympäristö ja
sekä kansainvälisesti että kansallisesti tärkeimpiäluonnonsuojelu
O ja virkistysalueita maassamme.
- Rannikkovedet ovat jo nykyisin likaantuneita taajamien ja niihin
liittyvien teollisuuslaitosten lähialueilla. Muu osa saaristovesiä
on lähes luonnontilaista. Suurten jätevesimäärien johtaminen ulom
maksi suljettuihin, suhteellisen niukkaravinteisiin rannikkovesiin
aiheuttaisi nopeasti niiden rehevöitymisen.
- Likaantumisen ohella rajoittaa taajamien lähivesien virkistyskäyt
tömahdollisuuksia rantojen nykyinen käyttö. Tärkeämpi merkitys on
siten taajamien ulkopuolisilla virkistys- ja kalastusalueilla,
jonne merkittävää likaantumista ei ole vielä levinnyt. Esimerkiksi
johtamalla jätevesiä Airistolle vaarannetaan tämän alueen monipuo
lista virkistyskäyttöä parantamatta kuitenkaan olennaisesti Turun
seudun lähivesien (mm. satama-alueet) tilaa ja virkistyskäyttömah
dollisuuksia.
Edellä esitettyjen näkökohtien perusteella tulisi Saaristomeren alu
eella jätevesien puhdistamisessa ja purkupaikan valitsemisessa nou
dattaa seuraavia periaatteita:
- Saaristoon ei ole syytä johtaa puhdistettujakaan jätevesiä tunne
leita tai putkia pitkin.
- Jätevedet tulee keskittää ennestään likaantuneille alueille. Täl
laisia ovat satama-altaat, teollisuusalueiden rantavedet tai li
kaantuneet alueet, joilla ei ole virkistys- eikä kalastuskäyttöä.
Näilläkin vesialueiila,t»lee pyrkiä siihen, ettein niiden tila
huonone, vaan päinvastoin paranee.
- Salon alueen jätevesien haitta—alueen rajoittamiseksi tulee yhtenä
vaihtoehtona tutkia niiden johtamista Viurilanlahteen sen sijaan,
että ne nykyisin johdetaan jokivesien mukana laajalle virkistys-
käytön kannalta tärkeälle merialueelle.
— Mikäli myöhemmin osoittautuu tarpeelliseksi johtaa jätevesiä lou—
naiseen saaristoon, voidaan purkupaikkaratkaisut tehdä vasta sit
ten, kun käynnissä olevan virtaustutkimuksen tulokset ovat käytet
tävissä.
Selkämeren rannikkojaksolla Uudenkaupun
gin ja Porin välillä saariston leveys on lO...20 km. Saariston ulko
puolella vallitsevat avomeriolosuhteet, ts. veden vaihtuminen on te
hokasta eikä hapen puutetta esiinny luonnontilaisesti. Selkämeren
rannikkoalue on siten olennaisesti erilainen kuin Saaristomereen ra
joittuvat rannikkovedet. Uudenkaupungin edustalla ovat veden vaihtu
misen edellytykset tosin jossain määrin huonommat kuin pohjoisempana.
Uudenkaupungin, Rauman ja Eurajokisuun edustan merialueet ovat lä
hinnä teollisuuden jätevesien likaamia. Saaristovyöhykkeen kapeuden
vuoksi on saariston arvo virkistyksen ja luonnonsuojelun kanhalta
kasvavien taajamien väestölle merkittävän suuri. Järvivesistöjä ei
ole lähistöllä riittävästi vapaa-ajan tarkoituksiin.
Jätevesien puhdistamisessa ja johtamisessa tulevat seuraavat pääperi
aatteet kyseeseen suunnittelualueeseen kuuluvalla Selkämeren ranni
kolla:
L. Ensi vaiheessa tulisi tutkia purkupaikkojen vähäisempiä siirtoja
kaupunkien lähivesien virkistyskäyttömahdollisuuksien parantami
seksi. Tällöin voi esimerkiksi tulla kysymykseen taajama- ja teol—
lisuusjätevesien keskittäminen samalle vesialueelle.
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- Myöhemmässä vaiheessa voidaan harkita puhdistettujen jätevesien
johtamista yhdessä teonisuusjätevesien kanssa saariston ulkopuo—
liselle merialueelle ottaen kuitenkin huomioon saatavat edut ja
haitat. Etuina on taajamien lähivesien puhdistuminen, haittana
uuden purkupaikan käyttöönotosta aiheutuvat haitat mm. kalastuk
selle ja virkistyskäytölle.
- Mikäli päädytään jätevesien siirtojärjestelmän rakentamiseen, on
selvää, että toimenpiteet tulee pyrkiä toteuttamaan teollisuuden
ja yhdyskuntien yhteishankkeina.
5.224 Viemärilaitosten kustannukset ja rahoitus
Investoint ikustannukset
Viemärilaitosinvestoinnit ovat vesihallituksen kerämien tietojen
mukaan olleet n. 197l...1975 Lounais-Suomessa suuremmat kuin koko
maassa keskimäärin (taulukko 3/5.2).
Taulukko 3/5.2 Viemärilaitosinvestoinnit vv. l971...1975 Lounais
Suomessa ja koko maassa (joulukuun 1974 kust.taso,
rakennuskustannusindeksi 242,9).
Vuosi Koko maa Suunnittelualue
Yht. mk/as Jätev. Yht. mk/as Jätev.
milj. puhd. milj. puhd.
mk osuus % mk osuus %
1971 251 55 16 26,4 61 5
1972 293 63 22 35,4 80 7
1973 384 82 29 28,9 64 11
1974 433 94 38 45,9 102 18
1975 436 93 35 52,3 116 38
Suunnittelualueen yhdyskuntien j ätevedenpuhdistamoiden rakentamis
ohjelma on esitetty luvun 3.2 taulukoissa 1/3.2 ja 2/3.2.
Vuosien 1974. . .1980 jätevedenpuhdistamoiden rakentamisohjelma edus
taa suunnittelualueella vuosittain seuraavia investointeja (joulu
kuun 1974 kustannustaso):
Vuosi Puhdistamoita , Invest. kustannus
kpl milj.mk
1974 8 8
1975 6 26
1976 7 21
1977 7 27
1978 13 12
1979 4 12
1980 4 9
Yhteensä 49 kpl 114 milj.mk
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Rahoitus- ym. syistä rakentamisohjelmassa tapahtunee viivästymistä.
Kustannuksissa ei ole mukana Turun kaupungin nykyisen keskupuhdista
mon laajennus- ja tehostamistyötä, minkä kustannuksiksi on arvioitu
60. ..ll0 milj.mk (70.. .120 milj.mk v. 1976 kust,tasossa).
Käyttö- ja kunnossapitokustannukset
Viemärilaitosten käyttö- ja kunnossapitokustannukset vv. 1971,1972
ja 1975 vesihallituksen keräämien tietojen mukaan suunnittelualueel
la ja koko maassa on esietty taulukossa 14/5.2.
Taulukko 14/5.2 Viemärilaitosten käyttö- ja kunnossapitokustannukset
Lounais-Suomessa ja koko maassa vv. 1971, 1972 ja
1975 (joulukuun 19714 kust.taso).
Vuosi Koko maa Suunnittelualue
Liittyneitä Käyttö- ja mk/as Liittyneitä Käyttö- ja mk/as
asukkaita kunn.pitok. asukkaita kunn.pitok.
1 000 1 000 mk 1 000 1 000 mk
1971 2 1492 58 000 114 2514 14 100 16
1972 2 619 52 000 20 268 5 1400 20
1975 2 9149 105 000 36 297 —
Vertaamalla kustannuksia edellä esitettyihin viemärilaitosinvestoin
teihin voidaan todeta käyttö- ja kunnossapitokulujen olleen suunnit
telualueelia keskimäärin 15 % investointikuluista. Korkomenot ja pois
tot eivät sisälly käyttökuluihin.
Rahoituksen järjestäminen
Ylidyskuntien jätevedenpuhdistamoiden rakentamiseen on saatu valtion
korkotukilainoja ja vesisneuojeluavustuksia. Vesiensuojeluavustuk—
ala on saatu esimerkiksi v, 1975 suunnittelualueen puhdistamo— ja
siirtoviemäritöihin 0,85 milj. mk. Korkotukilainojen määrä puhdista
mo- ja viemäröintitöihin oli vastaavana aikana 2,5 milj, mk, Määrä
on yhteensä noin 6 % alueen vuoden 1975 puhdistamo- ja viemäröinti
investoinneista,
Rahoitus jouduttaneen vastaisuudessakin pääosin järjestämään kuntien
budjettivaroilla ja normaaleilla pankkilainoilla. Kuntien perimät jä
tevesimaksut on periaatteessa mitoitettu kattamaan viemäröinnistä ja
jätevesien puhdistamisesta kunnille aiheutuvat menot.
5.225 Jätevesijietteiden käsittely ja sijoitus
Mekaanisesti käsitellystä asumajätevedestä erotetun lietteen sijoi
tus mihin tahansa koliteeseen ilman jatkokäsittelyä ei ole suositelta—
vaa. Kemikaalikäsittelyn (esim. kalkki) avulla voitaisiin lietteen
8.7
laatua Parantaa,.joaloin sen Jatkokäsittely ja Sijoitus olisi ris
kittömäilipää kuin nykyisin, Kaatopaikaaja liete on käsiteltävä asian
mukaiselaa tavalla (vrt, vesihallituksen valvontaoje n:o 20 11.3.
1974). . .
.
:
Käsiteltyä lietettg Voidaan käyttää hyväksi maanvflje1yksessäjp.
rustettaessa viheralueita (nurmikot, istutukset). Jätevesiliettei,.
den lannoitus.. ja maanparannusominajsuud t ovat karjanlantaan ver
rattavat. Typpeä ja foaforia liete sisältää yleensä enemmän kuin
lanta. Lietteen käyttö edel1ytt kuitenkin normaalia kalilannoitus
tai, Lietteiden ovat usein niin korkeita, että
ne korvaavat hivenravinfleinflojtukØ .Ka1kkiIsitteay lisää .liet
teen soveltuvuutta koska kalkitus muutoinkin
on tarpe happamilja mailla.
Raskasmetallien (lähinnä kadmium, lyihy ja elohopea) runsas esiinty
minen saattaa eräisså tapauksissa rajoittaa lietteiden käyttöä, .j5
kunnassa on esimerkik!i runsaasti metalliteollisuutta tai myrkyu.i
si! aineita käyttäyä muuta teollisuutta, ei lietettä ehkä voida.
käytt hy&Jyks rnaanvnjelykseasg Metanipitoisuudet eivät rajoita levitöttäviä lietemäärjä silloin, kun lietettä käytetä viher
alueilla Maantievarsien nurmikkojen ja istutusten perustamiseen se
kä nurmikkojen pohjana liete on näin ollen käyttöke]poj5 Lietteen
käyttö maanviljejykseen edel1yttä, että puhdistamolla suoritetaan
lietteen laadun jatkuvaa tarkkajlua.
Lietteen käsitte1y55 on aina oltava huolellinen erityises hygiee
nisten seikkojen suhteen. Hajuhaitt on kiusallinen mutta sevoidaan
esim. .rnaanviljelyskäy55 poistaa Multaamalja liete nopeasti maahanja vihöraluejta perustettaessa peittäa1aä liete multakerroksella
välittömästi ‘ ..
.
.
.
..
.
1
Lietteön hvvAksiict(yttöm01j5.. tutkittu muutaman vuoden
rahoittamana 81Tn toimesta. Tutkimusten tu.
loksena on vuonna 1975 valmistunut suunnitei
töstä (Latostey» 1976) ja laadittu ‘ohjeet (SITR* 1976) jätevesi—
lietteeiden maånvflj elyskäyts . .
Lietteen levittämisestä on esitetty mm. seuraavia varotoimenpiteitä.
-
Lietettä suositellaan käytettävä5j samalla alueella enintääji joka
Viides vuosi, Lietettä saa levittää vilje1ykäytöss enintää 4 ton
nia(kuiva...aifletta) vuodessa eli siis joka viides vuosi 20 t/ha.
-
Lietteen kadmiumpltoisquåen mukaan lietemääriä on kuitenkin pienen
nettävä niin, ettei vuosittain maahan tuleva määrä yhtä 20 g/ha.
—
Lietettä ei tulisi levittää routaantuneehje maalle.
-
Lietettä ej pidä levittää tuhvavaaran ahaiselle maalle.
-
Lietettä ei pidä levittää p0hjavee muodostusmisalueejia eikÄ,
kaivon vähittömässä Iäheisyydes5,
-
Lietettä ei pidä evfttaä ainIcaan kasvayajj nurmefle.
-
Vihanneksia voidaan viljellä kahden vuoden kuluttua 1Iettee levi
tyks ja Perunaä viideji vuoden kuluttua.
Liete soveltuu käytettävä5 pääasiassa Vlljakasvjj sekä siernen—
viljelyy, Myös lJyksvj sokerijuur5 ja nurmen öuojavflja :?vat
•
. . .
—
—
-
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suositeltavia käyttökohteita. Eri maalajeista pystyvät humusköyhät
kivennäismaat hyötymään parhaiten lietteen käytöstä.
Jätteiden polttaminen vaatiin suuria kustannuksia. Koska se lisäksi
merkitsee lieteongelman muuttamista ilman saastumiseksi (esim. suu
ret rikkidioksidimäärät), sitä ei voida pitää tarkoituksenmukaisena.
Kompostimullan valmistamiseen voidaan käyttää lietettä yhdessä yh
dyskunnissa syntyvien muiden kiinteiden jätteiden kanssa. Tällöinjätteet murskataan ensin ja sekoitetaan sitten lietteen kanssa. Kom
postointi voidaan tehdä avokasoissa taivasalla tai erityisissä tar
.koitukseen soveltuvissa laitoksissa. Aerobisesti tapahtuva haj ottaa
minen (lahotus) soveltuu paremmin kompostoinnille kuin anaerobinen
haj ottaminen (mädätys).
Lounais-Suomessa tulee pyrkiä tehostamaan lietteiden käyttöä maan
viljelyksessä. Tähän on alueella hyvät mahdollisuudet mm. siksi, et
tä useimmat taajamat sijaitsevat laajojen peltoalueiden tuntumassaja teollisuusjätevesien lietteiden laatua heikentävä vaikutus on
yleensä vähäinen. Lietteiden hyväksikäyttöä koskevan yleissuunnitte
lun aloittamista on pidettävä tarpeellisena.
5.23 Teollisuus j ä te vedet
5.231 Yleisiä näkökohtia kuormituksen vähentämisestä
Teollisuus voi vähentää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta monella
eri tavalla. Erityisen vahingollisten aineiden käytöstä tulisi luo
pua kokonaan, ellei niiden pääsyä vesistöön voida estää. Eräissä
tehtaissa voidaan tavoitteeksi asettaa siirtyminen valmistusmenetel—
mään, jossa vettä ei enää käytetä. Päästöjen lopettaminen tulee aset
taa tavoitteeksi ennen kaikkea uusissa laitoksissa. Aina tulisi kui
tenkin pyrkiä valmistusmenetelmään, jossa veden käyttö ja sen likaan
tuminen on mahdollisimman vähäistä. Jätteiden syntymistä voidaan si
tä paitsi aina rajoittaa tehokkaalla valvonnalla ja huolellisella
toiminnalla.
Jätevesiin joutuvia aineita uudelleen käyttämällä ja käyttämällä ai
kaisemmin käytettyjä vesiä toisiin veden laadun suhteen vähemmän
vaativiin prosesseihin tai kasteluvetenä maataloudessa, on mahdol
lista myös pienentää vesistöön joutuvia ainemääriä. Jätevesikuormi
tuksen vähentäminen on tehtävä niin, etteivät päästöt ilmaan tai
maaperään olennaisesti lisäänny.
Yhdyskuntien jäteveenpuhdistamoihin kohdistuva myrkyllisten aineit
ten kuormitus on yleensä suurelta osalta peräisin viemäriverkkoon
liittyneestä teollisuudesta. Teollisuusjätevesien sisältämän kuormi—
O tuksen määrän inventointi tärkeimpien haitallisten aineitten suhteen
tulisikin suorittaa huomattavimpien kuormituslähteiden löytämiseksi.
Haitallisimpien jätevesijakeiden erottelulla ja esikäsittelyllä voi—
O taisiin ilmeisesti vähentää huomattavasti erityisesti vesistöön koh
distuvaa myrkkykuormitusta. Samalla parannetaan myös jätevesiliet
teiden hyväksikäyttömahdollisuuksia maataloudessa.
Kokonaissuunnittelussa on käsitelty runsaimmin vesistöjä kuormitta
van teollisuuden nykyisiä vesiensuojelusuunnitelmia ja arvioitu
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niiden avulla saavutettavaa jätevesikuormituksen vähentymistä. Eräi
den tuotannonalojen osalta on selvitetty mahdollisuuksia kuormituk—
sen vähentämiseen sen jälkeen, kun tiedossa olevat suunnitelmat ovat
toteutuneet. 4..
Jätevesien puhdistuksella saavutettavia muutoksia purkuvesistöjen’
tilassa ei tämän suunnittelun yhteydessä ole yritetty arvioida. Tä
män vuoksi ei ole myöskään suoritettu purkuvesistössä saavutettaviin
hyötyihin perustuvia edullisuustarkasteluja jätevesien puhdistustar—
peesta ja —mahdollisuuksista. Tällaista tarkastelutapaa vaikeuttaa
mm. se, että suunnittelualueella johdetaan teollisuuslaitoksista ve—
sistöihin vaikutuksiltaan hyvin erilaisia jätevesiä. Pitkän tähtäi
menpuhdistustavoitteiden määrittämistä ei kaikilta osin ole voitu
suorittaa sen vuoksi, että teollisuustuotannon suuntaa, kapasite9t-
tia, prosessimuutoksia ja jäteveden puhdistusmenetelmiä lählvuosir
kymmeninä on erittäin vaikea arvioida.
Jo toteutettujen tai suunniteltujen tehokkaiden vesiensuojelutoimen—
piteiden jälkeen tulisi lisätoimenpiteiden tarve pyrkiä arvioimaan
jätevesien vastaanottovesistössä tehtävien tutkimusten perusteella
ottamalla huomioon vesistössä saavutettavat hyödyt.
5.232 Kuormitukseji iIhentsmistoSÄnpiteet teoilisäiiiaToittan.;.
O -—
5.232.1 Metsäteollisuus
Rauma-Repola Oy, Rauma
Yhtiön toimesta on sellutehtaalle suunniteltu seuraavia prosessin
sisäisiä vesiensuojelutoimenpiteitä:
— haiduttamon lauhteiden käsittely,
.- liukosellun valkaisun kloorausvaiheen korvaaminen vastaavalla
happialkalikäsittelyllä ja
- keittämön lauhteiden sisältämän symeenin talteenoton toteuttaminen.
Näidån toimenpiteideiCsekä jo toteutetun jäteliuoksen pesun teh6sa—
misen on arvioitu maksavan yhteensä noin 40 milj. mk (joulukuun 1974
kustannustaso).
Lisäksi yhtiö on suunnitellut valkaisimon jätevesien erottamista
muista jätevesistä ja johtamista puhdistamon ohi mereen. Toimenpi—
dettä on perusteltu sillä, että ko. jätevesien kiintoainepitoisui1S
on alhaisempi kuin puhdistamolta lähtevän jäteveden pitoisuus.
Ulkoisena toimenpiteenä on lisäksi suunniteltu kuorimon jätevesien
erillispuhdistuksen toteuttamista.
Mainittujen toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen yhtiö on arvioinut
vesistöön kohdistuvan kuormituksen olevan Cv. 1985) pienemmän kuin
— kiintoainetta 16 t/d ja
—BHK7
H.
23t02/d.
Mainittakooh,etttiamaan piiri tavesistöön kohdistuvan asumajäteve5in
BHK,ekuöt1mitjksen on arvioitu olevan v. 1985 noin 0,7 t 0f/d. Näi4en
toimenpiteiden’ toteuttamisen jälkeen tai niiden ähella vol tUlla ky
symykseen jätevesien biologisen puhdistuksen toteuttaminen.
• . .. —
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Jätevesien mekaanista käsittelyä on arvioitu voitavan vielä tehostaaja varmistaa hankkimalla prosessin sisäisiä kuidun talteenottimia se
kä sellu— että paperitehtaalle. Prosessiteknillisillä toimenpiteillä
on ilmeisesti myös mahdollisuuksia edelleen supistaa vedenkulutusta.
A. Ahlström Oy, Kauttua
Kauttuan paperitehtaalla on saavutettu tähän mennessä toteutetuilla
vesiensuojelutoimenpiteillä varsin huomattava kuormituksen vähenemi
nen. Nykyistä puhdistussysteemiä hyväksi käyttäen puhdistamolta läh
tevän jäteveden pitoisuuksia ei ole enää mahdollista oleellisesti
alentaa. Tätä osoittaa seuraava taulukko, jossa on esitetty puhdis
tamon selkeytysaltaista poistuvan jäteveden pitoisuuksia v. 1975
aikana:
A-allas B-allas
BHK7 mg 02/1 5—15—38 12—16—24
kiintoaine mg/l 4—20—47 l 7 -19
kokonaistyppi mg N/l 1,1—1,7—2,0 1,5—4,6—11
kokonaisfosfori pg P11 10—70—190 9—20—400
Tarve jätevesikuormituksen edelleen alentamiseen tulee määrittää Eu—
rajoen veden laatuun ja käyttöön perustuen. Jossain määrin jätevesi
kuormitusta voidaan ilmeisesti vähentää veden käyttöä edelleen pie
nentämällä, kierrätysastetta lisäämällä sekä puhdistusprosessia oh—jaamalla.
Jätevesien ajoittainen samentuminen ja äkkinäiset jätepäästöt edel
lyttävät kuitenkin tehtaalta erityistoimenpiteitä alapuolisessa jo
kivesistössä aiheutuvien haittojen eliminoimiseksi. Jätepäästöjen
puhdistamolle aiheuttamia häiriöitä ei voitane eliminoida muuten
kuin riittävän suurella jätevesien tasausaltaalla. Lateksipitoisil
le jätevesille saattaa osoittautua tarpeelliseksi järjestää erityis—
käsittely.
Kauttuan paperitehtaalla viime vuosina toteutetut vesiensuojelutoi
menpiteet huomioon ottaen voidaan tavoitteeksi asettaa seuraava
kuormitustaso:
Ominaiskuormitus Kuormitus
kg/t paperia kg/d
BHK7 1 190
kiintoaine 1 200
kokonaistyppi 0,2 32
kokonaisfosfori 0,003 0,6
5.232.2 Kemian teollisuus
Petrokemian teollisuudessa tavanomaisten kuormituskomponenttien
BHK:n, kiintoaineen ja ravinteiden merkitys vesien kuormittajana on
suhteellisen vähäinen. Uutta öljynjalostuksen perusteollisuutta suun
nittelualueelle ei ole odotettavissa. Neste Oy:n Naantalin jalosta
mon tulee edelleen kehitellä tuotantolaitoksen sisäistä vesitalout
ta. Nykyistä jätevesien puhdistuslaitteistoa tulee käyttää ja hoitaa
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siten, että tämän hetkinen kuormitus ja siitä merialueelle aiheutu
vat haitat v. 1985 mennessä vielä vähenevät. Prosessihäiriöiden ai
heuttamia normaalia suurempia päästöjä tulee pyrkiä edelleen vähen
tämään. Jos jalostamon yhteyteen peru!tetaan öljyä pitemmälle jalos—
tavaa uutta .tqotantoa, jäteaineiden joutuminen vesiin on estettävä.
Lannoitteiden kysyptäon siitymReeä yhä enemmän väkeviin seoslars—
noatteisiin. 1970-luvulla tuotannon oletetaan kasvavan maassaaö...
5O % vuodessa. Kernjra Oy:n Uudenkaupungin tehtaille asetetaan talöit
teeksi vuodelle 1985 fotorikuormituksen taso 25 kg P/d. Västaavasti
typön osalta esitetään tavöitteeksi 40 kg N/d. Kyseisillätavoitteil”
ia tarkoitetaän tehtaan koko toiminnasta merialueelle kohdistuvaa
kuormitusta ts. niihin sisältyy mm. savukaasujen mukana sekä satama-
ja varastoalueilta mereen kulkeutuva kuormitus. Mainittakoon, että
Uudenkaupungin edustan merialueeseen kohdistuvaksi asumajätevesi
kuormitukseksi v. 1985 on arvioitu 11 kg P/d ja 110 kg N/d.
Pitkän tähtäimen tavoitteeksi voidaan asettaa ainakin fosforin pois
toon tähtäävän jätevesien käsittelyn toteuttaminen. Tämä on.mahdol
lista jo nykyisin tiedossa olevin saostusmenetelmin. Fluoridfl ja
typen oleellinen vähentäminen toteutunee parhaiten prosessin sisäi—
.ain muutoksin. Pitkäntähtäimen tavoitteena on pi4ettävä kipsijäeen
täydellistä hyväksikäyttöä. Tosin kipsijäte ei ole nykyi8eflä.tval
kasattuna varsinainen vesiensuojeluongelma.
5.232.3 Metalliteollisuus
Raudan ja teräksen perusteollisuuden tuotannon on arvioitu maassam
me kasvavan 1970—luvulla tuotantosuunnasta riippuen 5,0...fl,5 $
vuodessa. Suunnittelualueen tuotantokapasiteetissa tapahtui merkit
tävä laajennus Wärtsilä.Oy:n Taalintehtaan valssilaitoksen valmis
tuessa v. 1975.. . . 1 . O
Ovako Oy:n Turun rautatehtaan tulee pyrkiä estämään yanidien pääsy
vesistöön. Jätevesien sisältämän kiintoaineen ja liukoisen raudan
määrää tuleö myös oleöllisesti vähentää. Wärtsilä Oy:n Taalintehtaal
la tulee vähentää oleellisesti valssilaitoksen jätevesien sisältämi
en kiintoaineen, liukoisen raudan ja öljyjen määriä. Tavoitteisiin
päästään prosessin sisäisin järjestelyin sekä vedenkierrätystä ja
selkeytystä tehostamalla. Pitkän tähtäimen tavoitteeksi kummallekin
mainitulle tehdaslaitokselle on asetettava liuenneitten happojen ja
metallisuolojen määrien edelleen vähentäminen.
Suunnittelualueen pintakäsittelylaitoksissa tulee kiinnittää erityis
tä huomiota syänidien ja raskasmetallien poistamiseen jätevesistä.
Tuotannossa tulee siirtyä mahdollisimman haitattomien kemika4il n
käyttöön. Puhdistuslaitosten hoitoa ja valvontaa tulee nykyisWstään
parantaa. Kaikki mahdolliset vedensäästötoimenpiteet tulee pyrkiäto
teuttamaan. Pitkän tähtäimen tavoittöena on pidettävä pintakäsitte—
lyn uorittamista menetelmällä, josta ei synny haitallisiajätevesiä.
5.232.4 Elintarviketeollisuus
Sokeriteollisuus
Elintarviketeollisuuden kokonaiskasvuksi on ennustettu 1980-luvulla
.c!ak’
________
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keskimäärin 5 % vuodessa. Juurikassokeriteollisuudessa tuotantomää
rät tulevat kasvamaan erityisen voimakkaasti, mikäli kaavailtu soke
rin omavaraisuuden huomattava kohottaminen toteutetaan. Voimakas
kasvu tulee ilmeisesti tapahtumaan myös säilyke— ja einesteollisuu
dessa, jonka määrä on varsin huomattava Lounais-Suomessa,
Sokeriteollisuuden jätevesikuormituksen vähentämisessä on asetettu
tavoitteeksi BHK7-kuormituksen alentaminen vuoden 1979 käyntikaudes
ta alkaen määrään, joka on enintään 20 % käyntikausien 1972.. .1973
keskimääräisestä kuormituksesta. Tämä merkitsee suunnittelualueella
sijaitsevan sokeriteollisuuden kuormituksen vähenemistä vuoden l971
tasosta BHK7:n ja fosforin osalta vajaaseen kolmannekseen ja typen
osalta vajaåseen puoleen (vrt, luvussa 3.232 esitetyt kuormituslu—
vut). Suunnittelualueen sokeritehtaiden yhteinen jätevesikuormitus
olisi siten 1980-luvun alkuun mennessä seuraava (koko vuodelle ja
ettuna):
BHK7 1 000 kg 02/d
Kok6naistyppi 150 kg N/d
Kokonaisfosfori 10 kg P/d
Tällainen kuormituksen väheneminen on arvioitu saavutettavan toteut
tamalla seuraavia vesiensuojelutoimenpiteitä:
prosessiteknisten toimenpiteiden toteuttamista tehtaiden sisäisen
vesitalouden parantamiseksi jatketaan (mm. veden säästö kierrättä
mällä ja uudelleen käyttämällä, veteen päästettävien jätemäärien
vähentäminen),
— pesu— ja uittovesien kierrätyksen ja siihen liittyvien järjeste—
lyiden toteuttaminen (mm. mekaaninen selkeytys, kalkkikäsittely),
- lauhdevesien kierrätyksen toteuttaminen,
— kaikkien jätevesien lähes yksivuotisen lammikoinnin järjestäminen
jätevesien säilyttämiseksi mahdollisimman pitkään lammikoissa,
koska niissä on havaittu tapahtuvan jätevesien huomattavaa puhdis
tumista kesän aikana,
mahdollisesti lammikoitujen jätevesien käsittely ennen vesistöönj ohtamista.
Vesioikeuden päätöksiin ja vesihallituksen aloitteisiin sisältyvien
velvoitteiden toteuttamista asetetuissa määräajoissa on pidettävä
välttämättömänä, jotta sokeritehtaiden vesistöille aiheuttama pilaan
tuminen saadaan pysähtymään.
Naantalissa sokeritehtaalla ei ole kaytettavissa jatevesien lammi—
kointiin tarvittavia maa—alueita, mista johtuen jatevesien käsitte
lyssä joudutaan siellä ilmeisesti enemmän kustannuksia vaativiin
toimenpiteisiin kuin Salossa ja Säkylässä.
Vuoden 1980 jälkeen sokeritehtaissa on todennäköisesti edelleen mah
dollisuuksia sisäisen vesitalouden parantamiseen mm. siihen mennessä
kehitetyn uuden jätteiden käsittelytekniikan keinoin. Siinä vaihees
sa saattaa myös tulla kysymykseen ravinteiden poisto lammikoiduista
jätevesistä. Tehostettujen vesiensuojelutoimenpiteiden tarve tulee
kuitenkin määrittää ensi kädessä jätevesien purkuvesistön tilasssa
tapahtuvan kehityksen perusteella.
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Muu elintarviketeollisuus
Säilyketeollisuuden, meij ereiden, lihanj alostuslaitosten sekä pani
Moiden— ja virvoitusjuomatehtaitten tulee tehostaa jäteaineiden tal—
teenottoa. Näaähän ovat yleensä arvokkaita esim. rehuna tai rehun
raaka-aineina. Sisäiäten toimenpiteitten jälkeen on jäljelle jäävä
3 ätevesikuormitus tarkoituksenmukaista johtaa taaj amajätevesien kans
sa yhdessä puhdistettavaksi. Tämä järjestely on pyrittävä toteutta
maan kaikkien laitosten osalta’ vuoteen 1985 mennessä. Säkylässä ole..
van Lännen Tehtaat Oy:n säilyketehtäan jätevedet on eduilisint&DUh
distaa yhdessä sokeritehtaan jätevesien kanssa.
Erityisen tärkeätä on prosessin sisäisten vesitaloutta parantavien
järjestelmien ja esipuhdistuksen kehittäminen Raision Tehtaat Oy:n
monipuolisessa elintarviketeollisuudessa. Raision keskuspuhdistamon
toimintateho tulee vastaisuudessakin riippumaan tehtaalta tulevan
kuorman laadusta ja määrästä.
5.232.5 Nahka— ja tekstiiliteollisuus
Nahka- ja tekstiiliteollisuuden liittyminen taajamien puhdistusiär
jestelmään tulee suunnittelualueefla .yiedyksi 1,pppi44n aJhiVuosina.
Tavoitteena on tämän jälkeen toteuttaa tehtaan sisäisiä jårjesteltjä taajamien puhdistamoiden kuormituksen vähentämiseksi ja tasaWfli
seksi. Jätteeseen joutuvien orgaanisten aineiden ja ravanteiden mää—
rien ohella on vähennettävä näiden teollisuudenalojen jätevesiile
tyypillisten biologista toimintaa haittaavien ainqiden
5.233 Teollisuusjätevesien purkujärjestelyt ja uuden teollisul+4en
sijoittuminen
Teollisuusjätevesien purkupaikkoj en siirtäjen suunnittelussa on&et—
tava huomioon samoja näkökohtia kuin taajamajätevesien yhteydessä on
esitetty luvussa 5.223.
O Saaristomeren alueella tulee jätevedet kesk1ttä nykyisillepui’J%ipai
koilleen. Pääpaino vesiensuojelussa tulee panna kubrmituksen vähen
tämiseen. Erityistä huomiota tulee kohdistaa yhdyskuntien viemäri
verkkoihin liittyneen teollisuuden mahdollisuuksiin vähentää kuormi
tusta.
Selkämeren alueella tulee kuormituksen vähentämistoimenpiteidenVaih•
toehtona myöhemmässä vaiheessa kyseeseen jätevesien johtaminen saa
riston reunan ulkopuolelle.
Saaristomeren tai siihen laskevien vesistöjen alueille ei tulisi sijoittaa uutta likaavaa teollisuutta. Turun seudulla puoltaa vaikea
vedenhankintatilannekin tätä vaatimusta. Jos Lounais-Suomeen on tu
lossa tällaista teollisuutta, se tulisi ohjata ensi sijassa Selkäme
ren alueen jo ennestään teollisuuskäytössä oleville alueille, jql—join dätevesien käsittely ja purkujärjestelyt voidaan hofla tehok
kaasti. Mahdollisina uusina alueina tulevat kysymykseen Rihtniemenja Hanhisten alueet Rauman eteläpuolella.
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Mikäli Pyhämaan Kettelin aluetta tullaan käyttämään teollisuustar
koituksiin, sinne ei tulisi sijoittaa vesiä kuormittavia tuotanto—
laitoksia. Alue tulisi varata tutkimus—, kalastus— ja virkistystar—
koituksiin. Myöskään Selkämereen laskevien vesistöjen varsille ei
suositella sijoitettavaksi uutta likaavaa teollisuutta.
Mikäli myöhemmin osoittautuu välttämättömäksi sijoittaa uutta likaa
vaa teollisuutta Saaristomeren alueelle, sijoituspaikkapäätökset ja
jätevesien johtamisratkaisut tulisi tehdä vasta sitten, Iun Saaris
tomeren virtaustutkimuksen tulokset ovat tiedossa.
5.21 Haj akuormi t u s
Vesistöjen liajakuormitus voidaan jakaa kuormituksen alkuperän mukaan
seuraavasti (vrt, luku 3.21):
1. Luonnon kuormitus
2. Ihmisen toiminnasta aiheutuva kuormitus
a) haja- ja loma-asutuksen vaikutukset
b) karjatalouden vaikutukset
c) peltoviljelyn vaikutukset
d) metsätalouden vaikutukset
Toimenpiteet vesistöjen kuormituksen vähentämiseksi tulee kohdistua
mahdollisuuksien mukaan kaikkiin kuormitusläliteisiin. Periaatteessa
toimenpiteet tulisi aluksi suunnata sellaisiin kohteisiin, missä
kuormituksen vähentäminen tulee vastaanottovesistössä saatavaan hyö
tyyn verrattuna taloudellisesti edullisimmaksi. Toistaiseksi tällais
ten tarkastelujen tekeminen ei ole kuitenkaan ollut mahdollista. Tä
mä johtuu mm. siitä, ettei hajakuormituksen eri osatekijöiden vaiku
tuksia ole toistaiseksi kyetty riittävästi erottamaan toisistaan.
Ns. luontaisen kuormituksen suuruutta ei normaalisti voida vähentää.
Ihmistoiminnoista aiheutuvaan kuormitukseen voidaan kuitenkin eri
tavoin vaikuttaa. Seuraavassa on esitetty eräitä mahdollisia toimen
piteitä ja periaatteita, jotka tähtäävät hajakuormituksen vähentä
miseen erityisesti Lounais—Suomen olosuhteissa. Asiaa on tarkastel
tu erikseen hajakuormituksen eri osatekijöitten suhteen. Suositukset
pohjautuvat pääosiltaan kokonaissuunnittelun yhteydessä laadittuun
eriliisselvitykseen (Mussaari 197L4)
Haja-asutus ja loma-asutus
- Haja— ja loma—asutuksen jätevesihuollossa on ensisijaisesti pyrit
tävä jätevesien syntymisen vähentämiseen mm. suosimalla kuivakäy
mälä- tms. vastaavia ratkaisuja. Tämä koskee erityisesti järvialu
eilla olevaa loma-asutusta.
- Kaikkien jätevesien suora pääsy vesistöihin tulee estää.
- Mikäli on kyse pienistä jätevesimääristä ja mikäli alueen sijainti
ja maaperän laatu ovat sopivia, jätevedet tulee imeyttää maahan.
Ennen imeytystä laimeat jätevedet tulisi käsitellä vähintään me
kaanisesti esim. sakokaivoissa. Käyrnäiävedt voidaan imeyttää maa
han ainoastaan teliokkaasti es1käsite1tyin.
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- Mikäli jätevesiä ei voida imeyttää maahan, kuljettaa pois eikä
johtaa yleiseen viemäriin, ne on pyrittävä sakokaivojen jälkeen
johtamaan salaojien asemesta vähävetiseen, mielellään yli 200met-
rin pituiseen avo-ojaan, missä jätevesien luontainen puhdistumi
nen on tehokasta. Etenkin järvialueilla voi osoittautua tarpeel
liseksi erillisten pienpuhdistamoiden rakentaminen.
Karjatalous
.. . . . .
Eläinsuojissa syntyvät kaikki jäteaineet (kiinteä lanta, virtsa
ja pesuvedet) tulee kerätä vesitiiviisiin altaisiin ja/tai säili
öihin niiden pinta- ja pohjavesiin pääsyn estämiseksi.
- Jäteaineitten varastotilat tulee tehdä niin suuriksi, että kaikki
jäteaineet sekä mahdolliset sadevedet mahtuvat niihin sinä aikana,
joilloin niiden levittäminen viljelyksille ei ole suotavaa ja tar
koituksenmukaista. Kiinteää lantaa voidaan varastoida myös pelloil
la lantapattereissa. .
;Kaikkien karjataloudessa syntyvien kiinteitten ja nestemätstn jä
.teaineitten paras sijoituspaikka on viljelyssä oleva pelto.:fll
löin tulee nou4attaa levitysmäärien, -tapojen ja -aikojen\Suhteen
suositeltavaa menettelyä.
- Suursikaloiden lisäksi tulisi myös suurnavetat, suurkanalat ym.
vastaavat tuotantoyksiköt saada vesiensuojeluvalvonnan piiriin.
- Säilörehun valmistamisen yhteydessä syntyvän puristemehun pääsy ve
sistöihin tulee estää mahdollisimman tarkasti sen käsittelyn kai
kissa vaiheissa.
- Paras tapa puristemehun haitattomaksi tekemiseksi on sen levittä
minen peltomaille, jolloin samalla sen sisältämät ravinteet tule
vat hyötykäyttöön.
.
— Puristemehun väliaikaisiksi varastoiksi soveltuvat samat vesitii
viit säiliöt, jotka tarvitaan eläinsuojan jäteaineitten var4st9in—tim. Peltolevitys voidaan suorittaa samalla kalustolla, Jofla
eläinsuojan .j&enesteet toimitetaan viljelyksille.,
Peltoviljely
- Peltoviljelyssä aiheutuvaa kuormitusta voidaan vähentää kaikilla
niillä keinoilla, jotka vähentävät eroosiota ja jotka parantavat
lannoiteravinteiden hyväksikäyttöastetta.
— Perinteinen nurmiviljelyyn perustuva karjatalous on vesiensuojelun
kannalta edullisempaa kuin yksipuolinen viljanviljely, sillä nurmi
ja karjanlanta parantavat maan kasvukuntoa ja vähentävät sön eroo
sioalttiutta. .
.
.
- Ylisuurten väkilannoite- ja karjanlantamäärien käyttöä tulee rY#lt
tää. Lannoitetaso tulee arvioida mm. viljelykasvin ravinnet4r.pØen,
aikaisemman lannoituksen, maan kasvu nnon,. pellon maalajin :Pflä
lannoituatavan perusteella. .
- Peltojen fosfori- ja erityisesti typpilannoitus tulee mahdollisuuk
sien mukaan suorittaa aina keväällä sulamiskauden päätyttyä eikä
syys-talvikaudella. Karjanlannan levitys tulee suorittaa yleensä
vain sulan maan aikana noudattaen vesihallituksessa laadittuja si
kaloita koskevia vesiensuoj eluohj eita.
_________ ________________
________________
________________
________________
________________
‘q.s:.?
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— Lannoitustekniikassa tulee nopeasti pyrkiä paitsi väkilannoittei
den myös lietelannan sijoituslannoitukseen. Pintalannoituksena
annettu karjanlanta on aina mullattava maahan mahdollisimman no
peasti levityksen jälkeen. Lannoiteravinteiden hyväksikäyttöastet
ta voidaan lisäksi tehostaa sadetuksella.
— Avouomien välittömässä läheisyydessä ja erityisesti jyrkillävesis
tönvarsipelloilla tulee välttää pintalannoituksen suorittamista.
Lietelantaa märälle ja pehmeälle pellolle levitettäessä tulee ve—
sistöjen varsille jättää 20. . .50 metrin leveä lannoittamaton suo—javyöhyke. Sille voi levittää lietelantaa kuivina kesäkuukausina.
- Torjunta-aineitten tarpeetonta käyttöä tulee välttää. Torjunta
aineitten varastoinnissa, käsittelyssä ja levityksessä tulee huo
lehtia siitä, ettei aineita pääse vesiuomiin tai polijavesiin.
Metsätalous
— Metsänlannoitusta lentokoneella suoritettaessa tulee mahdollisuuk
sien mukaan estää lannoiteravinteiden joutuminen suoraan järviin,
lampiin ja vesiuomiin. Erityisesti suojeltavien järvien ja lampi—
en valuma-alueilla tulee välttää lentolannoituksia.
5.25 M u u v e s i ä k u o r m i t t a v a j a m u u t -
tava toiminta
5.251 Ruoppaukset
Ruoppauksista aiheutuvia liaittavaikutuksia voidaan vähentää suorit
tamalia sekä itse ruoppaus että ruoppausmassojen sijoittaminen tar—
koituksenmukaisesti. Tällaisia keinoja on käsitelty seuraavassa.
Ensimmäisenä vaihtoehtona tulee aina perusteellisesti selvittää,
voidaanko ruoppausmassat sijoittaa maa-alueille. Kysymykseen voi myös
tulla merenlahden patoaminen ja täyttäminen. Ruoppausmassoista erot
tuvaa vettä ei tule tällöin johtaa sellaisenaan vesistöön, vaan se
on käsiteltävä tarpeellisessa määrin ravinteiden myrkyllisten aineit
ten vesistöön pääsyn rajoittamiseksi.
Mikäli ruoppausmassat joudutaan sij oittamaan vesialueelle, on läj itys
alueen valinnalla tärkeä merkitys. Eroosiopohjaiselle vesialueelle
upotettaessa virtaukset levittävät ruoppausmassojen sisältämiä ai
neita laajalle alueelle, Massojen upotusalueeksi onkin löydettävä se
dimentoitumisalue, jolloin massat peittyvät vähitellen luonnollisten
savikerrostumien alle. Tällainen akkumulaatiopohja voidaan todeta
esim. piileväanalyyseillä yhdistettynä kaikuluotaustutkimuksiin.
Uuden ja vanhan sedimentin peitossa olevan pohjan on todettu jakau
tuvan syvyyden mukaan siten, että rauhallisen sedimentaation alueet
eivät välttämättä ole syvimmissä kohdissa. Päinvastoin syvimpienkoh
tien on todettu olevan saariston olosuhteissa usein virtaisia jakar
kean sedimentin peitossa. Tällainen tilanne on mm. Airiston syvim
mässä kohdassa (102 m) samoin kuin Nauvon ja Korppoon välisessä Stor
strömmenissä. Sedimentaatioalueet voivat sijoittua välisyvyyksille,
mutta usein myös syvänteisiin saariston osissa, jotka ovat syrjässä
päävirtausalueilta,
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Turun kaupungin 1960-luvun lopulla ja l970-luvufla valitsemia. 1uPP
pausmassojen sijoituspaikkoja on arvØsteltu sen takia, että paik,fl
on valittu omistussuhteiden mukaan, jolloin ne ovat sattuneet e*’’jo
stoalueille, vaikka lähistöllä olisi öiiut.vesiönsuojelun knn4a
edullisempia sedimentaatioalueita.
. . . . . . . . . . . . .
.
Jos ruoppauk!ia suoritetaan likaantuneilla vesialueilla, tulee etu
käteen määrittää ruofattavien massojen myrkkypitoisuudet. .flh1.*n
ruoppaustyö ja massojen läjitys.. on mahdollista sugnnitella sitefl,
että haitat minimoidaan. Paitsi ravinteisiin tuliSi kiinnittää ari
tyistä huomiota ravintoketjt4ssi.rikastUviin a$neisiin ym. mn»vi
Tällaisissa tapauksissa. .tuliai ainakin noin 0,5 mm pflp4qn
pohjan pintakenos. läjittAa maa’.a.iufrlfla. : : ‘. ‘
Vesialueen muulle käytölle ruöp?auksesta aiiieutuvien haittojeb. iä
rään vaikuttaa myØs vuoppausaika, Vedön likaanturnisest4 kalastofle
ja vesien virkistyskäytölle aiheutuvat haitat jäilvät yleen!äiflphinä
vuodenaikoina flhäisemmiksi, kska veden biologiset töifl1±flnot%øVt
tällöin hitaita.
Tulevien ruoppausten yhteydessä, mik*lL massoja joudut*n :tj
maan merialueille, tulisi upotuspaikan valinnassa käyttää hyväkii
mm. setietous, jota on kerätty Saaristomeren ja Selkämeren alueen
pohjan laadusta javirtauksista. Selvityksiä on tehty mm. Turun 7li-
opiston. Ja Geologisen tutkimuslaitoksen tojrnesta. ‘
.
5.252 tdinvoimalaitosten njoittaminen ja sateilyriskit
Merialueernm radioaktiivisuuden vaihtelut johtuvat ttämeren ‘lpiees
tä radioaktiivisuudesta ja alueellemme kohdistuvista radloaktifll
sista laskeumista, joiden. määrissä tapahtuu vaihteluitä. Radio4ii-
visuuden valvontaan on valmistauduttu mm. valikoimalla Itämeren’or
ganismeista lajeja, joiden radioaktiivisuutta mjttaamafla våid4b
seurata radioaktiivisuuden kerääntymistä ravintoketjuissa. /
Ydinvoima1atosten sijoitaminen johonkin tiettyyn. paikkaan op. ip
puvainen monesta tekijästä, joista mflnittakoon turvaflisuusnäk%oh
dat sekä teknillis—taloudelliset ja ympäristönsuojelulliset näkbkoh—
dat.Täznä ydinvoimalaitosten pijoittumista koskeva esitys.peruøt9u
säteilyturvallisuuslaitoksen 3.6.1975 vesihallituksefle antamap.
lausuntoon. .
. .
.: . .
.
Niiden selvitysten perusteella, joita tällä hetkellä on käytefl%vis—
sä, ei pitäisi tehdä kovin sitovia pääjöksiä pitkällä tähtäyk5eflä
tapahtuvasta ydinvoimalaitosten sijoittamisesta muuta kuin aiue341en
yleisessä varaamismielessä. - : : . .
Ydinvoimalaitoksessa syntyy suuri määrä radioaktiivisia aineita,iot
ka ovat elolliselle luonnolle vaarallisia. Ydinvoimalaitokseq40rnaa—
likäytön aikana ympäristöön päästettävien radioaktiivisten Ør4Øs!en
määrä pidetään niin pienenä, ettei’ sen katsota aiheuttavan rajoituk
sia laitosalueöen ulkopuolella. Radioaktiivisista päästöistä ÄcpAuva
säteilyrasius merkitsee nykyisin käytettävissä olevien kokeäiustpn
mukaan vain pientä’ :lisäflfl. luonpolliseen taustasäteilyyn lait*pen
läheisyydesä sMvifle ih5.rnisifle. . . . : j ..
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Ydinvoima_aitok ei kuitenkaan voida taata aina toimivan täysj
normaalisti Pitkälle menevjstä varc.toimenpit.tä huot on Ole
massa mahdo11isuu onnetbomuuteen Jotta vakavan onnettomuud5 to
denr]äköisyys saatai5I erittäin pieneksi valmistetaan ydinvoima•
laitoksen kaikki laitteet korkeita luotettavuusvaat
i k vastaa•
viksi Ja laitos varustetaan moninkertaisi suojalaittein Ympäri
tölle vaarallinen radioaktiivi5t aineiden päst edel1yttä5 si
ten vakavaa vauriota reaktorissa Ja lisj samanaikaisesti useiden
toisistaan riippumattomi suojajärjeste_m. toimintahäiriö.tfl
Teknisten turvatoimien lisäksi varaudutaan myös Ydinvoimalaitoks
en
ympäristössä vakavan onnettomuuden mahdollisuute Tämä merkitsee
mm. Sitä, että Ydinvoimalaitoks
en lähiympäristöön ei sijoiteta lai
toksia, Joiden toiminnan keskeytyj55 olisi huomattavaa haittaa
tai joihin Olisi vaikea soveltaa onnettomuuden varalta valmisteltuJa
suojaustoimenit. Njtä toimenpiteitä ovat mm, asukkaiden mahdol
Unen evakuointi vaarallise_ta alueelta Lisäksi Pyritään estämään
Ydinvoima_aitokse lähialueelle keskitty
5
toimintoja Joissa
esim. räjälidykset tai suuret tulipa0 olisivat todennäköi5iäJatka siten saattai’ ulkoa päin aiheuttaa vauriotilanteen ydinvoi•
malaitoksess
Rajoitusten alaisen alueen suuruus ei ole nykyisten säteilyturva__.
suusvaatimust perusteella YkSikäsitteise tO määritettåvisä Käy
täntö vaihtelee eri maissa Tavallista on, että YdinVoimalaitoksen
lähin alue, 1. . .2 kilometrin etäisyyteen laitoksesta määritellään
alueeksi (laitosalue) Jolla vain voimalaitokseen liittyv toimjn
nat ovat sallittuJa Ja kiinteä asutus on kielletty tai sitä salli
taan vain erittäin raJoitetusti Ydinvoimalaitk käyttäJän on
voitava määrätä kaikesta tällä alueella tapalituvasta toiminnasta Ja
tarvittaessa POistaa asiaan kuulumattomat henkilöt alueelta tai es
tä näitä pääsemästä Sille, Muuta Jaitoksen käyttöön liittymätöntä
toimintaa sallitaan vain edellyttäen, ettei laitoksen käytölle Sii
tä aiheudu vaaraa eikä ihmisiä sen takia Joudu alttijk5 tarpeetto
malle vaaralle Alueen läpi voi esim, kulkea liikenneväylä, Jos lii
kenne on vähäistä Ja se tarvittaessa voidaan kokonaan katkaista
Kalastusta retkeilyä ja muuta vapaaaJan toimintaa Voidaan laitos
alueella sallia edellyt etteivät käyttäjän mahdollisuudet alu
een valvontaan olennaisesti Vähene,
Edellä mainittua aluetta ympäröivällä (suojavyöliyke)
kilometrin etäisyyteen laitoksesta, on yleensä voimassa lie
vempiä rajoituksia Vyöhyke koko on eri maissa määräytynyt toden
näköis55t ensi sijassa Paikallisten Olosuhteiden mukaan, Vyöhykkeel
le ei tulisi SiJoittaa tiheää asutusta, kouluja, sairaaloita tai
yleensä laitoksia Joissa käy tai oleskelee huomattavia ihmismääriä
Joiss5 olevia ihmisiä on vaikea nopeasti siirtää pois tai Joiden toi
minnan keskeytymis tä 0ljj Yhteiskunnalle huomattavaa haittaa Vyö
hykkeelle ei myöskään tulisi Sijoittaa esim, elintarviketehtit
räJähdysainetelit
.
lentokenttiä tai yleensä laitoksia Joihin
Ydinvoimalaitos V0i5 vaikuttaa haitallisesti tai Jotka voisivat vaa
rantaa Ydinvoimalaitoks turvallisen toiminnan.
Säteilyturvalli mukaan Ydinvoimalaitoste
n ympäristöä
koskevia rajoituksia määritettäes on otettava huomioon ne tavoit•
teet, Joihin raJoituksi_la pyritään Koska sekä rajoitusten Ulottu
vuuden että niiden kohteena olevien toimintojen Yksikäsitteiseen
määrittämis 55ältyy suuria vaikeuksia tulisi kukin paikkavaih
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toehto tässä mieÅess.ä käqiteflä, erikqistapauksena. Säteilytqrvafli
suuslaitos katsoo, Ottä ohjearvoina voidaan pitää laitosalueen itlot—
tamista 1 lait:n etäisfldelleydinvoimalaitoksesta ja läitosaluetta
ympäröivän 5 lait:n etäisyydelle ydinvoimalaitoksesta ulottuvan vyöhyk
keen määrittelemistä suojavyöhykkeeksi. Laitos kuitenkin korostaa
näi4en arvojen ohjeellista luonnetta. Rajoitukset tulisi ulottaa niin
laajalle lwin kussakin erikoistapauksessa. on ta*oituk8enmukna.
Tavoitteena sÄteilyriskin njoittamisessa bn sd, :että iIyms
rajamääräysten ja valvonnan avulla pidetään normaalikäytön aiheutta
ma säteilyrasituksen lisäys niin pienenä, ettei se edellytä rajoi
tuksia ympäristön vesien käytölle.
Koska kuitenkin kaikkea tarpeetonta säteilyrasitusta.0fl vältettävä,
tulee ydinvoimalaitosten sijoituspaikkoj* valitessa välttää ydinvoi—
malaitosten sijoittamista siten, että niiden päästöt puretaan välit
tömästi asutuskeskusten vedenottamoiden (tai vastaavien) yläpuolelle,
merkittäville kalastusalueille tai yleisille virkistysalueille.
Ydinyoimalaitosten radioaktiivisia jätpeitäkpskevat märäykset ovat
puutteelliset. Yksikääitteistä’velvoitetta jätteistä. puolehifiiseen
tai määräyksiä Jätevarastojen valvonnasta ei lainskäd&zflössK ole.
Näiden puutteiden poistamista ja toimenpiteiden aloittamista radio
aktiivisten jätteiden pitkäaikaisen varastoinnin sekä organisatori
seksi että tekniseksi toteuttamiseksi on pidettävä erittäin tärkeä
nä.
:
Säteilyturvallisuiislaitoksefl lausunnösa on ydintoim&la±tOten. St
joittumista käsitelty laitoskohtaisesti ottaen huomioon laitdstfl—
pin ja sijoituspaikan erityispiirteet. Lounais-Suomen alueelta on
käsitelty vain Olkiluodon säteilyturvallisuutta.
Olkiluodon säteilyturvällisuus
:
.
O
.... .....
SäteilytirvållisI.iusiaitoksen mukaan täyttää Olkiluoto lähi1ö&itön-
sä suhteen turvallisuus- ja säteilysuojausnäkökohtien asettamat vaa
timukset. Olkiluotoon tulevat kahden yhtiön ydinvoimalaitokset si—
joittumaan rinnakkain. Säteilyturvallisuusviranomaiset eivät näe täl
le sinänsä estettä. Yhtiöiden on tällöin hgölehdittavaeri vöimalai
tosyksiköittens& äuunnitteltast&, rakentamisesta ja käytöstä siten,
ettei laitospaikkaa kokonaisuutena köskevia annosrajoja ylitetäVie
lä ei ole mahdollista arvioida sitä kokonaistehoa, joka Olkiluodon
alueelle voidaan rakentaa. Se, missä määrin kokonaistehoa voidaan
saarelle sijoittaa, riippuu valtakunnallisista sähköenergian turvaa
mistoimenpiteistä ja saaduista kokemujsista toimivilla ydinvoimalai
toksilla.
. :. .
:
.. .
*‘
5.253 Suurvoimalaitosten aiheuttama lämpökuormitus
Ottaen huomioon suuret jääh4ytysvesimäärät ja saaristovesien luonnon-
olosuhteet - sekä niihin kohdistuva muu kuormitus soveltuu Saaristome
ren alue sekä wiihen liittyvä rännikkoalue huonosti suurvoimalsflos
ten sijoittaieen. Seh sijan Olkiluåtå avomeren äärellä on todettu
sopivaksi sijoituspaikaksi sekä jäähdytysveden ottamisen ettå sen
purkamisen kannalta. Turun seudun kaukolämmityksen mahdollista toteut-!
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tamista silmäl1äpit0fl tuljsj pyrkiä esim. Naantalin voimalaitosyk•
Siköiden hYVäksikäytt Voirnalajtokset joissa sähkön tuotannon
ohella otetaan talteen lämpäenergia ovat edullisia vesiensuojel
kannalta sillä tä1j0 vältytn suurten jäte-energiamj0 joh
tamiselta vesistn Mjkli edellä esitetystä huolimatta esiintyy
tarvetta rakentaa runsaasti jåälidytysvet käyttävi voimalaitoksia
Saarjstomeren tai siihen liittyvän rannikon alueelle, tuljsj odot
taa käynnis5 olevan Saarjstomeren virtaustutkimuksen tuloksia si
Joituspaikkaa suunniteltaessa Suurvoimalaitosten suunnitellut 51-
Joituspaikat on esitetty kuvassa /5.2.
5.25 ljyvahinkoj torjunta
Maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkoje torjumises annetun lain(579/7) mukaan kuntien Ofl huolehdittava maa-alueellaan tapahtuvien
öljyvahinkojen torjunna5 Kunnat tekevät alueelleen öljyvahjn0jen ja nimeävät viranomaisen, joka on vastuul
linen öljyvahinkoj torjunna Ensiapuluontoinen torjuntaty öljy-
vahingon sattuessa (alkutorjuflt) kuuluu yleensä palokunnalle jajärjestyks valvominen Poliisille vastaavat yleen
sä kunnan teknilliset viranomaiset Torjuntasuunniteiman kunta alis
taa vesipiirin vesitoimiston valivistettavaksi Tällöin kiinnitetään
huomiota kaluston tarpeellisuuteen, tarkoituksenmukaisuuteen torjuntavalmj Ylläpitoon ja koulutukseen Kun
nat voivat sopia myös yhteistyöstä maalla tapahtuvien öljyvahinkoj
torjumi555
Kunnilla on oikeus saada valtion varoista korvaus vahvistetun öljy-
vahinkojen mukaisen kaluston hankkimisesta ja
sen mukaisen Ylläpidosta sekä torjuntahenj5
tön koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista Jos joudutaan suuren
öljyvahingon yhteydessä palkkaamaan ulkopuolista henkilöstöä ja
käyttämään ulkopuolisten kalustoa, on asianomaisilla oikeus saada
täysi korvaus aiheutuneista kustannuksista
Aluksista aiheutuvien Öljyvahinkoj torjuntaviranomaisia ovat meren
kulkuhallituksen määräämä torjuntati johtaja sekä kunnan alueel
la se viranomainen jonka tehtäväksi kunta on määrännyt öljyvahin•jen torjunna johtami Kunnat, joihin kuuluu merialuetta voivat
myös sopia yhteisesti merellä sattuneiden öljyvahjnkoje torjunna
Virka-apua antavat mm. vesihallitus, vesipiirien vesitoimistot tul—
ii, poliisi sekä puolUst ja rajavartioj05 Hankittavista lait-
toista sekä niiden määrjstä antaa määräykset kauppa- ja teoljisuus•
ministeriö ja muutkin suuret satamat ovat Velvollisia
hankkimaan Myös pieniin satamiin ja rannikko
kuntiin on tarpeellista hankkia Tällöin suo
rittaa hankinnat merenkulkuhallitus valtion bUdjetin suomissa puit
teissa.
Aluksista aiheutuvien öljyvahinkoj0 torjuntaa koskevan lain toteu
tus on Lounajs•suomen kunnissa siinä vaiheessa että merenkulkuha;•
litus on laatinut kuntakohtaiset kalustoliankintasuunnit1 t ja vas
taavat kustannusarvjot Yhteenveto suunnitellusta kalustotarpeesta
on esitetty taulukossa 5/5.2.
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ALLlTUS KUVA 4/52
LOUNAISSUOMEN VESIEN
KÄYTÖN KOKONAISSUUNNITELMA
SAARISTOVESI!N LHTTYVÄT
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Taulukko 5/52
Luvia
Eurajoki
Rauman mlk,
Rauma kaup
Rauma
Pyhäranta
Uusikaupunki
Uudenkaupungin
Kalanti
Lokalahti
Kustavi
Taivassalp
Vehmaa
Lemu
Askainen
Masku
Nerimasku
Ve lkua
Iniö
Houtskari
Korppoo
Nauvo
Parainen
Kaarina
Rymättylä
Turku kaup,
Turku
Raisio kaup,
Naantali kaup,
Naantali
Neste Oy
Piikkiö
Paimio
Sauvo
Halikko
Salo
Perniö
Kemiö
Dragfj ärd
Västanrj ärd
Sirkisalo
Merenkulkuhallituksen suositus rannikko— ja saaristokunnissa oleviin tecllisuus—
voima— tai varastolaitoksiin, satamiin ja telakoille hankittavista laitteista ja
tarvikkeista (minimimäärät) öljyvahinkojen torjuntaan (a perKmoottorivene,
b esim. ponttoonilautta tai 6—8 m pituinen työvene, e esim, yli 10 m
pituinen sammutus- ja öljyntorjuntavene),
—
— 2
— 2
1 — 18
1 20
18
1 20
— 2
1 1 30
1 - 24
14
1 20
2 148
—
— 2
100
— 2
a
?aikkakunta Teollisuus— Rajoitus- Imuke— Nauha- Säili- Ineyty— TuTve— Työveneet
ym,laitokset puomia, räilijä keräi- öitt ym. risai— puhal— tai lautat
metriä lijä m-’ neita m timia
1
1
1
1
O 100
500
yhteisesti 300
500
m1k yhteisesti 300
100
750
yhteisesti 500
300
yhteisesti 20O
yhteisesti 2 750
—
— 2
44
11 a
12 a,b
20 a c
12 a,b
15 c
a
32 2 a,b
35 1 a
8 1 a
20 1 a,
32 2 a,b,c
a
7750 7 5 270 281 16 16,5
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Maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjuntaan tarvittavan ka
luston hankintoja kunnat ovat voineet tehdä vuoden 1975 alusta al
kaen. Vuoden 1976 loppuun mennessä arvioidaan Lounais-Suomessa saa
tavan kuntien öljyntorjuntasuunnjtelmjsta vahvistettua noin 70...80 %. Siinä vaiheessa tulevat suunnitelmat valmiiksi joka tapauk
sessa öljyvahinkorisilää tärkeimpien kuntien osalta (vrt, kuva
/3.2).
Pohjavesien suojelu edellyttää, että pohjavesialueet merkitään asi
anmukaisella tavalla ja että niiden suunnittelussa otetaan öljyva—
hinkovaara huomioon. Uljyvahingon sattuessa on usein tärkeätä tie
tää esimerkiksi pohjaveden virtaussuunnat. Uusien teiden linjauk
sissa tulee välttää tärkeitä pohjaveden muodostumisalueita.
5.255 Saaristovesiin vaikuttavat tieliankkeet
Lounaiseen saaristoon on etenkin 1960—luvulta alkaen suunniteltu
useita varsin laajojakin tie- ja siltahankkeita Laajakantoisin on
ollut suunnitelma kiinteän tieyhteyden saamiseksi mantereelta Ahve
nanmaalle, Tämä ns, Lännentie tulisi suunnitelmien mukaan lähtemään
mantereelta kahtena haarana Namä tiet yhtyisivat eraänlaiseksi saa
ristorenkaaksi ja jatkuisivat yhtenä tiena Ahvenanmaata kohti (kuva
/5.2). Ilmeisesti ainakin osia tästä hankkeesta tullaan toteutta
maan lähivuosina. Lisäksi tarkasteltavalla saaristoalueella on eräi
tä vähäisiä tie- ja siltahankkeita.
Saaristotiet rakennetaan yleensä saarten välisiä vesiä pengertämälläja siltoja rakentamalla. Niillä on siten vaikutuksia muun muassa
saaristovesien virtauksiin, vedenvaihtoon, kalastoon, rantojen vir
kistyskäyttöön, veneilyyn ja vesistöihjn liittyviin suojelukohtei—
sun. Penkereiden aiheuttama vedenvaihdon estyminen ja vesialueiden
sulkeutuminen voi aiheuttaa kyseessä olevien vesialueiden tilan heik
kenemistä. Tiepenkereet tukkisivat myös usein kalastajien ja venei—
lijöiden kulkureittejä, Ne voivat aiheuttaa myös haitallisia muutok
sia kalojen vaellusreitteihjn. Tiepenkereet samoin kuin sillat voi
vat lisäksi muodostaa huomattavia maisemavaurioita.
Seuraavassa on kasitelty lähemmin eraitä tie- ja siltahankkeita,joilla voi olla vaikutuksia saaristovesien tilaan Numerot viittaa
vat kuvaan /5 2, josta käy ilmi hankkeen sijainti
1. Mannerveden ylitys. Tämä tiehanke tuli ajankohtaiseksi vuosina 1973.
197, jolloin Pyhämaahan suunniteltiin öljynjalostamoa, Maantien li
säksi oli tarkoitus rakentaa myös rautatie. Tiehen sisältyi sekä sil
toja että penkereitä, Öljynkulutuksen vuoksi tie oli taloudellisesti
kannattava, mutta sillä olisi ollut myös haittavaikutuksia (mm. veden
virtailun ja vesiljikenteen estyminen, meluhaitat sekä haitat loma—
asutukse]je’. Koska Pyhämaan jalostamohanketta ei liene kokonaan pois
tettu tulevista suunnitelmista ja koska Pyhämaahan on ehdotettu muu
ta teollisuutta tai suurvoimalaitosta, saattaa Mannerveden tie tulla
uudelleen esille. Hankkeesta on olemassa aineistoa myös vesiensuoje—
lun kannalta vesihalljtuksessa, Jos Pyhämaan asemasta Vakka-Suomen
rannikon teollistaminen suunnattaisiin Rihtniemeen, vältyttäisiin
Mannerveden ylittävän tien rakentamiselta sekä siitä johtuvista ve
sistöhaitoista ja rantojen käytön rajoituksilta.
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2. Lepäisten, Lyökin tietä TYL perustelee seuraavasti:
‘Tien rakentamisella saattaisi olla matkailua ja matkailualan yri
tyksiä tukeva vaikutus alueellaan’. Varsinais—Suomen seutukaavaliit—
tokin suosittaa myös Velhoveden patoaltaan tienoille liikenneyhteyk
sien voimakasta parantamista matkailu- ja virkistystarpeiden vuoksi.
Mikäli tie kulkisi patojen kautta, ei virtaustilanne muuttuisi ny
kyisestä. Tien rakentamisen muodostama saaristorengas aikaansaisi
todennäköisesti autoilua. Kyseenalaista sen sijaan on, missä määrin
paikallinen asutus tai loma—asutus hyötyisi tiestä.
3. Lehmänkurkun tien rakentamista perustellaan Kustavin pohjoisosan
yhteyksien paz%ntamisella Uudenkaupungin suuntaan. Jos tie toteute
taan on vaarana veden vaihdolle ilmeisen tärkeän aukon tukkeutuminen
sekä karulle ja kallioiselle saaristorannikolle koituvat maisemavau
riot.
4. Iniön paikallistie yhdistää Iniön pääsaaret ja on asukkaiden lii
kennöimiselle selvästi tarpeellinen. Tietä toteutettaessa on täällä
kin se vaara, että tukitaan saarten välisiä salmia sen sijaan, että
rakennettaisiin siltoja. Penkereiden rakentamisesta on vastaavissa
olosuhteissa Ahvenanmaalla saatu hyvin huonoja kokemuksia.
5. Poikluoma-Kirjala. Väli on Turun-Paraistentien oikaisuhanke. Tie
ylittää korkearantaisen Kuusiston salmen, minkä vuoksi ilmeisesti
vain siltaratkaisu tulee kysymykseen. Tällöin ei vaikutettaisi veden-
vaihtoon salmessa, joka on Turun edustan jätevesien vastaanottovesiä.
6. Paimion selän ylitys. Mikäli t$män paikallisesti tärkeän tien ra
kentamiseen joskus ryhdytään, on huomattava, että Lemiahden suunni
teltu suurvoimalaitospaikka on lähellä ylityskohtaa. Tällöin olisi
mahdollista, että tierakennelmien virtauksia estävä vaikutus ja jääh
dytysvesien lämpökuormitus aiheuttaisivat yhdessä vaikean tilanteen
merialueella. Mikäli veden esteettömästä vaihtumisesta ei huolehdita
Paimionselän yli menevää tietä suunniteltaessa, voi veden tila muut
tua pelkästään tierakenteiden vuoksi.
7. Sydmon tien avulla voidaan vähentää liikennettä Paraisten makea
vesialtaan padon yli. Vesistövaikutukset ovat merkityksettömiä.
8. Paraisten ja Nauvon kiinteän tieyhteyden rakentaminen on ollut
eräänä tärkeänä syynä kiirehdittäessä Saaristomeren virtaustutkimuk
sen aloittamista. Sandön saaren kautta kulkeva tiepenger on Airis
tonselän veden vaihdon kannalta erittäin kriittisessä paikassa. Li
säksi kysymyksessä on Sandön harjusaaren käyttöönotto liikennetar
koituksiin. Vaikka liikenne kulkisikin saaren soranottoalueella, oli
si Sandön virkistyskäyttöön sopivan maaston ja rannan kuluminen pys
tyttävä estämään. Sandö ja sen laajat hiekka-alueet ovat myös moni-
puolinen tutkimuskohde läheisen Saaristomeren tutkimuslaitoksen toi
mintaa ajatellen. Sandön kautta kulkevan linjauksen vaihtoentona on
esitetty myös nykyisen Lillmälön-Prostvikin lauttareitin länsipuo
lista vaihtoehtoa, joka pitäisi ottaa perusteellisen tutkimuksen
kohteeksi. Ennen kuin Saaristomeren virtaustutkimuksen tulokset ovat
käytössä, ei ole syytä tehdä päätöstä Paraisten-Nauvon tien penger
tievaihtoehdoista.
9. Nauvon ja Korppoon yhdistävä tie ylittää Saaristomeren erään pää
virtausalueen, Storströmmenin. Vilkkaan laivaliikenteen vuoksi silta
tuskin tulee kysymykseen. Lauttavälin lyhentäminen edellyttäisi tie—
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penkereiden rakentamista, joilla olisi ilmeisen suuret haitalliset
vaikutukset vesistöön.
10. Gyltön-Korppoon kirkonkylän tie ylittää Lånjvikenin, joka on uni—
peen kasvamassa oleva pitkä lahti Korppoon pääsaarella. Lahden tuk-
kimista lienee tienrakennuksen yhteydessä syytä välttää.
11. Finnön tie Korppoossa on tarkoitettu lyhentämään Korppoon ja
Houtskarin lauttaväliä. Tämä lauttaväli kulkee Turun—Tukholman lai
vaväylän poikki sekä lahden matalan väylän poikki, joista toinen
sijaitsee Korppoon puolella ja toinen Houtskarin puolella ja jotka
ovat .tirkeitä paikallisen väestön ja veneilijöiden väylinä. Suunni
telmissa on ainakin Korppoon puoleinen matala väylä otettu huomioon
siten, että väylän ylittävälle sillalle järjestetään aLikulkukorkeu—
deksi 14 m. Lisäksi huolehditaan tarpeellisten silta-aukkojen raken
tamisesta vedenvaihtumisen turvaamiseksi.
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5.3 SIVOIMATALOUS
5.30 Yle i s tavoitteet
Viimeksi vesivoimalaitos on rakennettu Lounais-Suomeen l90-luvun
alussa. Energian tuottajina vesivoimalaitoksilla on vain paikallis
ta merkitystä. Nykyisessä laajuudessaan niiden toiminta ei aiheuta
merkittäviä ristiriitoja muiden vesien käyttömuotojen kanssa. Jois
sakin tapauksissa säännöstelylupapäätöksiä tulisi muuttaa oaremmin
nykytarpeita vastaaviksi.
Lounais-Suomen rakentamattoman vesivoiman energiataloudellinen mer
kitys on niin vähäinen, että jäljellä olevia vapaita koskia ei tule
ottaa voimataloudelliseen käyttöön.
5.51 Voimataloudel lis en säännöstelyn
muuttamis tarve ja rakentamaton
vesi voima
Suunnittelualueella on kohteita, joissa säännöstelyä tulisi muuttaa
sellaiseksi, että voimatalouden ohella muidenkin käyttömuotojen, lä
hinnä vedenhankinnan ja virkistyskäytön, tarpeet otetaan huomioon.
Säkylän Pyhäjärvestä saatava vesi tullaan lähitulevaisuudessa käyt
tämään pääosaltaan yhdyskuntien vedenhankintaan. Säännöstely tulisi
hoitaa sen mukaisesti voimassa olevien säännöstelyrajojen puitteissa.
Perniönjoen latvaosalla olevien Pernjärven ja Kyynärjärven voimata
loudellinen säännöstely on varsin voimakasta. Säännöstelyrajat tuli
si määrätä uudelleen ottaen huomioon virkistyskäytön vaatimukset.
Kiskonjoen vesistöalueella olevien Hirsijärven, Kirkkojärven ja Iso
Kiskon säännöstelyohjeisiin tulisi lisätä minimijuoksutusvaatimus.
Suotavaa olisi laatia Kiskonjoen suurimpia järviä koskeva uusi sään
nö stelyohje.
Lounais-Suomen voimataloudellisesti merkittävä vesivoima on lähes
kokonaan rakennettu jo 50. . . )4Q vuotta sitten. Koska useimmat raken
tamattomat kosket sijaitsevat pienissä, lähes järvettömissä vesis—
töissä, jolloin niiden voimataloudellinen merkitys on vähäinen ja
toisaalta rakentamattomat kosket ovat arvokkaita matkailu- ja virkis
tyskohteita, ne tulee säilyttää edelleen vapaina. Toimintansa lopet
taneita vesivoimalaitoksia ja myllyjä kunnostamalla voidaan lisätä
jokien virkistyskäyttömerkitystä. Mainittujen rakenteiden merkitys
ja kunnostustarve on esitetty lUvussa 5.8.
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5.11 TULVASUOJELU JA MAANKUIVATUS
5.110 Yleistavoitteet
Lounais-Suomen peltojen maalajisuhteet ja muut viljelyedellytykset
ovat hyvat Tulvasuojelu- ja kuivatustoimenpiteidefl suunnittelun
lähtökohtana voidaan pitää sitä, että pellot tulevat Lounais-Suomes
sa olemaan jatkuvassa tuotantotoiminnassa riippumatta koko maan maa-
talouspolitiikan ajoittain ehkä eriävästäkin suunnasta. Peruskuiva
tustoiminta tulisi saada sellaiseksi, ettei se esta viljelyn ratio—
nalisointitoimenpiteiden kuten salaojituksen ja kastelun toteutta
mista. Joillakin jokiosuuksilla tulee toteuttaa perkaustöitä myös
tulvaliaittojen vähentämiseksi.
Tavoitteita metsäojituksen suorittamiseksi ei tämän suunnitelman yh
teydessä esitetä. Todettakoon kuitenkin, että metsien tuoton lisäys
tä suunniteltaessa mm. soita ojitettaessa tulee ottaa huomioon moni
naiskåyton periaate
5.111 Y 1 e i s s u u n n i t t e 1 u k o li t e e t
Tulvasuojelusta ja maankuivatustoiminnasta saatava hyöty muodostuu
Lounais-Suomen savimailla usein suureksi, sillä vain osankin vilje
lylohkosta karsiessä liikamarkyydestä haitallisuus heijastuu koko
lolikolle sadon maarän ja laadun heikentymisena ja viljelytoimenpi
teistä aiheutuneiden kustannusten lisääntymisenä. Viljelijän kannal
ta tulvasuojelun ja kuivatuksen tehostaminen merkitsee lähinnä vii
jelytoimenpiteiden rationalisointimahdollisuuksien parantamista
Lisäksi Lounaig-Suomessa on usein kysymys maaperän vesitalouden ko
konaisjärjestelyn teliostamisesta, jolloin kastelun käyttöönotto edel
lyttää paikalliskuivatuksen tehostamista ts. salaojitusta. Salaoji
tuksen suorittaminen vuorostaan edellyttää yleensä peruskuivatuksen
teho s t ami s t a
Peruskuivatustoiminta on miltei kertaalleen suoritettu Lounais—Suo
messa. Eräitä kuivatustöitä on suoritettu jopa kolme-neljä kertaa.
Pääpaino tulevassa toiminnassa on 19110— ja 1950-luvuilla suoritettu—
jen käsikaivuutöiden uusinnassa. Tällöin uomat ovat jääneet mitoi
tuksiltaan pieniksi tai ne on tehty vain avo-ojitusta silmällä pitä
en. Liettyneet, painuneet, rehevöityneet ja hoitoa vaille jääneet
kuivatustyöt on uusittava tavallista nopeammin. Myös maan kohoami
sella on jokien suualueilla vaikutusta kuivatustarpeeseen (vrt, luku
1.21). Keskimäärin voidaan arvioida kuivatustöiden tarvitsevan uusin
taa 20. . .30 vuoden kuluttua.
Luvussa 3.116 arvioitiin vuosien 1975.. .19811 peruskuivatustarpeeksi
noin 19 000 ha. Vuosina 1972...l975 on Lounais-Suomessa käytetty val
tion varoja peruskuivatustöihin keskimäärin 700 000 mk vuosittain.
Mikäli samansuuntainen rahoituspolitiikka jatkuu, lähimmän 10 vuo
den aikana voitaneen peruskuivatustöihin käyttää, yksityinen rahoi
tus huomioon otettuna, noin 10 milj. mk. Kuivatustöiden kustannuk
set ovat niiden kunnostamisluonteesta johtuen noin 1 000 mk/ha.
Näin ollen lähimmän 10 vuoden aikana järjestynee rahoitus noin 10 000
ha:n peruskuivatukseen. Inventoidusta tarpeesta voitaisiin siten
tyydyttää puolet.
Jotta voitaisiin vesistöaluejttain tarkentaa perkausten tarpeel
Suudesta suoritettuja inventointeja ja arvioida eri kuivatustöiden
kiireellisyy tlj5j laatia yksityisiä vesistöjä koskevia tulva-
Suojelun ja kuivatuksen yleissuunnitelmia Tällöin uomien vedenjoli
tokyvyn ohella tulisi selvjtt mm. kasteluun, vesiensuojeluun ja
kala- ja raputalouteen liittyviä kysymyksi Ensin olisi täydennet
tävä uomien profiileja ja poikkileikkauksia koskevia tietoja. Se
voitaisiin Suorittaa osaksi toimistoty ja osaksi maastotarkastuk
sina, joissa eri kuivatustöiden korkeustasot saatettaisji Vesistö
alueittain yhtenäisi5
Muun muassa seuraavilla vesistöalueilla tai vesjstöflosilla on todet
tu tulvasuoje tai maankuivatustoimintaa liittyvää yleissuunnit•
telutarvetta.
Kiskonjoen — Perniönjoen vesjstöalueella tulisi selvitt perkauksen
tarpeellisuutta ja tarkoituksenmukais tt Kiskonjoen pääuomassa me
restä Anerjojärveen saakka. Perniönjoessa uoman kaltevuus on vähäi
nen. Siellä tulisi selvitt Ylisjärven ja kuivatun Alesjärve väli
sen uoman, Asteljoen sekä Perniönjoen alajuoksun vedenjohtokyvy
riittävyy3,
Halikonjo yläosalla olisi selvitettävä Kuusjoen järjestelyn tarkoi
tuksenmukaisuus ottaen huomioon myös kasteluveden tarve.
Hirvijoen vesistöalueella olisi selvitettävä uomien vedenjohtoyvy
Parantamismalido__isuudet vesistön alajuoksulla Mynäjoen vesistöalu•
eella olisi selvitettävä perkausten toteuttamismahdollisuki Tul
vasuojelun ohella olisi mainituilla vesistöalueilla otettava huomi
oon myös tuleva kasteluveden tarve.
Uomien Vedenjohtokyyy tulvasuojelua silmällä pitäen olisi kiinni
tettävä huomiota myös Sirppujoe Lapinjoen ja Eurajoen vesistöiss
Suunniteltaessa vedenkorkeuteen vaikuttavien toimenpiteiden toteut
tamista sulfidjmajlla on pyrittv vähentämään sulfaattien huuhtou
tumisesta aiheutuvia vesistöhaittoja
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5.5 VESILIIKENNE JA UITTO
5.51 Laivaliikenne
5.511 Yleistavoitteet
Alusliikenteen suunnittelun tavoitteena tulee olla liikenteen tur
vallisuuden parantaminen. Saaristomeren alueella tämä tavoite liit
tyy lisäksi tärkeänä kysymyksenä vesien suojeluun vilkkaan säiliö
laivaliikenteen vuoksi. Väylien parantamissuunnitelmissa tulee ta
voitteena olla muulle vesien käytölle koituvien haittojen minimoin—
ti. Saariston sisäisen liikenteen suhteen tulee tavoitteena olla
erityisesti saaristolaisia palvelevan yhteysalusliikenteen kehittä
minen.
Itämeren ympäristönsuojelusopimuksen vaatimukset tulee Saaristome
ren alueella ottaa tarkasti huomioon sekä väyläsuunnittelussa että
kaikessa vesiliikenteessä.
5,512 Laivaväylät
Merenkulkuhallituksen taloussuunnitelmassa vuosille 1976.. .1980 esi—
tetyllä väylien kehittämisohjelmalla pyritään tärkeimpien väylien
kulkusyvyyden suurentamiseen, talviväylien rakentamiseen, väylien
liikennöitävyyden ja turvallisuuden parantamiseen sekä uusien yhteyk
sien luomiseen.
Raakaöljyn tuontiväylän pitäisi olla 10.. .15 m syvä, öljyn jakelu
väylän ja rannikon läpikulkuväylän 9. . .10 m syvä ja talviliikenne
väylän 8..
.9 m syvä.
Yli 7 m syvien väylien palvelutaso olisi nostettava luokkaan “hyvä”,
samoin 5,5.,.6,9 m autolauttaväylien palvelutasoa tulisi yleensä
nostaa. Väylien aikaisempaa huonompi palvelutaso johtuu yleensä alus-
koon ja liikenteen voimakkaasta kasvusta (öljykuljetukset) ja “joka
sään liikenteen” väylille asettamista vaatimuksista.
Laival;ikenteen turvallisuuden lisä.miseksi tulee väylätilan suuren
tamisen ohella kiinnittää huomiota paikanmäärityksen tarkentamiseen.
Majakoiden, kiinteiden reunamerkkien ja jääpoijujen lisääminen vä
hentää tulevaisuudessa tavallisten viittojen merkitystä pääväylillä.
Suuri osa Saaristomeren alueelle vuosiksi 1976.. .1985 suunnitelluis—
ta väylätöistä ajoittuu ko. suunnitelmakauden alkuvuosiin. Tärkeim
mät suunnitellut väylätyöt Saaristomeren alueella on esitetty taulu
kossa 1/5.5 ja kuvassa 1/5.5. Näiden lisäksi on suunniteltu eräitä
pienempiä väylien ja turvalaitteiden rakentamistöitä. Kustannustie
toja ko. väylätöistä ei ole ollut käytettävissä.
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Taulukko 1/5.5 Tärkeimmät väylätyöt Saaristomeren alueella vuosina
.
...
....
.
.
.
.
.,.
.
.
Kohde Vhylätyot Turvalaitteet
1. Rauman eteläisen 9 m väylän
valmistaminen 1977-1980 1978-1979
2. LöVskärin•Isokarinkajakul
9 m talviväylän syventämjnen
10 metrjj
-1976 1975-1977
3. Uuden Saaristomeren läpi johtavan
10 m väylän UtöKihtiIsokari
rakentaminen 1976 1976-1977
.
Turun-Tukholman väylän merenkulu1
unen parantaminen ja rinnakkais•
väylän tekeminen
-1977
-1976
5. Etelä-suomen 9 m talviväylän osan
Utö—Hanko valmistuminen
—1976 —1976
5.515 Satamat
Kunnat invetojvat kauppasataij vuosittain noin 50 milj, mk. Vuo
teen 1985 mennessä summan on arvioitu nousevan 80 miljoonaan mark
kaan. Todelliset investoinnit ovat 20.. .30 % suuremmat johtuen sata
man käyttäjien sijoituksj Lounais—Suomessa HangonUudenkaupugj
Välillä tarvittaneen tulevaisuudessa lisää satamakapasiteettia Lä
hes kaikissa satamissa tehdään kehittämissuunniteimia, jotta tekni
nen varustetaso soveltuisi ajanmukaisiin oloihin.
Satamien palvelutaso on nykyisin keskimäärin tyydyttävä tai sitä pa
rempi. Seuraavassa on tarkasteltu eräille Lounais-Suomen satamille
laadittuja kehittämissuunnitelmia
Turku. Länsisatamaprojektj toteutetaan io vuoden kuluessa. Tällöin
sataman liikennekapasiteetti kaksinkertaistuu Satama-alue laaj enee
60 lia:lla ja 11 m:n syvyistä laiturja rakennetaan soo m.
Uusikaupunki Satamaa Varten on laadittu yleissuunnitelma ja se to
teutetaan jos KiukaistenUudeflkaupungj rata rakennetaan Kemiran
väylä syvennetään 10 m:jjn ja samalla rakennetaan uutta syvälaiturja
250 m.
Rauma. Satamalaaje5 Iso-Hakunin ja Ulkopetäjä3 saarten alueel
le on tarkoitus toteuttaa vuoden 1978 loppuun mennessä, Hollmingjn
telakalle tehdään tällöin uusi väylä p0hjoispuo
litse. Yksi peräporttjpai on rakennettu Laitasaareen v. 1975.
Yhdysijikenne_aiturit Turun saaristossa pyritään reittilaiturit
uusimaan kaikilla reitej11 Vuosina 197. ..1985.
Vuosnainen Troolarisataman 1. vaihe valmistui käyttökuntoon vuonna
1976, jolloin kalan vastaanottolaitos aloitti toimintansa Satama
tytt nykyisellään asetettavat vaatimukset lu
kuunottamatta jää- ym. varastoa.
4
1 Rauman etetäinen väytä,9m
2 Lövskär - Kajakulma, 9m
3 Utö-Isokari,lOm
4 Turku -Tukholma
5 Utö-Hanko9m
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suunnitt&ualueen raja
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Tuomarainen. Tuomaraisiin valmistui vuonna 1976 kaZan vastaanott...
piste, joka varustelultaan on suurin piirtein ji1oatussatama.iokkaa.
Laituri on kevytrakenteinen, mutta tarkoitustaan vastaava.
Rymättylä. Röölään valmistui vuonna 1976 vähäinen kalan vastaanotto-
asema. Toinen mahdollinen jalostussatamapaikka kunnassa on HMminärön
salmen ranta Röölästä etelään. Satamapaikan lopullinen valinta riip
puu paljolti riittävien maa-alueiden saatavuudesta.
Korppoo. Sataman sijoittamiseksi on ollut esillä kaksi vaihtoehtoa,
Galtby ja Verkan. Kumpikin näistä täyttää kuitenkin huonosti sata
malta edellytettävät vaatimukset. Tämän johdosta tulee pyrkiä löy
tämään uusi edellytykset täyttävä satamapaikka, joka talvella pysyy
avoimena mahdollisimman pitkään ja sijaitsee edullisesti kalastus-
alueisiin nähden.
Parainen. Kaupungin alueella tarvitaan jalostussatama. Satamapaikkaa
valittaessa on eräs vaihtoehto Granvik, joka kuitenkaan ei tufle ky
symykseen ranta-alueen nykyisen maankäytön takia. Toinen vaihtoehto
on Lillmälö.
Kalastussatamat
Vuonna 1976 valmistuneen kalastussatamasuunnitelman (Liikenneminis
teriö 1916) mukaan tulee Suomen rannikoiden kalastussatamaverkko kä
sittämään 14 ns. jalaostussatamaa ja 28 purkaussatamaa. Lounais-Suo
meen näistä sijoittuvat seuraavat:
Jalostussatamat (kunta) Purkaussatamat (kunta)
Uusikaupunki Rauma
Vuosnainen (Kustavi) Pitkäluoto (Uuaikaupunki)
Tuomarainen (Taivassaio) Humalkari (Lokalahti)
Rymättylä Laupunen (Kustavi)
Parainen Teersalo (Velkua)
Iskoia (Merimasku)
Särkisalmi (Merimasku)
Korppoo
öjen (Nauvo)
Ekhamn (Dragsfjärd)
Käsnäs (Dragstj ärd)
Sundvik (Kemiö)
Verkkoranta (Sarkisalo)
Satamista useimmat ovat jo nyt käytössä olevia, mutta kehittämisen
tarpeessa. Rymättylän, Korppoon ja Paraisten satamien tarkkaa aijoi
tuspaikkaa ei ole vielä ratkaistu. Uusikaupunki oii&i ainoa aivan
uusi edellä mainituista satamapaikoista.
Uusikaupunki. Kaupungin nykyinen troolarilaituri on käynyt liian ah
taaksi ja epätarkoituksenmukaiseksi. Uusi satama osisi kalastussata
masuunnitelman mukaan sijoitettava Hepokariin johtlb,an tien varteen
ja varustattava jalostussatamaksi.
Suunnitelmassa on kiinnitetty huomiota oatamiei tulonqylien ruoppaa—
miseen, merkitsemiseen ja satama-altaiden syventämiseen. Kalastussa
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tamien varustetasoa pyritään nostamaan. Jalostussatamassa tulisi
suunnitelman mukaan olla laituri, saaliin purkauslaitteet, jääteli
das tai -varasto, saaliin vastaanotto— ja esikäsittelytilat, varas
to, varastoalue ja sosiaalitilat. Purkaussatamassa tulisi olla lai
turi, jäätehdas tai —varasto, kalan varastointitilat, varastoalue
sekä sosiaalitilat.
Valtakunnallinen satamapoliittinen ohjelma puuttuu maastamme tois
taiseksi. Sen aikaansaaminen lielpottaisi satamien tarkoituksenmu
kaista kehittämistä. Liikenne tulisi keskittää harvoihin, tehokkai
sun satamaryhmiin, joiden sisäinen työnjako olisi määritelty. Lou
nais-Suomessa keskussatania olisivat Turku ja Rauma. Rauman ja Porin
satamien keskinäinen työnjako tulisi suorittaa.
Naantalin oljynjalostamo sijaitsee liikenteellisesti ja vesiensuoje—
lun kannalta erittäin epäedullisessa ja riskialttiissa paikassa.
Tuotantotoiminnan jatkuminen nykyisessä muodossa ja laajuudessa edel
lyttää öljyväylien ratkaisevaa turvallisuuden parantamista (mm. rin
nakkaisvaylien rakentaminen, laivojen paikanmäärityksen tarkentam;
nen)
Nykyisin maan poikki Neuvostoliitosta rautateitse tapahtuva kemikaa
lien kuljetus ja laivaus Lounais—Suomen satamissa tulisi lopettaa
ja siirtää laivaus tarkoituksenmukaisesti varustettuun kemikaliosa
tamaan, joka tulisi sijoittaa koko maata silmällä pitäen kemikaali
en tuonnin ja viennin sekä. ympär;stonsuojelun kannalta tarkoituksen
mukaiseen paikkaan
5.511 Saariston sisäinen liikenne
Vesibussi— ja yhteysalusliikenteen tulisi saaristoalueella palvella
ensisijaisesti saaristossa vak;tu;sesti asuvaa vaestoä Liikenteen
tulisi helpottaa heidän asiointi-, tyo— ja koulumatkojaan, niin et
teivät huonot yhteydet ja suuret matkakustannukset olisi syynä saa
ristosta muuttoon. Merenkulkuhallitus onkin suunnitellut kahden uu
den yhteysaluksen hankkimista. Lisäksi tarvittaisiin pieniä, keli
rikko-olosuhteissa 1;ikenno;mään pystyviä, katettuja aluksia sellai
sia saariston osia varten, jotka jäävät yhteysalusten reittien ulko
puolelle
Turismin ohjaaminen joukkoliikennealuksille vähentää omien moottori
veneiden käyttöä. Tämä vähentää saariston roskaantumista, kulumistaja liian vilkasta liikennettä.
Saariston joukkoliikennekokeilun kaltaisia säännöllisiä liikennejär
jestelyja tulisi saada aikaan Saariston sisaisen liikenteen kehit
tämiseksi tulisi valtion yhteysalusliikennettä laajentaa koskemaan
kaikkia ympäri vuoden asuttuja saaristoalueita. Siten edistettäisiin
vakinaisen asutuksen säilymistä saaristossa, mikä puolestaan turvaa
saaristovesien tarkoituksenmukaista käyttöä.
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5.52 U :t t t o
5.521 Uiton yleistavoitteet
liiton suunnittelun tavoitteena on kehittää merialueen nipou-uitto—
väylillä tapahtuva uitto nykyajan vaatimuksia vastaavaksi. Alueel
le kohdistuvien muiden intressien voimistumisesta johtuen on li
säksi syntynyt tarve uittosåännön aikaansaamiseen lounaiselle me
rialueelle. Sen avulla pyritään turvaamaan uittomahdollisuuden säi
lyminen. Uittö on kiistattoman edullinen puutavaran kaukokuljetus
muoto ja lisäksi se on laajoilla saaristoalueilla ainoa kysymyk
seen tuleva puutavaran kuljetusmuoto.
Suunnittelulla pyritään niin ikään uiton sopeuttamiseen muuhun ve
sien ja rantojen käyttöön. Tällöin tulee otettavaksi huomioon mm.
vesien virkistyskäyttö, kalatalous ja laivaliikenne.
Sisävesillä uitto on sen sijaan Lounais-Suomessa osoittautunut tek
nillisesti ja taloudellisesti epäedulliseksi. Sen vuoksi sisävesis—
töjen uittosäånnöt tulisi kumota ja suorittaa uittolaitteiden ja
-rakenteiden asianmukainen purkaminen.
5.522 Ulttosuunnitelmat
Vesihallituksen uittotoimisto on laatinut yhteistyössä Saaristome—
ren hinausväylätoimikunnan kanssa Saaristomeren hinausväylän kun
toonpanosuunnitelman (Vesihallitus 1976). Suunnitelma sisältää
ehdotuksen vesilain mukaiseksi uittosäännöksi. Suunnittelussa tar
vittava perustieto on saatu pääosin Saaristomeren hinausväylätoi
mikunnan v. 1971 alkaneen työn tuloksena.
Uittotoiminta on vuosien kuluessa vakiintunut käyttämään tiettyjä
alueita ja väyliä. Uiton suunnittelussa onkin suurelta osalta ky
symys olemassa olevan käytännön vahvistamisesta uittosåännön avul
la. Uittosäännöllä luodaan myös edellytykset uiton pitkåjänteisel—
le kehittämiselle.
Suunnittelussa on pyritty luomaan sekä metsätalouden että uittoa
liarjoittavain yritysten kannalta mahdollisimman edullinen veteen
panopaikkojen verkko, samalla ottaen huomioon paikkojen soveltu—
minen vesistönmuuhun käyttöön. Pyrkimyksenä on myös ollut puuta
varan veteenpanon keskittäminen määrätyille oudotusoaikoille. Täl
löin osa aikaisemmin käytetyistä paikoista jää pois käytöstä. Li
säksi on suunniteltu kokoamispaikkoja saarilta tulevien pienien
puutavaraerien kokoamiseksi suuremmaksi hinauslautaksi.
Hinauksen varmistamiseksi on suunniteltu suojapaikkoja sekä väy
iän syventämistä ja viitoituksia. Suojasatamat antavat mahdolli
suuden hinauksen keskeyttämiseen pitkillä suojattomilla hinaustai—
paleilla. Missä tällaisia ei ole löytynyt, on pyritty valitsemaan
luotettava odotuspaikka, josta voidaan lähteä sopivan sään valli
tessa avomeritaipaleelle, Eräitä väyläosuuksia on suunniteltu ruo—
pattavaksi paremmin nykyiseen uittoon soveltuviksi,
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Uittomahdollisuuden varmistamiseksi on lisäksi ehdotettu seuraa
vien väyläosuuksien määräämistä vesilain 5 luvun 18 §:n mukaisiksi
yleisiksi uittoväyliksi:
Hålaxvikenjn pudotuspaikalta yleiselle kulkuväylälle
Vintrinrauman suojasatamasta yleiselle kulkuväylälle
Gyttjanin pudotuspaikalta yleiselle kulkuväylälle
Karunan pudotupaika1ta yleiselle kulkuväylälle
Lammalan pudotuspaikalta yleiselle kulkuväylälle
Ervaston pudotuspaikalta yleiselle kulkuväylälle
Tenholan lahdesta Knopan kapeikon kautta yleiselle kulkuväylälle
Ulttosuunnitelmaan sisältyvät veteenpanopaikat, suojasatamat ja
muut rakennuskohteet on esitetty taulukossa 2/5.5. Eteläisen ja
pohjoisen alueen rajana on pidetty Turun-Tukholman laivaväylää.
Taulukko 2/5. Saaristomeren hinausväyläsuunnitelman työkohteet
(Vesihallitus 1976).
POHJOINEN ALUE (P)
Nimi Kunta Pudotus- Ohittava
määrä puumäärä
m3/a m3/a
1 Veteenpanopaikat:
1. Hålaxvjken Houtskari 10 500
2. Pahanjemi Turku 25 000
5. Norrskata Korppoo 5 500
Helsinginranta Taivassalo 6 800
II Suojasatamat
1. Pulio Pyhämaa 160 000
2. Vintrinrauma Uusikaupunki 160 000
5. Lyökki
—“— 160 000
14 Vehastensalmi 11 195 000
5. Lehmänkurkku Kustavi 1614 000
6. Lempotoinen Lokalahti 1614 000
7. Ruskiluoto Velkua 113 000
8. Merimasku Merimasku
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POHJOINEN ALUE (P)
.
. Pudotus- OhittavaNimi
Kunta määrä puumäärä
mS/a mS/a
III Muut kohteet:
1. Kivien poistoa Uskelin
saaresta luoteeseen 1,5
km itä- ja länsireima
rin väListä Pyliäranta
2. .Laitakarin väylä
-“-
3. Pahaniemen väylä Turku
ETELINEN ALUE (E)
.
. Pudotus- OhittavaNimi Kunta
maarä puumaara
mS/a mS/.a
enpanoaikat:
1. Retais Korppoo 12 000
2. Gyttjan Nauvo 16 500
3. Sattmark Parainen 16 000
13, Karuna Sauvo 5 1300
5. Vartsala Halikko 25 500
6. Halikonlahti Salo 60 800
7. lmos Dragsfjärd 15 200
8. Lammala Västanfjärd 25 600
9. Strömma Perniö 135 200
10. Tessvär Särkisalo 5 500
11. Ervasto Perniö 19 1300
12. Bromarv 1 Bromarv 15 200
15. Attu Parainen 15 200
14. Bromarv 2 Bromarv 15 200
II Suojasatamat:
1. Vetjan Nauvo 1380 000
2. Prostvik Nauvo 530 000
5. Norrö Dragsfjärd 1335 000
11. Stora ngskär •“— 1335 000
Ohittava
Nimi Kunta puum.ärä
m3/a
II Suojasatamat (jatkoa)
5 Ravskar Dragsfjärd
6. Vårdkasudd Kemiö
Kemiö
III Muut kohteet:
1. Gyttjanin veteenpano—
paikan tuloväylän vii
to;tus
2 Hogsåran suoja— ja
kokoamispaikka
3. Lammala-Bolaks-Ytter- Västanfjärd
hoim väyflin viitoitus Dragsfjärd
L Knopan kapeikon perkausta Bromarv
5 Vaylan viitoitusta Sär
kisalon kaakkoispuolelta Särkisalo
Bromarviin Bromarv
6 Vaylän viitoitus Särki- Särkisalo
salon kaakkoispuolelta Bromarv
Tenholan lahteen Tenhola
7. Halikonlahden pudotuspaikan Salo
tulovaylan ruoppaus Halikko
8. Lammelan tuloväylän perkaus Västanfjärd
Taulukosta puuttuvat Selkämeren hinausvy1äsuunnite1masa eitetyt
kolme vaylän syventamiskohdetta Rauman ja Porin valisellä merialueel
la Xyseisten kohteiden, samoin kuin ehdotettujen yleisten uittoväy—
lien yleaspiirteinen sijainti käy ilmi kuvasta 2/5 5 Kuvassa on
esitetty myös eräitä käytostä oois jääviä pudotuspaikkoja ja suun
nitelmaan kuulumattomia uojasatamia Kuvasta 3/5 5 käy ilmi oudo
tuspaikkojen mitoituskoko. Sen perusteella voidaan havaita, että uit
totoiminta tulee olemaan vilkkainta Kemiön saarta ympäröisillä ran—
nikkovesialueilla
5.532 Hinausvåylän kuntoonpanon kustannukset ja kannattavuus
Hinausväylän kuntoonpanokustannuksiksi on arvioitu 6,8 milj.mk vuo
den 1976 kustännustasossa. Suunnitelmassa (5,7 milj.mk joulukuun
197 kust.tasossa) esitetty kustannusten karkea erittely on liittee
nä 1/5.5.
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7. Träskö
Nauvo
Drags fj ärd
160 000
56 000
145 000
1435 000
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Hyötyä hinausväylän parantamisesta syntyy ensi sijassa siinä, ettäpuutavaran muihin kuljetusmuotoihin verrattuna edullinen uittokuljetusmahdollisuus yleensä säilyy.
Suojapaikkojen, väylätöiden ja viitoitusten työkohdekohtaista hyötyä on markkamääräisenä vaikea laskea) koska se vaihtelee varsinlaajoissa rajoissa riippuen lähinnä.hinauksen intensiteetistä ja
sääolosuhteis ta. Hyöty syntyy kustannussäästöistä, jotka puoles-taan johtuvat:
- hinauskaluston tehokkaan työajan lisääntymisestä,
- karkupuiden ja hinauskuonnille aiheutuneiden vahinkojen vähbnty
misestä ja
- karkupuiden vesiliikenteelle ja kalastukselle aiheuttsmen vahin—gonvaaran vähentymisestä.
Hyötytekijöiden suuruusluokan selvittämiseksi mainittakoon, ettähinauskuorman kokonaisvahinko on keskimäärin 1 milj.mk. Säänpito—
ajassa saavutettava 10 %:n vähennys aikaansaa n. 225 000 mk:n vuotuisen säästön, jos alueella arvioidaan toimivan 15 alusta n.1 500 tuntia vuodessa ja niiden keskituntikustannus on n. 100 mk.
Veteenpanopaikkojen ja niille johtavien vJIy]Sen rakentaminen lyhentää alkukuljetusmatkaa, vähentää vedessä tapahtuvan niputuk
sen tarvetta ja keskittää nippukuormien kokoamisen tiettyihin paikkoihin. Tällöin muodostuu säästöjä alkukuljetuksessa ja puutavarankäsittelyssä sekä mahdollisesti hinausmatkan lyhentyessä myös hi—
nauskustannuksissa. Säästöt puutavaran käsittelyssä aiheutuvat veteenpanovahinkojen vähenemisestä ja toiminnan helpottumisesta uu
sien ja tarkoituksenmukaisten laitteiden ansiosta. Veteenpanopai—koista saatavaan hyötyyn perustuva, uittosuunnitelmassa esitettykannattavuuslaskelma on liitteenä 2/5.5.
Hinausväylän kuntoonpanon kannattavuutta voidaan arvioida myös uitto- ja maakuljetuskustannusten eron pohjalta.
Mantereelta ja silta— tai lossiyhteyksien ulottuvilla olevasta saa—
ristosta kysymykseen tulee tällöin lähinnä autokuljetus, joko suo—
raan tehtaalle tai rautatielle edelleen tehtaalle toimitettavaksi.Muualta saaristosta voi tulla kysymykseen lähinnä vain puun kuljettaminen laiyoissa tai proomuissa joko kokonaisena tai hakkeenatai ns. Carrier-kuljetuksena. Nämä kuljetustavat ainoana vaihtoehtona suurimmalta osalta aluetta tulisivat huomattavasti uittoa kalliimmiksi. Tämä johtuu suhteellisen pitkistä laivojen seisonta—
ajoista, korkeista lastaus- ja purkauskustannuksista sekä pitemmäs—tä alkukuljetusmatkasta.
Uiton ja vaihtoehtoisten kuljetusmuotojen kustannukset toisaaltaKotkaan ja Karhulaan ja toisaalta Raumalle on esitetty seuraavassa
SuunniteLmaan kuuLuvat kohteet:
O Pudotuspaikka
Å Suojasatama
Å Suoja-ja kokoamispaikka
Väytän syventäminen
x Väytän viitoitus
Ehdotus yLeiseksi uittoväytäksi CVL5:18)
Muut kohteet:
o Käytöstä pois jäävä pudotuspaikka
Muu suojapaikka
SJÖN iäänrnraja
kunnanraja
uesstöatueen raja
suunnttetuaIueen raja
P’
VESHALLITUS KUVA 2/5.5
LOUNAIS-SUOMEN VESIEN
KÄYTÖN KOKONAISSUUNNITELMA
HNAUSVÄYLÄN RAKENTAMtS -
YM, KOHTEET
RI
VET
Pohjakartta (C MaanmttauahaU tua
yhteenvedossa (Raumalle ei rautatieku j s 0 i1 hytärolosä oysy—
mykseen):
Kotkaan ja Karhulaan (keskimääräinen k7
Ku1jet’sannkzet
Uitto Eaotätli fiaailiie
Autokuljetus 8,80 11,10
Varsinainen kuljetus 0,20 15,00 25,2
Muut kustannukset 0,00
-
-
Yhteensä 17,00 20,11 25,20
Raumalle (keskimääräinen kuljetusmatke 1’ k
Autokuljetus 8,80
Varsinainen kuljetus 1,60 19,50
Muut kustannukset 1,00
—
Yhteensä 10,80
Vaikka laskelmat ovat likimääräisiä, voidan nhilarI oerusteella
todeta, että uitto tulee nykyisesä nuodosaankir. olemaan yksityis
taloudellisesti maakuljetusmuotoja hoomat vsli annattavamni.
Suunnitelmista toimenpiteistä voidaan kalima koitovar. kuljetus—
kustannusten vähenemisen muodrss yr 10.li:li: säästöjä
teollasuulilie a etsanossa a
lista saada puusta korkeanpi kas lihinh 11rri oli mahdollisuutta
puutavaran niyyminen oaariosta vui r. - ru— oaaliär. nahdotto
maksi,
Uiton yhteiskuntataloudellisista liyödvli tä on nainiliava säästöt
polttoaineen kulutuksessa, mikä vaikutiao eiuliisesri ulkomaankau
pan vaihtotaseeseen sekä puun alkuulj etusnatkar luhen-n1nen, mikä
vähentää teiden kunnossapito— ja or.r1ettm ‘oli
5.520 Uiton vaikutukset muuhun volien käyttöon
Huolimatta vähäisestä nopeudebs napoulalita uI oli yhtä hlir.
pysäytettavissa kuin alukset minvu ‘uok; aa atranlie vene
ja laivaliikenteen edelleen vilkastuessa ovat nina mahänllisia.
Nippukuormat voivat myös vahingoitaa vävi äviittoj a aiheuttaen 31-
ten välillisesti vaaraa laivaliizmtelili. Ilo: ilkenne on i lkkaia
miliaai 1un—Tj1 onman ‘aauia, s’a iu ocoisen ja etela -
sen alueen völiser, uittoväyläsr0 ja li ah vujlic vödessa uitto—
väylän kanssa. Myös nhjoiseen auurt uno lii: li1en, nisteileeja yhtyy naikoin ut oväyliin, 7lieosk to o lii klytlir ään suo—jaisia namnilzaovä:Tliä ja jättämään vars iset Lah:ali .är aluulii—
kenteele.
Suunnitelmaan sisältyvä pudotuspaikka
ja sen mitoituspuumäärä fl000m3)
LJ Käytöstä pois jäävä pudotuspaikkaja sen aikaisempi käyttö (1000m3)
Mittakaava pilarin teveyden mukaan:
5mm= 10000m3
o Pudotuspaikan sijainti
-
-
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KUVA 3/5.5
LOUNAIS-SUOMEN VESIEN
KÄYTÖN KOKONAISSUUNNITELMA
UITON PUDOTUSPAIKAT
ohjQkarttu () MeanmittushatIitu
)IerenkukuhaD2.itus on suosite..4t --hdensw1naita aiiknflettt vv—
länosiiia Turku Naantaii—’TyIrr r 3- urku Naar rai :—ute, niiø ‘ii—
si omiaan heipo’-tamaan myö J’rer tt a Ib....iii’-enteen 5 t. rurjstq
toisiinsa.
Varsinaisesta nippuhinaukses ta ei vene Ikenteelie aiheut u huo
mioon otettavaa haittaa. Sen sijaa3 vetaenpano- ja nioutusDaikoii
la voL ilmet” vene] len liikkui - s- :tys atkeuksia. Liiton ja
veneiiiketeen edut yntyst r a io’eraiab voi -t kåytt&ä
hyväksi sawja oj&iF ja sata1’iavaikkoa ja XyD veteenpa—
nooaisat vc:”at iety:r edellrtyk2a.’i nCve.a vene:i?.’n tarteata
Todettakoon, että uitntarot’;sir -artn or. mehdollisu’as 7esi—
lain mukaistan pakkounaot1tks’en, r itä vensaatari1 a varten ei
voi tehdä dten ac4 as t ao a t r taroeet verri.. n edelle. Yin
pudotuspaikoiL.e johtaa ai & ao an .nahdoiiasta flttää myös
venesatw.1a samaan ;h.eJc2en. 5ia tvaaisuus.Csvit mi kidten—
km otettava hanioon ja soiv: etisrTs ‘na-dollisen 7anaa—ajan
kchteidez1 ja t;khtaen vL1Ie cri £t•Jss;ett!$.
Veteanpano- ja nipitusoa ks’. ocfl u 3 -a’ara- n r-’n.ty suunnit
telemaan siv..n, ettei nLstS aiheudu hE itaa yle ‘die uiwarannoil
ie IeirintaIueflie tai tui.....e 1rkist’ a.uDIiie Ck& nuonattavaa
haittaa fle-es: tttcer 11stt..tffl.nan keskit—
täminen vap.ut- a laasenpia a......itc “ir:i;v!— r. ‘arecitr:siin.Sikihi ruii ‘it alue.isf 111 7 ‘ :5 p-;- käyttau’nnit°imia
on oiemasoi, 10 ojr’ ot ra .t o sn ku..n mandohii—
set 3aCje1 ;e’t. Cfl re .
-
- •Cr’ •Dr ..Ldeeile ei ole
suunrats....:-. -tt:-:t;;.Z! Iq ....—. ..e:: :ra. Z.i:a buu-!zite:Pissa
on ;e2’t
—
‘tsir.,
- - ‘ . -‘ --
- vr r.’n ‘rq1n k!v—
tnr. .rv’.—or...-r- 5 —t.: r..Ja
tapa:.’ 1 1.’ ‘i”. tt. it t ‘.
1 .‘J. ‘e,..
. H’ ..: . - - tk&. —h’j —n -‘isiäkart&t....;u.;:e1t-i;0-sd. Cfl.t—n. u-’fla •r tia.cvj!L zi1ta;-aiku—
tu:cia :¼1astjon tt;ä
llippuhinaukset voivat haoitt-- nyydp’ i&. ‘ahing’t aih t’ tvw en—
sis.jai°esti aUtA, cte y ic m:ri...cy. - naik.e ta voi
olia -zai±:utusta myös kaiasantaan mataiilia v&nlLln’,aihs , joilla hi—
naajien potkurivi!’rat ntstavat 2.ietetä poh3asta a sanenta7¼t veden. Asiasta ei Die kuitenkaan tthty tutkimuksia. Haitat ovat il
meisesti raliisia NiDDJkuormista ei vieenbä irtoa kuori— am.
ainesta siina määrin, ette c vaika ta5l ea-icV r’t: ie’k,n laatuun.Itse hitaukaet ivit siten ail-e’ta i rL..ttU.’ nai ttjt eala’-aiou—dei1.
V:;lperza-i1a ioi Qhia 7aiatust I:a.ta:t1.ca!een zi. 4n, kun
perkhust—n tai :äjityaalueiden iil O ?uturaiidcoja ‘c yo huiaia
apa,a— ta2 : vi r1onottopai’:k& t2. O, ruorpaua ttaht j aantu—
r°eIIa ‘r.s.ai4nl a j ta.nt .“r’-’än iii Cij.€ a1d12.C.
Faisi i—:e :njasata’!a—aiu’d::e kCartus tstyy tri va.ikzattLu !iyes
5D&sr’?if’. 1:tty1inä ‘-‘ziz— Ja r.ero’rItv.iiiä sen johaosta, et;ei
nippa’a -!.. mi vaa ‘i° t4 d’t’t-’.
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Veteenpanopaikoilla, nippulauttojen kokoamisalueilla ja muilla
kåsittelyalueilla kalastus luonnollisesti vaikeutuu ja pahimmassa
tapauksessa estyy ainakin osaksi vuotta. Kalakantaan näillä alueil
la voidaan ajatella olevan vaikutusta lähinnä pohjaan vajoavan kaar—
nan aiheuttaman kutupaikkojen menetyksen vuoksi.
Uiton suunnittelun pyrkimys uittotoimintojen keskittämiseen tietyil
le alueille ja väylille on omiaan vähentämään pyydyksille aiheutu—
via vahinkoja. Suoj asatami ila pyritään puutavaran irtipääsyn väit—
tamiseen, mikä. vähentää. myos kalastushai.ttoja Hinauksesta kalanwyy
dyksille mahdollisesti aiheutuvat vahingot käsitellään tapaus ta
paukselta ns. uittovahinkona.
Uittosäännön vahvistamisen yhteydessä tulee useimpien taulukossa
2/5.5 esitettyjen pudotus- ja suojapaikkojen osalta sekä maa- että
vesialueita lunastettavaksi kåyttöoikeudella. Vesioikeudellisen lu
pamenettelyn yhteydessä tulevat myös alueen omistajan kalataloudel
liset menetykset korvattaviksi. Samassa yhteydessä voidaan käsitel
lä myös yleisiä kalataloudellisia haittoja ja niiden komoensoimista.
5.53 L ‘ä e r u e t e 1 6
Liikenneministeriö. 1976. Kalastussatamat —76. Liikenneministeriön,
maa- ja metsätalousministeriön ja tie— ja vesirakennus—
hallituksen yhteistyönä (työryhmä) tehty selvitys.
Helsinki. 137 s.
Vesihallitus. 1976. Saaristomeren hinausväyläsuunnitelma.
5.514 L i i t t e e t
15?
Liite 1/5.5
Saaristomeren hinausvåyläsuunnitelma (Vesihallitus 1976)
Kustannusar’vio (v. 1976 kustannustaso, rak.kust.ind. 283)
Pohjoinen alue (P): mk
Veteenpanopaikat 920 000 —
Suojasatamat 390 000 —
Ruoppaukset 350 000 -
1 660 000 —
Eteläinen alue (E):
Veteenpanopaikat 3 231 000 -
Suojasatamat 792 000
Suoja— ja kokoamispaikka (Högsåra) 93 000 -
Ruoppaukset 927 000 —
5 0113 000 —
Pohjoinen ja eteläinen alue yhteensä 6 703 000 mk
Korvaukset arv. 100 000 “
Kokonaiskustannukset 6 800 000 mk
Kokonaiskustannukset v. 19711
joulukuun kustannustasossa
(rak.kust.indeksj 239) n. 5 700 000 mk
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Liite 2/5.5
Saaristomeren hinausväyläsuunnitelma (Vesihallitus 1976)
Kannattavuuslaskelma ( v.1976 kustannustaso, rak.kust,indeksi 283)
Ve teenpanopaikat
Arvioitu veteenpanomäärä vuodessa 400 000 m3, mistä. 130 000 m3 saa
ristosta sellaiselta alueelta, missä jonkuntoisen pudotuspaikan
käyttö ei ole mahdollista.
Alkukuljetusmatka lylienee 270 000 m3:n osalta keskimäärin 20 km:stä
15 km:iin.
Alkukuljetuskustannus kuorma-autolla keskimäärin nioutus ja veteen
pano mukaanluettuna (v. 1976 ohjetaksat)
20 km:n matkalla 10,0 mk/m3
15 9,3
Erotus 0,7
25 vuoden laskenta-ajan puitteissa voidaan autokuljetustaksojen
reaaliarvon olettaa nousevan n. 1,5 kertaiseksi (kohoavat poltto—
aine-, palkka ynp. kulut). Tällöin kuljetuskustannusero on 1,5 x
0,7 = 1,05 mk/m.
Vuotuinen säästö alkukuljetusmatkan lyhenemisestä 270 000 x
1,05 = 283 000 mk.
Vedessä tapahtuva niputus maksaa uittoyhdistyksen tilastojen mukaan
niputuskonetta käyttäen nykyisen rahan arvon mukaan n. 1,2 mk/m3.
Saaristo-olosuhteissa ei koneniputus ole aina mahdollista, ja ko
vempi merenkäynti nostaa kustannuksia4 Vesiniputuksen tai vastaa
van kustannukseksi lasketaan 1,5 mk/m, jolloin vaihtoehtoisesti
maalla tapahtuvan niputuksen aiheuttama kustannus on otettu vähen
nyksenä huomioon.
Kustannussäästö 130 000 m3:n osalta veteenpanopaikkoja käytettäessä
130 000 x 1,5 = 195 000 mk vuodessa.
Kustannussäästö vuodessa yhteensä
283 000 + 195 000 = 178 000 mk
25 vuoden laskenta-ajan ja 6 %:n korkokannan mukaan on säästöjen
nykyarvo
12,8 x ‘478 000 = 6 100 009 mk
Kun veteenpanopaikkojen rakennuskustannukset aluelunastuksineen
ovat yhteensä n. ‘1 200 009 mk, saadaan hyöty-kustannussuhteeksi
1,47, joten veteenpanopaikkojen rakentaminen on taloudellisesti
ilmeisen kannattavaa.
Lisäksi on huomioitava hankkeen yhteiskuntataloudelliset vaikutuk
set, joiden osalta viitataan kohdassa V:2 esitettyyn.
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5.6 KALATALOUS
5.60 Yle is tavoitteet
Koska maa-, ja metsätalousministeriö ei ole toistaiseksi määrännyt
vesihallinnon suoritettavaksi kalataloudelliseen suunnitteluun liit
tyviä tehtäviä, tässä yhteydessä ei ole esitetty varsinaisia suunni
telmia. Suunnittelutavoitteina voidaan pitää edellä mainitusta ra
joituksesta johtuen mm. yleisten kalataloudellisten kehittämistoi—
menpiteiden esittämistä, muiden vesien käyttömuotojen kuin kalata
louden hyväksi suoritettavien toimenpiteiden kalataloudellisten
liaittavaikutusten osoittamista ja kalataloudellisten lisäselvitys
tarpeiden esittämistä.
5.61 Kalatalouden kehittäminen
Kalatalouden kehittämisen edellyttämiä toimenpiteitä käsitellään seu
raavassa luettelomaisesti puuttumatta lähemmin useisiin valtakunnal
lisestikin merkittäviin kalataloutta koskeviin kysymyksiin.
Yleiset kalataloudelliset kehittämistoimenpiteet:
- Kalataloudellisesti tärkeät alueet on säilytettävä mahdollisimman
luonnontilajsina. Merjalueella tämä koskee erityisesti alueita,
joilla harjoitetaan ammattikalastusta ja sisävesialueella Säkylän
Pyhäj ärveä.
— Kalatalouden kehittämistoimenpiteet ovat useimmiten kohdistuneet
silakan pyyntiin ja markkinointiin. Koska Lounais-Suomella onerit
täin hyvät luontaiset edellytykset myös laajaan suomukalatuotan
toon tulisi suomukalan kalastuksen kehittämiseen kiinnittää nykyis
tä enemmän huomiota.
- Kalavesien taloudellisen hyväksikäytön lisäämiseksi on kala— ja
rapukantojen hoitotoimenpiteitä myös sisävesialueella tehostettava.
Hoitotoimenpiteiden perustana tulee olla vesistökohtaiset hoito—
suunnitelmat. Hoitokeinoja ovat mm. kalastuksen tarkoituksenmukai
nen järjestäminen sekä kala- ja rapuistutukset. Hoidon vaikutuksia
tulisi myös seurata.
- Eri kalastusmuotojen harjoittaminen tulee sallia samoilla vesialu
eilla. Ammatti- ja virkistyskalastus täydentävät toisiaan, sillä
yksipuolinen kalastus pystyy vain osittain käyttämään hyväksi ve
sialueen kalantuotantokapasiteetin. Monipuolinen kalastus on edul
lista myös kalavesien hoidon kannalta. Virkistysluonteista hauen
ja etenkin siian kalastusta huomattavasti yli oman tarpeen olisi
kuitenkin rajoitettava esim. edellyttämällä elinkeinolupaa saalis
ta kaupittelevilta,
- Ammatti- ja virkistyskalastusta larjoittavilla tulee olla riittä
vän laajat vesialueet käytettävissään. Tämä edellyttää mm. sitä,
että vesialueiden jakoja vältetån.
- Mikäli soraa aiotaan ottaa merenalaisista kerroksista, tulee
kalataloudelliset vaikutukset selvittää ennen työn aloittamista.
Näin voidaan välttää soranottoa kalataloudellisesti merkittävillä
alueilla. Useat merenalaiset soraharjut ovat mm. tärkeitä sijan
lisääntymis- ja pyyntialueita.
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Muiden vesien käyttöniuotojen kalataloudellisten haittojen vähentämi
nen:
- Likaantuneiden vesialueiden veden laatua on pyrittävä parantamaan
estämällä puhdistamattomien tai riittämättömästi puhdistettujen
jätevesien pääsy niihin sekä kiinnittämällä nykyistä enemmän huo
miota maatalouden aiheuttaman kuormituksen vähentämiseen. Erityi
sen huonokuntoisten järvien tilaa voidaan happitalouden kannalta
kriittisinä aikoina parantaa esimerkiksi ilmastamalla tai liapeton
ta alusvettä poistamalla.
— Jokien aiheuttama kuormitus saattaa useissa kalataloudellisesti
merkittävissä merenlahdissa, kuten Paimionlahdessa ja Mynämäenlali
dessa, heikentää näiden merkitystä kevätkutuisten kalojen lisään
tymis- ja kalastusalueina. Tällaisiin lahtiin purkautuvien jokien
kuormjtuksen vähentämiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota.
- Jätevesien jolitamista, vesistöön rakentamista ym. koskevien vesi
oikeuskäsittelyjen yhteydessä tulee kalataloudellisten selvitys
ten pohjalta lupaehdoissa määrätä luvan saajille kalaston hoito-
ja tarkkailuvelvoitteet. Kalanistutusten rinnalla tai niiden ase
mesta voivat kysymykseen tulla likaantuneissa vesistöissä toimen
piteet vähäarvoisen kalaston talteenottamiseksL Sen käyttömahdol
lisuudet esim. rehuna tai säilyketeollisuuden raaka-aineena olisi
selvitettävä. Säännöstelyn harjoittajille asetetut vanhat kalata—
loudelljset velvoitteet tulisi tarkistaa.
— Sellaisilla kalataloudellisesti merkityksellisillä alueilla, joil
la tapahtuu sulfaattien huuhtoutumista, tulee kuivatuksia ja per
kauksia välttää mahdollisuuksien mukaan.
- Vesistöä muuttavia toimenpiteitä suunniteltaessa tulee vesistön
kalataloudellinen tila selvittää hyvissä ajoin, jotta tietoja voi
daan käyttää hyväksi hankkeen toteuttamistavasta päätettäessä ja
hankkeen vaikutuksia arvioitaessa.
— Veneilyä tulee ohjata merkityille reiteille, Lisäksi moottorive—
neilyä tulee pyrkiä rajoittamaan touko-kesäkuun aikana tärkeillä
pyynti- ja lisääntymisalueilla.
Lisäselvitystarpeet:
- Kalataloudellisten kokonaisselvitysten suori.ttaminen koko suunnit—
telualueella tulisi aloittaa ensi tilassa ac. viranomaisten toi
mesta. Sekä nykytilan tuntemus että tavoitteiden asettamien edel
lyttävät nykyistä huomattavasti parempaa tietoa mm. vesien kalan
tuotantokyvystä.
- Aikaisemmin lähes yksinomaan käytettyjen vastakuoriutuneiden kalan
poikasten sijaan on istukkaina nykyään yhä useammin käytetty pa
rempia tuloksia antavia esikesäisistä kaksivuotiaisiin kasvatet—
luja poikasia. Tojnijnnan tehostaminen edellyttää mm. luonnonravin
tolammjkoiden rakentamista, Laitos- ja lammikkotarpeen arviointia
sekä rakennuspaikkojen inventointia on pidettävä kiireellisenä se
kä alueen kalavesien yleisen hoidon että tulevien velvoiteistutus—
ten tarpeisiin.
- Koska virtaamia tasaavat suuret järvialtaat puuttuvat useimmista
Lounais-Suomen vesistöistä, ovat jokien vesimäärät kuivina aikoina
pieniä. Aihaisten vedenkorkeuksien kala- ja rapukannalle aiheutta
mia haittoja voitaneen vähentää rakentamalla pohjapatoja. Niiden
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rakentamjsmahdolljsuudet tulisi selvittää. Toisaalta tulisi selvit—
tä.ä Voidaanko joku joki kokonaan tai osittain entisöidä nousuka
loille sopivaksi. Kyseeseen tulisi esimerkiksi Kiskonjoki.
—
Laiva— ja venelijkenteen kalataloudeliiset haitat tulisi selvittää.
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5.7 VIRKISTYSKÄYTTt5
5.70 Y 1 e 1 s t a v o 1 t t e e t
Ennusteiden mukaan vapaa-ajan määrä tulee edelleen lisääntymään.
Vuosien 1960. ...1990 välisenä aikana vapaa-ajan määrän on arvioitu
kasvavan keskimäärin 50 %. Eräs vapaa-ajan viettotapa on ulkoilu. Ui
koiluun taas liittyy läheisesti vesien virkistyskäyttö. Vesistöjen
käyttömahdollis uudet virkis tys tarkoituksiin ovat huonontuneet likaan
tumisen seurauksena erityisesti suurien asutuskeskusten läheisyydessL
Virkistyskäytön suunnittelun tavoitteena on virkistystarpeiden tyy
dyttäminen mahdollisuuksien mukaan sekä virkistystoimintojen sijoit
taminen niin, että vesien käyttökelpoisuus virkistykseen ja muuhun
käyttöön säilyy tai paranee. Vesien tilan ja vesimaiseman luonteen
perusteella annettavissa loma-asuntojen sijoittamissuosituksissa tu
lisi osoittaa rakentamiseen sove].tumattomat alueet sekä alueita eri—
laisille loma—asuntoaluetyypeille ja yleiseen virkistyskäyttöön.
Järviä ja jokia kunnostamalla sekä tekoaltaita rakentamalla voidaan
lisätä vesistöjen tarjoamia virkistysmahdollisuuksia ja elävöittää
maisemakuvaa. Näitä toimenpiteitä tulisi toteuttaa erityisesti vähä
järvisellä sisävesialueella taajamien läheisyydessä. Tekoaltaita suun
niteltaessa tulee pyrkiä tyydyttämään myös kastelukäytön tarpeita.
Ulkoilualue- ja retkeilyaluesuunnitelmissa tulisi pystyä osoittamaan
riittävän laajoja ja monipuoliseen virkistystoimintaan soveltuvia
alueita taajamien läheisyydestä. Pääosa alueista tulee olla sellai
sella etäisyydellä taajamasta, että ne ovat saavutettavissa iltava
paan aikana. Erityisesti saaristoalueella tulee ottaa huomioon luon
non soveltuvuus ulkoilu- ja retkeilykäyttöön sekä suunnittelualueen
ulkopuolelta suuntautuva virkistystarve.
Venereittisuunnittelussa pyritään yhtenäisen, turvallisen veneliiken
neverkon luomiseen. Uittoa ja veneliikennettä tulee suunnitella si
ten, että ne voivat käyttää samoja väyliä ja satama- ja laiturioaik
koja niin paljon kuin se on turva].lisuuden kannalta mahdollista. Ve
nesatamaverkon tulee taata kohtuullinen palvelutaso ja riittävä suo
ja veneilijöille ja saaristolaisille.
Veneilysuunnittelussa tulee ottaa huomioon saariston suojelukohteet,
maaston kulutuskestävyys, maisemansuojelunäkökohdat sekä vakinaisen
asutuksen sijainti. Suunnittelussa tulee varoa veneilyn ylimitoitus—
ta ja liian tiheää. satama- ja väyläverkostoa, mikä voi johtaa risti
riitoihin muun saariston käytön kanssa..
5.71 R a n t o j e n k ä y t t ö ä o h j a a v a 1 a i n
säädäntö
Suunnittelualueen sisävesialueella virkistyskäyttöön soveltuvia vesi—
alueita on niukasti, joten niiden harkittu käyttö on tärkeätä. Saa
ristossa rantaa taas on runsaasti, mutta riittävän vapaan rantavii
van säilyttäminen vaatii sielläkin ohjattua rantojen käyttöä.
Suunnitteiualueelle kohdistuu oman asujaimiston tarpeiden lisäksi
virkistyskäyttöpainetta huomattavasti myös alueen ulkopuolelta —
etenkin pääkaupunkiseudulta. Kysytyimpiä alueita ovat saaristo ja
Kiskonjoen vesistöalue.
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Loma-asutuksen vapaalle kasvulle on ominaista, että ensiimnäisenä ote
taan käyttöön rakennuskelpoisimmat ja helposti saavutettavat alueet.
Jäljelle jäävät virkistysarvoltaan vähäisemmät rantaosuudet, jotka
ovat lisäksi usein kulutuskestävyydeltään heikkoja. Tästä johtuen
yleiseen käyttöön soveltuvista rannoista saattaa olla puutetta, vaik
ka vapaata rantaa on tilastollisesti runsaastikin jäljellä. Suurien
asutuskeskusten läheisyydessä ranta-alueet ovat usein lähes kokonaan
rakennettuj a.
Rakennuslain rantakaavasäännöstöllä on pyritty ohjaama&i rantojen
käyttöä ja säilyttämään kaava-alueen tarvetta varten yleiskäyttö
alueita. Tiheään rakennettavilla ranta-alueilla kaavoitus turvaa va
paan rantaviivan säilymisen jossain määrin. Nykyisen lain puitteissa
loma-asunnon rakennus lupa saadaan kuitenkin edelleen ilman rantakaa
voitusta harvaan rakennetuilla alueilla. Rantakaavoituskustannusten
vält täminen on työntänyt loma-asutusta ulkosaari 1 le, joiden luonto
kestää yleensä huonosti asumista.
Koska rantakaava yleensä laaditaan lyhyelle rantakaistalle saattaa
pienelläkin järvellä olla useita kaavalaatijoita. Kokonaisnäkemys
rantojen käytöstä voi tällöin muodostua puutteelliseksi ja rakenta—
mattomat alueet jäävät hajanaisiksi ja huonosti käyttöön soveltuvik
si. Tällaisten puutteiden torjumiseksi kuntien olisi ennen rantakaa—
voitusta laadittava vesistöaluekokonaisuuksia koskevia rantojen käy
tön yleissuunnitelmia. Tällöin kunnilla olisi paremmat mahdollisuu
det tyydyttää asuickaittensa virkistysaluetarpeita.
Kunnat voisivat myös neuvotella maanomistajien kanssa tiettyjen aluei
den vuokrauksesta tai muulla tavoin käyttöoikeuden saamisesta niihin.
Lounais-Suomen seutukaavaliiton virkistysalueneuvottelukunta on ehdot
tanut tällaisena menettelytapana kunnan ja maanomistajan välistä so
pimusta, jossa maanomistaja sitoutuu jättämään jonkin ranta-alueen
sa rakentamattomaksi, mikäli hän saa tästä lisää rakennusoikeuttajollekin muulle ranta—alueeneen. Tällaisella menettelyllä voitaneenjossain määrin säilyttää rakentamisesta vapaita alueita pienen kus
tannuks in.
Vuonna 1973 annettu ulkoilulaki oikeuttaa kunnat lunastamaan alueita
ulkoilureittinä käytettäväksi. Ulkoilureittiin kuuluvaksi sen liitän
näisalueena katsotaan ulkoilureitin käyttäjien lepoa ja virkistymis
tä varten tarvittavat alueet. Ulkoilureittisuunnitelman laatiminen ja
ulkoilureitin pitäminen kuuluu lain mukaan kunnalle.
Virkistysaluekomitea on mietinnössään (1973) esittänut useampia kun
tia palvelevien virkistysalueiden hankintaan ja ylläpitämiseen sekä
erämaa— ja saaristoalueisiin liittyvät lakiehdotukset. Ulkoiluun ja
siihen verrattavaan virkistystoimintaan soveltuvien alueiden hankki
jana mietinnön mukaan voisi olla joko kunta, jonka alueella virkis
tysalue sijaitsee, virkistysaluekuntainliitto, muu yhteisö tai sää
tiö.
Laki ehdotetussa muodossaan lisäisi kuntien virkistysalueiden hankin
tamahdollisuuksia asettamalla virkistystarpeet riittäviksi lunastus—
perusteiksi, mahdollistamalla (tai jopa velvoittamalla) virkistys—
aluekuntainliittojen perustamisen ja valtion avun saamisen.
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Yleiseen virkistyskäyttöön tarkoitettuja alueita on voitu helDoim—
min muodostaa valtion, kuntien ja seurakuntien omistamista alueista.
Tällaisia alueita tulisi edelleen osoittaa yleiseen virkistyskäyt—
töön mahdollisimman paljon.
5.72 Loma—asutus
5.721 Loma-asuntojen sijoittamiseen liittyviä näkökohtia
Mikäli loma-asuntokehitys jatkuu samansuuntaisena kuin tähän saakka,
loma-asuntoaluetyyppijakautuman voidaan olettaa olevan v. 2000 seu
raava:
20 % yhteisrantaista 20 m rantaviivaa/asunto
60 % tiheää omarantaista 50 m
20 % harvaa —“- 200 m -“—
Suunnittelualueella on ennusteiden mukaan v.2000 noin 91 000 loma—
asuntoa (luku 3.7). Tällöin loma-asutuksen käytössä on lähes
7 000 km rantaviivaa, mikä on yli puolet rannan kokonaismäärästä ja
suurin osa virkistyskäyttöön soveltuvasta rannasta. Kehityksen oli—
jaaminen ystäväilisemmäksi muita rannan käytön muotoja kohtaan vaa
tii suunnittelijoiden ja rakennusoikeudesta päättävien elinten huo
mion kiinnittärnistä erikoisesti loma—asuntojen sijoittamiseen.
Vesiensuojelun, vesimaiseman suojelun ja muiden rannan käyttömuoto
jen tarpeiden takia loma-asuntojen sijoittamisessa ja lomatoiminto—
jen suuntaamisessa tulee ottaa huomioon seuraavia seikkoja:
- Riittävä osuus rantaviivasta säilytetään rakentamattomana osoitta
maila se maa- ja metsätalouskäyttöön. Mitä suurempi virkistyskäyt
töpaine alueelle kohdistuu sitä suurempi osuus rantaviivasta tu
lisi olla vapaata rakentamisesta.
- Omarantaisen asumismuod.on ohella tulee suosia yliteirantaista loma-
asutusta. Tähän pakottaa virkistyskäyttöön soveltuvan rannan niuk
kuus. Yhteisrantaisessa asumismuodossa voidaan mm. vesi- ja jäte
huolto hoitaa teliokkaarmTlin.
- Erikoisesti veden päälle rakentamista on vältettävä. Rakennukset
on pyrittävä sijoittamaan siten, että rannan ja rakennusten vä
liin jää puusto- tai pensasvyöhyke.
- Sijoittelussa on otettava huomioon myös palvelupisteiden olemassa
olo. Edullisinta on sijoittaa loma-asutusta pysyvän asutuksen yh
teyteen suurten pääsaarien rannoille. Tämä edesauttaa myös entis
tä monipuolisempien ympärivuotisten lomailumuotojen kehittymistä.
— Rakennusten sijoittelussa, ryhmittelyssä, muodossa, väreissä ym.
tulee ottaa huomioon alueen kulttuurimaisema.
— Rakennuslupia myönnettäessä tuiee ottaa huomioon vesiin liitty
vät suojelukohteet. Suojelukohdeluettelo on saatavissa Turun ve—
sipiirin vesitoimistosta.
- Valtion, kuntien ja seurakuntien maiden käyttöä loma-asutukseen
tulee välttää. Näitä alueita on vapautettava mahdollisuuksien mu
kaan yleiseen virkistyskäyttöön.
— Luonnontieteellisin perustein määritelty ulkosaaristo tulee säilyt
tää rakentamattomana, samoin väli- ja sisäsaariston pienet saaret.
Ulkosaaristo on kulutuskestävyydeltään heikkoa ja maisemallisesti
huonosti loma-asutukseen soveltuvaa.
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- Suurten selkien rannoille ja avoimille rannoille rakennflbaeafl
on erikoisesti otettava huomioon rakennusten sijoitus.. Rakennus
ten tulee olla muodoltaan ja kooltaan maisemaan soveltuvia ja ne
on pyrittävä erottamaan luonnollisella tai istutetulla puusto
tai pensasvyöhykkeellä rannasta.
- Saariston hiekkarannat tulisi säilyttää vapaina. Tällaisia ranto
ja on varsin vähän, joten ne tarvitaan yleisiksi virkistysalueik
51.
- Kapeikkoihin ja salmiin rakentamista on vältettävä.
- Saaristojärvien rannoille rakentamisesta on pidättäytydyttävä. Me
ren ranta soveltuu saaristossa paremmin loma-asutusalueeksi kuinjärvien rannat. Saaristojärvet ovat arvokkaita tutkimuskohteitaja vedenhankintareservejä.
- Vähäjärvisiflä alueilla on säilytettävä riittävästi rantaviivaa
vapaana. Rakennus lupia myönnettäessä on kiinnitettävä huomiotajärven yksilölliseen tilaan.
- Vedenhankintaan käytettävien järvien ja lintujärvien loma-asunto-
määriä ei tule lisätä. Retkeilypolustoja voidaan ohjata tällaisil—
le järville.
- Rantakaavoitusta ohjaaviksi suunnitelmiksi tulee laatia laaja-
alaisia rantojen käytön yleissuunnitelmia.
- Kuntien tulee ohjata loma-asutuksesta saamiaan verotuloja ympäris—
.tön hoitoon ja suunnitteluun (jiltehuolto, rantojen käytön suunnit
telu, kaavoitus, venelairui, väylät).
5.722 Loma-asuntojen sijoittaminen
Maiseman soveltuvuus rakentamiseen ja vesistön kuormituskapasiteetti
ovat paikallisia ominaisuuksia. Tämän takia vesialueen pinta-alaan,
rantaviivan pituuteen tai muuhun vastaavaan ominaisuuteen perustuvia
loma-asuntonormeja ei voi määritellä. Rakentamisoikeutta myönnettäes
sä on tarkasteltava vesistön yksilöllisiä ominaisuuksia, muiden
virkistystoimintojen tarpeita ja otettava huomioon luvussa 5.721
esitetyt suositukset.
Suunnittelualueen järvien rannat ovat jo niin rakennettuja, että
lähes poikkeuksetta loma-asuntojen lisärakentaminen edellyttää ran—
takaavoituksen toteuttamista.
Kiskonjoen vesistöalue onsisävesialueenpo—
tentiaalisinta loma-asuntoaluetta. Siellä on lähes kolmannes sisäve—
sialueen rantaviivasta. Veden laatu on alueella myös hyvä. Koska
vesistöalueelle suuntautuu Turun, Salon ja Kiskonjoen vesistöalueen
omien kuntien virkistyskäyttötarpeiden ohella voimakas loma-asunto
tonttien kysyntä myös pääkaupunkiseudulta, olisi tarkoituksenmukais
ta laatia yhtä kuntaa, kuntaryhmiä tai mieluiten vesistöalue koko
naisuuksia koskevia rantojen käytön yleissuunnitelmia (kuva 1/5.7).
Tällöin voidaan varata kohtuullisesti rantaa loma-asutuskäyttöön ja
yleiseen virkistyskäyttöön. fleissuunnitelma tekee myös maanomista
jien rakennusoikeuden riippumattomaksi rantakaavoituksen toteuttamis
aj ankohdas ta.
Vesistöalueella sijaitsee lukuisia suojelualueita ja -kohteita. Näi
den loma—asutukselle ja muulle virkistyskäytölle asettamien rajoi
tusten huomioon ottaminen ja joustava. liittäminen virkistysalueisiin
edellyttää laaja-alaista suunnittelua.
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Loma-asuntojen lisärakentaminen
mahdollista. Rantojen käytön
yleissuunnittelu kiireellinen.
Loma-asuntoja lisää vain rajoite
tusti. Rantojen käytön yleissuun—
nittelu välttämätön.
Harvaan loma-asutukseen soveltuva.
Rantojen käytön yleissuunnittelu
5 uotava.
EI loma-asuntojen rakentamista.
Jokirantoja ja taajamien lähirantoja.
Loma—asuntojen sijoituksessa otetta
va maisemalliset näkökohdat huomioon.
LOUNAIS-SUOMEN VESIEN
KÄYTÖN KOKONAISSUUNNITELMA
SUOSITUS RANTOJEN KÄYTÖSTÄ
LOMA-ASUTUKSEEN VESIEN
KAYTON KANNALTA
Pohjakarttn Manmttaus hu1ttua
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Vesistöalueen Suurimuassa jairviasä or virkistyskäöfl kannalta ar
vokkaita saarja. Ne tulisi säi]yttyä )oma-asuttgcsesta vaoaina.
Tätä periaatetta Ol& noudatettu mm. Salon seutuRaavsa ja se tulisi
olla perusteena a’zyös rakenhiusQ:keudflsta päätettäessä.
t’ske:anjcer ja Lanen vä]ipel]& aitp--j;a, Paimionjoen ja Laajoen
latvaosia lukuunettamatta,op pUasiassa Jolcirantoja Myös joki—
rannoille loma—astofa sijoitettaesna tulee ottaa huomioon maise—
mafliset näkökohdat
P a i ui i o n 3 o 2 n 1 a t v a o s a ta Pitkän, kapean järvi-
ketjun rantaviiva on maisemallisesti huonosti Sove].—
tuvaa. Järviketjun (Pusularijärvest Myflylampeen) metsäisip ranta—
alueita tulisi pyricj tarpeen mukaan hankkimaan yleiseen virkistys-.
käy ttöö.
Paimionjokea käyttäät1 &sutujcaen vedenhkintalähteenä Vesistö—
alueelle rakennetuiita tai rajcennettavi]ta ]oma—asunnoi)ta ei tulejohtaa jätevesiä vesistöön.
Laajoen Ja Lapinjoen Väiiselle alu
e e 1 1 e kohdistuu loma—astojen kysynt Turusta, Uudestajcau-.
Pungis, Kalannista Laitilasta ja Raumalta.
Linnus tons uoj e 1uJcc-j- tejksi oboite ttujen järvien rannat tulee säilyt
tää raicentamattomina Lukuisten pienten järvien rannoille ei ole
syytä Sijoittaa Iibää loma—asuntoja vaan niisie tulee ohjata ret—
keilYpo]ustojasjuri,m,i jårvjen tarkoituksenmukainen käyttö edel
lyttfl rantojen kä,jtön ja rantalcaayoitusta Ra
icennus]upja nurönnettäessä tiflee ottaa nuomioon maisemansuojelualueet(luku 5.6).
Lapinjuen jd Eur&j n Vesiatöa_uei
a e n järvien raAcenraielpof nei rai.tavj iva en lähes käytetty. Lo
ma-astoja voiaaan rakentaa .iistfä vain rantaxaavoituksen toteut
tamisen jälkeen. Rantakaavoitusta ohjaavjksi suunnitelp1ksi tulisi
laatia rantojen käytön Yleissuunnitelmia. Lapinjoen vesistöalueen
:intwjärvet tulee säilyttää rakentamattomina
Säkyiän Pyhäjrv5 oli v.l973 rantavjjvaa noin 60 ui :oma—as,toa
kohti, Joten omarantaista rantaeasutusta ei voi enää syntyä. Pyhäjärveä käyteq asutuksen ja teollisuuden vedenhankintaan minkä
vuoksi ranta•asutuksen jätevesj ei saa johtaa Puhdistettuinaaanjärve
Rannikko. ja saaristoalue kunnissaeni•
ten rantojen käytön suunnittelutarvetta on Kustavj.ssa, Dragsfjä5...
sä, Uauvossa ja Korppoossa. Rantojen käytön tai
vanhan suunnittelun tarkistasanen on tarpeen Kustavjssa rantojen
voimakkaan kysyyrj takia. Kysyntää tulevat vastaisaudessa kiihdyt—
tämään mm. tiehankKeet
Osittain samat syyt sekä lisäksi Saaristomeren kansal1ispjstoh...
keen suunnitteluvaihe ja muiden suojelukohteiden varmistajnjnen puol—
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tavat Dragsfjärdin saaristoalueiden käytön tarkkaa harkintaa. Kari
sallispuistohankkeen vuoksi tulisi myös Nauvossa ja Korppoossa pi
dättyä toistaiseksi rantarakentamiselta kansallispuistokSi suun—
nitellulla alueella sekä sen välittömässä läheisyydessä. Kansal
lispuistoon rajoittuvissa kunnissa lienee mahdollisuuksia ohjata
virkistyskäyttöön 111 yvi toimintoja toistaiseksi kansallis—
puistoalueen ulkopuolelle ja odottaa kansallispuistosuunnitelman
vahvistamista. Sen jälkeen avautunee mahdollisuuksia myös tämän
alueen taloudelliseen, uudenlaiseen hyväksikäyttöön.
Suunnittelualueen pohjoisiiissa rannikkokunnissa (Luvia, Eurajoki,
Rauman mlk) tulee l;sääntyvän rantojen käyttopaineen vuoksi to
teuttaa rantojen käytön yleissuunnittelu. Sama koskee Turun vai
kutuspiirissä olevia Lokalahtea, Taivassaloa, Merimaskua ja Ry
mätty lää.
U 1 k o s a a r i s t o tulee säilyttää maisemallisista syistä
rakentamattomana, samoin väli- ja sisäsaariston pienet saaret.
5.73 Järvien tilan parantaminen
5.751 Tilan muutoksia aiheuttaneet toimenpiteet
Viime vuosisadalla ja tämän vuosisadan alkupuolella toteutettiin
yksipuolisesti järvien vedenpintaa alentavia toimenpiteitä. Hedel—
mällinen rantamaa haluttiin saada mahdollisimman tarkoin maa- ja
metsätalouskäyttöön. Tulvahaittojen torjuminen ja joissakin tapauk
sissa järven kuivatus ovat olleet yleensä perusteltuja. Moni suo
ritettu järvenlasku tuntuu kuitenkin olleen hyödyiltään varsin
pieni. Matalan järven vedenpinnan alentaminen on useimmiten käyn—
nistänyt järvessä epäedullisten muutosten sarjan, jonka vuosikym
menien aikana aiheuttamat vauriot ovat vaikeasti korjattavia.
Elinkeinojen kehittyessä asutuksen ja teollisuuden jätevesien mää
rä on lisääntynyt. Jätevesiä laskettiin pitkään ja lasketaan jos
sain määrin edelleenkin purkupaikoilleen puhdistamattomina. Maa-ja metsätalouden väkilannoitteiden käytön lisäys sekä ojitukset
ovat lisänneet maaperästä vesistöihin huuhtoutuvien ravinteiden
määriä,
Alentunut vesisyvyys, jätevedet ja maaperästä huuhtoutuvat ravin
teet ovat yhdessä aiheuttaneet järvien rehevöitymistä, umpeenkas
vua ja veden laadun heikkenemistä.
Vapaa-ajan ja varallisuuden lisääntyminen, sen seurauksena tapah
tunut elämäntapojen muuttuminen sekä elinympäristön viihtyisyyden
heikkeneminen ihmisen toimintojen seurauksena ovat korostaneet puh
taiden vesien merkitystä. Järvien tilan heikkenemisen estämiseksi
tai tilan parantamiseksi on ryhdytty suunnittelemaan hoitotoimen
piteitä. Valuma-alueelta tulevaa kuormitusta on pyritty vähentä
mään ja järven tilan parantamiseksi on suunniteltu kunnostustoimen-’
piteitä.
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5.732 Valuma—alueelta tulevan kuormituksen vähentäminen ja kunnostus—
toimenpiteet
Pyrittäessä parantamaan järven tilaa on tarkasteltava itse järven
ohella myös sen valuma-aluetta. SieJtä tulevaa kuormitusta rienen—
tämällä voidaan ratkaisevasti rarantaa järven tilaa, Se on myös on
nistuneen kunnostuksen perusedellytys.
Valuma-alueelta tulevaa kuormit.usta vähenn.ettäessä on kiinnitettävä
huomiota mm. seuraaviin seikkoihin (vrt, luku 5.21):
- jätevesien puhdistus ja purkuoaikan sijoittaminen
- jätemäärien pienentäminen ja jätteiden uudelleenkäyttö
- maa- ja metsätalouden ravinnekuormituksen vähentäminen
- haja- ja loma-asutuksen sekä muun vapaa-ajantoiminnan sijoittami
nen sekä jätehuollon järjestäminen
- kaatopaikkojen sijoitus
— torjunta-aineiden käyttö
Suunnittelualueen järvien tilaa heikentävistä tekijöistä tärkeimmät
ovat maaperän kuormitus, maa- ja metsätalouden kuormitus, haja-asu
tuksen, taajama—asutuksen ja loma-asutuksen jätevedet sekä järvien
pieni vesisyvyys. Järvien tilan heikkeneminen ilmenee rehevöitymise—
nä, umpeenkasvuna, voimakkaana kesäisenä leväkasvustona sekä talvise—
na happikatona.
Tavallisimmat järvien kunnostustoimenpiteet ovat seuraavat:
1. Järven vedenkorkeuden muuttaminen,
2. Järven virtaamien muuttaminen.
3. Biomassan poisto järvestä.
. Sedimentin poisto järvestä.
5. Fosforin kemiallinen saostaminen järvessä.
6. Tietyn vesikerroksen poisjohtaminen järvestä.
7. Järven vesimassan ilmastaminen tai hapettarninen.
Suomessa järvien kunnostustoimenpiteitä on toteutettu vähän, Veden—
pinnan nostoja ja ilmastuskokeita lukuunottamatta useimmat kunnostus—
hankkeet ovat vasta
Suunnittelualueella toteutetuista kunnostustoimenpiteistä yleisin on
ollut veden vähäinen nosto lasketussa järvessä vesistön virkistys
käyttöarvon lisäämiseksi. Taattistenjärvessä on suoritettu alusve
den poisjohtamista. Kiskonjoen Saarenjärvessä rantoja on kunnostettu
pois tam alla vesikasvustoa mekaanisesti. Leikattu kasvusto on jalos—
tettu paikaliisessa viherkuivaamossa viherjauhoksi, Rauman kaupun
gin raakavesialtaana toimiva )yhönjärvi on kunnostettu poistamalla
pohjasedimenttiä ruoppaamalla. Merkittävä kunnostusyritys on katsel
musvaiheessa oleva Koskeljärven vedenkorkeuden nostohanke. Keskive—
den pintaa on tarkoitus nostaa 1,1 m ja alimpia vedenkorkeuksia
0,7 m.
Suunnittelualueen järvien tilan parantamista vedennintaa nostamalla
rajoittavat rantnjen loivuus, niiden maatalouskäyttö ja asutus. Vesi
kasvuston tukahduttamiseksi riittävä vesisyvyys saavutetaan vain erit
täin suurin kustannuksin. Tosin pienelläkin veden nostolla saattaa
olla merkitystä kriittisen happitilanteen parantajana ja maisemaku—
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van elävöittäjänä. Veden laadun parantamiseksi tulee käyttää veden
noston ohella myös muita kunnostusmenetelmiä.
5.733 Kunnostettavat järvet
Tässä luvussa käsitellään vain järviä. Jokien ja niiden rakenteiden
kunnostustarvetta on käsitelty luvussa 5.835.
Ensisijaiseksi kunnostuskohteiksi on valittu 9 järveä. Niitä nimet—
täessä on tarkasteltu mm. seuraavia seikkoja:
- järven nykytila
- järven merkitys yleisenä virkistyskohteena
- järven suunniteltu käyttö
- muiden virkistysalueiden olemassaolo
- taajamien läheisyys
Taulukossa 1/5.7 on esitetty cm. tekijöiden perusteella kunnostus—
kohteiksi valitut järvet ja tietoja niiden hydrologiasta. Taulukos—
sa 2/5.7 on tarkasteltu näiden järvien kuormitusta ja nykytilaa
seka esitetty tilan parantamistoimenpiteita Jarvien kuormitus on
peräisin maaperästä, maa- ja metsätaloudesta, loma—asutuksesta sekä
muutamissa tapauksissa laitoksesta tai taajamasta. Järvien tilan
parantniseksi on vähennettävä erityisesti maa- ja metsätalouden se
ka loma—asutuksen kuormitusta ja estettava jatevesien johtaminen jar—
vi i n.
Lähinnä virkistyskäytön kannalta tulisi taulukossa 3/5.7 esitetty
jen järvien tilan parantamistarve ja -mahdollisuudet selvittää..
Taulukko 1/5.7 Kunnostettavien järvien hydrologisia tietoja.
Vesistöalue Järvi Pinta- Syvyys fm) Tila- Valuma- Teor. Ranta—
ala suurin keskim. vuus alue viipymä viiva
2
milj .m3 2 d 1cm
Kiskonjoki Ylisjärvi 1,81 3,0 1,9 3,44 131 34 8,5
Velluanjoki Pehtjärvi 0,60 1,5 0,8 0,48 11 67 3,11
Sirppujoki Pitkiljärvi 0,81 1,0 0,8 0,65 27 32 7,7
ti Lamminjilrvi 0,10
—
—
— 28 — 1,7
“ Merilammi 0,14
—
—
— 30
—
2,0
Velluanj oen
Sirppuj oen
vähialue Hiunjärvi 0,16 1,7 0,9 0,14 6,5 36 1,5
Ihodenjoki 0tajX’vi 4,39 5,0 1,1 4,81 112 49 18,4
Lapinjoki Saarnijilrvi 0,95 2,5 1,5 1,42 406 6 5,1
Eurajoki Köyhi3njärvi 12,39 16,0 2,7 33,45 147 405 25,7
Koko vesistöalueen kunnostukseen liittyvänä voidaan todeta, että
Kiskonjoen vesistön suurimpien järvien säännöstelyohjeet eivät vas
taa nykyisiä tarpeita. Vesistöalueen järville tulisi laatia uusi
säännös telysuunnite lma.
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Taulukko 2/5.7 Kunnostettavien järvien kuormittajat, nykyinen tila ja tilan parantamistoimenpiteet.
jrvi/Laitila
- luontainen kuormitus
maatalous
loma-asutus
- runsasravinteinen
- perustuotanto kesällä voimakasta
- happitilanne talvella huono
- rannat vesikasvillisuusvyöhykkeen
peitossa
suolistobakteereja esiintyy
ravinteita (paitsi fosforia)
runsaasti
- happitilanne talvella huono
- koko vesimassa tuottavaa kerrosta
voimakas ruoko-, kaisla- ja korte
kasvusto
Pitkäjärvi, Lamminjärvi, Merilammi/
Uusikaupunki, Kalanti
- luontainen kuormitus
- maatalous
— järvien oma kasvillisuus
— happitilanne talvella huono
— Merilarmni täysin sara- ja kellukka—
kasvien peittämä, Pitkäjärvessä
vähäinen vapaan veden alue
- suolistobakteereja esiintyy
- maa- ja mettalouden kuornitusta
vähennetään
— huvila—asutuksen syntyminen ei
ole suotavaa, mutta rannoille
voidaan ohjata retkeilypolkuja
veden nosto umpeenkasvun estämi—
— seksi ja happitilanteen paranta
miseksi
Hiunj ärvi/Uusikaupunki
- luontainen kuormitus
— järven oma kasvillisuus
- 1960-luvulla suoritetun laskun
seurauksena korte-, kaisla- ja
ruokokasvillisuus on lisääntynyt
voimakkaasti
- perutuotanto kesällä erittäin
voimakasta
- veden nosto, jota ennen ranta-
alueiden raivaus
jrvi/Kodisjoki, Ihode, Laitila
- maatalous
- haja—asutus
- loma-asutus
- runsasraviriteinen
- hapettomuutta kriittisinä talvina
- suolistobakteereja esiintyy
— maa- ja mettalouden kuormitusta
vähennetään
- loma-asuntoihin kuivakäymälä,
jätevesien imeytys maahan
- uudet loma—asunnot riittävän
kauaksi rantaviivata
- veden nosto) jota ennen alueelli
sesti rajoitettu kasvinassan
poisto
§ij,är!4/ Lappi
— Lapin kunnan keskustaajaman
jätevedet (johdetaan puhdis—
tettuina Saarnijärven ylä
puolelle Lapinjokeen)
- maatalous
- runsasravinteinen
- umpeenkasvanassa
- Lapinjoen perkauksen yhteydessä
järvi on laskettu, jolloin se on
menettänyt virkistysarvonsa
- maa- ja mettalouden kuornitusta
vähennetään
— viemäröinnin ulkopuolella oleviin
talouksiin sakokaivot Laninjoen
varrella
- veden nosto
- alivirtaaman lisäys
Köyliönjärvi/Köyliö
- järveen on aikaisemmin johdettu
sokeritehtaan ja meijerin jäte—
ve siä
- nykyisen kuormituksen aiheuttaa
Kankaanpään taajama (puhdiste
tut jätevedet), maatalous ja
loma-asutus
- runsaaravinteinen
— perustuotanto kesällä erittäin
voimakasta
- hajoavaa ainesta paljon
- talvella syvänteissä hapettomuutta
ja sedimentoituneiden aineiden
liukenemista
— myös syyskesällä saattaa esiintyä
hapet t omuut ta
— Kankaanpään taajaman jätevedet
johdetaan Yttilän jätevesien
kanssa suoraan Köyliönjokeen
- maa— ja mettalouden kuormitusta
vähennetään
— torjunta-aineita käytetään
harkiten rantapelloilla
- loma-asuntoihin kuivakymälät ja
jätevedet joko imeytetään maahan
tai kuljetetaan pois
— Kirkkosaaren tienpenkereeseen
rakennetaan aukko veden uaihtu
vuuden parantamideksi
1) Kuorrnituksen vähentdnistoimenpiteenö tulee kyseeseon mm, karjanlannan varastoiminen vesitiiviisiin
lantaloihin, lannan levitys vain sulaan maahan, väkilannoitteiden levitys sijoituslannoituksena sekä
metsänlannoittoiden levitys sulaan maahan.
Ylisjärvi/Salo, Muurla
— Muurlan kansanopiston
puhdistamattomat jätevedet
— maatalous
- loma-asutus
Järven nini/Lähitaajamat Järven nykyinen tila Tilan parantamistoimenpiteet
Kuormittajat
- kansanopiston jätevedet johdetaan
puhdistettuina Muurlanjokeen
— maa- ja metsätalouden kuormitusta
vähennetään
- viemäröinnin ulkopuolella oleviin
vesijohtotalouksiin sakokaivot
- loma-asuntoihin kuiv’akäymälät
ja jätevesien imeytys maahan
— loma-asuntojen jätevesien pääsy
järveen estetään
— maa— ja mettalouden kuormitusta
vähennetään
- veden nosto umpeenkasvun hidasta
miseksi
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Taulukko 5/5.7 Järvet, joiden tilan parantamistarve ja mahdollisuu
det tulisi selvittää.
Vesistöalue Järvi
Kiskonjoen-Perniönjoen vesistöalue
Makarlanjärven-Kirakanjärven vesistöalue
Västanfjärdin ja Kemiön
saaristoalue
Puttaanjoen- Velluanjoen
välialue
Velluanjoen va1uma—a1u
Sirppujoen vesistöalue
Ihodenjoen valuma-alue
Kaljasjoen valuma-alue
Lapinjoen vesistöalue
1) Peruskarttalehden 2025 02 ruutu 9)1/67
.1)Valkjårvi
5 aarenj ärvi
Paj aj ärvi
Bjensböle träsk
Mattböleträsket
Ahmas vesi
Taipaleenj ärvi
My 1 ly j ärvi
Munti lanaukko
Vallijärvi
Väliä-Tulej ärvi
Kaarnij ärvi
Lukuj ärvi
Kivij ärvi
Mus taj ärvi
Mienonj ärvi
Särkij ärvi
Ree lmäj ärvi
Kauklainen
5.7)11 Suunnittelussa huomioon otettavia seikkoja
Niukkavesjstöjsten alueiden virkistystarpeita voidaan tyydyttää joki
uomiin tai maaston painautumiin rakennetuilla tekoaltailla. Yksin
omaan virkistyskäyttöä palvelevien allassuunnitelmien toteuttaminen
on vaikeaa rahoitusongelmien takia. Sen sijaan asutuksen tai teolli
suuden käyttöveden tai kasteluveden varastointiin tarkoitettujen al
taiden rakentaminen on helpommin toteutettavissa. Tällaisilla varas
toaltailla saattaa olla myös huomattava virkistyksellinen merkitys.
5.7)1 Tekoaltaat
Varastoaltaan virkistysarvo riippuu mm. altaan sijainnista, muiden
vesistöjen olemassaolosta, vedenkorkeuden vaihtelusta, veden la.adus
ta ja rannan laadusta. Asutuksen tai teollisuuden vedenhankintaa pal-
velevien altaiden vedenkorkeusvaihtelut ovat yleensä pienempiä kuin
kasteluveden varastoaltaiden, joissa veden käyttö on hetkellistä,
tavallisesti vain kesäkuussa tapahtuvaa.
Tekoaltaan käytössä ilmenee samoja ongelmia kuin järvessä, jonka ve
denpintaa on nostettu. Veden alle jäävä orgaaninen aines saattaa pi
tää veden happitilanteen huonona useina vuosina vedennoston jälkeen,
jolloin mm. kalojen elinmalidollisuudet ja tekoaltaan virkistysarvo
vähenevät. Voimakas vedenkorkeuden vaihtelu taas voi aiheuttaa ran
taluiskien sortumista ja rumentaa rantamaisemaa.
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Jotta tekoaltaan virkistysarvo muodostuisi mahdollisimman suureksisuunnittelussa ja rakentamisessa tulisi ottaa huomioon mm. seuraaviaseikkoja:
- allas mahdollisimman lähelle taajamaa, kuitenkin siten, että esim.suojeltavaa kulttuurimaisemaa tai maisemansuojelualuetta ei vahingoi teta
- jyrkkärantaiseen paikkaan
- alkavaksi putouksesta
— metsäalueelle
- koko sellaiseksi, ettei allasta tarvitse koskaa täysin tyhjentää
- jokiuomaan, jollon läpivirtaus parantaa veden happitilannetta
- allaspohja raivataan ja orgaaninen aines poistetaan mahdollisimmantarkoin ennen vedennostoa
- uimaranta-alueet raivataan ennen vedennostoa
- maisemanhoitotyöt suoritetaan
Luonnonolosuhteiden sekä taloudellisuus- ja tarkoituksenmukaisuusnäkökohtien takia em. vaatimuksista joudutaan usein tinkimään.
5.742 Rakennetut ja suunnitellut altaat
Huomattavimmat rakennetut altaat ovat Raisionjoen allas Ja Aurajoenallas. Raision kaupun4n läheisyydessä olevien kolmen altaan yhteis—tilavuus on 1,2 milj.&. Joen ulkopuolelle on lisäksi rakennettu yksi 1 milj.m3 allas. Raision ja Naantalin kaupungit saavat rakennetuista altaista tarvitsemansa käyttöveden.
Aurajoessa olevan Halisten altaan tilavuus on 1 milj.m3. Sitä käytetään Turun kaupungin vedenhankintaan.
Turun kaupunki on suunnitellut Paattistenjokeen, Paimalan kohdalle,lähes 5 km pitkän vedenhankinnan varastoaltaan, jonka kokonaistilavuus on 3,6 milj.m3 ja käyttötilavuus noin 3 milj.m3. Suurin veden-korkeuden vaihtelu on 6 m. Koska jokitörmät ovat aflasalueella varsin jyrkkiä, suurehko vedenkorkeuden vaihtelu ei vaikuta laajallealueelle. Taajaman läheisyydessä olevalla altaalla tulee olemaanmyös virkistyksellinei merkitys.
Kasteluveden saannin turvaamiseksi suunnitelluifla varastoaltailla
O on useimmiten paikallista merkitystä virkistyskohteena. Taulukkoon4/5.7 on koottu sellaiset luvussa 5.15 suunnitellut kasteluvedenvarastoaltaat, jotka sijaitsevat taajaman lähellä ja joilla on virkistyskäyttöön soveltuvia ranta-alueita. Tällaisten varastoa)jai—den keskisyvyys on 1,2
— 4,0 m ja tilavuus 75 000... 700 000 m
O Virkistyskäyttöön soveltuvaa rantaviivaa on arvioitu syntyvän allasta kohti 0,6
— 5,0 km. Allaspaikat on esitetty kuvissa 3/5.1 ja4/5.1.
4
—————
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Taulukko 13/5,7 Virkistysmerkityet omaavat kasteluveden varastoaltaat. Taulukossa ilmoitetulla
taajamalla tarkoitetaan taajamaa, jolle altaalla on virkistyke1liatä käytttä.
Vesistö— Altaan nimi ja Taajama Syvyys (m) Pinta- Tilavuus Virk.käytt. Rakennus.,)
alueen keakim.auurin ala eov.ranta— kustannus’
n:o ha m viiva km mk
24 Siamäen allas 01 Salo 2,2 5,0 9,0 200 000 1,0 150 000
25 Salaisten allas 01 Salo 2,5 5,0 5,5 1130 000 1,0 130 000
25 Pahkavuoren allas 05 Salo I,0 12,0 7,5 300 000 1,5 260 000
25 Pukkilan allas 06 Salo 2,0 14,0 14,0 80 000 0,6 60 000
26 Vieppiön allas 06 Xwsjoki 1,6 5,0 36,5 580 000 5,0 380 000
28 Järvijoen allas 05 Aura 1,13 2,2 5,5 75 000 1,5 50 000
28 LUkinojan allas 08 PytyA 1,8 6,0 8,0 140 000 l,O 90 000
28 Pöylijoen allas 09 Pöytyä 2,5 6,0 15,0 370 000 2,0 120 000
28 Riihikosken allas 12 ?ytyå 1,2 4,O 314,0 400 000 3,0 250 000
Loukolan allas 01 Vahto ;,14 14,0 9,2 130 000 1,5 135 000
29 Etirvijoen allas 043Nousiainen 5,5 7,0 20,5 700 000 2,5 250 000
1) Nimi ja numero samat kuin luvussa 515 Kastelu (kuvat 3/5.1 ja 4/5.1)
2) Kustarmuksissa otettu huomioon korvaukset aliasalueesta ja haItoista sekä rakennus— ja maiseman—
hoitoty3t. Kustannustaso v, 1974 joulukuu.
3) Yleissuunnitteluvaiheessa tulee tarkemmin selvittää, voidaanko allas rakentaa suunnitellun laa
juisena aiheuttamatta haittaa Valpperinjon lehtomaisemalle.
5.75 U 1 k o i 1 u
— j a r e t k e ± 1 y a 1 u e e t
Lounaisen saaristoalueen luonnon erikoisniirteiden säilyttäminen
edellyttää virkistyspalveluja suunniteltaessa mm. seuraavien peri
aatteiden noudattamista:
— Suunnitelmia massatur’ismin houkuttelemiseksi saaristoon ei tule
laatia
- Ulko- ja välisaaristoalueilla, jotka määräytyvät luonnontieteel—
lisin perustein. Ulkoiluun, retkeilyyn ja matkailuun liittyvä
rakentaminen tulee rajoittaa suurimmille saarille ja kiinteän
asutuksen yhteyteen.
- Saariston muuttaminen vesi- ja rantarakentamisella turismia pal—
velevaksi ei ole suotavaa, vaan matkailun tulee tapahtua saaris
toluonnon asettamin ehdoin.
- Matkailun ohjailemiseksi voidaan järjestää saaristoretkiä ja kul
kuyhteyksiä (vesibussi- ja laivayhteyksiä) kohteisiin, jotka ovat
maisemallisesti houkuttelevia, mutta myös kulutusta kestäviä. Täl
laisia kohteita ovat esim. Nötö, Kustavi, Uusikauounki, Drags
fjärd, Nauvo, Korppoo ja Houtskari.
- Kaupunkialueiden rantoja voitaisiin vapauttaa virkistystarkoituk
sun suurtamallä varestoalueita ym rantoja tarvitsemattoisia toi
mintoja tarkoituksenmukaisiin paikkoihin.
- Saariston taliallisen roskaamisen, dijynpäästöjen ja liian nopei—
den moottoriveneiden käytön estäminen edellyttävät valvonnan te
hos t ami s ta.
Varsinais-Suomen seutukaavaliitto (1971) on Salon seutukaavassa ja
Lounais-Suomen seutukaavan suoja-aluesuunnitelmassa sekä Satakun
nan seutukaavaliitto (l973a) Satakunnan seutukaavan vaihekaavaSSa
esittänyt virkistysaluevarauksia. Seuraavassa on tarkasteltu seu—
tukaavaliittojen ratkaisuja ja niiden perusteluja pääpiirteissään
sekä esitetty kannanottoja suunnitelmista.
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Lounais-Suomen seutukaavan suoja-aluesuunnitelmassa on virkistys—
alueiden varaamisessa saavutettavuuden ohella kiinnitetty erityistä huomiota luonnon edellytyksiin virkistystoimintojen monipuoli
suutta ajatellen. Niinpä aluevarauksia on esitetty varsinkin ranta
alueilta. Varaukset ovat edelleen karkeahkoja ja mm. niiden tarkistaminen laadittujen virkistysalue ja laitosnormien, Samoin kuin
niiden käyttäjämäärien valossa on vielä tekemättä. MetsäalueidenkulutuskestävyystutkimuRsen tuloksia ei ole hyväksikäytetty suoja
aluesuunnitelmaa laadittaessa.
Runkokaavavaiheeseen verrattuna virkistysaluevarauksia on vähemmänja runkokaavan laajoja monikäyttöalueita on korvattu osaksi pie
nemmillä virkistysalueilla ja retkeilypolustolla tai veflflutöltä.
Turun ympäristöstä on osoitettu runsaasti alueita virkistyskäyt
.1 töön. Mm. Luonnonmaan, Hirvensalon, Satavan, Kakskerran ja Kuusiston saarista on ehdotettu osia virkistyskäyttöön. Rymättylän Airis—
maata ja Ruissalon länsikärkeä on suositeltu virkistyspalvelualueik
si. Paraisten kauppalan keskustan länsipuolelta, Alön saaresta on
varattu laaja virkistysaluevyöhyke. Virkistyskäyttöä on suositeltu
myös Stortervolandin saarelle ja osalle Attun saarta.
Turun ja Naantalin lähimmät merialueet ovat voimakkaasti teollisuus-ja asumajätevesien kuormittamia (luku 2.32). Osa mainituista virJ kistysalueista on tällä hetkellä likaantuneella tai lievästi li—....kaantuneella merialueella. Virkistyspalveluita tällaisille meri—
alueille suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota palvelupistei—
den vesi- ja jätehuoltoon sekä virkistysalueiden roskaantumista es—tävään suunnitteluun. Virkistyspalvelutoimintoj en sijoituspaikastalopullisesti päätettäessä tulee selvittää esim. Hirvensalon käyt—tömahdollisuudet luonnontieteellisesti arvokkaan Ruissalon sijasta.
Luonnonmaan virkistysalueella on Matalalahden linnustoalue, Jonka
virkistyskäyttöä olisi rajoitettava ohjaamalla se merkityille reiteille. Myös Naantalin Luolalanjärven virkistyskäytölle tulee asettaa alueellisia rajoituksia lintujen pesimäaikana. Kakskerrassa
oleva Naulamäen suo kestänee vain kanavoitua virkistyskäyttöä. Tu
run, Raision ja Naantalin ympäristöstä on varattu myös manneralueella olevia virkistysalueketjuja.
Uudenkaupungin ja sen lähiympäristön asukkaiden virkistystarpeidentyydyttämiseen on suunniteltu käytettäväksi Uudenkaupungin edustan
saaria ja makeavesiallasta ympäröiviä saarna. Myös läheisten järvien
rannoilta on varattu ulkoilua ja retkeilyä palvelevia alueita, jotka on liitetty toisiinsa retkeilypoluin.
Uudenkaupungin merialue on voimakkaasti rehevöitynyt Hangon saaren
eteläpuolelta (luku 2.32). Virkistyskäyttöön tarkoitetuista saaris—ta mm. Iso-Haidus, Iso Vehanen, Koivisto ja Vaakuan pohjoisosa si—
jaitsevat rehevöityneellä tai lievästi rehevöityneellä alueella.
Koska Sirppujoen suulle padottua makeavesiallasta käytetään raaka-
vesilähteenä, tulee siihen liittyville saarille virkistyspalvelu—
alueita suunniteltaessa kiinnittää erityistä huomiota vesiensuoje—lullisiin näkökohtiin. Puhdistetutkin jätevedet on johdettava makea
vesialtaan ulkopuolelle.
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Säkylän Pyhäjärven ja Elijärven väliin on suoja-aluesuunnitelmassa
esitetty virkistysaluetta, jonka palvelupisteet sijaitsevat Pyhä—järven rannalla. Virkistyspalvelupisteiden vesi- ja jätehuollon to
teuttamiselle asettavat omat vaatimuksensa Pyhäjärveä koskevat an
karat vesiensuojelumääräykset.
Salon seutukaava on vahvistettu mm. virkistysalueiden osalta v.
1973. Maa- ja metsätaloutta sekä matkailua, retkeilyä ja leirintää
varten tarkoitettuja alueita on varattu mm. Särkisalosta, Salon lä
heisyydestä (Lehmijärven— Teijon järvialueelta) sekä Kiskonjoenjärvien ja Paimionjoen latvajärvien rannoilta. Virkistystarvetta
on pyritty tyydyttämään laajoin maa- ja metsätalousaluevarauksin.
Satakunnan seutukaavan vaihekaavassa on esitetty virkistystoimin
tojen suunnittelun tavoitteena min. luonnonalueefla tapahtuvan vir
kistys toiminnan mahdollisuuksien turvaaminen riittävän monipuolF”
sena ja kohtuullisella etäisyydellä asuinalueista.
Erityistavoitteena on pyritty:
- varaamaan alueita urheiluun, retkeilyyn, veneilvyn, luonnonhar
rastukseen, leirintään ja matkailuun Satakunnan tarpeita vastaa-
vas ti
- muodostamaan virkistysalueista monipuolisia ja yhtenäisiä koko
naisuuksia säilyttämällä luonnon ekologinen tasapaino
- ottamaan huomioon maakunnan ulkopuoliset virkistystarpeet meren
rannikolla ja Säkylän Pyhäjärvellä
Etelä-Satakunnan suurimmat virkistysaluevaraukset on tehty Rauman
kaupungin läheisyydestä. Kaupungin edustan saarista Nurmes, Aiko
maa ja Rekisaari sekä runsaasti pienempiä saaria on suunniteltu
ulkoilu-, retkeily— ja veneilyalueiksi. Alue on pääosiltaan kau
pungin omistuksessa ja siellä on vähän loma-asutusta. Rauman kau
pungin ja maalaiskunnan lähiulkoilua palvelevaksi alueeksi on va
rattu kaupungin itäpuolella oleva Xyhönjärven - Pitkäjärven alue.
Rauman edustan pienet lähisaaret ovat asutuksen ja teollisuudenjätevesien likaamalla merialueella, mutta esim. Nurmeksen, Aiko
maan ja Rekisaaren ympärillä on jo )bhonnontilaista tetialuetta .ea.
ku 2.32).
Säkylän Pyhäjärven rannalta ja sen harvoista saarista on varattu
pienehköjä alueita tyydyttämään Euran ja Säkylän kuntalaisten sekä
ulkopuolisten lähivirkistys—, retkeily— ja veneilytarpeita.
Luvian edustan välisaaristoketjusta on vaihekaavassa osoitettu saa
ria virkistystarkoituksiin virkistysalue- tai maa- ja metsätalous
aluevarauksin.
5.76 V e n e i 1 y
5.761 Veneilysuunnitelmat
Veneilymahdollisuuksien kehittäminen lounaisessa saaristossa on
kenties tarpeellisempaa ja vaativampaa kuin missään muualla maas
s amme.
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*väyajä rakentamalaa PaPannet veneijiJj matkailua, virkistys- ja ulkOilumahdolljsug_a sekä saariston vakjt4sen väestön
liikennenteyksia Palveluke5ksiin Ohjaaaj veneet Omille v&y
lilleen lisätflr, laivaliikenteen Joustavuutta, veneliikenteen tur
vallisuutta ja ohjattavuutta sekä helpotet valvontaa merialueiiela. Samalla vähemietäan veneliikenteen aiheuttamia haittoja mm.
Saaristome,,en kansallispigstoa_uee1ja ja ulkosaaristossa Venei—lyn aiheuttamaa roskaantsta Voidaan välttfl suunnittelemalla jä
tehuoltojärjeste_mä
Ilman veneilyn suunnittelua on vaikea Varata sa—
tamista riittävästi veneiden säilytys..., huolto—, telakointi... ja
talvehtimistiloja sekä muita alueita.
Alueen seutulcaavaliitot ovat laatineet Perusteellisia veneflysej
vityksiä sekä tehneet suuiIJ3itelmat veneflysatj ja veneväylien
Perustamiseksi (Varsinais...suomen seutukaavaliitto 1974, Satalcunnan
seutuicaavaliitto 1973b). Nämä suunnitelmat ovat korkeatasoisia ja
edelläkävijöitä veneilysuunnittelussa maassamme. Sen vuoksi tässä
yhteydes ei ole esitetty näistä poikkeavia tai rinnakkaisia venej—
lysuunnitelmia Seutukaavaliittojen suunnitelmat ovat Dääpiirteis...
sään hyväksytt55 ja niiden toteutta,nsta on syytä edistää.
Vesien käytön kokonaissuunnittelus pyritään mm. vesistöjen eri käyt
tömuotojen Tästä näkökohdasta lähtien voidaan
tehdä kannanottoja laadituista tämän suunni
telman puitteissa. Seuraavassa esitetään seutukaavaliittojen venei—lysuunnitel pääpiirteet
$ Varsinais...guomen seutukaavaliiton (1971$) venesatama... ja venereittia
suunnitelma sisältää ehdotukset yli 200 sataman Palvelutasosta, ra4 kentamistoimmnpitejstä ja aluevarauksista Se käsittää 27 kotisatamaa, 44 vierassatamaa 48 huoltosatamaa, 84 luonnonsatamaa ja 6 suojasatama Uusia venereittejä on suunniteltu 1 500 mpk (1 mpk =
1852 m) ja veneväyji 500 mpk (kuva 2/5.7).
Satakan seutukaava]j0 (1973b), laatimassa suunnitelmassa on
esitetty rakenriettavaksi 12 kotisatamaa 2 vierassata 2 huolto
satamaa sekä 3 kalastussatamaa Rauman seudulla, Eurajoeja ja Luviai—
la. Suunnitelmassa esitetyn väyläst kokonaispituus on 150 mpk ja
sen toteutuksen on arvioitu maksavan lähes 0,4 milj.mk (v.]974 jou—
lukuun kustarmustaso)
Väyläst runkona on saaristoväylä. Se pal
velisi myös vaatakunnallisena perusväyl Se on Satakunnan seutu
kaavaliiton suurmite1msa esitetty kunnostettavasi vähintään n.2 m:n syvyisj Perusväy5 haarautuu 1,5 m syvyisiä sivuväyliä
saaristoon.
Suomen Kanoottiiiitt0 ry:n kanoottireittien kuvauksessa mainitaan n.
200 km:n pituinen reitti HankoeHiittinen...ico_poo...Houts
kari..gumpiflge...
Lumparen..Maarianhamina Reitti on suhteellisen suojainen kanoottiret•
keilijöij lukuunottamatta Kihdin ja Teilin selkien ylitystä.
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Vesiulkoilureittien mitoitusohjeet ovat Varsinais-Suomen seutukaava—
liiton (19711) mukaan seuraavat:
Venereitin tyyppi Minirni- Minimi- Minimi- Rantautumissyvyys
syvyys leveys korkeus 10 m rannasta
m m m ff1
1. Veneväylä
— moottorivene 1,5 20 3,0 1,5
— purjevene 2,5 100 15,0 2,5
2. Venereitti
— moottorivene 1,0 10 1,5 1,0
— purjevene 2,0 50 12,0 2,0
5.762 Veneilysuunnitelmat ja muu vesien käyttö
Vesien kayton kokonaissuunnittelussa on tarkasteltu seutukaavaliit
tojen laatimien veneilysuunnitelmien sopeutumista muuhun vesien ja
rantojen kayttoon
Veneilyn suunnittelussa on varottava veneilyn ylimitoitusta ja
liian tiheää satama- ja väyläverkostoa. Ne voivat johtaa ristirii—
toihin saariston muun käytön kanssa. Saaristoalueilla saattaa ve
neily paikoitellen aiheuttaa ristiriitoja vesiluonnon ja vesimai
seman suojelun, laivaliikenteen, uiton, kalastuksen ja loma—asutuk
sen kanssa. Saariston vakituinen asutus voi niin ikään joutua kär
simään laajentuvasta veneilystä. Veneily voi sitäpaitsi liiaksi
paisuessaan ja tietyille alueille keskittyessään vaikeuttaa omia
mahdollisuuksiaan ja kehitystään.
Veneilyn aiheuttamaa roskaantumista ja saarten kulumista tulee vält
taa suunnittelemalla saaristoalueelle jatehuoltojärjestelmä
Veneilysuunnitelmat näyttävät olevan ristiriidassa suojelusuunni
telmien kanssa Pyhämaan Kettelin niemellä sekä sen pohjoispuoli
sella Rilitniemellä, Uudenkaupungin Putsaaressa, Houtskarin Svinös—
sä ja Sördössä sekä Nauvon Sandössä. Näissä tulisi suojelutavoit—
teelle antaa etusija.
Saaris tomeren kans allispuis toaluetta koskeva veneilysuunnitelma tu
lisi ottaa kokonaan uudelleen käsiteltäväksi nyt kun kansallispuis
ton suojelusuunnitelma ja toimintojen suunnittelu (Saaristomeren
kansallispuistotoimikunnan mietintö 1976) ovat valmiina. Tällä
alueella saattaa linnuston, kasviston, liylkeiden ja arkeologisten
kohteiden suojelu vaikuttaa oleellisesti veneilyn ohjaamiseen sa
moinkuin muunkin virkistaytymise kanavointiin Kansallisnuisto
alueella tulee olemaan osia, joihin yleisöltä on vapaa naasy Vii
memainittuja alueita tulee puiston koko alasta olemaan 70... 80 %
ja maa-alasta yli 90 %. Avoimella alueellakin tosin joudutaan aset
tamaan veneilylle rajoituksia. Kansallispuiston virkistystehtävää
toteutetaan tukemalla olemassaolevia palveluja, perustamalla uusia
veneväyliä ja yöpymissatamia sekä järjestämällä eräisiin kyläsaa
riin maatilamajoitusta. Alueen keskellä sijaitsevalle Nötön saa
relle kaavaillaan hotelli-täysh.oitolaa sekä laajennettua telttailu
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aluetta, jotka palvelisivat veneilijöitä ja matkustaja-aluksina
saapuvia lomailijoita. Edelleen kansallispuiston alueelle suunnitellaan kahta vähäisempää retkeilykeskusta. Mainitut suunnitelmatpoikkeavat osittain siitä, mitä seutusuunnittelijat ovat esittä
neet. Vesiensuojelun kannalta on tärkeätä, että mainittujen turis
tikeskusten, niiden venesatamien ja veneväylien varrella olevien
saanen jätehuolto suunnitellaan ja toteutetaan huolellisesti. Edelleen tulee alueen ainoan tärkeän järven, Björköträskin suojeluunkiinnittää huomiöta jo ennen suojelusuunnitelman toteutumista. Sitä uhkaavat mm. veneilfJäfn’ pyykinpesu ja roskaaminen. Suunnitellun Saaristomeren kansallispuiston alue käy ilmi kuvasta 9/5.2,
Veneilysuunnite).mat tulisi tarkistaa aina niissä kunnissa, joissa
valmistuu ympäristönhoito- tai muu vastaava suunnitelma. Esimerkik
si Dragsfjärdin kunnan laatima huomattava suojelukohdeinventointitarjoaa pp’j’ kunnan virkistysalue- ja veneilysuunnittelufl&i&r
neilyn ja suojelun yhteensovittaminen Dragstjärdin kunnan alueella edellyttää erillisselvityksen laatimista sen jälkeen kun kunnan
suojelualuesuunnitelma on muotoitunut. Yksityiskohtaisessa veneily—
suunnittelussa tulee ottaa huomioon ne lukuisat suojelukohde-ehdotukset, jotka on esitetty kunnan suojelualuesuunnitelmassa. Dragsfjärdin kunnan alueella inventoidut veteen liittyvät suojelukohteet
on esitetty myös tämän suunnitelman luvussa 5.8.
Seutukaavaliittojen venesatamasuunnitelmat tulevat edellyttämään
mm. monia ruoppaustöitä ja aallonmurtajien rakentamista. Siinä yhteydessä tulee ottaa huomioon vesiensuojelunäkökohdat ja kalastus
suunnittelemafla työt siten, että haitat minimoidaan.
Siellä missä vene- ja laivaväyliä on tiheässä tai missä useat väylät risteävät, saattaa väylien merkitsemisestä koitua maisemahäi
riöltä. Merkittäviä maisemallisia haittoja on jo nyt todettavissapääväylien varsilla. Veneväyliä ja reittejä suunniteltaessa tulisi
välttää liikaa maastoon merkitsemistä ja jättää etenkin venereitit
merkitsemättä linjatauluina, kummeleifla ja viitoilla. Välttämättömät turvallisuussejkat tulee kuitenkin ottaa huomioon. Useimpien
reittien merkitseminen pelkästään suurimittakaavaisille kartoilletaannee riittävän turvallisuuden. Luonnonsatamissa tulee pyrkiä yk—
sinkertaisiin rakenteisiin (esim. veneiden kiinnitys kallioon, ank—kuripoijut, jätehuolto ja kävelypolut). Venesatamien kaupallistenpalvelujen vaatimat rakennelmat tulee myös sopeuttaa luontoon.
Veneilyn ennustettu kasvu saattaa johtaa tungokseen ja onnettomuus—
riskeihin mm. Turun ja Rauman edustalla sekä Turun-Tukholman ja
Turun-Utön väylillä. Laivaliikenne on jo siirtymässä yhdensuuntai
O seen liikenteeseen Turun—Tukholman väylällä. Veneliik?nne tulisi
erottaa Turun ja Korppoon välisellä osuudella laivalnkenteestä.
Seutukaavaliiton ehdotukseen tulisi lisätä laivaväylien molemmillepuolille yhtenäiset rinnakkaisveneväylät ja merkitä ne maastoon ja
vesistöön siten,’että veneilijät voivat näitä väyliä helposti käyt—
O tää Tällöin olisi huolehdittava mm. siitä, ettei Korppoon-Routskarin välistä kiinteää tieyhteyttä rakennettaessa katkaistaisi tai
estettäisi ehdotetun yhtenäisesti jatkuvan veneväylän kulkua.
• • •
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Uitoile ja.veneliikente1le tulee suunnitella yhteisiä väyli-ä.sekä
satama- ja laituripaikkdja niin paljon kuin se on turvallisuu4en kan
nalta mahdollista. Nopeiden moottoriveneiden käytöstä aiheutuvien
haittojen vähentämiseksi tulee edistää sdutu- ja purjeveneiden sekä
hitaiden ja meluttomien veneiden käyttöä. Loma-asutus- ja kalastus—
alueet saattavat myös tulla kyseeseen rajoitusten perusteena. Meren
kulun turvallisuuden edellyttämät veneilyn rajoitukset voidaan saa
da aikaan merenkulkuhallituksen päätöksillä. Muiden syiden vaatimat
nopeusrajoitukset voidaan toteuttaa läåninhallituksen päätöksinä.
Ulkomaalaisten veeilijöiden valvontaan tulee kiinnittåä buomiota tu
levaisuudessa etenkin kun heidn kulkunsa sivuaa uiein Saar.istomeren
kansallispuistoaluetta ja sen tarkimmin suojeltavaa eteläistä osaa.
Kustannuksia voidaan kattaa, jos saadaan voimaan ulkomaisia veneili
jöltä koskeva jätehuoltomaksu.
Vesihallinnon tehtävänä suunnitte lualueen veneilyn kehittämisessä
on osallistua väylien, satamien, palvelusten ja jätehuollon suunnit
tqluun. Vesihallinnon tulee osallistua myös veneilyn kehittäzQiseI
edej.lyttämien toimenpiteiden toteuttamiseen.
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Suojelualueiden ensisijainen tarkoitus on tietyn luonnon— tai kult—
tuurimuodon säilyttäminen. Niiden perustamisen yhteydessä tulee sel
x%taa aluflØen kulutuskestävyys ja suojelumääräyksissä o pjRe.t
tftvå liikkumisen rä.joitukset..
Eläimistönsä puolesta rauhoitettaviiia alueilla tai tieteelliseen
tutkimukseen varatuilla alueilla liikkuminen on usein kiellettävä
kokonaan. Linnuston suojelualueilla liikkumiskielto koskee yleensä
vain pesimis- ja poikasten varttumisaikaa. Pelkkä liikkumisen kana
voiminen riittää usein suojelutarkoituksen totöuttamiseksi. Suojelu-
alueella muodostettav4 polkuverkosto voidaan laatia tällöin s4tn,
että näköalat kattavat edustavat kohdat alueesta. Suurin osa suoje
lualueista voidaan kuitenkin jättää jokseenkin avoimeksi yleisölle,
jolloin ne soveltuvat usein retkeilykohteiksi. Jos alueen säilymi—
nen muuttuneiden olosuhteiden takia joutuu uhatuksi, suojelumääräyk
siä tulee muuttaa esimerkiksi kulutuskestävyyden osalta.
Kallio- ja maaperäh suojelukohteet sekä yksittäiäet luonnonmuisto
merkit ovat usein nähtävyyksinä huomattavia. Niiden kulutuskestävns
on tavallisesti suuri, mutta kasvillisuuden ja maaperän kulutuskes—
tävyys saattaa muodostaa rajoituksen virkistyskäytölle. Vesistö- ja
rantakohteissa joudutaan tiheään asutuilla alueilla mahdollisesti
rajoittamaan tehokasta virkistyskäyttöä. Syrjäisimmillä alueilla
tarvitaan rajoituksia harvoin. Lintusoita lukuunottamatta liikkumis
ta soilla ei ole syytä rajoittaa. Suot ovat usein tärkeitä virkis—
tyskäytön kohteita mm. marjastus- ja retkeilyalueina.
Metsissä rajoitukset vaihtelevat suojeltavan kohteen mukaan. Lehto—
metsissä joudutaan liikkuminen kanavoimaan tai kieltämään kokonaan.
Aarnimetsissä voidaan yleensä jalkaisin liikkuminen sallia. Tiet
tyjen kasvilajien kasvupaikat voidaan suojelutavoitteen toteuttamir
seksi joutua kokonaan sulkemaan liikkumiselta. Tapauksittain on kui
tenkin ratkaistava, miten paljon kulutusta voidaan sallia kasvilli
suuden muuttumatta.
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Luonnon— ja kulttuurimaiseTnan suojelualueet ovat yleensä yleisön
vapaasti käytettävissä retkeily- ja matkailualueina.
Suojelukohdeluettelossa olevien alueiden tai kohteiden soveltuvuus
virkistyskäyttöön selviää kulutuskestävyysluOkitukSesta ja toimen
pideluokituksesta (luku 5.83). Yleisön suoranaista ohjaamista suojelualueille tulisi välttää. Varsinaista jokamiehen oikeuden ylittä
vää virkistystoimintaa voidaan sallia yleensä vain kestävillä kal
lio- ja maaperän suojelualueilla sekä joillakin kasvillisuUden suojelualueilla ja maisemansuojelualueilla. Virkistysalueen sijoittami
nen suojelualueen läheisyyteen ei saa muodostaa uhkaa suojelualueen
säi lymiselle.
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5.8 VESILUONNON JA VESIMAISEMAN SUOJELU
5.81 Yleistavoitteet
Vesi on Lounais-Suomessa hallitseva luonnon ja maiseman elementti,
minkä, vuoksi siihen liittyviä säilyttämisen ja suojelemisen arvoi
sia kohteita on runsaasti. Alueen lukuisten jokien merkitys maise—
mallisena ja virkistyksellisenä tekijänä korostuu paitsi siksi, etta
monet seudut ovat miltei järvettömiä, myös sen vuoksi että huomattava
osa asutuksesta on sijoittunut jokien varsille. Saariston moninuoli
sen käytön nopeasti lisääntyessä on sen maisema- ja luonnonarvojen
säilyttäminen tullut erittäin tärkeäksi.
Kuitenkin lain tai muiden päätösten perusteella suojeltavia ai rau—
hoitettuja kohteita on suunnittelualueella toistaiseksi vasin niu
kasti. Huomattava epäkohta on edustavien suojelualueiden puuttuminen
ainutlaatuiselta saaristoalueelta.
Suojelun arvoisten kohteiden inventointi ja luokittelu on tarpeen,
jotta muun vesien käytön suunnittelun yhteydessä voidaan välttyä
toimenpiteiltä, jotka uhkaavat niiden säilymistä.
5.82 Lälideaine 1 sto
Kokonaissuunnittelutyön yhteydessä on laadittu kaksi vesiluonnon- ja
vesimaiseman suojeluun liittyvää erillisselvitystä. Jäljempänä esi
tettävät tiedot perustuvat lähinnä näihin selvityksiin.
Toinen selvitys (Sevola 1975) käsittää veteen littyvien erilaisten
suojelukohteiden kokoamisen aikaisemmista selvityksistä ym. lähteis
tä ja kohteiden luokittelun eri perusteiden mukaan. Selvitykseen on
koottu tietoja yhteensä n. 750 suojelukohteesta, joihin kuhunkin
liittyy tietty suojelusuositus.
Selvitystä tehtäessä on vesiin liittyvät suojelukohteet valittu laa—
join perustein. Niinpä mukana on useita puhtaasti terrestrisiä (maal
la sijaisevia) kohteita, jotka kuuluvat vesimaisemaan. Esimerkiksi
saaristossa liittyvät lähes kaikki suojelun tarpeessa olevat kohteet
jollakin tavalla veteen tai vesimaisemaan.
Em. perusteella on ymmärrettävää, että pääosa suojelukohteista on
saatu maan käytön suunnittelijoilta, seutukaavaliitoilta. Näiden
suojelualuesuunnitelmien lisäksi tietoja on saatu mm. Turun lintu
tieteelliseltä yhdistykseltä, yksityisiltä asiantuntijoilta sekä
erilaisista j ulkaisuista.
Suojelukohteista laadituissa yhteenvetotaulukoissa (liite 2/5.8) on
kunkin kohteen yhteydessä ilmoitettu kirjallisuusviite, mistä tiedot
kohteesta on saatu.
Suojelukohteita koskevat tiedot eri kunnista vaihtelevat. Pääosassa
on jouduttu tyytymään seutukaavoituksen tarkkuuteen. Vain neljästä
kunnasta on tehty kuntakohtainen ympäristönhoitosuunnitelma. Nämä
kunnat ovat Paimio (Lovn 1971), Tarvasjoki (Mansikkaniemi 1975),
Dragsfjärd (Stjerriberg et al l97LI) ja Kustavi (Kallberg l97). Näitä
kuntia koskevat tiedot ovat yksityiskohtaisimpia. Suojelukohteiden
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vähäisyys jonkin kunnan alueella ei siten merkitse, että alueella ei
olisi suojeltavia kohteita. Tarkempi kohteiden inventointi on vain
suorittamatta.
Eri lähteissä mainittuja suojelusuosituksia ei yleensä ole muutettu,
vaan ne on otettu mukaan sellaisenaan. Tarkoituksena on ollut koota
vesiin ja niiden käyttöön liittyvät suojelukohteet vesihallituksen
organisaation tietoon.
Toinen selvitys (Hooli 1975) käsittelee alueen koskia ja niihin liit
tyviä luonnon- ja kulttuuriarvoja, Selvitys perustuu maastossa kesäl
lä 19711 suoritettuun inventointiin. Inventoinnissa on sovellettu Kai—
laveden reitin luonnonkoski—inventoinnissa käytettyjä menetelmiä(Räsänen 1973). Tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota vanhoihin myl
ly- ja sahapatoihin sekä niiden kuntoon ja merkitykseen jokimaise
massa. Samoin on arvioitu koskipaikkojen virkistys-, maisema- ja luon
nonsuojeluarvoa, Inventoitujen koskien kokonaismäärä on 133, joista
noin 110 on esitetty erilaisin perustein suojeltavaksi. Selvityksen
liitteenä on 210 valokuvaa ja 130 diakuvaa.
5.83 Suoj elukohteiden luokitus
Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelukoliteet on luokiteltu neljällä
eri tavalla. Kolme ensimmäistä luokitusta perustuvat kohteen suoje
lutavoitteeseen, merkitykseen ja kulutuskestävyyteen. Neljäs luoki—
tus on toimenpideluokitus, joka perustuu osittain edellisiin, Nämä
luokitukset ovat sovellutuksia Varsinais-Suomen seutukaavaliiton(1971) suoja—aluesuunnitelmassa käytetyistä luokituksista. Koski—
inventoinnissa on käytetty erilaista luokitusta, mikä johtuu lähin
nä inventointikohteiden erilaisesta luonteesta ja inventoinnin tark
kuudesta, Luokitukset on selostettu seuraavissa luvuissa,
5.831 Luokitus suojelutavoitteen mukaan
Suojelukohteet on jaettu suojelutavoitteen mukaan yhdeksään eri suoj elukohderylimään:
1. luonnonpuistot (luonnonpuistoa vastaavat alueet)
2. kansallispuistot (kansaliispuistoa vastaavat alueet)
3. linnustonsuojelualueet
11. soidensuojelualueet
5. kulttuurimaiseman suoj elualueet
6. luonnonsuojelualueet
7. maisemansuoj elualueet
8. luonnonsuojelukohteet
9. muinaismuistomerkit
Ryhmittelyssä luokkiin 1..
.5 kuuluvat kohteet ovat useimmiten yli
50 ha kokoisia. Ne muodostavat ekologisesti tai maisemallisesti eli—jiä, monia kasvillisuus- ja eliöyhteisötyyppejä tai maisemaelement
tejä käsittäviä kokonaisuuksia. Laajuutensa takia ne ulottuvat usein
monien kuntien alueelle. Tällöin ne on käsitelty jäljempänä olevassa
kunnittaisessa kohdeluettelossa sen kunnan kohdalla, mihin pääosa
niistä kuuluu.
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Suojelutavoitteet eri kohderyhmien osalta
Suojelutavoiteryhmään 1 kuuluvat luonnonpuistot tai niitä vastaavat
alueet. Ne on tarkoitettu rauhoitettaviksi luonnonsuojelulain perus
teella tai vastaavan suojeluasteen takaavalla hallintopäätöksellä.
Nämä alueet ovat suurehkoja luonnonalueita, jotka on varattu lähin
nä tutkimuksen käyttöön ja joita koskevat ankarat suojelumääräykset.
Suojelutavoiteryhmään 2 kuuluvat kansallispuistot ja niitä vastaa
vat alueet. Myös ne muodostetaan luonnonsuojelulain perusteella.
Näitä alueita voidaan käyttää myös retkeilyyn, joskin alueen sisäl
lä voi olla eriasteisia rauhoitusmääräyksiä tai esim. vuodenaikai
sia liikkumisrajoituksia kuten linnustonsuojelualueilla. Esimerkiksi
Saaristomeren kansallispuiston alueella kalastukseen liittyvä toi
minta sekä maatalous ja karjanhoito ovat sallittuja, mikäli ne eivät
vaaranna suojelun tarkoitusta.
5uoj e lutavoiteryhmään 3 kuuluvat linnus tonsuoj elualueet. Niiden rau—
hoituksen päämäärä voidaan tapauksesta riippuen saavuttaa monin kei
noin. Usein riittävät lievät määräykset, joista tärkein on pesimäai
kainen liikkumis- ja maihinnousukielto. Kysymykseen saattavat tulla
metsästyslain, rakennuslain tai hallintopäätöksen perusteella rauhoat
tammen. Eräiden tärkeimpien alueiden esimerkiksi Projeet Mar-kohtel—
den rauhoitus perustuu luonnonsuoj elulakiin. Linnustonsuojelualueet
ovat tärkeitä opetus-, tutkimus- ja retkeilykohteita.
Suojelutavoiteluokkaan 4 kuuluvat soidensuojelualueet. Nämä on tar
koitettu rauhoitettaviksi lähinnä rakennuslain 135 §:n mukaan. Niis
tä useimmat ovat vapaita retkeily- ja marjastusalueita. Eräät vaati
vat arvokkaan linnuston takia pesimäaikaista liikkumakieltoa. Arvok—
kaimpia soita voidaan rauhoittaa luonnonsuojelulain perusteella.
Suoj elutavoiteryhmään 5 kuuluvat kulttuurimaiseman suoj elukohteet.
Niiden rauhoittaminen toteutuu parhaiten rakennuslain mukaisin kaa
vallisin mäträyksin ja vapaaehtoisin suojelutoimenpitein. Esimerkik
si näiden alueiden vaalimisen kannalta ovat kuntakohtaiset ympäris
tönhoitosuunnitelmat tärkeitä alueellisesti omaleimaisten piirtei
den säilyttämiseksi.
Suojelutavoiteryhmään 6 kuuluvat alle 50 ha:n suuruiset luonnonsuo
jelulain nojalla rauhoitettaviksi tarkoitetut luonnonsuojelualueet.
Kysymykseen tulevat myös viranomaisten päätökset. Rauhoituspfltök
sessä voidaan esittää tarkoin alueen käytön rajoitukset ja suojelun
aste. Suhteellisen harvoja ovat ne alueet, jotka vaativat täydellis
tä rauhoitusta. Monille voidaan sallia kanavoitua liikkumista ja ne
soveltuvat opetus- ja retkeilykohteiksi. Suoranainen ihmisten ohjaa—
minen näille alueille ei kuitenkaan ole toivottavaa.
Suojelutavoiteryhmään 7 kuuluvat maisemansuoj elualueet. Mikäli tavoit
teena on maiseman suurpiirteiden säilyttäminen voidaan sallia voima—
kastakin käyttöä riippuen kuitenkin mm. maastotyypistä ja kasvilli
suudesta. Suojelukeinoina voidaan käyttää esim. rakennuslakia, eräis
sä tapauksissa myös luonnonsuojelulakia tai viranomaisten päätöksiä.
Ryhmään 8 kuuluvat luonnonmuistomerkit (pinta-ala alle 1 ha). Ne on
tarkoitettu rauhoitettavaksi luonnonsuojelulain nojalla. Monet niis
tä ovat merkittäviä nähtävyyksiä eivätkä toisaalta aiheuta suuria
rajoituksia alueen muulle käytölle.
7 0
Ryhmään 9 kuuluvat muinaismuistolain suojaamat kohteet.
5.852 Luokitus merkityksen mukaan
Merkityksensä mukaan suojelukoiteet on jaettu neljään luokkaan. Luo
kitukseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. kohteen tieteellinen jaope
tuksellinen merkitys, liarvinaisuus ja aineulaatuisuus. Lisäksi sii
hen vaikuttavat luonnontilaisuus ja luonnollinen kokonaisuus ja mo
nipuolisuus. Myös historialliset ja kulttuurihistorialliset tekijät
samoin kuin alueen merkitys virkistyskäytön kannalta vaikuttavat suojelukohteen merkitykseen. Mainittakoon, että esimerkiksi saaristo—
alueella eräät biotoopit ovat ainutlaatuisia koko maapallolla. Ne
ovat näin olleen kansainvälisesti merkittäviä suojelukohteita. Mer
kitysluokitus ei missään tapauksessa ilmaise sitä, että eri luokkiin
kuuluvat kohteet olisivat eri arvoisia. Käytetty merkitysluokitus on
seuraava:
1 kansainvälisesti merkittävä
II kansallisesti merkittävä
III maakunnalljsesti merkittävä
IV paikallisesti merkittävä
5.855 Luokjtus kulutuskestävyyden mukaan
Suojelukohteen kulutuskestävyys riippuu suojelun tarkoituksesta ja
siihen vaikuttavat oleellisesti maapohjan laatu ja kasvipeite. Jos
tarkoituksena on suojella harvinaista kasvillisuutta tai helposti
häiriytyvää eläimistö ei alue kestä paljoakaan kulutusta. Sen sijaan maisemansuojelualueella, jossa on tarkoitus säilyttää suurpiir—
teet ja joka soveltuu virkistyskäyttöön, voidaan kulutusta sallia.
Käytetyt neljä kulutuskestävyysluokkaa ovat seuraavat:
1. ei kestä kulutusta lainkaan
2, kestää kanavoitua kulutusta
5 kestää kulutusta
- sopivat rajoituksin virkistysalueeksi)1. kestää hyvin kulutusta - sopiva virkistysalueeksi
5.85)1 Toimenpideluokitus
Suositus kohteen vaatimasta suojelun asteesta riippuu sekä kohteen
arvosta että sen kulutuskestävyydestä. Suojelun periaatteet voidaan
turvata useammalla tavalla. Suojelukeinona voi esim, olla eriastei
nen lakisääteinen suojelu, suojelu kaavamääräyksin tai vapaaelitoi
suuteen perustuva suojelu. Toimenpideluokitusta ei voida soveltaa
kaavamaisesti, vaan siinä tulee ottaa huomioon myös virkistyspaine.
Seuraavia luokkia on käytetty:
1. tarvitaan liukat lakisääteiset määräykset, ns. täydellinen rahoitus
2. tarvitaan lakisääteiset määräykset, mahdollisesti myös lievemmät
määräykset
5. kaavalliset määräykset
. ei erityisiä suojelumääräyksiä, koska on oletettava, että kohde
säilyy muutenkin.
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5.835 Koskikohteiden luokitus
Kpskikohtelden luokitus on tehty sen ‘pei’usteella miten kosketsovel—
tuvat luorjnonsuojelun, maisemanhoidon ja virkistyksen tarpeisiin.
Täm4 sopvUuä on arvioitu siten, että. kullökin koskelle ön annettu
hyvyyäpisteitä maastoinventoinnin yhteydessä ystemaattisesti hankit
tujen koskea luonnehtivien tietojen perusteella. Kunkin kosken osal
ta on jäljempänä olevassa taulukossa (liite 3/5.8) esitetty hyvyys—
luokka sen mukaan, miten ne soveltuvat luonnonsuojelun, maisemanhoi
don ja virkistyksen tarpeisiin. Hyvyysluokkia on kolme, joista paras
on3 ja huonoin 1.
Eniten hyvyyspisteitä saaneiden koskien säilymisen ko. tarpeita sil
mällä pitäen on arvioitu edellyttävän eri asteista suojelua. Suoje
Iualueiksi”esitettävät kosket on jaettu kolmeen päätyyppiLn ja ala
tyyppeihin seuraavasti: :
1. Luonnonsuoj elualueet
- ehdottoman suojelun alue (Ll)
- ehdollisen suojelun voimakkaampi aste (L2)
— ehdollisen suojelun lievempi aste (L3)
2. Maisemanhoitoalueet
— luonnonmaisemanhoitoalueet (Ml)
‘.
..: kulttuurimaisemanhoitoalueet ()
3. Ulköilualueet
O
l. astöen ulkoilualueet (Ul)
O O
2. asteen ulkoilualueet (U2)
Suojelutavoitteet eri suojelutyyppien osalta:
1. Luonnonsuojelualueet
— Ehdottoman suojelun alueet (Ll) on tarkoitettu täysin rauhoitet
tavaksi ja luonnoritilaisena säilytettäväksi. Rauhoitus v%i4an
tehdä «simerkiksi luonnonsuojelulain nojalla.
- Ehdollisen suojelun voimakkaamman asteen alueilla (L2) ei rau
hoitus kohdistu yhtä tehokkaasti alueen kaikkin elementteihin.
Alueet voidaan rauhoittaa luonnonsuojelulain nojalla, jolloin
rauhoitusmääräyksiin voidaan ottaa lieventäviä määräyksiä. Ne
voidaan rauhoittaa myös kaavallisin määräyksin ja aluejlla voi
daan soveltaa esimerkiksi luonnon hoitometsänhoidon periaattei
ta (Metsähallitus 1970 ä ja b). Tällaisia alueita ovat esimer
kiksi eräät joenvarsilehdot.
- Ehdoflisen suojelun lievemmän asteen alueiden (L3) ero
sun on liukuva. Tavoitteena on ainakin maiseman suurpiirtiien
säilyttäminen. Luokkiin kuuluvat ns. maisemalliset luonnonttöje
lualueet, jotka kuuluvat luonnonsuojelulain piiriin. Rauhoitus
voi tapahtua myös mm. kaavallisin määräyksin. Tähän ryhmään kuu
luvia alueita voidaan hyvin käyttää ilman erikoisempiaraioituk—
sia ulkoiluun ihmisten luonnonharrastusten edellyttämällätaval
la. Rakentaminen ja virki5tyskäyttöön tarkoitettujen raken4i-
den teko on kuitenkin kiellettyä.
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2. Maisemanhoitoalueet.
Luonnonmaisemanhoitoalueet (Ml) ovat luonnontilaisiita vaikut
tavia maisemallisesti mercittäviä alueita, jotka sijaitsevat
metsätalousalueilla. Luonnon suojelemisen ohella näillä alueil
la pyritään säilyttämään mahdollisuudet ulkoiluun. Rantojen tu
lee jäädä rakentamatta. Puustoa voidaan hakata pidennetyn kier
toajan ja vähittäisen uudistamisen menetelmää noudattaen (Met
sähallitus 1970, Keskusmetsälautakunta Tapio 1970).
- Kulttuurimaisemanhoitoalueet (Mk) ovat maa- ja metsätalousalu
eilla sijaitsevia tasapainoisia luonnon- ja tekomuotojen koko
naisuuksia. Maisemallinen tasapainoisuus säilytetään ottamalla
maisemaliiset tekijät huomioon rakentamisessa. Avoliakkuut eivät
ole sailittuja. Näillä alueilla voidaan usein suorittaa myös
aktiivisia hoitotoimenpiteitä kuten vesirakenteiden hoitoa tai
poistamista, koskien entisöimistä jne.
3, Ulkoilualueet
- Ensimmäisen asteen ulkoilualueet (Ui) edellyttävät alueen lunas
tamista ulkoilukäyttöön tai korvauksen maksamista omistusoikeu
den rajoittamisesta. Metsien hoito perustuu maisema- ja puisto—
metsien hoidosta annettuihin määräyksiin.
- Toisen asteen ulkoilualueiden (U2) osalta ovat luonnon käyttöä
koskevat rajoitukset vähäisempiä. Rantojen paljaaksihakkuut ei
vät kuitenkaan ole sallittuja. Teiden ja esimerkiksi matkailua
paivelevien rakennusten sijoittaminen ulkoilualueiden läheisyy
teen edellyttää maisemanhoidollisten näkökohtien huomioon otta
mista.
Suojelukohteiden rauhoittamisessa on vain poikkeustapauksissa tarpeen
alueen täydellinen sulkeminen muulta käytöltä. Useimmiten on alueella
retkeily, marjastaminen ts. no. jokamiehen oikeuksien käyttö luval
lista. Eräissä tapauksissa rauhoituksen tavoitteen toteuttamiseksi
riittää määräaikainen liikkumiskielto tai kanavoitu liikkuminen. Suo
,jelukohteiden käyttöä virkistystarkoituksiin on selostettu tarkemmin
luvussa 5.76.
5.811 Suojelu kohteet
Suoj elukohdekartat
Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelukohteiden yleispiirteinen sijain
ti on esitetty liitteessä 1/5.3 olevassa vesistöalueittaisessa kar—
tastossa, Kohteet on merkitty kartoille kunnittain liitteen alussa
esitetyn koodausesimerkin mukaisesti.
Kosket, joille on esitetty eriasteista suojelua on myös esitetty em.
liitekartoilla, Käytettyjen koodien (Li, L2, L3, Ml, Mk, Ui ja U2)
merkitys käy ilmi liitteen alussa olevasta koodiesimerkistä. Inven—
toidut kosket, joille ei ole esitetty erityisiä suojelusuosituksia,
on merkitty karttoihin pelkiliä pisteillä.
‘75
Suoj elukohdetaulukot
Suojelukohteet on taulukoitu kunnittain liitteessä 2/5.8. Kunkin koh
teen osalta on esitetty em. luokituksien mukaiset luokat sekä kirjal—
lisuusviite, mistä kohdetta koskevat perustiedot on saatu. Viitettä
vastaava kirjallisuusluettelo on taulukon lopussa. Liitteen alussa
on yksityiskohtaisempi selostus taulukossa esitetyistä tiedoista.
Koskikohteita koskevat tiedot on esitetty yhteenvetotaulukoissa liit
teessä 5/5.8. Kosket on luetteloitu vesistäalueittain ja numeroitu
siten, että jokisuun ensimmäiselle koskelle on annettu numero 1. Tau
lukossa on esiletty mm. hyvyysluokat kosken sopivuudesta luonnonsuo—
jelu-, maisemanhoito ja virkistystarkoituksiin (paras=5). Näillä eri
perusteilla suojeltaviksi esitetyt kosket käyvät ilmi “suojeluastet—
ta” osoittavasta sarakkeesta. Taulukossa esitetyt tiedot sekä käyte
tyt merkinnät on selostettu tarkemmin luettelon alussa.
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5.86 L.i i t t e e t
Liite 1/5.8 Vesiluonnon Ja vesimaiseman suojelukohteiden sijaintia
osoittavat kartat.
Liite 2/5.8 Yhteenvetotaulukko suoj elukohteista Lounais—Suomessa
I.iite 3/5.8 Inventoidut kosket Lounais—Suomessa.
‘75
Liite 1/58 Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelukohteiden sijainti.
= suunnittelualeen
päävesist5alueet
tässä kartastossa
käytetty rannikko
ja saaristoalueiden
osa-aluej ako
meyiaykeologiset
suoj elukohteet
__ZZZEJ
9 10 20 3km
kunnan raja
_____
vesistöaIien tai saa
riston osa-a1en raja
?‘ suumittelualten raja
INDEKSIKARTTA: Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelukohteita esittävien
yleissilmäyskarttojen numerointi. Karttojen järjestys: 24.. .34,
A...N. Rasteroidut alueet osoittavat kuntia, joiden alueelta on tehty
tarkemmat ympäristönhoitosuunnitelmat. Suojelukohteiden koodaus kai’
toille on selostettu seuraavalla sivulla.
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- SUOJELUKOHTEET
Suojelukohteet on ryhmitelty suojelutavoitteen mukaan 9 ryhmään
(vrt, luku 5,8):
1. luonnonpuistot 6. luonnonsuojelualueet
2. kansallispuistot 7. maisemansuojelualueet
3. linnustonsuojelualueet 8. luonnonsuojelukohteet
. soidensuojelualueet 9. muinaismuistomerkit
5. kulttuurimaiseman suojelualueet
Koodiesimerkki:
KISKONJOENPERNIöNJOEN VESISTöALUE, 501 MUURLA 7,2
501 kansaneläkelaitoksen käyttmä kuntakoodi
MUURLA kunnan nimi
7 suojelutavoitetta osoittava numero (l...9, tässä: mal—
semansuojelualue vrt, luku 5.831):
2 kunnittain ja suojelutavoiteryhmittäin alkava juokseva
numero (tässä: 2. inventoitu maisemansuojelualue Muur
lan kunnassa)
Lainsäädännön tai viranomaisten päätösten nojalla vuoteen 19 5
mennessä suojeltavaksi määrätyt kohteet on ympyröity, esim. 6.2
- KOSKET
Kaikki inventoidut kosket on kartoissa esitetty pisteellä ().
Kosket, joille on esitetty suosituksia on jaettu 3 pääryhmään
seuraavasti (vrt, luku 5.835):
L1, L2, L3 luonnonsuojelualueet
Ml, Mk maisemanhoitoalueet
Ui, U2 ulkoilualueet
Koodjesjmerkki;
KISKONJOEN-PERNIöNJQEN VESISTöALUE, Mk. 3
Mk koski on esitetty kulttuurimaisemanhoitoalueeksi
3 saman vesistöalueen, jokisuusta alkaen 3. kulttuurimaise
manhoitoalueeksi esitetty koski
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Liite 2/5.8 Yhteenvetotaulukko suojelukohteista Lounais—
— suojelukohteet on ryhmitelty kunnittain, kunnat varustettu
kansaneläkelaitoksen numerolla
— kunnat ovat aakkosjärjestyksessä
- kussakin kunnassa olevat kohteet on suojelutavoiteryhmien
(1.. .9) mukaisessa järjestyksessä (vrt, luku 5.831):
1. luonnonpuistot
2. kansallispuistot
5. linnustonsuojelualueet
L soidensuojelualueet
5. kultturimaiseman suojelualueet
6. luonnonsuojelualueet
7. maisemansuojelualueet
8. luonnonsuojelukohteet
9, muinaismuistomerkit
- kustakin kohteesta on ilmoitettu sarakkeessa
5. vesistöalue, jolla kohde sijaitsee
0. peruskarttalehti, jonka alueella kohde sijaitsee
5. merkitysluokka (vrt, luku 5.832)
6. toimenpideluokka (luku 5.B3)
7. kulutuskestävyysluokka (luku 5.833)
8. kirjallisuusviite (numero), josta tiedot on saatu; viite
löytyy kirjallisuusluettelosta taulukon lopussa.
— meriarkeologisia kohteita ei ole nimetty eikä luetteloitu,
vaan niiden sijainti on esitetty ainoastaan yleispiirteisesti
liitteenä 1/5.8 olevan kartaston viimeisellä kartalla N.
019A
Savoj rven luonnonsuoj elualue
Jrvsnojan paperitehtaan paikka
Aurajoen laakson laaja kulttuuriaaise—
alue
Kupparinlaakson puronvarsilehto
Auran keskustan joenvarsilehto
Kuuskosken ynp&ristö
0140 DRAGS?JÄRD
ärön lnnonpuisto
Koilliegulikronan linnustonsij elualue
Kalkskirin linnuatonsuojeluali
Triianiri (Trätln) linnuston— ja isen—
suoj elualue
Norrörenin linnustonsjeluaiue
orrörarna (w)
Ncrr&arna (NE)
Bredgrundetin linnustorieuejelualue
;aovnakärin II
Kalakaretin
Gallbyskkrin saariston linnustonsuo.jelualue
Tlrrsörenjn 1 innustonst.jeluajue 3.12
Skepparskäretin “ 3.13
StyrskNrin 3.114
Svartzkärin (nskär) 3.15
Vaetra Rdskärin linnustoneuoj elualue 3.16
Skrassnarnin 3.17
Stora Rödskärin 3.18
LEnsanskrjn 3.19
Små Skogs örarna—saart en etel&puolella oleva
nimetön saari (Saaristomeren kansallispuiston
alue) 3.20
Våsterharunin linnustonsije1ua1ue 3.21
rumsöran1en “ 3.22
Notgrundin 3.23
Lemhesharun 3.214
Blekharun 3.25
Norra Stenörenin 326
Stora Stenörenin “ 3.27
Söra Stenörenin “ 3.28
IÅngvikenin linnuston— ja mai sensU0je lualue
Bergö 3.29
Halsekiret 3.30
Bolazgadden linnnztonsje1ua1ue 3.31
Nimetön luoto Kajvskaria linnustonsuojelu—
alueen etelapuolella 3.32
Långundet 3,33
Stubbkålen 3.314
bstra Döitsaskärin linnustonsuojelualue 3.35
Eiskopsön Storträsketin “ 3.36
Itaisin Bj örörarna—saaristg
IÄngharun linnustonsuojelualue
Söderörenin
Skadaharun
Stormossen (Ansvedja)
Bengtskärin majakkasaari 5.1
Långskiir (Yxskär)
Dömmaskir in luonnonsuoj elualue
K6.ringharu
ångskl.r (Fagernas—Långskrir)
Harön luonnonsuojelualue Narö
Storön luonnonsuojelualue
2.1 1133 10,
;o1414 11, 12 II
2022 02
1033 11
10314 08, u
1033 07
1033 08
1033 08
1033 08
1033 08
103308
1033 1l
1033 11
1033 114,
2011 114
1t
2011 02, 05
2011 02
2011 05
2011 05
III 1 1—2
IV 1—2 3
IV 1—2 14
20
20
20
20
16
1—2 16
1—3 16
2—3 16
1—2 16
1—2 16
16
16
16
16
i6
16
16
i6
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
i6
16
16
16
16
16
16
16
16
i6
16
16
16, 214
16
16
16, 214
16
16
SUOJELUKOIfOH
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KOHTEEN VE3I3T- PERtE ME11KITYS- TOI HEN- KULUTt KIIIJAIr
Tfl’PPI ALUEEN KAWA LUOKICA PIDE- KESTXWYS- L18t1116-
JA 11:0 11:0 LEHTI LUOKKA LUOKKA VIX’IE
1 2 3 14 5 6 z 8 9
nuoI4AmJxarÅ
82. 066
Hakalahden linnustonsuojelualue 3.1 10143 03 III 2 23
Hannulanlahden “ 3.2 101414 01 III 2 23
Louhisaarenlahden “ 3.3 101414 01 23, 25
Livonsaari, Kaasten1ahti ja Vuorlahti 3.14 101414 01 23, 25
Lempisaaren lehto 6.1 10143 03 IV 2 20
Louhisaaren partiisini 6.2 101414 01 III 2 2—3 20
Lempisaaren puisto ja herraskartano 7.1 10143 03 III R,U,1 2”3 20
Louhisaaren aatelislinna ynprist6ineen 7.2 101414 01 II N,N,H 20
Lieranta, Vainimåki, kallioon hakattu
jatulintarha 9.1 101414 01 II 20
28
io14k 10
2022 02
2022 02
2022 02
1 a-k 20,21
14 20
82.0145
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
1.1
573.3.1
3.2
3.14
35.
3.6
3.7
3.8
3.9
310
3.. 11
Valtion museo, liit
tyy kohtaan 017.3.3
kts. Parainen 573.3.1
1
II
1
1
1
1
1
1
II
IV
1—2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
III 2
1 2
II 2
III 2
III 2
III 2
1 1
II 2
103309 1 2
103309 1 2
103309 1 2
103312 1 2
2011 03 III 2
2011 03 III 2
2011 03 IV 2
2011 03 III 2
201103 IV 2
2011 03 III 2
3011 06 III —
2011 06 IV
1033 15,
2011 15 IV 2
2011 06 IV
2011 06
1031407 1
10314 13,
2012 13 III
3.37 1012 01 III
3.38 10314 11 1
3.39 1033 07 1 2 1—2
3.140 1033 014 1 2
14.1 10314 114,
1012 114 II
1033 13,
201113 11 3 2
6.; 103306,09 II 1
6.2 1033 13,
2011 13 III 2 1—2
6.3 103305 1 2 2
6.14 1033 05, 08 1 2 2
65 103308 1 1 2
6.6 1033 08 1 2
051 EUM0KI
Eurajoen vesilintualue
Lastensuon soidensuojelualue
Vuojoen kartano puistoineen
Kaalon aarnia.Iue Olkiluodossa
?inkjärvensaarten luonnonhoitometsät
Särkänhuivin harjuniemi
3.1 314 03
3.2 32
3,3 33
3,14 33
3.5 33
3.6 33
3.7 33
14,; 33
14,2 33
5.1 31403
6.1 31403
7.1 31403
7.2 31403
7.3 314 03
11314 07
1133 03
1133 08, 05
1133 05
1133 06
n33 o6
1133 05
1133 08
1133 05, 06
10314 07
103)4 07
10314 07
10314 07
3.1 83 o6i 1132 03,06,12
14.; 314 01 fl3k 03
5.1 314 01 113212
6.; 83 061 1132 09
6.2 83 021 1132 12
6.3 83 019 1132 09, 06 II
III 2
III 2
II 1
13,15
17
28 *guhoitettu metsäli.
28
2—3 2—3 26
Viuril anlaliden limustsuoje1ua1ue
Kakos suon soidensuojelualue
Vartsalan Kaijan1&i
Pappiianm.en kailloalue
Angeiniemen Helinokka
Vuorentakan Härj.npään niemiajue
Perälän puronvarsilaaksot
Soinerojan uhrilähde ympäristöineen
Joensuun kartanon koivukujat
Houtakarin tieteellinen luonnonsuojeiuajue
Jungfruskärin tieteellinen luonnonsuojelu—
alue
Björkön Horsbolminlahden linnustonsuojelu—
alue
Kirkon ja Pappilan milj ööalue
Mossalan kylä
Hyppeisten Fiskön keskiosan lehto
Kittuisten Angholm
Nätön Törvästholm
Tjuvön Skorskärin Skorvören
Avenoorin Kälkiotin kaikkipoimutus
10141014
1032 02 II
;o14; 07
103? 09
10141 07
1032 06
1032 09
20
5
25
20
20
20
20
SUO3ELUKOjDE
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KOHTEEN YESIS’rb- PERUS- !€RKITYS- TOINEN- KUIUTUS— KIRJAIi
TYYPPI ALUEEN KARTYA LUOKKA PIDE— KKSTXVYYS- LISUUS—
JA N: 0 0 TY.4PT T.1100A LUÖICTÅ VTTT
2. 2 3 14 5 6 7 8 9
IWOMätJTUKSIA
7.67
7,68
7.69
7,70
7.71
7.72
7.73
7.714
7.75
7,76
7.77
7.78
7.79
8.;
10314 13,114,
2012 13,114
10314 13,114,
2012 13,114
10314 13,
2012 13
2012 01
10314 11
10314 11
10314 11
10314 114,
2012 114
10314 114,
2012 02, 114
10314 11
10314 114
10314 114,
2012 114
10143 10
10314 13,
2012 13
Dragsfj ärd (Star DrasfjArd trlsk.)
Stara Maeuistr1sket
Svrtho1m-Rantaniitty-Stranängsviken
Vänoxa
Kolaskär karaskir
Hogland
Puruskärjn maiaensuoje1ua1ue
Längnsin ku1ttuuriii seansuoje1ua1ue
j8rkboda trLsk
Ytteröimösin ranta1auu.ni
Drags fjärdin harjuselä.nne
Dragonbergenia kallio
Näan6n (Närr5) 4r*isesnsuoje1ua1ue
Björkhoimeain Lehmiis
050 EURA
Luvalahden vesilintualue
Kivij&rven linnustonsuoj elualue
Koskeij ärven-Suoaenperänj ärven linnuatom—
suojelualue (Kalatonlahti)
Liesjärven linnuetoasuojelualue
Pitkäjärven
Suojärymu
Vaaljärven
Isosuon soidensuojelualue
Liesrahkan
Kauttuna tehda.salue ja siihen liittyvä
mii jöökokonaisuus
Pähkinöstön lehto
Pyhijärven pohjoisosan suojelnalue
Hiitenkarin harjuniemi
Vähäjärven rantatörmä Kaanaanmasaa
Il—HI 16
II 16
IV 16
111—Tv 16
1 16
III 16
iv 16
III 16
III 16,26
111—TV 2
. 2 16
III 3 3 26
IV 1—2 3—14 16
1 16
IV 1 16
14
14,10,
21,25
10,25
25
25
III 2 25
III 13
III 2. . 1321
R,M 17
II 14,15
14
III 2 2 26
14
11—111 1
II 1
3.1 26 2021 08
14.1 26 2022 07, 10
6.1 82 021 2121 08
6.2 26
7,1 82 051 2021 07
7.2 82 019 2021 08
7.3 26 2021 09
7.14 26 2021 12
8.1 26 2021 08, 11
82,059
III 2
II 2
III 2
III 1—2
III 3
III 3
III 3
III 1—3
III 1
25
21
2 22
1—2 12
3 22
2—3 22
3 12,22
3 22
3 22
1.1
1.2
3.1
5.1
5.2
6.;
6.2
7.1
7.2
8.1
rauhoitettu
rauhoitettu
—5—
merikotka
pesii 1
8,14
III 1—2
III 1—2
2)
10141 05 III 1—2 1,3 20iok; 01 II 1 2 5,20
82.058 1014]. 07 II 1 2 20
Morgon land
Girskdrin maiseInBuOje1ualUe
Stockhamnsharunin aisemasuojelualue
Stackhanin
Ejskirin
Stors Buskiir (Storbodskår, Stor—Buskskr)
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SUOJELUK0HD& X0RT( VESIST• PEflUS- MERKITYS— T0fl- KtJLtYI13— KIJA1-
TYYPPI ALLTEE KARi’A LJJOIQCA PIDE- icsiÄvrs- r.zstnis—JA N0 N:0 LEHTI LUOKKA LU0!CA VTIT
1 2 3 4 5 6 7 8 9
HUUUIA
Liitt7y tm,)i.w4 ri
saaiuton isen
suoj .1123.ueeseen
•n —
Se.ari.toren
kansalliBpuieto—
a1i
Storö BLrssklrin ;uonroneuoje1ua1ue 6,7 1033 a8 1 2 16,24G1osba1rin 6.8 1033 08 1 2 16Syt1Lkrio
‘ 6.9 1033 11 1 2 16Bod6n Västersundet ja Lea itipuolella oleva
lahti (gio) 6.10 1033 11 1 1 16Såbbholaenin (Skeppsholen) kalkkisuonialue 6.n 1033 11, 12 111 3 16Långskrin luonnoasuojelualue 6.12 1033 06, 09 1 1 16, 24
ekäin fYxb&rsski.r) 1uonnonixj.1.1ue 6.13 1033 06, 09 1 2 16Korpakärin 1uonnonsje1e.1ue 6.14 1033 09 1 2 16, 24A1ekrin 6.15 1033 09 1 2 16
Rorrskrin 6.i6 1033 09 1 2 16Aspekrin (Espskr) luonnonLuojelualue 6.17 1033 09 1 2 16Rosalan Hanuboluin luonnonsuojelualue 6.18 1033 12 II 2 16Ho1n 6.19 1033 12 II 2 16Kans 6.20 1033 12 II! 1 16LLnho1enin—Ha1,ho1sieninMarho1nin 1033 15,fLI.no1m) luonnonsuojeluslue 6.21 2011 15 1 2 16Longholmin luonnonsuojelualue 6,22 1033 15,
2011 15, 03 II 2 16Lilla krokdn “ 6.23 1033 15,
201115 TV 2 16Söho1en-5öbo1nsburtet 6.214 1033 15,
201115 111 2 16Storlandetin pohjoisosan lix nonsuojeli.*lue 6.25 1033 15,
. 201115 II 2 16Biokon luo onsuojelualue 6.26 1033 15,
2011 15 II! 2 16Orglasön (Orgasö) lixinnonsuojelualue 6.27 1133 15,
2011 15, 03
201201 1 2 i6BBrsskRret (Bergsk.r) 6.28 2011 03 III 2 16ytteretholmio luonnonsuoje1ilue 6.29 2011 03 II 2 ].6 214Angesön taergö) 6.30 2012 01
2011 03 11—TV — i6
Bötesön )uonnonsuojelualue 6,31 2011 03 IV 2 16
säigianlein Cg.lo) 6.32 2011 03 1 1 16Bolaxin 6.33 2011 03 111—TV — 16florrn 6.31i 2011 03 IV 16V&stra Dö k.rin linnuet,— ja luonn.euoj.a. 6.35. 1Q31 07 1 16Norra Kasnsin luoanonsuojelualue 6,35b 10314 10, 03 1 16
2012 13
Aljeklobbarna (Ete1isempi Elgklubbar) 6.36 10314 10 1 16Eteliisepi Lindns6rerna—saaret 6.37 1034 10 1 16Prackskrin luonnonsuojelualue 6.38 10314 10 1 16Purunp.&vikenin uaiseman— ja luonnoaeuoje—
lunalue 6.39 10314 10 11—111 16Sandskgrin luonnonsuojelualue 6.ko 1034 10 1 1 16Kvarnedetin puronvarsilebto 6.141 1034 10 P1 1 16Haminarsboda trgsk ympirist6ineen 6.42 1034 10, 11 II 16Ekhalmin luormonsuojelualue 6.43 1034 13,
2012 13 P1 16Biskopsön Norrgloet 6.54 1034 13,
2012 13 1 16Byholmenin luonnoosuojeluslue 6.45 10324 13,
2012 13 III 16Lilla Masuistrgsket 6.46 1034 13
2012 13 IV 16Soljeliolisenin luonnonsuojelu ja isen—
suojelualue (gio) 6.57 2012 01 1, III c6Ska elin suojelualue tVäoxa) 6.48 2012 01 III 16Helvetestreket 6,59 1035 11 III 16Granholmenin luonnonsuojeluelue 6,50 1034 11 11—111 16Haleholuen 6.i 1034 11, 12 III 16Kråkviksträsket 6.52 1034 14,
1012 14 IV 16Sögiön ranta—alue 6,53 1034 1%,
2012 14 V 16Langholnen 6.55 10313 15,
2012 15 II 16Lesins trgsk ja Storuossen 6,55 1034 15, 15
2012 114, 15 111 16Ijiittisten Bosalan Brunkholmenin Kallio-’
tieen breksiat 6.56 1033 11 II 1 14 16
7.1 2011 01 II 2 2 16
7.2 1033 05 1 3 2—3 16
7.3 1033 05 1 2 2—3 16
7.5 1033 05 1 2 2—3 16
7.5 103308 1 2 2 16
7.6 103308 1 2 2 16
SU0.3JLUX014D
1
iC)14
KOtTtl VESIST- PEHUi’ MENKITYS- TOIMEN- KULUTUS- KIRJAL
TYYPPI ALUEEN KA0’t’rA LUOKKA PXDE- KESTXWYS- LIStAN
JAN0 N0 LEHTI LUO,LA LUOKKA VtIP
2 3 14 6 75
1fUOYPUKSIA
8 9
Ejskrin aisenaije1ualue 7.7 1033 08 1 2
— 16N6t—rk&jn
“ 7.8 1033 08 1 2
— 16Stubb6ø 7.9 1033 08 1 2 16Byn maiemansuoje1ua1 7.10 1033 08 1 2 16!U.e1ho1enin
“ 7.11 1033 08, 09 1 2 16H&lsskS.rin
“ 7.12 1033 08 1 2 16Troflön 7.13 1033 11 1 2 16Noistön 7.3.4 1033 11 1 2 16Sn&idön (Saldö) 7.2.5 1033 11 1 2 16Rosa1ankyl&j kulttuuri— ja luonnonisen— 1033 11, 114,Suojelualue 7.16 2011 114 II 11 16Ljusskårin isensuojeluaj,ue 7.17 1033 114,
. 20u114 III. 3 16Laundin 7.18 1033 114,
2011 114 II 3 16Såt3kirin 7.19 1033 114,
2011 114 III 3 16Enek&rin
“ 7.20 1033 114,
2011 14 IV 3 16Sromarsklobbenjn pohjoisuojjnen kari 7.21 1033 114,
2011114 IV 3 16B6len kylin ku1ttuurjm&jsemasuojeluajue 7.22 1033 114,
2011 114 ii;
— 16HiskNrin maiSeneuoje1ualue 7.23 1033 114,
2011 114 III 2 16In€k&jn 7.214 1033 o6 1 2 16Yxskl5.rjn 7.25 1033 06 1 2 16Stora Hastekårjn 7.26 1033 09 1 2 16Vxi6n kulttuuri- ja 1uoonjs—
suojeluajue 7.27 1033 09 1 5,14 16Ljungsk.rin tVSmö Juogekir) maieensuoje—
lualue 7.29 1033 09 1 2 16ngeskärin maisemaflsuoje].IIajue 7.30 1033 09 1 2 16Tunbamnin ja VEsterön kulttuuri— ja
luonnonmaiaemansuoj elualue 7.31 1033 09 1 2 i6Bergsk&in maiseauojeluajua 7.32 3.033 09 1 2 16,214ialvobolmia 7.33 1033 12 IV 2 i6IÄnghOl en-Me lanhojjen—Kajdoho],n—
16Snäckeklobbenjn nisemansuoje1uaj.ue 7,314 1033 12 3
Benskrsfladanjn 7.35 1033 12,
10314 10Högåra 7,36 1033 12
1o3% 10 16Romalan koillisosan suojelualueet 7.37 1033 14,15,
2021 1.4,15 16Kyrkön (Björkholm, Hijttiten kirkkosaaren 1033 15,länsiosa) 7.38 2011 15 H,M 16Södra Furuholmin a*isemansuojeluajue 7.39 1033 15,
2011 15 III 2 16Tjugholmin (Tjoghoim) 7 40 1033 15,
20il 15 In 3 16Stora Ängeön kulttuuri— ja iuoanoniaemn— 1033 15,Suojelualue 7,4; 201]. 15 ii 16Eisket 7,142 2011 03 II 2 16Dn,käret 7,143 2011 03 IV
— 16IAukäret (Ledskr) 7,414 2011 03 IV 16S.skilren 7.45 2011 03 III 16Ronnskret 7.46 2011 03 IV 16Tjuka fKöpmansskNr) 7.147 2011 03 III 16Storholain maisemansExjelua1ue 7.48 2011 03 IV 16Furuholmen 7.49 2011 03 IV 16Stora Skaljran 7.50 2011 03 IIF’IV 16KyrekErin maisemansuojelualue 7.51 1034 07 1 2 16Ailareborgin
“ 7.52 10314 10 IV 16Skogskärin 7.53 10314 10 1 16Norrön 7.514 10314 10 1—11 16BrEndön—Juponho],mjn i3emansuoje;jajue 7.55 1034 10 II 16Oråborg 7.56 10314 10 1 i6
imansuljelus1ue 7.57 1034 10 1 1—3 i6sigho1min maj, eman- ja linnustonsuj elu—
alue 7.58 1034 10
—
‘ i6Sandön—Tall6renjn maisemansuojelualue 7.59 10314 10 1 16Xälkklöbb (Kallklobb) 7.60 1034 10 1 162zos llngaidan 7.61 1034 10 1 16Löv&-Falköri maisemansuoje1ue 7.62 203% 13,
2012 13 IV 16Bikop6n Södergloet (Storgio) 7.63 10314 13,
201213 1 16iskops6n Stormasstrketjn isemansuojeju— 10314 13,
alue 7,64 2012 13 IV 16Bikopsön länei— ja lounaisosat 7.65 1034 13,
2012 13 II 16R&vikin maisensuojelua1ue 7.66 10314 13,
2012 13 IV 16
1
III
3
Rauhoitettu
1Corvenjrven eli Niinij&ven linnuaton—
sij elualue
Pitkjärven—Lainjärven-Herilaen,
r1iypuron 1 innuston-j a isensxij elu—
alue
Häihänjrven iinnustons,j elualue
Salniij&rven
?alGanjrven
M.nnäisten Ruukinkartano
Sirppujoen kivisilta
219 KARINAINEN
Saunojanrahkan soidensije1ualue
Hirvisu
14.1 27 05 2022 05
14.2 27 05 2022 02,
05, 06
222 KARJALA
Isoasujrn eli Laajoenrahkan s oideasuoj elu—
alue
Kolkansuonsoiden suojelualue
Laajoen kivisilta 5.1
.3’
1133 05 II x)
1133 01 XII 2 2-3
1133 014 3
x) ailikkoelueet 1
twveinventointi
20,2]. (5,35) kasvuturvesii
20,21 ttzrveinventointi
(5.13.30) kasvutwve
20 suo.
2143 KEMIÖ
Wijksgårdin klubbenin taiDetsä
Tolvnäsin Sanduddenin harjwiiezi
TolvnAsin Ängviksbergenin harjwanta
Strössin harju
Mjösundin harjuniemi
Väst1ajn Skolåsen
Lapinsuon soidensuojelualue
Kultalähde
RyyppAri—LaxnmenjArven harjualue
Johannislundin harjualue
Rekijoen joenvarsilaaksot 7.2
Pernj ärven ja KyynAzjArven isennsuoje1u—
alue 7.3
Lasikylä, Johannislund, Ruukinjärvi_
Sarajiirvi, Sakarjnzvj, Musta—Kolasj.n sekäjiirviii ympäröivä flasto 7.14
Hirsi järven rautakautinen asuinpaikka 9.1
2021 014 II
10143 15,20,2II
10143 12 IV
2012 06 III
10314 15,20,12 XXI
2012 05 III
214 07 2023 09
214 06 2023 05
Projeet Mer
x) rauhoitettu osa
n;o 14146—1k7 kultalähde;
2,7 ha) = 2,auut osat 3
Kts. 252.14,1
x) alueen keskiosa on
rauhoitettu (n:o 1378;
20,5 ha) 2, muut osat3
26 liittyy Johanneslundin
tehdasailjööseen 252.7,14
kta. r5s Somero 761.7,2
liittyy Johannislundin
harjualueeseen 252.7.1
SUOJELUKONDE
195
KOHTEEN VESISTÖ- PERUS- MERKITYS- TOIMEN- KULUTUS- KIRJAt1—
TYYPPI ALUEEN KA3A LUOKKA PIDE- ICESTXVYYS- LISWS
OTA fl NO LEHTI tflOKYA TitOjA vttT
1 2 3 14 5 6 7 8 9
-
82, 0T2
HUOMAUTUKSIA
5.1 10141 08 li 20
6.; 1014105 III 1 20
7.1 10141 06 III 3 20
150
Kirkonkylä
Äselholmin Ka1vhol
.se1ho1rsin Gloholm
202 KAARINA
Rauvolanlahden linnuatons uoj elue.lue
Krogsb3rnlahden
Piikki6nlahden 1
Kuusiston Piispanlinnan rauniot
Jullaksen kartano kirjalansala. rennal ! a
Rävnäsin kartano
Aurajokilsakson ku1ttuuriise
Huvila Nuuttila
Jauhosaeri
JArvenicylänj Arven alue
Rauhan1jnnanholnn saari
Rauhaalinnan tasicto
10143 08,11,121111
10143 11 III
10143 12
2021 03 XII
10143 12
10143 11
10143 11
10143 11
10143 11
3.1 82 029
3.2 82 056
3.3 82 027
5.1 28
5.2 82 056
5.3 82 056
5.14 28
5.5 82 056
6.1 82 056
6.2 82 056
7.1 82 056
7.2 82 029
1
2
2
11,14
R ,N
14
3
10143 11
10143 11
10143 11
10143 11
3.1 32 1031
20
20,25
2 25
20
20
20
20
20
3 20
1 20
2 20
3 20
20
25
25
25
20
20
2 20,21
21
3.2
3.3
3,14
3.5
5.1
5.2
32
62 039
82 0141
62 039
32
32
II 2
II
III 2
TV 3,14,2
II 2 2
III 2
III 2
3,14
3
II 2
03,
II 2
113108
11142 12
113106
10142 1Z
1131 07
1131 10
Peltolan Palmuj Arvi
Omenaj Arvi
LaITSuensuon suojelualue
82 0146
6.1
7.’
7.2
7.3
7.14
7.5
3.1 21406
3.2 21406
14., 25
14.2 25
14.3 25
6.; 25
1—2 20
1—2 2—3 20,26
2 3 20,26
2—3 3—14 26
3 2—3 26
1—2 14
2023 o6 III 22 2 22
2023 06 1 1 1—2 2,22
2023 06 III 2 x) 21
2023 03 IV 2 21
3 22
2023 06 II 2 x) 26
2023 03 III 3 3 22
2023 02 IV 3 12
7.1 214 07 2023 09 II 2—3
25
214 014
12
22
11—111 3
196
262 KflflCAIN
Iaihianj.rvi
Kaikkerian— ja Uuh6anauo
266 KODISJOICI
Otaj irven tL1arantainem vilint*1ue
28k K0Kt TL.
.1 3O5 U3k06
13.1 313 03 10313 03
3.1 83 012 1131 12
XULtYTUS— KIRJAL— mOMU’rUIA
KESTÄVYYS- us
LUOKKA UU
21
21
12
Rauhoitettu 1uannoms
1 2 22 je1i1ue Cn:o 582
7,82 ha) johosi aiaii
tyy leirintialue 1 ,5
2 2 22
25
SUO.JELUKOMDE XOHTE VE3IST’ PERUS
TfYPPI ALUEEN KARTTA
JA Nfl N’Ö TWrT
MERKITYS— WIIIEN—
LUOK3CA PIDE
2 3 13 5 6 7 8 9
259 KISKO
Raadesuon soidensuojelualue
Pyyewn
—
Kirkon seutu ja Kirkkojfrven pohjoisosa
Pappilannienen Urkiopat
Kirkkojrven Aikolmhti
6.2 213 03 2023 01,014 xxx
7.1 213 01 20113 b3 xv
279 KORP?QO
L8vskrmn tieteellinen ]uonnousuoje1ua1ue
Jura kansailispuisto
Kviharun linnustonsuojelualue
t.spa V;tharun lintiiluoto
Äveasorin (Ähvensearen) 1innustonsije1u—
alueet
KorDpostrE,min kartano ja sata
Galtbyn lauttussatasa
Utoneateaa ja kylä.
Jurnn saari
ijörkön saari
£.empers j ön Stenholm
veneorin kalkkikaivokeen ympArist8t
Korpogxdin Tvertemin saari
Lcimin keskiosien lehto
Rumarin Vårdber’sbranten
Ävensorin Hevonkack
Äspön Yidekr
Brunsk.rin Storahastn
Kalön Kråkskär
.i 213 06 2023 01 III 2—3
13.2 21, 05 2011, 03 IV 2
5.1 213 02 2023 01, 014
82.058
1.1 1032 08, 09 II
2.1 1031 07, 08,
10 1 1
3.1 1032 013, 07.
08 II 2
3.2 1031 09 III 1
3.3 iok. 10 III 2
5.1 1032 11 R,R,M
5.2 1032 12 14
5.3 103107 14
5.13 103111
5.5 1031 12
6.1 103209 II 1
6.2 ;oki o, 10 ui 1-2
6.3 1032 09 III 1
6.13 1032 11 III 1
7.1 1032 11 III 1
7.2 ioki ii uI Cx;) 1
7.3 1031 09 III 1
7.13 1032 08, 11 1II—1V 1
7.5 1032 05
—
—
13.; 27 03 2022 12,
21U 10 UI 2—3
13.2 27 03 2022 11,
20213 02 II 1—2
5.1 27 03 2022 11 R,M
6.; 27 02 2022 09 III 1
7.1 2702 202209 IV 13
7.2 27 02 2022 09 IV 3
1
2—13
1—2
1
2
20
20
20
20
kts. 279.5.13
kta. kohde 279.2.1
riuhoitettu n:o 772
Kasvuturvesuo turve—
invennoinnissa 22.5.59
Kas. Uusikaupimki
895.3.1
auhoitettu (netsi—
hail.)
82 073
Eksyssuon soidensuojelualue
1ekuon
Vanha kirkkoa ja tapuli
Hevonhinnanjrven suppa
Hevoniinnanjärven ympiristö
Linturehka
Sekemilarin linnustonsuojelualue
Lapustenaal!nen
—
—
Tönviikin niemi
Lypyrtin vanha luotsiaseua
Puorenj i’Vi
Kaurissalon flulaholmi
Isorahin puistometsa
Birkholman lehto
Finholmin lehto
Kluuvi
Vuorjluodon luolat
Itätalon Itäjärven aarninetsi
Itätalon Isoluadon
—
—
Etelä— Vartsalan Penakiuppi
tlautiomaan Fiskerisaari
Loukeenkarin pirunpelto
Peneklupin lehto—ja niittyalue
Ii ilappajärvi
Kaalviikin lahden maisenansuojeJua1ue
iluruholmi
Pieskeri
Pukkeenluoto
20
20
20
2Ö
27
1—2 20
2—3 20
2—3 19,20
2 20
3 20
2—3 20
1,3 2
3 20
2-3 20
2—3 20
20
20
2—3 20
13 26
2,13 25
6,20
2 6,25
6
6
1—2 6,20
2 6,20
3 6,20
2 6
2 6
2—3 6
3 6
3 6
3 6
1,3 6,20
13 6,20
1,3 6
1-2 6
6
14 6
3 6
2—3 6
2—3 6
895.3.1
895.3,;
5.1
5.2
6.;
6.2
63
6,13
6.5
6.6
6.7
6,8
6.9
7.;
7.2
7,3
7,13
7.5
7.6
7,7
7.8
7,9
1024,12,
10132 01, 02,
03, 05, o6
1013; 09
10132 013
10132 05
1042 07
10132 05
10132 013
10132 013
10132 013
10132 013
10132 07
10132 05
10132 05
iok; o6
10142 02
10132 02
10131 06
10132 o13
10132 013
10132 07
10132 013
10132 013
1
11—111
III
II
III
UI
II
I’
II
III
‘Ix
III
Ix’
1
‘II
“
xv
‘Ix
Iv
Iv
1
3
M,R
1
1
1
2
3
1
1
3
3
2
2
1
2
2
14
2—3
3
3
Kakossuon soidensuojelualue
Pyörteenkoski ympäristöineen
Isojrven CNunij&rvexi) Jårvensasri
14.1 26 2021 08, 11
7.3. 26 2022 10
7.2 27 03 2022 10, 11
III 1 3 21
IV 3 3 22
Kts. Halikko 073.141
319 KYLI
Iso—Kgkkurjuon soidensuo3e1u&ue
Sikasuon soidensuoje1a1ue
Köy1in kirkkossaren harju
Ky1i6njrven kirkkokari
Sky1äikarju
Tui akutan joenvraisise,t
Kankaasipiin kuninkaanflhde
140Q IAITIIA
113)4 11
11314 11
11314 3.0, 11
11314 10, 11
113)4 10,
2112 01,
2111 03
1131408
103)4 10
13
13
26
17
3.1
3.2
3.3
4.1
14.2
14.3
7.1
83 039 1133 01
83012 113112
3 012 1131 12
-
1133 02, 05 III
31 1133 05 III
31 1133 oS, 05 II
32 1131 o8 Iv
7.2 32 1131 08
8.1 1131 10
III 3 24 20,26
25
2 2—3 ,21
2 2 20,21
1 3(2) 20,21
2 2 20
14
25
17
Liittyy 400.14.3
“ 1400.14.2
532 LOKALPJITI
3.1
3.1
3.3
6.1
6.2
8.1
8.2
9.1
9,2
9,3
82 038
82 038
82 036
82 036
82 076
82 038
82 076
82 075
82 075
82 075
1052 08
1062 08
1042 09
1062 08
1052 06
1052 08
1052 06
1052 05
1052 05
1062 o8
SU0JELUK0M
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KOHTEEN VESIET- PEHUS
TYYPPI ALUE!N KAHVIA
MERKITYS- TOIMEN
LUOKKA PIDE
LUOKKAJA N:0 N:O LEHTI
1 2 3 14 5 6 7 8 9
KULUTUS- KIRJA!,
KESTXVYS- tjsuus
LUOKKA VflTE
HUOfAtffiOHIA
7.10 1052 01 II 2 2—3 6
7.11 1042 03,
102512 II 3 2—3 6
Kiviaan “Jeremian luolat” 8.; 1052 05 III 1 3 6
Pinn&istenvuoren iLMe 8,2 10342 05 IV 14 — 6
Parattuj.an iN3ide 6.3 1052 07 IV 14 6
Korainiemen kivisiloksiliot. 8.14 104109 IV 3 14 6
Ldytyn 8.5 1052 oS IV 14 14 6
Katkurun breksiat 8.6 1042 05 III 1 14 6
Petekarjo kivirjvj 9.1 1051 06 II 6
Loukeenkarin jatulintarha 9.2 1042 02 1 6
308 KUUSI KI
3505
14.1
14.2
5.1
5.2
T.1
7.2
8,;
III
11—111
III 3
M
II 2
III 3
26
3
Pehtj14rven linnuatonsuojeluajue
Vaheveden
Su1ka1uon 1
o-1ön soidnsuojeJ,uaiue (Isoauoe)
Hirvilaismin soidensuojelnalue
Nukinrahkan
Kaarnej .rven saari
Pitkäj ärven—Laaxnmijärven—Merj;amm—
Myllypuron linnuston- ja mais emensuoj elualue
Torrjn Sirijlajden tai
5o6 LAPPI
KaukiaistenjErven linnustonsuojeluajue
Saarnijiirven
Lapinjoen yli johtava kivisiita
1419 LEMU
Mannerj&rven linnustonsuojelualue
t’bnnoietenlahden
Tenholaulahden
Hirvijoen—Vä.hLjoen suistoalue
Nyynäisten taisto
j•3• LIVIO
Littoistenjärven linnustonsuojeluajue
Littojaten verkatehtaan alue
Kukkarkoski ja Nautelan sr11y
Vanhaljonanmäki
Nautelan jokivarsilehto
Nautelan koskjlehtorjnne
Kärpinjoen Nienenrannan koskialue
Nautelan maisemansuojelualue
25,27 Kts. Kalanti
IV 1 14 20 Rauhoitettu n: o 372
3.1
3.2
5.1
3.;
3.2
3.3
6.;
6.2
3.1
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
7.1
7,2
33
11314 01
1135 01
1134 01
30 1065 05
o314 ioS6 05
0314 10146 06
29 105% 06
29 1oI14 014
82 029 1053 12
82 029 10143 12
1055 10
28 1053 12
28 1055 10
28 1055 10
28 1053 12
28 105% 10
III 2
III 2
R
III 2
III 2
III 2
III 1—2
III 1
R,M
III 1
III K,R,1,2,3
III K,E,i
IV 3
III 2
25
25
25
1—2 20
20
25
20
20
2 20
20
19,20
20
3 19,20
Bauhoitattu
Rauhoitettu (1,52 ha)
Rauhoitettu (1,2 ha)
Sannavuoren linnustonsuojelualue
Ahmas veden NW—rannan “
Aihontaanjärven
Hermansaaren luonnonsuojelualue
Varanp2irin Ni ittyluodonkarjn—Petäjsen alue
Nopperlan j)irven tani
Kuliluodon kuusi
Vartsaari, Penkkala, muinisjäännds II
Vartosari, Penkkala, ryssänuuneja II
luisseari, Saloranta jatu1intar 1
25
25
25
III 1 1 20
III 1—2 3 20
14 20
IV 2 14 20
20
20
20
4k2 LTJVIA
Majakarin—pohjakaj;j oiden—Ek6renjn
liflflUStOflsuojelualue
Akterspeilgrujidenjn linnustansuojelualue
Luvian ulkosaarjeto
Säpin saari
Luvian kirkonkylän vi1je1ynäkyI
Laitslcarjn vanha satama
Halssinsalmi Maanpäännokan ja Aspinkerin
välissä
Pudannokja Lankoorin niemen 1uotejsjnaesa
kärjessä
Verkkokarj
Lankoorja karhukjyj
148o rrii
Kaurastenra,j soidensuojelualue
Karhunperänrahkan — —
Juomeicivenrahka
Pappilen koskenpään joenvarsilehto
Li nturahka
liki 05 III 2
;ili 07, 014 III 2
nk; 014, 05,
07, 08
11141 05
;14 10
;;14; 10
;;li; 014, 07 III
KULUTUS— KIMAL—
KESTWYS- LISUUS
fl IlKKA
osalla aluetta on suo
15 jelualuehakemus virei1
14,15 Alue (6 ha) on rauhoi—
tettu metsästyslain no
jalla 11.10.1972 vii—
deksi vuodeksi
14,15
14,15
14,15
14
14
14
14
14
20,21 Turveinventointi
(5.25.69):tuepehkimuo
21
20
Kasvuturveinventoinnissa
5.22.59
1481 W.SIW
Karankan soi deas uojelualue
Vajosuon — —
Kankaj eten kartanon miljdöaJue
k.; 29 101414 07 II
14.3 28 iok 12
5.1 29 101414 07
II 1
R,H,U
1—3 20,21 Turveirventointi
5.8.13: ei turvesuosi—
tusta
20 Kts. 979.2.1
20
10143 03 III 2 1,3
;okko; II 1 3 Metsähalli tuksen rau—
hoittama aarnialue
(2,7 ks)
Laajoen suiston linnustonsuoje;ualue
t’näjoen — — — “ —
Saaren virkatalon ts1ijmäkj
Saaren maatalouskoeaseu maat
Ilmasaaren kuusi
Mietoisten Pyhärannan siirtoloksare
SU0JELUKØfl
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KOHTEEN VESIST- PERUS-
TYYPPI ALUEEN
JA NÖ N:0
ICARTYA
LEHTI
MERKITYS— TOIMEN
LUOKKA PIDE
LUOKKA
VIITE
1 2 3 14 5 6 7 8. 9
HUOMAUTUKSIA
83 022
27 02
3.1
3.2
7.1
7.2
7.3
7.14
7.5
7.6
7.7
8.1
14.;
14.2
14.3
7.1
7.2
II 2
III 3
III 3
3
III 3
III 3
IV 1
liki 08
nk; 08
1114108
Turveinventointi
2022 08 III 2 2—3 20 t5.7,7,):ej turve—
suositusta
2022 07 11—111 2 2—3
2022 07
2022 08
2022 09
III
“—Iv
IV
2
1—2
3
2—3
2,14
Taattistenj ärven linnuetonsuoje;ua;ue
Kattilevuoren aarnialue
Kattilavuoren hiidenkiu
82 065
3.1
6.;
8.1 10kk 01 IV 2 14
20
20,28
20
3. 30
3.1 30
6.1 0
6.2 82 035
101414 02
iokk 02
101414 02
101414 02
8.1 82 038 101414 02
8.2 82 036 101414 02
1 1 1,2
III 1 2
III 1 2
III 1 14
III 1—2 14
2,20 Projeet Mar
2,20,25 — —
20 rauhoitettu aIo 147
20 rauhoitettu (149 ks) 1971,
Project P4ar
20
20
Kts, Pertteli 587.1.1.
501 MUURM
Keskustan puronvarsj;ehto 7.J. 214 014 2023 02 IV 3 3 22
Mäkirinteen 587 587.7.j 214 014 2023 02 III 3 3 22
Kare—’tkön järvi ympäristöineen 7.2 2023 02 12
Vakjjärven luonnonpujeto 979.1.1 31 1133 07, 06,
;o, 11 1 1 20 Kts. Yläne 979.1.i..
Savojärven kansallispujgto 979.2.1 28 1133 10
101414 11, 12 II 1 20,21 Kts. fläne 979.2.1
Teeressuo 14.; 31 ;okk 03,
1133 01 II 1 2—3 21
Kolkansuon soidensuoje;uaj 222.14.2 31 1133 014, 07 III 2 20 Kts. Karjala 222.14.2
Nukinrahkan — “
—
1400.14.3 31 1133 014, 05 II 1 20 Kts. laitila 1400,14.3Kiusalaa päärakennus 5.1 30 101414 05 M 20
Pappila 5.2 30 101414 06 M 20
Kivikylän Nikula 5.3 31 101414 03 u 20Korvensuun kivisilta 5.14 31 ;okk 03 RM 20Laajoen puhkaisulaakso
‘nämäen harjulla 7.1 31 101414 06 III 3 3 26Kuhankuonon rajakivj 998.; 28 101314 12 Kts. 979.8.; (7 kunnanLeonkallion risti 8 ; 82 039 101414 03 iv 2 3-14 20 rajakiv;)
Vajosuo
Nousiaisten kirkon miljöösuojelualue
Vaipperinjoenlehto
Pukkipalon aarnialue
Kuhankuonon raj akivi
Isorahkan soidensuojelualue
Kankaanrannan lähdelampi
577
Painnonlahden linnustonsuojelualue
Venhessuo
Rahkasuo
Paimionjokilaakson ku1ttuurfmaise
Juntolan luonnonsuojelualue
Viksbergin lähde
Säränlähde
Neiti ahaan uhri lähde
Meiselan lähdeketo
Pajajonlahden länsirannan tervaleppälehdot
Huson kalkkikiialue
Järvensuo, Isobrejdjlä
Askalan voimalaitoksen pähkinäpensasalue
Rukkijoen rinnelehto
Alkwrjjen lampi
2.1
2.2
3.1
5T3.3.l
5.1
5.2
5.3
5.14
5,5
6.1
6,2
6.3
6.14
1032 10, 11,
10314 01, 02,
014, 05 II
10143 01, 014,
06,07 II
10314 06
10314 08, 11
10314 06
10143 oli
10314 0.
10143 02
10143 014
10314 06
10314 09
10314 06
14.3 28 101414 12
5.1 29 101414 08
6.1 29 101414 08
6.2 29 101414 12
20
20
II 1 1—2 20
II 1 3 20
Eta. 979.2.1 (7 kunnan
alueella)
Turveinventoinnissa
merkitty turvepehku
21 Eta. Pöytyi 636.14.1
Alueella on Turun kau
pungin retkeilyelue
2,7,20
7
7
7
20,7,19
7
7
7,20
7
7
7
7
7
7
7
SUOJELUKO)fOZ
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KOHTEEN rESIj- PERUS- MERKITYS- TOINEN- KULUTUS- KIRJAt’
TYYPPI ALUEEN KARTTA LUOIGCA PIDE- KESTÄVYYS— LISUTJS
JA N:O LUOKKA LUOKKA VIITEN:0 LEHTI
1 2 3 14 6 7 8 9
HUOMAUTUKSIA
62 0614 10143 06 III CII)
3.2 82 033 10143 o6 III
82 057
2 20 Matalahden
kelliolla on rauhoi—
tettuja muinaiahautoja
20
1—2
2
1
1
1—2
8
R,M
8
8
R?,M
1
1
1
j NAANTALI
Luonnonan Metalahden luonnonsuojelualue 3.1
Luolajenjärven linnuatonsuojelualue
533 NAUVO
Berghamnin—Ädön kai’isallispuiato
Seilin luonnonsuoj elualue
Ullandetin stortr&sket
Koillisgullgronan linnustonsuojelualue
Kirkko ja tapuli
Saliin hospitaalin kirkko ja kelloteline
Nötön kirkko ja miljöö
Kvivlaxin 1’1ä
Seilin saari
Kjä.ldingen Eastholm
Sandön etelNosan hiekkaranta
Hayerön Utterholmin kellierinne
Haverön MAsgrundin lintuluoto
Nötön Färo
Sandholmenin saaristoise
Banglaxin Bornholm
Sandön Haraholm
Sandön &rgonåvan harjusaari
Thorasifi Snäckholm
Prostvikin kalvinkaflio ja kalven
Haverö träsk
Läkholmin Ainkär
Lökholmin Mussk8.r
Stenskärin H&lskär
Gulikronan Daiskär
Sandön eteläoat
Dalkarbyn hiidenkirnu
Duvshoims 5renin huidenkirriu
NOUSIAINEN
avojärven luonnonsuojelualue
Pelitisuon soidensuojelualue
Järvenrahkan-Paistanojan soidensuojelualue
20
20
20,25
20
20
20
20
20
20
2—3 20
1—2 20
1—2 19,20
IV
III
III
Eta. Parainen 573.3.1
Hauhoitettu n. 1 ha
Rauhoitettu mereen
päÄttyv kailiorinne
10143 014 III 1 1 19,20 Ranhoitettu pieni
lintuluoto
7.1
573,7.2
7.2
7.3
7.14
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
8.1
8.2
979.2.1 28
14.i 29
14.2 29
11—111 1 1 20
IV 2 3 20
III 1 2 20
II 1 3 20
III 3 20
II 1 1,3 20
III 1 1—2 20
III 1 1—2 20
III 1 2—3 20
III 1 1—3 20
III 1 3 20
III—IV 2 1,3—14 20
III 1 3 20
II 1—2 14 20
III 1 14 27
1033 03
10314 09
10314 06
10314 09
10314 09
10314 03
10314 09
10143 014
10314 014
10314 07
10% 014
10314 08
ro14 no
10314 o6
lo3k 08
1133 10,
101414 11, 12
101414 08
101414 09
Eta. Parainen 573.7.2
II 1
II 1
III 2
20,21
2 20,21
1,3 20
s uoks i
Eta. Yläne 979.2.1
Meteänallituksen rau
hoitta luofinona uoje
lualue (53,5 he)
979.8.1 28 101414 12 III 2 2 20 Kts. fläne 979.8.1.
636.14.1 28 2111 01, 02 R,M
8.1 314 06 2111 03 IV 2
27
3.1 01 2021 02, 03 1
14.1 025 2021 06
14.2 01 2022 01
5.1 01 2021 03 M
6.1 Cl 2022 01 III
6.2 0] 2021 03
6.3 025 2021 o6
6.14 01 2021 03
6.5 023 2021 06
6.6 027 2021 02, 03
6.7 025 2021 05
6,8 025 2021 06
7.1 01 2022 01
7.2 01 2021 03
7.3 01 2021 06
Projeet Maa’
Rauhoitettu u:o 5145
573 PA
Seilin 1nnonx,je1u.a1ue
Kai ilies gullkrozzgn ii nnustaas uoj elualue
Atun östvjkenin
A1marsuidin
Lampitr.ekin
Mielieholmin Pladgn
Lei,laxin Brmttn&sviken
Rovärnäsin it8ranta
Mgbyträek—SöUervikin linnustoneuoj elualue
Mattholms fiadan
Lemlaxin S;ggziasudden;n Rapueviken
Kuitin kartano (Qvidja)
Atun kartano
Mustfinndtr&sk—Graggböletr&skin linnustan—
suojelualue
Trollön saari
LillnålönlCalkkjlannjenj
Lenhoixin taimets.
Pezorholmin
31sn&s in saarnikorpi
Munkvikenin alue
Lemlaxöa Gesterbölen saarnikorpi
Smedsholmin louhikkolehto
Stortervon Mågbyn kallioalue
Sandholmenin sasristomaise
Granön saari
i.,enhoi.niin pohjoiset lehtoalueet
ttbo1nin Nottns5erg
&iskudden niemi
Pexorgloelin ranta—alue
Yikstenduddenin niemi
Pith uddin lohkarealue
Kirjalan Kyrklundin niemi
Kirjalan Kappeletrandin pähkinårinne
Kirjalan tammisto
Vepon Svinln itdranta
Tainmön—Långholmenin esarietoalue
Vapparin Lessor
Atun Portntsin rantakalliot
Ki rjalan oliviinidiapaasijuoai
3.]. 213 01 2012 11, 12
3.2 82 018 2021 07
14.; 82 018 2012 09
14.2 82 018 2021 07
5.1 82 018 2021 07
III 3 2 22
II 2 2 22
II 1
IV 2 21
22
III 3 3
IV 3 3
IV 3 2
III 3 2—3
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SUOJELUKOHDE KØKfl( VE3I$Ti- PERUS MERKITYS- TOIMEN- KULUTUS-’ KIRJÅIr UUOUAUTUKSIA
TYYPPI ALUEEN KARTYA LUOKKA PIDE- ICESTXWY8— LISUUS—
JA N:O ?4:O LEHTI LUOKKA LUOKKA VtI
1 2 3 13 5 6 7 8 9
r11ytyry 7.14 01 2021 03 7
Paiionlahden rantetz&t 7.5 026,
027 2021 02 7
28 055
533.2.2 10133 01, 014,
o6, 07 II 1 20 Kts. Ilauvo 533.2.2
3.1 103-14 08, 11 II 2 1—2 20
32 1031412 II 1 25
3.3 10313 12 III 2 25
3,13 10143 07 III 2 25
3.5 10314 12 XII 2 25
3.6 10133 10 III 2 25
3.7 2021 02 III 2 25
3.8 10314 09 III 2 25
3.9 10143 07 III 2 25
3.10 10143 10 XII 2 23,25
5.1 10143 10 R,M 20
5.2 10314 12 R,M,E 20
6,; 10133 07 II 1 1 25
6,2 10314 08 III 2 3 20
6.3 10133 07 IXI 2 3 20
6.13 10133 07 II 1 1 20
6.5 10143 07 II 1 1 20
6.6 10143 10 II 1 1 20
6.7 10143 10 IV 2 3 20
6.8 10143 10 III 1 1 20
6,9 10143 10 III 1 1,3 20
7.1 1031309 IV 2 3 20
7.2 10314 09,
10143 07 II 1 20
7.3 10313 12,
10133 10 III 2 3—14 20
7.14 10143 07 III 1 13 20
7.5 10133 07 III 2 3 20
7.6 10143 10 III 3 3 20,26
7.7 1014307 IV 2 3 20
7.8 10143 07 III 3t4 13 20,26
7.9 10143 10 III 3 20 Kts. 573.69
7.10 10143 11 XV 2 3 20
7.11 10133 11 IV 2 3 20
7.12 10133 11 IV 3 3 20
7.13 10143 11 III 2 3 20
7,113 10143 08 III 2 3 20
7.15 10133 11 Iv 2 Ii 20
8.; 10314 12 II 1 14 20
8,2 10143 11 1 13 20
liittyy kohteeseen
586,7.1
21 liittyy kohteisiin
586.3.2 ja 586.7.;
IO fi fl
iö
Sa.arenj&rven linnuetonsuojelualue
Harnrinjtrven ittosan linnustonsuojelualue
Punassuon soidensuojelualue
Kurvaesuon
Teijon tehtaiden ja yristön miljöö
Mathildedalin tehdasalue 5.2 82 018 2012 06
Kirakan Hyllyoja 6.1 82 017 2012 09
Mathildedaiin puronvarsilehto 6.2 82 018 2012 06, 09
Puolakan Lthdekorpi 6.3 82 018 2012 09
?tkj1deda1jn oähkin&jehto 6,14 82 018 2012 06
Sahaj%rven luonnonpuisto 6.5 82 018 2021 07
?ohjanjhrven—Jalkaojankretjn alue 6,6 213 014 2021 10
Tejionsaaren Lehto 6,7 82 018 2021 014, 07
Piiliojan puronvarsilehto 6,8 017 2012 09
KytömLenjärven lampi 6.9 214 05 20114 03
Hamarinjörven keskiosat 7.1 82 018 2021 07
Ervaeton—Hamarinjärven kaakkaispåä 7.2 214 01 2012 11
Laukanlahden ranta’alue 7.3 82 017 2012 08, 09
Osa Yrjännummen reunaa 7,14 214 014 2012 12
Sahajiirven—Vanhantaeuuenmäen alue 7,5 82 018 2021 07
EtTEmme 7.6 82 018 2012 o6
PerniEnjokilaakso 7,7 213 014 2012 12
Itomartanon koskialue 7,ö 214 01 2012 11
Alueeseen liittyy Sak—
j rven luononiisto
586.6.5
22
III 2 2 22
III 2 2 22
III 2 2 22
III 2 2 22 Osa pähkinäle1osta
rauhoitettu luonnonauo—
jelualueeksi n:o 965
II 1 2 22 Rauhoitettu puistonet—
sn n:o 965
III 2
III 2
3
3
III 3
2 22
2 22
22
22
3 22
22
22
Liittyy kohteeeeeu
586,3,2
l6 Pfly
Savoj rven kanaauiapuisto
Isonrahkan soidesuoje1i.jue
Kontolanrahkan — —
Kittaanrahka
PöytyKo kotiseutumuseo
Vauronojan Koskelan Uy
Raatikaisen Pyölijoen lehto
Pihlavan Järvenojan lehto
Keulanperän vienansaran kasvupaikka
Kuhankuonon rajakivi
Koiviston terveysläfide
Mustaojan Ristimäen Lde
68o RAISIO
Kallastenvuoren pähkinääkj
Kallastenvuoren jyrkime
Raisionlahden perukka
6814 RAUMA
Naapasaarenveden linnustonsuojelua;ue 3.1
Nurmeksen-Meyoskartan—5åjkännien harjualue 6.1
hwnan pohjoinen ulkosaariato 6.2
— ‘
— eteläinen —
—
7.1
Kaskisten itäkärjen siitolohkare 8.1
1131 02, 03,
05, 06
1131 01, 05
8.; 28 2022 03 III
8.2 28 2022 03 IV
45 RAUMAN MLK 83 017
Sorkanperän diabaasilehto
Siirtolohkare “Sokertopp” Otanasea
7014 RIISKO
Rehtj suon soidcflsuojelua].ue 3338. 4.1
Karevanrahkan —
—
Isonsuon eli Pompanrahkan soidensuoje;ijaue
(Pihlavajstensuo Käreijjiiäengijo) 853.’.1
Rusk0nkirkon, Pappilan, Nissin, Ka.llen sekä
Antinlalojen muodostama miljöökokonafsuua 5.].
johon liittyy 1iskki vanha kiviejlt. j
Jokisiaisema
H,M
III 1—2
III 1—2
III 1—2
III 1—2
1132 06 III 1
1132 08 IV 1
7 kUnnan rajakivi,
kta. Yläne 979.8.1
20,21 Kts. Nousiainen 538.14.1
20,21 Kts. Maaku 481.33.1
20 Ete. Turku 853.14.1
SUOJELUKoKo
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KORTEEN VEStST— PERUS
TYYPPI ALUEEN KAR’rrA
JA 11:0 N;O LEHTI
1 2 3 14 5 7
8 9
RKITYS- TOI 1.;N-
LUOKKA PIDE
LUOKKA
6
KULUTUS- KIRJALi- aU0MAM]3IA
EESTVYYS- LISUUS—
LUOKKA VIITE
IV 2
III 2
III 3
IV 3
12
3 22
3 22
3 22
2023 03
2023 03
2023 02
2023 02
2021 11,
1043 12,
2021 03
10143 21
1014311
2021 02
2021 03
ts. Elikala 252.4.2.
587 PERTTZLI
I*pinsuo
Rosj1an Saarij arvi
Mi,kirjnteen puronysrsj;ehto
Varvojäzven pohjeispiÅ
Uikelanjoen laakson maiseneuoje1ualu.
602 PtIKK1
Pifkkiöxilahden linnustonauoje;u1ue
Jauhosaari
Rarva1uodo Storg&rdjn ranta—alue
fluhr.rin Kallionjemf
Kuoppajärven alue
Läflsiletot—Kajakulisan linnustonsuoj eluajue
Kukaisten Liesluoto
631 PYRÄRAJTA
Pyhärannan kirkko
Rihtnjesen piispaarinkj
Reilanjärvea lehto
Reilan SUks&suo
Rihtiniemen Piiapnka11jo
Rilitnjemennokka
252.14.2
6.;
501.7.1
7.2
7.3
202.3.3
202.6.1
6.2
7.1
7.2
3.2.
7,;
5.1
5.2
6.;
7.1
7.2
7.3
25
233 033
214 014
214 014
233 014
25
82
027
0513
028
0514
028
83 056
83 013
2
20
20
III 1—2 2 20
III 2 3 20
121 2 2—3 20
II 1 2 20
11—111 1 3 20
mts. 501.7.1
ta. Kaarina 202.3.3
—
“ 202.6.1
113]. 08
213204
113]. 09
213109,
2132 07
2132 014
1032 04
2
2—3
‘4
20
20
20
20
20
20
979.2.1 28 fl33 10, 7 kxnan aluee
lla,
111314 21, 2.2 II 3. 20 kta. Yläne 979,2.1
14.1 314, 28 2111 01, 02 II 1—2 2 20 T”vejnventojnnjssa suo
kim3.uu turvepehkusoihin
(52876)
14.2 28 2211 014 II 1 2 20,21 Tveinventojnti Kasvu
tqtta (5.10.19)
14,3
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
979 .8.1
28
28
28
28
28
27 05
28
2022 03,
;okk 12
2022 03
211101
2111 01
2111 01, o4
2022 09
103333 12
III 2
R;M
R,M
III 1
II 1
11—111 1
21
20
20
1—2 20
3 20
1 20
20
6.;
7.;
7.2
82 033
103314 07
;o3314 07
10143 09
058 1132 08
059 1132 08
056 1032 06,
059 1132 033,
059 1132 o8
1 2 20
2 3—14 20
UI 2 1—2 20
III 2 1—2 20
121 2 2 20
III 2 25
II 2—3 2—3 26
09 III 2 15
05 III 2 15
IV 3 33 ‘4
6.;
8.; Veeir&jgssa oleva rau—
hoitettu (n:o 184)
siirtolohkare
82 032
101414 08
iokk 07
;o3333 07,
10314 09,
II 1
II 1
10,
12 1 1
1o1414 07 20
202
73O
Viurjianiahden iinnustonsuojeiuiue
Uskelanjoen laakso
Lavianmåen länsiosan haapaiehto
puro
730
KIriemenSauvon1ahdenLejskmiahden
1innu5tonstj elualue
Kerunan kirkon ja kartanon miljöö
Sandön Harjuniemi
Kughoin hsrj usaaret
Tyyviikin nuialue
Uittoonsuo
Tsrtlein suo
Kaskiston iKhdesuo
Jyrkkälanuiin—Liko1aijn alue
Palikaisen haapalehto
Äs’rin-Äyräsnusmen harj uaiue
Miastajärvi
Is—Pitkustan ja Vähä—Pitkusten järvet
ympäristöineen
3.1 0214 2021 01
5.14 026 2021 02
7.1 052 10314 15
7.2 052 10143 10
7.3 0214 2021 ok
1 1
III 1
III 1
IV 3—14
22
21
2 12,19,22
2 22
2 12
3 12
12
SUOJELUKOHDE KOHTEEN VESISTÖ- PERUS- MERKITYS- TOIMEN- KULUTUS- KIRJAL- HUOMWflJKSIA
TYYPPI ALUEEN KÄRTYA LUOKKA PIDE- KESTXVYYS- LISUtJS
JA N:0 14:0 LEHTI LUOKKA LUOKKA VIITE
1 2 3 14 6 7 9
62 061
Leikkietenj ärven iinnustonstje1ua1 ue
Paakaperänj ärvi—Nuikoniahti linustonsuoje—
iimiue
Pirttilahden linnustonsuojelualue
Koisaaren järven
Sepinluodon
Yanhar1änjahtj—paskaiahtj
Lookilan umpikartano
Piispe.nkivi ja -lähde
Koisaaren talo
Linnaniuodon ranta—aitat ja vajat
Aasian Viiuvuoren-Pjtkänjeen etelä’vuori
Aasian Krampin etelävuorissari
Aasian Karhuvuo Saarnikorpi
Aasian Sianpääjärven ympäristö
Aasian Alakyiän kuittuuriketo
Aasian Iaoiuodon vuorijalavalehto
Pakinaisten Korshoinin lintujuoto
Pakinaisten pähkinärinne
Yeiusan Sepåniuodon lintukari
Aasian Viåräan pohjoisosa
Iso—Kuusisen hiekka—alue
Aasian Karhuvuoren iohkarealue
Aasian Isoluodon iohkarerjnne
Aasian Vanhakyiån kirkkokailio
Lizmaluodon—Patarauman saaret
Rs,tsaiaisen lehto
Renkon saari ja Uutiskuvan kallio
Rusainjärvi.
Ktwjenrau,n Ha1kkeakivi
Ruokorannan Peräluoman hiidenkiruu
3.1 iokO 03 III 2 25
3.2 10143 02 III 2 25
3.3 10143 05 III 2 25
3,li 10143 05 III 2 25
3.5 10143 05 III 2 20,25
3.6 10143 014 25
5.1 10143 05 R,M 20
5.2 10143 05 III H,1 20
5.3 10143 05 P,M 20
5.14 10143 os 14 20
6.; 10143 014 til 14,1—2 2 20
6.2 10143014 ; ; 20
6.3 10143 014 lu 1 2 20
6.14 3.0143 014 II 1 1 20
6.5 10143 014 IV 2 3 20
6.6 10143 014 II 1 1 20
6.7 10141 ii III 2 1 20
6.6 1014111 III 2 2 20
6.9 10143 05 111 2 1 20
6.10 10143 01 IIIXX 1—2 1—2 20
7.1 10143 01 III 2 3 20
7.2 10143 014 IV 2 3 20
7.3 10143 014 IV 2 3 20
i.14 10143 014 IV 2—3 14 20
7.5 10143 05 11—111 14,1 3 20
7.6 10143 02 III 1—2 3 20
7.7 10143 05 25
7.8 10143 o14 27
8.; 10143 02 117 1 14 20
8.2 10143 o6 III 2 14 20
3.1 2021 08 III 2 . 25
5,1 2021 12 12
7.1 202111 IV 3 3 12
7.2 2021 11 12,22
25
62
l2
1,
3,
14
20
20
20
20
26
27
14.1 27 014 20214 o8
14.3 27 014 20214 o8, 11
6.1 25 2023 09
6.3 27 014 20214 07
6,14 27 014 20214 08
7.1 27 014 20214 07
7.3 27 01, 20214 08
IV 3
IV 2
II
III 2
III 2
III 3
Kts. Halikko 73.3.1
Rauhoitettu
Rauhoitettu osa fno38
Liittyy Kasyssuon Suo
kompieksiin, kts.14J3,l
Turveinvestoinnissa hyv
laatuinen turvepehkus uo
5.30.83
Ete. Kiikala 252.7.2
7.5 25 2023 09 IV 3
27
Ävikin järven ympäristö
Kirkon, kirkkomaan ja kirkkorannan miljöö
Ihemäen saniaiskorpi
Pydiin saniaislehto
Kohms.ssuon suojeiualue
Rekijoen rotkosysteemit
Kääateiän Jyrkinharju
Isosaaren—Lauttasaaren—Koirasaaren alue
Joranojan puronvarsilehto
Pajuimo—Kultelan alue
Kertunsalon alue
5.1 03 20214 02
5.2 06 20214 05
6.1 014 20214 05
6.2 06 20214 03
7.1 03 2022 12
12
12
12
2 22
1,3 22
2 21
2—3 22
3 26
3 26
2 22
12,22
IV 3
III 2
IV 1—3
III 2
II 2
II 3
III 3
IV 3
III 3
III 3
7.2
7.3
7.1,
7,5
7.6
7,7
25
25
27
25
25
25
20214 01
014 20214 07, 08
03 20214 05
20214 02
03 20214 05
o6 20214 02
Ah1astr6mirannan-Mustaetg.n saaren linnus— 3.1
tonjelualue
Kylien yhteisrarinan laituz-ialue Pyhåjrven
rannassa 5.1
Ijesalon ja Emåss.lon saret Pyhåj&rvessi 6.1
Pyhijokilaakson lehtoalue ja visa1epien
kasvupaikka
Myränkallion näköalapaikka Pyh.joeila
Mir inu1kaus—jyrk&nne Pyh&joen rannassa
Pyhjoe1la
Alhassaari
Pyhåj8ren Enokin rantaaAnnik6t
31a 03 1131407 IV
314 03 1133 12
314 03 1133 12,
11314 10
6.2 3I 05 113312 1
7.1 314 05 1133 12
7.2 314 05 1133 12
7.3 314 03 1133 12
7.14 314 03 11314 07 III
V.häjärven linnustonsijelualue
Te,vrin eli SiksalonlaMen linnustonsuo—j elualue
Muskon— ja Kotalahden iinaustonsije1ua1ue
Förbyn ja Rusthollinlahdet
Förbyn kai ksen vanhat kaivoskuilut
Nisksaeren (Niksor) talonpoikainen kalasta—jakylå
Tesavärin herraskartano
Forbyn sterholna
Pensalon saniaislehto
Vähänaankaulan lehto
Nankerhoinan lahti
Pxs inkalhio
Falkbergin rantakalliot
Vähäjärven ja Makarlanjärven välinen naasto
833 TAIVASSALO
Kolkanaukon hinnustonsuojelualue
Rantahanhahden Kurjalanlahden linnuston—
suojeluSlue
Vähänaan ja Niittyluodon välinen kannas
Hakkeenpään kyläniljöö
Muntilansahmen kivisillat
Ketunluodon riistanhoitoalue
14,2 05 2022 014
5.1 02 2022 01,
5.2 05 2022 014
5.3 02 2022 014
5.14 05 2022 05
5.5 01 2022 01
6.1 01 2022 ol,
7.1 01 2022 01
III 2
III 2
3
III 2 2-3
III 1 1
II 2 2
IV 2 2
III 3 3
IV 3 3
III 3 2-3
2 22
3 22
22
12
12
12
22
12
12,22
12,22
12,22
12,22
1 2 20,25
1 2 20,25
25
20
20
2 20
SUOJELUKOHDE KOHTEEN YKSIS C- PERUS- WJUCITYS- TOI€N
TYYPPI ALUEEN KAM’TA VUOKKA PIDE
JA N:0 N:0 LEHTI LUOKKA
1 2 3 14 5 6 7. 8 9
KULUTUS- KIRJAT,’
KKSTXVYYS- LIStJUS
LUOKKA VIITE
776 suo?.äJSJÄRvI
Johdesuo
Ruutavanen-Karij Arvaa ,.lue
Anerionjärvi
Varesjärvea harjualue
Sxeujirveo ja Va.lkj irven välinen asto 7.14
EnAjärven Piekkalazmiemi, Vahanieai ja
Isonieai 7.5
HUOMAUTUKSIA
14,1 214 07 2023 09 IV 3 3 21,22
7.1 214 03 2023 014,05 III 3 2 22
7.2 214 07 2023 05 IV 3 3 22
7.3 214 07 2023 09 II 2-3 3 26
214 03 2023 08 III 3
214 03 202306 IV 3
Zkaaa.&ake pesipiiri
liittyy kobteeseen
776.14.1
12
12
1
2
17
1,15,19 Rau1oitettu n:o 1009
14
1
Alastalonlahden hinnustonsuojelualue 3.1 82 0147 2012 05 III 3 2 25Pyöliulahden
— “
— 3.2 82 0147 2012 08 IV 3 2 22Petun Furuhol 3.3 82 0147 2012 o8 IV 1 1 22 RauI-,oitettu 1nnuston—
. suojelualueena
(n o 1379, 3,3 ha)Mahkberg;n Jungfruskär (Unikari) 3 14 82 0148 2012 05 IV 1 1 19,22 Rauhoitettu 1nnuston—
suojelualueena (fl:o
867)
3.5 62 013 2012 09 TV 2 2—3 22
3.6 82 0147 2012 01,, 05
3,7 8Z 0147 2012 08
3.8 82 0147 2012 05
5.1 82 0147 2012 05
5.2 82 0147 2012 05
5.3 82 0147 2012 05
6.1 82 0147 2012 05
6.2 82 0147 2012 08
6.3 82 0147 2012 05
6,14 82 0147 2012 08
7.1 82 0147 2012 08
7.2 82 018 2012 o6
7.3 82 017,
82 018 2012 09
62
3.1 82 038 10142 10, 11
3.2 82 038 10142 10
3.3 82 0714 101,1, 01
5.1 82 038 10142 10
5.2 82 038 10142 10
6.1 82 075 10142 10
1
II
H,M
H,R
III 1 Rauheitettu riistan—
hoitoalue
6.2 82 075 101414 01
6.3 82 038 10142 10
27
14.1 02 2022 Ø1,
Santaluodon saaret
Lemmetyisenrannan lehtokallio
8j8 TARVASJOKI
Juvanrahkan eli Rahkasuon soidensi.je1ua1ue
Mäentaan rahka
Juvan kivisilta
Pap;nsihta
Kuninkaankartanon puisto
Kirkon ja joen välinen puistoalue
Kihlalari nlly
Tarvasjoen keskustan joenvarsilehto
Killalan joenvsrsimaise
II 1 1 20
III 1—2 2—3 20
II 1—2 20 Turveinveotointi: tur—
vepehku3 (5.31.85);
Xkeskjona 2
9
9
9
9
9
9
11—111 1 9,20
III 1 3 9,20
Xetel&haara
• 1
SUOJELUKOHDE
Eurankoski jokivareilehtoineen
Saukonojan myllynotko
Rasunojan rotko
Tarvajoen aJ,ejuosu jokiahteineen
Paimionjoen vakolaakso Juvan voimalaitok—
Seste Jorolan (Euran) koskeen
Myllykoski
Pappilen lehto ja rantaniitty
Holman koski
Varapadon s aariryhmä
Juvsnkosken hi idenkirnut “Ahdin—pitopytä”
Hertikon lähde
MyU.ykos ken lähde
Ry8uien lähde
Hiuj ärven linnustonsuoj elualue
Sundholman kartano
Makasiiniryhmä kaupunginlahden rannalla
Lepäisten katakari
Pernunkari
Putsaaren Puonajär4ien rantalehto
Sinneskerit
Putsaaren Vekara
Uudenkaupungin makeavesiallas
2O1
K0HTE VS;S’L’— PERt—
TYYPPI ALUEEN KARTYÄ
JA N:O N;0 LEHTI
3.1 82 077 l024 12,
10142, 01, 02,
03, 014, 05,06
3,2 82 0141 1131 07
5.1 82 ohi 1131 07
5.2 82 0141 1131 07
6.1 82 077 1131 014
6.2 82 077 1131 014
6.3 82 077 1131 01
6,14 82 077 1131 01
7.1 82 077 1131 01
7.2 82 077 1131 014
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
6,20
25
20
20
20
20
20
20
20
27
HUOMAUTtJKSIA
1133 10,
101414 11, 12 II
iok14 08 II
1133 10
iok14 11, 12 II
i;1414 12 III
20 Kts, Ylähe 979.2.1
Kts. Nousiainen
538.14.1
Kts, Yläne 979.2.1
Eta, Yläne 979.8.1
1 2 3 14 5 6 7 8 9
MERKITYS- TOIMEN- KULUTUS- KIRJAL
LUOKXÅ PIDE— KESTWYS- LISUUS
LUOKKA LUOKKA VIITE
7.2
7.3
7.14
7.5
7.6
7,7
7.8
7.9
7.10
8.1
8.2
8.3
8.14
2022 014
2022 014
2022 014
2022 014
2022 014
2022 02
2022 05
2022 05
2022 014
2022 014
2022 02
2022 05
27 01
27 01
27 01
27 05
27 02
28
27 05
27 05
27 02
27 05
27 05
28
2? 05
82
2,1 62 062 10143 09 1
979.2.1 28
3.1 82 062
3.2 82 062
853 1tRKU
Rui saalon luonnonsuojelua.lue
Savojärven
—
—
Kkskerranjärvi
Rauyolenla&hden—?r iakalanlahden—Kuihons aaren
linnumtonsuoj elualueet
Hirvenselon Kulkki lanlahden linnustonsua
jelualue
Isonsuoa eli Pamporirahkan soidensuoj elualue
Neu.leaåen suo
ErikvaJlan ranta Satava
lialisten rantasiaisema ja kylä
Tiensuun ja Veräj äkorvan kulttuurimaisema
Kirkkoherran saari
Kulhon linnavuori
Katariinanlaakso
1133 10,
101414 11, 12 II
10143 08
10143 08, 11,
12 III
3.3 82 062
14.1 26
14.2 82 062
5.1 28
5.2 28
5.3 28
6.1 82 062
6,2 82062
25
1 20,21
25
1
25
20,21
III 2 2 20
R,M 20
R,M,H 20
M 20
1 3 3 20
II 1 2 20
10143 08
101414 07
10143 09, 12
10143 08
10143 08
10143 12
111414 11
10143 11
10143 11
,3 82 029 10143 12 II
x) 20,28 rauhoitettu luonnon
suojelualue ,v. 19148
(8,0 he) x) puisto—
alue 1, muut = 2
Eta. Yläne 979.8.1
Metaihallituks en rau
hoitteme aarnialue
(2,8 he)
20 Alueella on rauhoitet
tuja muinaismuistoj a
20
20
20
20 Yhteys kohteeseen 5.1
20 Eta, Yläne 979.8.1
20 Rauhoitettu n:o 1028
20
20
Paimalan koskialue 6.14
Kakskerran Brinkhallin puusto 6.5
Kakskerrmn Brinkhaflin lähtejkköalue 6,6
Erikvallan niemi 7.1
Kuhankuonon rajakivi 979.8.1
Kukkarokivi 8.1
Satavan Ekvallan puusto 8.2
Ispoisten hiekkarannan siirtolohkare 8.3
Kreivilän kolmihaarainen kuusi ja jokivarsi—
männyt 8,14
895 UUSIKAUPUNKI
Sekamilarin linnustonsuojelualue
101414 10
10143 08
10143 08
10143 08
10149 09
10149 09
10143 o8
10143 09
82 062
32 062
82 062
82 062
28
32 062
82 062
82 029
28
82
III
IV
III
III
H 111,111
Iv
Iv
1
2 2
14 14
2 2
2 3
1 14
14 14
12 14
2 14101414 10 IV
1 1
R,M,H
II 1
II 1
II-III N,H,M,1
11—111 1
II 1
1—2
1—2
1
1,3
1,2,3
Savojärven luonnonsuojelualue
Rehtisuon soidensuojelualue
vajosoo
Kuhankuonon raj aki vi
28
979,2,1 28
538.14.1 29,
82 032
14,3 28
979.8,1 28
1
1
1
2
20,21
20
2 20
205
SUOJELUKOHDE
Nuija]an kartano
Kosken kartano
Lallisten kartano
Himoi sten1aden kulttuurimaisemsokonaj—
5UUS
Nuhj alan Ilotuksen rantalehto
Lallisten puisto
Vehnassalj rantoineen
K011 VESISTti- PERUS
TYYPPI ALUEEN KAMTA
JA 11:0 11:0 LEIITI
14
IV R,M,2
IV 14,2
20
2—3 20
3 20
25
Järyiluodon—Mustaluon alue 7.1 82 071 1014; 11 III 2 2—3 20
923 V&tanfj&d
Sirn.svikenin—Ga1tarbyvikenin 1inu.tot—
suoj elualue
Savojärven fkansallispuiato) luonnon—
suoj elualue
Ylneen Va nhakartano
Uuvitus
Ellinkuolenan niemi
Kuhankuonon raj akivi
Elijärven Isokivi
Hakannokaa niemi (E1ijrvi)
2012 02, 02 III
1133 10,
101414 11, 12 II
1133 11
1133 11
1133 11
;o1414 12
1133 11
1133 11
2—3 20,21 Metsähailituksen hal
linnassa ja johdossa
oleva 800 ha kisittåv
laill& rauhoitettu
luonnonsuoj elualue
20,21
20
20
20
2 20
14 20
20
MERKITYS—
WOIQCA
1 2 3 14 5 6 7 8 9
T0flN- KULUTUS- KIRJAL
PIDE- KESTÄWYS— LISUUS
T.TIOKJ(Å TiIQ)CKÅ VIITE
82 036
HUOMAUTUKSIA
5.1
5.2
5.3
5.14
6.1
7.1
7.2
10142 11
101414 02
10142 11
10142 11
10142 11
10142 11
10142 11
R,M
14
14
20
20
20
979Y
Vaskijärven luonaonpuisto
2 2—3 20
1133 07, 08,
10,11
3.1 82 0146
1.1 30,31,
314 014
2.1 28
5.1 314014
5.2 3603
6.1 31
8.1 28
8.2 31
9.1 31
1
R ,M
III 1—2
III 2
IV 1—2
7 kunnan yhteinen
7 kunnan yhteinen
KIRJALLISUUSLUETTELO liitteen /5. 8 1utte1oon
1. Säkylän luonnonsuojelukohteista 5eutusuunnittelun kannalta.
1972. (moniste)
2. Pohjoismaiselta kannalta tirkeät lintuvedet. 1973, Kööpen—
hamina,
3. Hakila, R. 1970. Luonnonsuojelututkimus Satakunnan lintu—
vesistä, Satakunnan seutukaavaliitto. Pori.
4. Haukioja, E. & Laine, ii. 1969. Satakunnan luonnonsuojelu.
Satakunnan seutukaavaliitto, Pori,
5. Hinneri, 5, 1969, Lounais—Suomen seutukaavaliiton toimin—
ta—alueeseen kuuluvan saariston tieteelliset suojelu—
alueet. Turku,() Kallberg, 0, 1974 Kustavin kunnan ympärist5nhoitosuunni—
telma, Turun yliopiston maantieteen laitos, Turku() Loven, L. 1971. Luonnonsuojelu ja maisemanhoito kuntata—
saha, Suunnitelma Paimion kunnalle 1971...1981. Turku.
8. Lounais—Suomen vesiensuojelun yleissuunriitelma. 1970, Ve—
siensuojelutoimiston tiedonantaja n:o 53. Maatalous—
hallitus, Helsinki.,() Mansikkaniemi, H. 1973, Tarvasjoen kunnan ympäristönhoito
suunnitelma, Tarvasjoki,
10. Pihajoki, 0, 1971, Koskeljärven ja Liesjärven linnuston
koostumuksesta vuonna 1971, Satakunnan seutukaavaliit—
to, Pori,
11. Salo, U. 1972, Satakunnan kiinteät muinaisjäännökset.
Satakunnan seutukaavahiitto, Pori,
12, Salon seutukaava 1968. Salon Seutukaavahiitto.
13. Satakunnan seutukaavaliitto, 1973, Suojeltavaksi ehdot—
tut suot Satakunnan seutukaavahiiton alueell4. Pori,
14. Forsten, P. 1972, Satakunnan saaristotutkimus0 Satakun
nan seutukaavaliitto, Pori,
15. Satakunnan seutukaavaliitto. 1973. Satakunnan seutu&avan
vaihekaava K Q virkistys— ja 1uonnonsuoje1u Saj A:
72 a ja b. Pori.
Stjernberg, T,, Lindgren, L, & Cygnel, M, 1974, Natur—
inventering inom glesbygden i Dragsfjärd. Helsinki,
17. Härö, E. & Kärki, P. 1969. Satakunnan kulttuurihistorial—
hiset suojelukohteet0 Satakunnan seutukaavahiitto,
Pori,
Q Kuntakohtaiset suunnitelmat
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18, Tuominen Ä, 1970, Selvitys Satakunnan rannikolle perus—
tettaviksi suunnitelluista lintusuojelualueista, Sata
kunnan seutukaavaliitto, Pori,
19, Valtion luonnonsuojeiutoimisto. 1969, Luonnonsuojelulain
nojalla rauhoitetut luonnonsuojelualueet ja luonnon—
muistomerkit, Helsinki
20, Varsinais—Suomen seutukaavaliitto, 1971, Lounais—Suomen
seutukaava, Suoja—aluesuunnitelma 1 III, Turku,
21, Varsinais—Suomen seutukaavaljjtto, 1974a, Suojeltaviksi
ehdotetut suot Varsinais—Suomen seutukaavaliiton alu
eella, Turku,
22, Varsinais—Suomen seutukaavaliitto, 1974b, Salon seutukaa—
van vahvistetut osat, Tiedotuslehti 1,
23, Valtion luonnonsuojeluvalvoja,
2%, Hinneri 5, 1972, Än Ecological Monograph on Entrophic
Deciduous Woods in the SW Ärchipalago of Finland, Tu
run yliopiston julkaisuja, Sarja Ä II Biologica—
Geopraphica—Geologica 50,
25. Turun lintutieteellinen yhdistys ry, (julkaisematonta ai
neistoa),
26, Lunaiv&ainhoittoimisto, 1973. Valtakunnallinen harjujen
möninaiskäyttötutkimus 1, Turun ja Porin lääni, Maa—
ja metsätalousministeriö,
27, Turun vesipiirin vesitoimisto,
28, Metsähallituksen rauhoittama,
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Liite 3/5.8 Inventoidut kosket Lounais—Suomessa,
Taulukon sarakkeiden seiitys
1. Ensimmäisessä sarakkeessa on vesistöalueen numero ja nimi,
Joen nimi ja kosken numero Ja nimi.
2. Peruskarttasarakkeessa on sen peruskarttalehden numero, jossa
koski sijaitsee.
3. Muudulla tarkoitetaan cm, peruskarttalehden sen ruudun lounais—
kulman koordinaatteja, jossa koski sijaitsee.
14. Kosken pituus on arvioitu maastossa kartan avulla.
5. on arvioitu maastossa inventointihetken (kesäkuukau—
det 19714) olosuhteiden mukaan seuraavan Jaottelun mukaan:
uomaleveys 20. ..200 m; luoma, uoman leveys 5.. .20 m; Duro, uoman
leveys keskimäärin 5 m.
6. on arvioitu maastossa inventointihetken olosuhtei
den mukaan: on loiva, aaltoileva, vaihtelevassa määrin
vaahtoava koski; koski on virran osa, jossa maaston vieton
vuoksi voimakas virtailu aiheuttaa aaltoilua ja vaahtoamista,
veden pinta murtuu koko leveydeltä, kohiseva ääni, pohja ki—
vikkoinen,
7. nsoivuus 1uonnonsuoje1ualueesi L, maisemanhoito—
alueeksi M ja ulkoill3alueeksi U. Hyvyysluokat ovat 1.
. .3
siten, että 3 on paras.
8. Maisematyyppi on arvioitu maastossa paikalla vallitsevien luon
non- ja tekomuotojen perusteella joko kulttuuri— tai luonnon—
maisematyypiksi.
9. Suojeluasteella tarkoitetaan seuraavia erilaatuista suojelua
vaativia suojelualuetyyppejä (tyypit selostettu tarkemmin lu
vussa 5,835):
Li ehdottoman suojelun alue
L2 ehdollisen suojelun voimakkaamman asteen alue
L3 —“— —‘— lievemmän —“— —
Ml luonnonmaisemanhoitoalue
Mk kulttuurimaisemanhoitoalue
Ui ensimmäisen asteen ulkoilualue
U2 toisen asteen ulkoilualue
10. Kosken merjy: paikallinen, maakunnallinen, kansallinen tel
kansainvälinen.
11. Jos kosken yli kulkee siltaon taulukkoon merkitty X; jos silta
on tarkoitettu vain kävelijöille on taulukkoon merkitty k.
12. Kosken 4s s,taa’amaan on mitattu maantiekartasta arvioi—
maila lähimpään kunnan keskukseen.
13. Rakenteet: mylly, saha, pato tai voimalaitos. Kunto 1. .3 siten,
että 3 paras, Kunto on arvioitu silmämääräisesti. Taulukossa on
+ jos laitos on vielä Ja — jos toiminta on loppunut.
114. Taloilla tarkoitetaan kosken lähiympäristössä olevia ta1oja.
Merkintä X, jos taloja molemmilla rannoilla, muuten rannanpuoli
(vasen tai oikea) alajuoksun suuntaan.
15. Koskeen liittyviä huomautuksia.
1) Merkintöjen yksityiskohtainen sisältö käy ilmi laaditusta erillis—
selvityksestä (ilooli 1975).
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5.9 TUTKIMUS
5.91 Käynnissä olevat tutkimukset
Tässä luvussa on pyritty antamaan yleiskuvaus vuonna 1976 käynnissä
olevasta vesiin liittyvästä selvitys- ja tutkimustoiminnasta Lounais—
Suomessa.
Huomattavan osan selvityksistä tekee vesihallintoviranomainen. Mer
kittävä osa tietoa syntyy myös ns. velvoitetarkkailun avulla. Velvoi
tetarkkailulla ymmärretään tutkimusta, jonka konsulttina toimiva tute
kimuslaitos tekee vesioikeuden selvitysvelvolliseksi määräämän luvan
saajan toimeksiannosta. Tämäkin tutkimus tapahtuu viranomaisen val
vonnassa ja sen hyväksymän tutkimusohjelman mukaisesti. Korkeakoulu
jen tutkimus suuntautuu ennen kaikkea perustutkimuksiin.
5.911 Hydrometeorologineti havaintutoiminta
Hydrometeorologiselle havaintotoiminnalle on ominaista pyrkiminen
pitkiin sarjoihin. Luonnonilmiöistä voidaan niihin liittyvästä sto
kastisuudesta johtuen tehdä riittävän luotettavia päätelmiä vasta
pitkäaikaisten havaintoj en perusteella.
Hydrometeorologista havaintotoimintaa suorittavat maassamme pääasi
assa Ilmatieteen laitos ja vesihallituksen hydrologian toimisto.
Merentutkimuslaitos suorittaa havainnointia merialueilla.
Vesihallituksen hydrologian toimiston palkkaamat havainnoitsijat te
kevät kenttähavainnot maan kaikissa osissa. Tiedot kokoaa ja julkai
see hydrologian toimisto. Viime aikoina hydrologisessa seurannassa
on pyritty yhä enemmän siirtymään automaattisten rekisteröintilait
teiden käyttöön. Tärkeimmät seurattavat hydrologiset suureet ovat
vedenkorkeus, virtaama, sadanta, lumi, routa, haihdunta, jää, veden
lämpötila, pohjaveden korkeus ja maan kosteus. Lounais-Suomessa hyd
rologian toimiston erityistutkimusalueena on Savijoen pieni valuma
alue Aurajoen vesistössä. Ilmatieteen laitos havainnoi ilmastoase—
milla mm. ilman lämpötilaa, tuulta ja säteilyä. Tietoja julkais
taan ko. laitoksen julkaisusarjoissa. Havaintoverkkoja ja -tuloksia
on esitetty luvuissa 1.23, 1.24 ja 2.22.
5.912 Vesistöjen veden laadun havainnointi
Turun vesipiirin vesitoimisto on hankkinut veden laadun perustiedot
alueensa yli 10 ha suuruisista järvistä. Kokonaissuunnittelualueen
järvistä on valittu 40 huomattavinta joka kolmas vuosi seurattavaksi.
Pyhäjärvi ja Köyliönjärvi kuuluvat vesihallituksen jänisyvännetut
kimusten sarjaan ja niitten veden laatua havainnoidaan kaksi kertaa
vuodessa (vrt, luku 2.24).
Jokien veden laatua on seurattu 1960-luvun puolivälistä saakka nel
jä kertaa vuodessa kymmenellä ns. virtahavaintopaikalla. Havainto-
pisteet sijaitsevat merkittävimpien jokien suissa tai latvoissa.
Vesitoimisto on vuodesta 1969 seurannut samalla tiheydellä myös 11
pientä Lounais—Suomen jokea (vrt, luku 2.23).
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Viranomaisten 5uorittaj» Jokivesistöjen tilan seurannasta voidaan
lisäksi mainita kansainväliseen IHPaoIjeinan kuuluva jokien mereen
kuljetan ainemäär seuranta ja Savijoen pienellä valumaealueella
tehtävät valuntn ja aineiden huuhtout,,,iseen liittyvät tutkimukset.
velvoitetwailuna tehtävää Jokivesistöjen seuranta tehdään lisäk
si 5ä&lflöllisesti useilla havaintopaikoilla niissä Joissa; joita yh—
dyskunnat tai teollisuus kuormittavat
Ulkoisten meriajuej tilan seuranta on etupäässä merentutkimuslai..toksen tehtävä Turun vesipirj vesitoimisto tekee havaintoja
Saaristomeren alueella. flpäristössä suoritetaan monipuolista ja tiheäväljstä velvoitetarailua Vesistöjenlaa..dun havaiin,frnj kiinnitetääh huomiota veden ja pohjan fysikaalis
kemiallisiin ominaisuuksiin sekä eliöstöön.
5.913 Kuormituksen seuranta
Vesistöihin tulevan kuormituksen selvitt,iseksi seurataan säännöllisesti asutuskeskusten ja teollisuuden jätevesien määrfl ja laatua.Osan seurannasta tekevät vesiensuojeluv0i t osan viranomais...
ten hyväksymi suunnitelmien mukaisi,,s vesitutkimukseen erikoistu...
neet laitokset tai kuormittajat itse. Kuormituksen seurantn liittyy useimmiten Puhdistamolaitteistojen käyttötarkkailu
Laaja vesistöihin jajäteve kohdistuva havainjiointi on pohjana
suunnittelua ja valvontatoimmnna_le Seu—
rantatulokset antavat pohjan myös liittyvälle tutki
mukselle. Huomattava osa seurantatuloksista julkaista eri yhteyk—
sissä.
5.914 Erikoistutkimuksia
Tässä luvussa on selostettu eräitä tärkeimpiä Lounaisesuomen suun
nittelualueella vuonna 1976 käynnissä tai alkuvaiheessaan olevia erityistutk5j Niiden on arvioitu valmistuessaan antavan osaltaan
Perustietoja vesien käyttöä kokevan suunnittelutoimi,,ian tarpeita
varten.
Saaristomeren virtaustutkimus
Viisi vuotta kestävän Saaristomeren virtaustutkimuksen kenttätyötpäättyvän vuonna 1977, jolloin myös tärkeim,,t tulokset ja johtopää...
tökset saaden valmiiksi. Tutkimusta suorittavat pääasiassa meren-
tutkimuslaitos ja Saaristomeren tutkimuslaitos sekä jossain Määrin
myös Turun vesipiirin vesitoimisto ja Lounais...suomen vesiensuojelu...yhdistys. Työssä keskityt lähinnä Airiston selän ja siihen avau
tuvien salmien veden vaihdon selvitti5een Tuloksista hyötyvät mm.
vesiviranoj5, jotka suunnittelevat jätevesien Purkupaikkoja ja
Puhdistamoita, tien ja siltojen rakentajat, vesiliikenne ja seutu—
suunnittelu sekä kunnalliset viranomaiset Tulosten tieteellinen ar
vo on myös huomattava. Tutkimusta rahoittavat valtio ja kunnat, Var—
sinaisesuomen seutukaavaliitto sekä joukko yksityisiä ja valtionyrityks Vesien käytön kokonaissuunnitte_ua tehnyt työry on pyrkinyt edistääh virtaustutkimusta koska siitä saatavat tulokset
g
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hyödyttävät monen tässä suunnitelmassa esiintyvän ongelman ratkaisua
tulevaisuudessa.
Rauman-Porin merialueen tutkimus
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on mm. pyrkiä kehittämään merta kos
kevia ennustemenetelmiä. Tutkimusohjelmaan sisältyy virtaus- ja aal
lokkomittauksia sekä säähavaintojen tekoa. Kenttätyöt suoritetaan
vuoden 1976 aikana. Tutkimukseen osallistuvat merentutkimuslaitosja Teollisuuden Voima Oy ja työ palvelee samalla Olkiluodon voimalai
tosten jäähdytysveden purkualueen tutkimusta.
Sisäasiainministeriön rannikkoselvitys II
Selvityksen tavoitteena on pidetty yleiskuvan luomista Turun ja Porin
läänin rannikon maankäytöstä ja rannan sulkeutuneisuudesta silmällä
pitäen erityisesti ranta—alueen käytön ohjausta, virkistyksen, suojelun ja loma-asuntojen kannalta. Tavoitteena on myös rannikkokunti
en nykyisen kaavoituksen laajuuden selvittäminen ja pohjan luominen
kaavoituksen riittävyyden arvioinnille. Selvitys ilmestyy vuoden 1976
aikana Sisäasiainministeriön kaavoitus- ja rakennusosaston julkaisu
na 1976:56.
Laivaliikenteen vaikutus kalastajien pyydyksiin
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää nopeusrajoituksia, jotka ovat
tarpeen, jotta laivojen ohitukset eivät aiheuttaisi vahinkoja kalas
tajien pyydyksille (lähinnä isorysille). Työ tehdään osittain man].—
kokeina Helsingin Teknillisen Korkeakoulun vesirakennuslaboratorios—
sa ja osittain kenttätutkimuksena Airistolla Turun edustalla. Tutki
mukseen kuuluvat kenttä- ja maflikokeet suoritetaan kokonaisuudes
saan v. 1976 aikana. Raportointi tapahtuu viimeistään v. 1977 alku
puolella. Tutkimuksen rahoittavat Silja Line, Viking Line ja Turun
vesipiirin vesitoimisto.
Saaristomeren ja siihen laskevien vesien ravintoketjujen myrkkyjfl
miä koskeva tutkimus
Tutkimuksen tarkoituksena on rekisteröidä kloorattujen hiilivetyjenja PCB-aineiden esiintymistä Saaristomeren alueen ravintoketjussa.
Tämä Turun yliopiston biokemian laitoksella Suomen Akatemian rahoit
tamana tehtävä työ on aloitettu v. 1972 ja se on tarkoitettu jatku
vaksi.
Saaristoaluetta koskevia uusia tutkimuksia
Turun yliopistossa ollaan suunnittelemassa tutkimusta, joka tulisi
selvittämään Saaristomeren sietokyvyn biologisia perusteita. Abo
Akademissa on alkamassa tutkimus ihmisen mekaanisen toiminnan vai
kutuksista saariston ekosysteemiin.
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Virttaan-Oripään harj ualueen vesitasetutkimus
Tutkimus suoritetaan Virttaan-Oripään harjualueella ja se liittyy
eräänä osana Lounais-Suomen vedenhankinnan yleissuunnitelmaan. Alu
een hydrologiset selvitykset on aloitettu keväällä 1966. Tutkimusten
tarkoituksena on selvittää mm. kyseisestä harjumuodostumasta saata—
via pohjavesimääriä, valuma-alueen kokoa, pohjaveden virtaussuuntia
sekä sadeveden imeytymistä jne. Tutkimusta suorittaa vesihallituksen
hydrologian toimisto. Yhteenveto vuosien 1966...1975 tutkimustulok—
sista pyritään julkaisemaan Vesientutkimuslaitoksen julkaisuja-sarjassa vuoden 1977 loppuun mennessä.
Jäteveden levityksen vaikutus salaojavesien laatuun
Kaarinassa on aloitettu v. 1973 huuhtoutumistutkimus, jossa salaoji—
tetuilta peltoalueilta tulevien salaojavesien laatua tarkkaillaan
ennen ja jälkeen jäteveden sadetuksen. Tutkimusta suoritetaan Turun
vesipiirin vesitoimiston ja vesihallituksen teknillisen tutkimustoi—
miston yhteistyönä ja se kuuluu ensimmäisenä koealueena jätevedenja lietteen levityksen vesistövaikutuksia selvittävään laajempaan
tutkimukseen. Kaarinan alueella tehtävä tutkimus jatkuu vähintään
vuoteen 1978. Tutkimuksesta on julkaistu alustavia tuloksia.
Paraisten luonnoninventointi
Kaavoituksen ja maankäytön suunnittelun tueksi on Paraisilla aloi
tettu v. 1976 laaja selvitys, johon osallistuvat Suomen Talousseura(Finska Hush&llningssällskapet), Paraisten kauppala, kauppalan alu
een teollisuus, Abo Akademi ja Turun yliopisto. Tutkimusaiheina ovatkauppalan alueen ekologia, vesistöt, geologia, historialliset muis
tomerkit ja peruselinkeinot. Tutkimus valmistuu v. 1978.
Maataloustutkimus
Laajempia Lounais-Suomen maataloutta koskevia tutkimuksia ei tiettä
västi olla käynnistämässä vuoden 1976 tilanteessa. Sen sijaan alu
eella on aloitettu kunnittaisten maataloussuunnitelmien laatiminenkuntien ja Varsinais-Suomen Maatalouskeskuksen yhteistyönä. Vuoden1976 loppuun mennessä ovat suunnitelmat valmiina tai valmistumassa
seuraavissa kunnissa: (Alastaro)X, Karjala, Koski Tl, Kustavi, (Loi
maan kaupunki, Mellilä + Metsämaa), Pöytyä ja Yläne. Suunnitelmatperustuvat pääasiassa suoritettuihin maatilatiedusteluihin ja niiden
avulla pyritään kartoittamaan suuntaviivat maatalouden kehittämiselle kunnan alueelle. Näihin tutkimuksiin ei ole sisältynyt kasteluunliittyviä selvityksiä.
5.92 T u t k i m u s t a r v e
Lounais-Suomen suunnittelualueen vesivaroihin ja niiden käyttöönkohdistuu huomattavasti keskimääräistä suurempi tutkimus- ja selvi
tystarve johtuen yhtäältä alueen vesivarojen niukkuudesta ja moni
muotoisuudesta ja toisaalta alueen intensiivisen elinkeinoelimän
asettamista tarpeista.
x) suluissa kokonaissuunnittelualueeseen kuulumattomat, mutta maata—louskeskuksen toimialueeseen kuuluvat kunnat
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Veden nesteenä käyttöön kohdistuva tutkimustarve suuntautuu osittain
jopa suunnittelualueen ulkopuolelle Karjaanjoen ja Kokemäenjoen ve
sistöalueille, samalla kun laajan Saaristomeren osalta ovat yhteydet
koko Itämerta koskeviin tutkimuksiin. Suunnittelutyön yhteydessä on
todettu, että vesivarojen käytöstä aiheutuvien vaikutusten (hyödyt,
kustannukset) arvioiminen on toistaiDeksi ollut puutteellista. Eri
tyisesti tämä on tullut esille vertailtaessa eri vaihtoehtoja toteu
tetuissa ja suunnitelluissa vedenhankinta- ja vesiensuojeluhankkeis
sa.
Tähän lukuun on koottu tutkimus- ja selvitysaiheita, joita on tullut
esille suunnittelun kuluessa. Osittain. tflflista:työtä on tfltykQ
kbnaisfaunnittelun yhteydessä mm. tökömällä äloiteSaariitom&ren vir
taustutkimuksen aloittamisesta. Tällaisen tutkimustyön edellyttämä
resurssitarve on kokonaisuudessaan osoittautunut olevan sitä suuruus
luokkaa, että koordinoitu yhteistyö vesihallinnon ja muiden intres
sipiirien välillä on välttämätöntä.
Toisaalta muilla alueilla suoritettavan tutkimus— ja selvittelytoi
minnan tuloksia voidaan soveltaa myös Lounais-Suomeen erityisesti
siltä osin kuin luonnonolosuhteet ovat samanlaiset. Esimerkiksi Län
si-Uudellamaalla Siuntionjoen vesistöalueeseen kohdistuva suunnitte
lumenetelmien kehittäminen on sovellettavissa laajasti Lounais—Suomen
samankaltaisiin vesistöalueisiin.
Yksiselitteisesti tutkimustarvetta ei voida kartoittaa yhtäältä tut
kimuskäsitteen vaikean määriteltävyyden ja toisaalta muualla suon
tettavan tutkimustoiminnan käyttökelpoisuuden vuoksi. Suunnitelman
toimenpidesuosituksissa on esitetty joitakin suunnittelualuetta kos
kevia tutkimus- ja selvittelytyön kohteita. Seuraavassa on esitetty
luettelonomaisesti tärkeimpinä pidettyjä tutkimus- ja selvityskoh—
teita.
Suunnittelualue
— väestöennusteet
- elinkeinoelämän kehitysennusteet
Vesivarat
- akivirtaamia koskevan havaintotoiminnan tehostaminen
- järvien syvyyskartoitus
Vedenhankinta
- suunnittelualueen ulkopuolisten vesivarojen selvittäminen Lounais-
Suomen vedenhankintaa varten
— haj a—asutuksen vedenhankintaselvitykset
- kasteluveden käyttöselvitykset
Vesien kuormitus
— vesiensuojelutoimenpiteiden lisätarpeen arvioiminen vastaanotta
van vesialueen tilaan perustuen eri taajamien ja teollisuuslaitos
ten osalta
— toteutetuilla vesiensuojelitoimenpiteillä saavutettu vesien ti],an
parantuminen ja siitä saatu hyöty vesien käytölle
S.t’xs ‘. .; .
______ ______
.—..
.
.. . . .
______
-
_____-
.
..... .1
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- taajamien viemäriverkkoori liittyneen teollisuuden jätevesikuormi
tuksen vähentäminen
-
jätevesilietteiden maanviljelyskäyttö
- typen poiston tarve jätevedenpuhdjstamojlla
- hajakuormitusselvitykset
- torjunta-aineiden ja myrkkyjen käytöstä aiheutuvat haitat
- alu-namaiden aiheuttamat haitat vesivaroille
- käytöstä poistettujen kaatopaikkojen vesivarariskien selvittäminen
Kalatalous
- kalataloudellinen kokonaisselvitys kalatalousviranomaisten toimes
ta
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6. TOIMENPIDESUOSITUKSET
6.0 SUUNNITTELUN LÄHTöKOHDAT
Ennen vesien käyton kokonaissuunnittelutyon alkamista ja myös sen
kuluessa on suoritettu muuta sellaista alueellista suunnittelua,
joka on asettanut tietyt, varsin kuinteät lähtökohdat kokonaissuun
nittelulle. Erityisesti tästä johtuen vaihtoehtoisia suunnitelmia
ja niihin liittyviä edullisuusvertailuja esiintyy pääkysymyksissä
vähän.
Turun ja Rauman seutujen vedenhankinnan pääperiaatteet olivat muo
toutuneet jo kokonaissuunnittelutyön alkaessa. Vedenliankinnan suun
nittelussa pääpaino on ollut Turun ja Rauman seutujen ulkopuolella
olevien kuntien vedenhankintasuunnitelmien ja alueellisten kastelu
suunnitelmien laatimisessa. Kastelusuunnitelmat on pyritty sopeut
tamaan edellä mainittuihin Turun ja Rauman seutujen asutuksen ja
teollisuuden vedenhankintasuunnitelmiin.
Jätevesien käsittelytoimenpiteet lähivuosille on määrätty pääasias
sa vesioikeudellisissa lupaehdoissa. Jätevesien jolitamisvaihtoehto
jen esittämiseen Saaristorneren alueella ei ole katsottu olevan riit
tävästi perustietoja. Mm. tämän takia on suunnittelutyön alussa oltu
käynnistamässä Saaristomeren virtaustutkimusta Siita saatavat tu
lokset ovat kuitenkin käytettavissä vasta seuraavalla suunnittelu-
kierroksella
Seuraavan suunnittelukierroksen pikaista käynnistämistä. on korostet
tava edellä esitettyjen näkökohtien perusteella ja myös sen takia,
että suunnittelutyön kuluessa väestäennusteet, elinkeinoelämän kehi
tys ja suuria investointeja vaativien suunnitelmien toteuttamismah
dollisuudet ovat huomattavasti muuttuneet.
Vesivarojen käytöstä tehtyjen ennusteiden pohjalta suunnittelun ta
voitevuosiksi ovat määräytyneet vuodet 1985 ja 2000.
6.1 SUOSITUKSET KÄYTTöMUODOITTAIN
Koska suunnittelualue muodostuu monista pienistä vesistöalueista,
on suunnitelman suositusosa katsottu tarpeelliseksi esittää paitsi
vesien eri käyttömuotojen osalta myös erikseen vesistöalueittain
tai vesistöalueryhmittäin. Eri osat on pyritty laatimaan toisiaan
täydentäviksi, joskin vähäinen toisto on katsottu tarpeelliseksi.
Käytetty vesistöaluejako on esitetty kuvassa 1/6.1.
6.11 Vedenhankinta
Asutus
Asutuksen ja teollisuuden vedenhankinnan suunnittelussa keskeisimpiä
vedentarvealueita ovat Turun seutu, Rauman seutu ja Salon seutu. Ve
sivara-alueita taas ovat 3äkylän-Virttaan-Oripään harjualue, Säkylän
Pyliäjärvi ja Kiikalan-Somerniemen harjualue. Kasteluveden tarve ve
sivaroihin verrattuna on huomattava Kiskonjoen ja Laajoen välisillä
vesistöalueilla.
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Kokonaissuunnittelusta erillisenä on suoritettu Lounais-Suomen vedenhankinnan yleissuunnittelua. Lounais-Suomen vedenhankinnan yhteistyöelin on antanut v. 1973 ratkaisusuosituksensa. Sen mukaan Turun
seudun kunnat: Kaarina, Lieto, Naantali, Piikkiö, Raisio, Rusko jaTurku hankkivat tarvitsemansa lisäveden Säkylän Pyhäjärvestä ja Sä-kylän -Virttaan-Oripään liarjualueelta. Säkylän Pyhäjärvestä tyydytetään myös Euran ja Säkylän kuntien ja teollisuuden ja Rauman seudun
asutuksen vedentarve sekä Lapin kunnan lisävedentarve. Yhteistyöelimen suositukseensisältyy myös veden johtaminen Kokemäenjoesta Köy—liönjokeen ja Eurajokeen, jolloin Rauman seudun teollisuuden veden-
saanti on turvattu.
Niiden Turun seudun ja Rauman seudun kuntien osalta, joita on käsitelty edellä mainitussa yleissuunnitelmassa, ei ole suoritettu koko—
naissuunnitelmassa vedenliankinnan suunnittelua, vaan ratkaisujen on
edellytetty tapahtuvan em. yleissuunnitelman pohjalta.
Kokonaissuunnittelualueen kunnista lukumääräisesti vajaa puolet onsellaisia, joiden omat pohjavesivarat riittävät vielä v. 2000 asutuksen tarpeisiin (vrt, luku 5.12). Näiden kuntien arvioitu veden-
tarve on v. 2000 kuitenkin vain 12 % koko suunnittelualueen asutuksen vedentarpeesta.
Taulukossa 1/6,1 on esitetty ne kunnat, joissa tulee esiintymään ennen v. 2000 polijavesivarojen puutetta, sekä suositukset tällaistenkuntien vedenhankintaratkaisuiksi. Vesivarojen niukkuudesta johtuenja kustannussäästöjen saavuttamiseksi vedenhankinta suositellaanjärjestettäväksi useassa tapauksessa kuntien yhteistyönä. Määrällisesti pääosa yhdyskuntien tarvitsemasta vedestä joudutaan tulevaisuudessakin hankkimaan pintavesivaroista, sillä Turun seudun, Raumanseudun, Uudenkaupungin ja eräiden pienten saaristokuntien käyttöönei ole voitu osoittaa riittävästi pohjavesivaroja. Säkylän Pyhäjärvimuodostuu tärkeimmäksi pintavesilähteeksi, sillä sieltä on suunniteltu johdettavaksi vettä Turun ja Rauman seuduille.
Turun seudun kaukovedenhankintaa ratkaistaessa ei ole suunniteltukasteluveden saannin turvaamista Aurajoen ja Paimionjoen vesistöalueilla. Kun Turun seutu vedenhankinnassaan siirtyy Säkylän Pyhäjärvenja Säkylän-Virttaan-Oripään harjualueen vesivarojen käyttöön, yhdyskuntien käytöstä joksikin aikaa vapautuvia pintavesivaroja tulisialuksi varata ylidyskuntien vedenhankinnan kulutusliuippujen tasaamisen ohella ensisijaisesti kasteluun ja virkistyskäyttöön. Sitä mukaankuin yhdyskuntien vedenkulutus kasvaa, pintavesivarat tulisi vähitellen palauttaa yhdyskuntien käyttöön. Samanaikaisesti tulisi suunnitella ja toteuttaa uusia ratkaisuja vedensaannin turvaamiseksi.
Haja-asutusalueen väestöstä arvioidaan liittyvän v. 1985 mennessäyleiseen vesilaitokseen haja—asutuksen sijoittumisesta ja keskittyneisyydestä riippuen 20. ..80 %. Yhdyskuntien vesilaitosten ulkopuoleila on arvioitu olevan v. 1985 noin 15 % ajankohdan arvioidustaväestöstä. Kuntien tuiisi laatia kaikille baja—asutusalueille veden—hankinnan yleissuunnitelmat. Suunnittelutarvetta on erityisesti sellaisissa kunnissa, joissa haja-asutus on keskittynyttä ja vesihuoltositen helposti järjestettävissä.
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N:o TAI VÄLIALUE
(23 KarjaanjokjX) 30 Mynjokj
24 KiskOnjokj 31 Laajoki
1 väljalue 6 väljalue
25 Uskelanjokj 32 Sirppujokj
26 Halikonjokj 7 välialue
2 välialue 33 Lapinjokj
27 Paimionjoki 34 Eurajokj
3 väiiaiue 8 välialue
28 Aurajokj (35 KokemenjokjX)
4 välialue 9 Kemjn saari
29 Hirvijoki 10 Muu saaristo
5 välialue eivät kuulu suunnittelualueeseen
ERI
9 J ON
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Iärnnraja
kunnanraja
vesistöatueen raja
— —
—
suunntteIuatueen raja
ehjokrtto Maonmi±toushotUtus
VESIHALLITUS j KUVA 1/6.1
LOUNAIS-SUOMEN VESIEN
KÄYTÖN KOKONAISSUUNNITELMA
SUUNNITTELUAWEEN
KUNNAT JA VESISTÖAWEET
0Taulukko 1/6.1 Kunnat, joissa tulee esiintymdän pchjavesivaroj en puutetta ennen v. 2000,
sekä suositukset tällaisten kuntien listvedenhankintaratkaisuiksi.
Kunta Veden tarve Pohjavesivarat Vedenhankintaratkaisu
v, 2000
m3/d m3/d
sskainn 120 Paikallisten pohiavesivarojen selvittd
nimen tai vbteistvt aluksi !ietoisten,
myöhemmin ynämåen kanssa
Aura 1 p420 Vedennankinta Oriräänharjusta yhdessä
Pöytyän kanssa (toteutettu v. 1976)
Eura 120 6 000 Koska osa pohjavedestä muodostuu Pyhä
järvestä imeytymällä, tekopohjaveden
muodostaminen Pyhäjärven vedestä on
tarpeellista
Halikko 3 320 3 550 Yhteistyö Salon kanssa
Kaarina 11 750 550 Lounais-Suomen vedenhankintaratkajsu’
Kalanti 1 000 100 Yhteistyö Uudenkaupungin kanssa
Karinainen 6’10 170 Vedenhankinta Oripää-Mellilä harjusta
Kiukainen 1 250 660 Vedenhankinta Kokemäen kunnassa olevasta
Järilänvuoren pohjavesiesiintymästä
Korppoo 260 Tyydyttävä paikallisiin pintavesiva
roihin
Kustavi 290
— Elleipaikallistenpohjavesivarojen
- tutkimukset tuota tulosta, vedenhankin
ta Hilppajäryeatä
Lemu 100
- Paikallisten pohjavesivarojen selvittä
minen
Lieto Li 470 1 t50 Lounais-Suomen vedenhankintaratkaisu
Mietoinen 620 515 Yhteistyö Mynääen kanssa
Naantali I-i 970 670 Lounais-Suomen vedenhankjntaratkajsu
Nousiainen 1 070 Q. Ynteistyt Naskun kanssa
Paimio 3 390 1 900 v, 1985 jälkeen liittyminen Turun seudun
vedenhankintaan tai tekopohjavesilaitok—
sen rakentaminen
Parainen 7 960 2 050 Vedenhankinta Kemiön pohjavesivaroista
Pertteli 1 070 700 Yhteistyö Salon kanssa
Piikih 3 170 1 00 Lounais—Suomen vedenhankintaratkaisu
Pyhäranta 770
- Vedenhankinta Laitilan kunnan Ropan
alueelta
Pöytyä 1 200 790 Vedenhankinta Oripäänharjusta yhdessä
Auran kanssa (toteutettu v. 1976)
Raisio 17 370 200 Lounais-Suomen vedenhankintaratkaisu
Rauma 30 250
Rauma mlk 3 070
Rymättylä 330 100 Riiaistenjärven säännsteiyn tehosta
minen
Salo l1 960 5 600 Vedenhankinta Kiikalan-Somerniemen harj ualueelta
Taivassalo 550 250 Paikallisten pohjavesivarojen selvittä
minen
Sarvasjuki 280 200
Turku l5 080 3 850 Lounais-Suomen vedenhankintaratkasu
UusikaUpunki 10 230 - Vedenhankinta Ve1hovedenRuotsimveen
makeavesialtaasta
Vehmaa 910 300 Tekopohjaveden muodostaminen Niinijär
______
_____
ven veäestd
281 000 25 985
luvussa 5.11
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Teollisuus
Yhdyskuntien vesilaitoksiin liittynyt teollisuus on otttg,hiØinipon
yhdyskuntien vedenhankinnan yhteydessä.
O O OO
Turun seudun nykyisen runsaasti vettä käyttävän teollisuuden lisä-
O vedentarve voidaan tyydyttää kaukovedenhankinnan yhteydessä.
Lounais-Suomen kaukovedenhankintaratkaisuun liittyvä vedensiirio Koe
kemäenjoesta Eurajoen vesistöön turvaa Rauman seudun teollisuuden
vedensaannin sekä Euran ja Säkylän teollisuuden vedensaannin siltä
osin kuin vedefle ei tarvitse asettaa korkeita ania?
Salon seudun nykyisen teollisuuden tarvitsema lisävesi su6sitellaan
hankittavaksi yhteistyössä asutuksen kanssa Kiikalan-Somerniemen harjualueelta. Uudenkaupungin teollisuus saa lisäveden makeavesia1tase
ta. :
Uutta runsaasti makeaa vettä käyttävää teollisuutta voidaan vesiva
rojen saannin suhteen sijoittaa parhaiten Rauman seudulle, Eurajoen
vesistöalueelle ja Uudenkaupungin seudulle. Muualle suunnittelu,iu
eelle ei suoäitella sijoitettavaksi epäedullisten jätevesien $ur1m—
olosuhteiden tai vesivarojen niukkuuden takia uutta likaavaa tai
runsaasti makeaa vettä käyttävää teollisuutta (vrt, luku 6.12).
Kaste lu
Vain Kiskonjoen, Laajoen ja Sirppujoen vesistöalueilla on kastelu-»
vettä saatavissa riittävästi ilman turvaamistoimenpitöitä.. Muillå
vesistäalueilla on tai tulee esiintymään ennen v.1985 kasteluitedes
tä puutetta. Vedensaannin turvaamiseksi suunnitelluilla toimenpiteil—
lä on pyritty tyydyttämään v. 1985 tilanteessa kasteluve4en tarve Jo
kien pääuomien ja suurimpien sivuhaarojen varrtlla se muifla eri
tyisesti kastelua tarvitsevilla alueilla.
Kasteluveden saanti voidaan turvata varastoaltaita rakentamalla ja
vesistöalueiden sisällä tai vesistöalueiden välillä tapahtuviä veden—
siirtoja toteuttamalla.
-.
Varastoaltaiden rakentaminen on tarpeellista varsinkin Uskelanjoen,
Halikonjoen, Paimionjoen ja Aurajoen vesistöalueifle. NäilLä iresiM
töalueilla harjoitetaan voamaperäistä peltoviljelyä, pääosa maalajeista on poutivia savimaalajeja ja kasteluaikana jokien virtaämab
ovat pieniä.
Vesistöalueen sisäisten vedensiirtojen avulla kasteluveøen
voidaan tehostaa erityisesti Paimionjoen vesistöalueefla. . O
Turun seudun kaukovedenhankinnan toteuttamisen jälkeen Paimionjoen,
Aurajoen ja Ruskonjoen säännöstely tulisi hoitaa swnafla tvoin k3ain
nykyisinkin ja näiden jokien virtaamia ja vedenankintalaittei5tOja
tulisi käyttää yhdyskuntien vedenhankinnan sijasta nykjistä ehemmän
kasteluun.
Turun ja Rauman seutujen vedenhankintaratkaisuun liittyvä vedensilr
to Kokemäenjoesta Eurajoen vesistöalueelle varmistaa kasteluveden
saannin Köyliönjoesta ja Eurajoesta.
1 1
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Säkylän Pyhäjärven säännöstely tulee hoitaa voimassa olevien sään
nöstelyrajojen puitteissa ottaen huomioon, että järvestä saatava
vesi tullaan lähitulevaisuudessa käyttämään pääosaltaan yhdyskunti
en vedenhankintaan ja että kasteluveden tarve Eurajoen varrella li
sääntyy.
Ratkaisuja kasteluveden saannin turvaamiseksi v. 1985 jälkeen on
selvitetty vain Aurajoen ja Paimionjoen vesistöalueilla. Kokemäenjoen vesistöalueelta voidaan siirtää vettä Loimijoen ja Niinijoenkautta Aurajokeen ja Paimionjokeen kastelukäyttöön tai olemassa
olevan teollisuuden käyttöön. Mikäli Salon seudulla tulee esiinty
mään runsasta veden tarvetta, siirto suositellaan toteutettavaksi
siten, että Kokemäerjoen vesistöalueelta siirretään vettä Loimijoenkautta Aurajokeen ja Karjaanjoen vesistöalueelta Paimionjokeen, Haflkonjokeen ja Uskelanjojceen (vrt, luku 5.15).
Mikäli Turun seudun kaukovedenhankinnan toteuttaminen viivästyy ra
hoitusvaikeuksjen tai muiden syiden vuoksi Paimionjoen vesistöalu—
eelle suunniteltujen varastoaltaiden rakentaminen sekä vedensiirto
Kokemäenjoen vesistöalueelta suositellaan toteutettavan kastelutar
vetta nopeammin muun vedenhankinnan vaatimusten mukaan. Kaukovedenhankinnan toteuttamisen jälkeen altaiden ja rakenteiden tulisi jäädä palvelemaan pääasiallisesti kastelua ja virkistyskäyttöä.
6.12 V e 5 i e n k u o r m i t u 5
Yhdyskunnat
Vesioikeuden päätöksissä ja ennakkoilmoituksista annetuissa vesihallituksen lausunnoissa on periaatteessa ratkaistu 1980-luvun alkuun
mennessä yhdyskunnissa toteutettavat vesiensuojelutoimenpiteet. Niiden toteuduttua on muutamaa poikkeusta lukuunottamatta kaikissa yli200 asukkaan yhdyskunnissa biologis-kemiallinen tai kemiallinen jä
tevedenpuhdistamo,
Nykyisessä tilanteessa kiireellisimpiä tehtäviä ovat jätevesien biologis-kemiallisen puhdistuksen tehostaminen Turussa ja aloittaminenSalossa.
Koska rakennetuilla puhdistamoilla ei ole kuitenkaan monissa tapauk
sissa saavutettu suunniteltua puhdistustasoa on lähiajan tavoitteek
si asetettava nykyisten ja suunniteltujen jätevedenpuhdistamoiden
mahdollisimman tehokas hoito ja käyttö. Tämä edellyttää mm. viemäri—
verkkojen kunnon parantamista, puhdistamohenkilökunnan kouluttamistaja valvonnan tehostamista. Niin ikään tulee edistää jätevesiliettei—den hyväksikäyttöä maanviljelyksessä, johon Lounais-Suomessa on hy
vät edellytykset. Tämä edellyttää paitsi lietteiden käsittelyn tehostamista myös aktiivista valistustoimintaa.
Yhdyskuntien viemäriverkkoon liittyneessä teollisuudessa tulee sel
vittää mahdollisuudet kuormituksen vähentämiseen erilaisten proses
siteknisten ja jäteveden esikäsittelytoimenpiteiden muodossa. Näin
voidaan erityisesti Turun seudulla vähentää merkittävästi, paitsi
orgaanisen aineen ja ravinteiden kuormitusta, myös vesistöihin jajfftevesilietteisjjn joutuvien myrkyllisten aineitten määriä.
-c • • • • —
-
Tarve taa,jamajätvesien puhdistamiseksi nykyistä biologis-kemiallista
tai kemiallista tasoa tehokkaammin on arvioitava kussakin tapaukses
sa erikseen ottamalla huomioon purkuvesistön ominaisuudet ja käyttö
sekä siihen kohdistuva muu kuo’mitus.
Typen poiston tarve tulee selvittää erikoistutkimusten avulla Lou
nais—Suomen eri vesiaiue;lla.
Saaristomeren alueen suurimmissa yhdyskimnissa tulee vesiensuojela—
toimenpiteet keskittää kuormituksen vähentämiseen. Kuormituksen jat—
kuvasta kasvusta johtuen on erityisesti Turun seudulla ilmeiseti
edellytettävä jo 1990-luvulla jätevesien puhdistamista nykyistä bio—
logis—kemiallista tasoa tehokkaammin. Käsitellyt jätevedet tulee
johtaa edelleen nykyizile kurkualueille. Jätevesien haitta—alueen
rajoittamiseksi tulee kutenkiri tutkia purkupaikkojen vähäisiä siir—
toja mm. Salon edustalla. Jätevesien johtamista nykyisten purkualu
eitten ulkopuolelle voidaan harkita vasta siinä vaiheessa, kun käyn
nissä olevan Saaristomeren virtaustutkimuksen tuloksina on saatu pe
rustietoja merialueen virtauksista.
Selkämeren alueella tulee jätevesipuhdistuksen tehostamisen vaihto
ehtona harkittavaksi kemiallisesti tai biologis-kemiallisesti puh—
distettujen jätevesien johtaminen saaristovyöhykkeen ulkoreunaan.
Sitä ennen on syytä tutkia vähäisemmillä purkupaikkojen siirroilla
saavutettavissa olevia hyötyjä mm. rantojen virkistyskäytölle.
Jätevesien purkupaikkojen siirrot tulee pyrkiä toteuttamaan yhdys
kuntien ja teollisuuden yhteishankkeina.
Teollisuus
Teollisuudessa tulee samoin kuin ylidyskunnissa Saaristomeren alueella
kiinnittää lähivuosina päähuomio kuormituksen vähentämiseen. Seikä
meren alueella tulevat kuormituksen vähentämisen ohella tutkittavik
si myös purkupaikkojen siirtomahdollisuudet.
Tuotantolaitoksissa tulee jatkaa valmiiksi kehitettyjen teknis-talou—
dellisesti toteuttamiskelpoisten vesiensuoj elutoimenpiteiden toteut
tamista. Laitoskohtaisesti tulee ensisijaisesti kohdistaa toimenoi—
teet haitallisimpiin tekijöihin. Erityisesti myrkkyjen ja ns. rikas—
tuvien aineiden pääsy vesiin tulee estää mahdollisimman tarkoin.
Uusissa teollisuuslaitoksissa ja vanhoja laitoksia uusittaessa tulee
tavoitteena olla veteen, maahan ja ilmaan joutuvien jätemäärien mmi—
moiminen ja myrkkypäästöjen estäminen.
Jo toteutettujen tai suunniteltujen vesiensuojelutoimenoiteiden jäl
keen tulee lisätoimenpiteiden tarve pyrkiä arvioimaan jtevesiä vas
taanottavan vesialueen tilaan ja käyttötarpeeseen perustuen.
M e t s ä t e o 1 1 i s u u t t a edustavissa tuotantolaitoksissa
Raumalla ja Eurassa on viimeksi kfluneen vuosikymmenen aikana toteu
tetuilla prosessiteknisillä toimertpiteillä narannettu huomattavasti
tehtaiden sisäistä vesitaloutta ja vähennetty jätevesiin joutuvia
lika—ainornääriä. Jätevesikuormitusta on lisäksi väliennetty ulkoisilla
toimenpiteillä: jätevesien kemialJinen puhdistus aloitettiin Eurassa
v. 1967 ja mekaaninen puhdistus Raumalla v. 197)-!. Rauma-Renola Oy:n
tuotantolaitos ten j ätevedet muodostavat kuitenkin suunnittelualueen
puitteissa edelleen huomattavan vesiensuojeluongelman Rauman edustan
merialueella.
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Rauma-Repola Oy:n puunjalostuslaitoksilla tulee jatkaa prosessin
sisäisten toimenpiteiden suunnittelua ja toteuttamista veden käy
tön sekä BI4K- ja kiintoainekuonituksen vähentämiseksi. Niitä täy
dentävänä tai niiden ohella tulee harkittavaksi jätevesien biolo
gisen Puhdistuksen toteuttaminen. A. Ahlström Oy:n Kauttuan paperi-
tehtaalla Eurassa tulee suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä eri
laisista prosessihäiriaistä aiheutuvien vesistöhaittojen vähentä
miseksi.
K e ii i a n t e o ll i s u u d e s s a Neste Oy:n Naantalin 61-jynlajostamost mereen johdettava kuormitus pieneni oleellisesti
Jätevesien puhdistuslaitteiston valmistuttua v. 1973. Kuormituksen
edelleen vähentäminen edellyttää puhdistamon asianmukaisen hoidon
lisäksi tuotantolaitoksen siSäisen vesitalouden jatkuvaa kehittä
mistä.
Kemira Oy:n Uudenkaupuin lannoitetehtaalla tulee kuormituksen
edelleen vähentämiseksi toteuttaa laitoksen sisäisiä vesiensuojelu—
toimenpite Lisäksi tulee kiinnittää huomiota savukaasujen mu
kana sekä satama- ja varastoalueilta merialueeseen tulevaan kuormi
tukseen. Myöhej,»nin tulee kysymykseen tostorin poistoon tähtäävän
Jätevesien käsittelyn toteuttaminen. Tavoitteeksi asetetaan myös
kipsij ätteen täydellinen hyväksikäyttö.
M e t a 1 1 i t e o 1 1 1. s u u d e s s a Ovako Oy:n Turun rauta-
tehtaan tulee pyrkiä estämään syanidien pääsy vesistöön sekä sen
samoin kuin Wärtsilä Oy:n Taalintehtaan tulee oleellisesti pienen
tää kiintoaineen ja liuenneiden aineiden kuormitusta.
Pintakäsittelyij05j55 tulee kiinnittää erityistä huomiota syani
dien ja raskasmetallien poistamiseen jätevesistä. Tuotannossa tulee
siirtyä mahdollisjn haitattomien kemikaalien käyttöön. Pitkän
tähtäimen tavoitteena tulee pyrkiä sellaisiin pintakäsitteanene...teimji, joista jätevett ei johdeta ulos.
Elintarvike teollisuutta edustavissa juurikas
sokeritehtaissa Salossa, Naantalissa ja Säkylässä on tarpeen jatkaa
toteuttamista, paitsi laitosten jäteve
sien nykyisten vesistöhaittojen vuoksi, myös tuotannon ennustetusta
voimakkaasta kasvusta johtuen. Kuormituksen vähentämistoimenpej
tulevat kysymykseen mm. prosessiteknilliset toimenpiteet tehtaiden
sisäisen vesitalouden kehittämiseksi jätevesien kierrätyksen te
hostaminen sekä jätevesien varastotilan lisääminen. Myöhemmässä vai
heessa voi tulla kysymykseen ravinteiden poisto jätevesistä.
meij ereissä, lihanjalostuslaito555 sekä
panimoissa ja tulee vesien kuormituksen vä
hentämiseksi kehittää prosesseja mm. jäteaineitten talteenoton te
hostamiseksi. Raision Tehtaat Oy:n laitoksilla prosessien sisäisen
vesitalouden ja jätevesien esipuhdistuksen parantaminen on erityisen
tärkeätä. Jätevesien yhteispuhdit5 taajamajätevesien kanssa tulee
pyrkiä toteuttamaan kaikissa laitoksissa v. 1985 mennessä.
Nahka.jat5ij1
viimeisetkin tehtaat liitetään taajamien viemäriverkkoon lähivuosi
na. 9?uotantojaitoksissa tulee toteuttaa sisäisiä toimenpiteitä puhdistamojd kuormituksen vähentämiseksi ja tasaamiseksi. Erityistä
huomiota tulee kiinnittää biologisia toimintoja häiritsevien aineiden vähentämiseen
• sen — — — • — . — , - . . .
.
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Uutta likaavaa teollisuutta eitulevesi
ensuojelusyistä sijoittaa Saaristomeren tai siihen laskevien vesis—
töjen alueille, vaan se tulee ohjata Selkämeren rannikolle. Sijoitus
paikoiksi soveltuvat parhaiten Selkämeren rannikolla Jo teollisuus—
käytössä olevat alueet. Uusina sijoituspaikkoina tulevat kysymykseen
Rihtniemen ja Hanhisten alueet Rauman eteläpuolella. Tällöinkin tu—
lee kiinnittää huomiota jätevesien tehokkaaseen puhdistamiseen. Py—
hämaan Kettelin alue esitetään jätettäväksi vapaaksi kuormittavalta
teollisuudelta ja varattavaksi lähinnä tutkimus-, kalastus— ja vir—
kistystarkoituksiin. Selkämereen laskevien vesistöjen varsille suo—
sitellaan myös sijoitettavaksi ainoastaan vähän tai ei lainkaan
kuormittavaa uutta teollisuutta.
Mikäli uutta likaavaa teollisuutta kuitenkin aiotaan sijoittaa Saa
ristomeren tai siihen laskevien vesistöjen alueille, sijoituspaikka—
päätökset ja jätevesien johtamisratkaisut tulee tehdä vasta sitten,
kun on saatu riittävät tiedot merialueella vallitsevista virtauksis
ta. Samaa suositellaan lämpimiä jäähdytysvesiä vesistöön johtavien
uusien suurvoimalaitosten sijoittamispäätösten suhteen. Ydinvoima
laitosten sijoittamista Saaristomeren alueelle on pidettävä myös ra—
dioaktiivisten päästöjen vuoksi kyseenalaisena. Olkiluodon alueen
on todettu soveltuvan hyvin voimalaitospaikaksi. Saaristomeren al1—
eella voisivat tulla kysymykseen asutuskeskusten läheisyyteen sovel
tuvat voimalaitokset, jolloin sähköntuotanto voidaan yhdistää kauko
lämmön tuotantoon.
Ydinvoimalaitosten radioaktiivisten jätteiden pitkäaikaisen varas—
toinnin sekä organisatorista että teknistä oteuttamista on pidettävä
erittäin kiireellisenä.
Haj akuormitus
Koska Lounais-Suomi on maamme voimaperäisintä maatalousaluetta, ve
sistöjen hajakuormitukseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Laa
ditun erillisselvityksen tuloksena on esitetty ehdotukset maatila—
talouden ja haja-asutuksen aiheuttaman kuormituksen vähentämiseksi.
Seuraavassa on esitetty ehdotusten pääperiaatteet, joita suositel
laan noudatettavaksi (vrt, luku 5.24).
Hajakuormitusta on pyrittävä vähentämään lisäämällä loma-asunnon-
omistajien ja maa- ja metsätalouden harjoittajien tietoutta ravjn
teiden vaikutuksista vesistöissä ja tehostamalla valvontatoimintaa
ravinteiden vesistöön pääsyn ehkäisemiseksi.
Kotieläintaloudessa tulee pyrkiä kaikkien jätetuotteiden vesiin pää
syn estämiseen. Karjanlanta ja säilörehun valmistamisen yhteydessK.
syntyvä puristemehu tulee levittää viljelysmaille ottamalla levityk—
sessä huomioon vesiensuoj elunäkökohdat.
Peltoviljelyksessä tulee pyrkiä käytettävissä olevin keinoin ravin
teiden, kiintoaineen ja torj unta-aineiden vesistöihin huuhtoutumien
vähentämiseen. Vesien kuormitusta voidaan pienentää mm. kaikilla töi
menpiteillä, jotka vähentävät eroosiota ja parantavat kasvinravintei
den hyväksikäyttöastetta.
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Metsänlannoituksissa tulee erityisesti pyrkiä estämään lannoitera—
vinteiden joutuminen suoraan vesiin.
Haja- ja loma-asutuksen jäteve*ihuollossa tulee pyrkiä vesistöönjohdettavien jäteaineitten määrän minimoimiseenmm. käyttämällä kui—
vakäymälöitä ja jätevesien imeyttämistä maahan.
Vedenhankinnan kannalta tärkeiden pohja- ja pintavesivarojen vaiku
tusalueilla olevien kaatopaikkojen käyttö tulee lopettaa. Vesihallinnon tulee varmistaa käytöstä poistettujen kaatopaikkojen haitat
tomuus vesivaroille järjestelmällisesti eri kohteissa.
Kuivatustöiden on maaperän laadusta johtuen todettu lisäävän sul
faattien huuhtoutumista mm. Sirppujoen vesistöalueella ja siten aiheuttavan kalataloudellisia haittoja. Haittojen vähentämiseksi kui—
vatustyöt on toteutettava mahdollisimman suppeina ja siten ajoitet—
uina, että veden happamuuden muutokset jäävät mahdollisimman pie
niksi.
6.13 Vesi voimat a 10 u s
Suunnittelualueen vesivoiman merkitys on vähäinen vesistöjen pienuu—desta, putouksen väbäisyydestä ja vesistöjen vähäjärvisyydestä joh
tuen. Käyttöön otettu vesivoima vastaa vain n. 1 % alueen sähköenergian tarpeesta. Vielä rakentamattomat kosket tulee säilyttää edelleen vapaina, lähinnä matkailu— ja virkistyskohteina.
Vanhoissa voimataloudelliseen säännöstelyyn liittyvissä lupapäätök—
sissä ei ole läheskään aina otettu riittävästi huomioon vesien moni
naiskäytön periaatetta. Voimataloudellisen säännöstelyn hoitoa tai
säännöstelyohjeita tulisi muuttaa virkistyskäytön ja vesiensuojelullisten syiden takia mm. Kiskonjoen ja Perniönjoen vesistöalueifla(vrt, luku 6.21).
6.14 Tulvasuojelu ja maankuivatus
Suoritetun inventoinnin mukaan suunnittelualueella on viime vuosina
voitu toteuttaa vain noin puolet suunnitelluista kuivatustöistä. To
teutettavien töiden määrä on ollut riippuvainen lähinnä valtion rahoituspolitiikasta. Pääpaino lähivuosien peruskuivatustoiminnassa
O tulee olemaan aikaisemmin, pääasiassa käsikaivuutyönä, toteutettujen
töiden uusinnassa.
Perkausten terpeellisuuden ja eri hankkeiden kiireellisyyden arvioi—
miseksi tulisi laatia vesistöittäin tulvasuojelun ja kuivatuksen
O yleissuunnitelmia. Samalla tulee selvittää paitsi uomien vedenjohtokykyä myös kasteluun, vesiensuojeluun ja kala— jaraputalouteen liit
tyviä kysymyksiä.
Ensisijaisina yleissuunnittelukohteina esitetään seuraavat vesistö—
alueet tai vesistöalueen osat:
Kiskonjoen—Perniönjoen vesistöalueefla tulisi selvittää perkauksen
tarpeeflisuus ja tarkoituksenmukaisuus Kiskonjoen pääuomassa merestä
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O aina Aneriojärveen saakka. Perniönjoessa tulisi selittää Ylisjärven
ja kuivatun Alesjärven välisen uoman, Asteljoen sekä Perniönjoen ala
juoksun vedenjohtokyvyn riittävyys.
Halikonjoen yläosalla tulisi selvittää Kuusjoen järjestelyn tarkoi—
tuksemuukaisuus ottaen huomioon myös kasteluveden tarve.
Mirvijoen alajuoksulla tulisi selvittää uoman vedenjohtokyvyn paran
tamismahdollisuudet. Mynäjoen vesistöalueella tulisi selvittää per—
kausten toteuttamismahdollisuudet. Tulvasuojelun ohella olisi maini
tuil]a vesistöalueilla otettava huomioon myös tuleva kasteluveden
tarve. . . . . . . .
Sirppujoen, Lapinjoen ja Eurajoen veistöalueilla tulisi selvittää
uomien vedenjohtokyvyn riittävyys tulvasuojelua silmällä pitäen.
Sulfidimailla tapahtuvissa kuivatustöissä tulee pyrkiä sulfaattien
huuhtoutumisen minimoimiseen.
6.15 Vesiliikenne ja uitto
Saaristomeren sokkeloisuus ja vilkas matkustaja- ja rahtilaivalii—
kenne edellyttävät turvallisia väyliä. Erityistä puomiota on kiinni
tettävä öljykuljetuksiin käytettävien väylien kehittämiseen. Turval
lisuuden lisäämiseksi tulee väylätilan surentamisen ohella kUnnit—
tää huomiota laivojen paikanmäärityksen tarkentamiseen.
Uitto on Saaristomerellä osoittautunut edullisimmaksi puun kaukokul
jetusmuodoksi. Koska siitä vesien muulle käytölle aiheutuvien hait
tojen voidaan arvioida olevan saatavaan etuun verrattuna vähäisiä.,
suositellaan hinausväylän kuntoonpanosuunnitelmien toteuttamist4.
Uittomah4ollisuiaden säilyminen Saaristomerellä edellyttää lisäksi
vahvistetun uittosäännön aikaansaamista.
Uittotoimintaa kehitettäessä on pyrittävä vesien ja rantojen muille
käytölle ja erityisesti kalataloudelle aiheutuvien haittojen mmi—
moimiäeen. Kuntoonpanotöiden yhteydessä tehtävissä ruoppauksina tu
lee ottaa vesiensuojelunäkökohdat huomioon.
Sisävesistöissä uittotoiminta on loppunut kokonaan. Niitä koskevien
uittosääntöjen kumoaminen tulisi saattaa päätökseen.
6.16 Kalatalous
Lounais-Suomen saaristoalue on kalastuksen kannalta eräs tärkeimmis
tä merialueista maassamide. Tämän vuoksi kalataloudellisten koko4is-
selvitysten suorittaminen tulisi aloittaa koko suunnittelualueella
ensi tilassa kalatalousviranomaisten toimesta.
Vanhat vesioikeudelliset säännöstelijöiden ja patoajien kalatalous—
velvoitteet tulee tarkistaa.
Jotta kalavesien luonnonvaraisen tuoton ja hoidon yhteistuloksena
muodostuva saaliskapasitaetti voidaan tehokkaasti talteenottaa ja
tyydyttää eri kalastajaryhmien tarpeet, tulee vesialuejakoja välttää
2 8
ja pyrkiä jo syntyneiden haittojen eliminoimiseksi muodostamaan yh
tenäisiä vesistöalueita käsittäviä toiminnallisia kalastusalueita.
Kalaistukkaiden saannin turvaamiseksi alueen luonnonravintolammikko—
paikat tulee selvittää ja toteuttamiskelpoiset lammikot rakentaa.
Vesiätöä muuttavia hankkeita suunniteltaessa vösialueen kalataloudellisen tilan selvittäminen on tärkeätä. Mm. soranottopaikoista me
rialueella ei tule päättää ennen kuin alueella on suoritettu tarpeelliset kalataloudelliset selvitykset.
Veneilyn ohjaaminen tietyille reiteille on perusteltua mm. veneilynkalataloudelle aiheuttamien haittojen takia.
Jokien vedenkorkeusvaihtelujen pienentämiseksi tulisi selvittää poh—japatojen rakentamismahdollisuudet. Myös mahdollisuudet jonkin joen
entisöimiseksi nousukaloille sopivaksi tulisi selvittää. Tällaisenakohteena tulee lähinnä kyseeseen Kiskonjoki.
6.17 V i r k i s t y s k ä y t t ö
Loma-asutus
Koko suunnittelualueella on rakentamatonta järvien rantaviivaa vähän.Rannikko- ja saaristoalueella meren rantaviivaa on runsaasti, muttakaikki rannat eivät ole rakennuskelpoisia.
Yhteisrantaisia loma-asuntoratkaisuja tulee suosia alueilla, joihinkohdistuu vapaaseen käyttökelpoiseen rantaviivaan verrattuna voimakas rantatonttien kysyntä. Jotta loma—asuntoja sijoitettaessa otet
taisiin huomioon riittävän laajat vesistökokonaisuudet ja yleiseen
virkistyskäyttöön tarkoitetuista alueista muodostuisi riittävän laajoja, yhtenäisiä ja käyttökelpoisia, tulisi rantakaavoitusta ohjaa
viksi suunnitelmiksi laatia rantojen käytön yleissuunnitelmia paitsi
niukkarantaisilla alueilla ffiyös sellaisilla alueilla, missä rantaa
on runsaasti. Tällaisten suunnitelmien laatimisen tulisi olla ensi
sijaisesti kuntien asiana.
Kiskonjoen vesistöalueella sekä Kiskonjoen ja Uskelanjoen välisellä
alueella on suunnittelualueen muuhun sisävesialueeseen verrattuna
runsaasti rantoja. Rantojen käytön yleissuunnittelun toteuttamista
on tästä huolimatta pidettävä välttämättömänä. Järvien vielä raken
tamattomat saaret tulisi säilyttää edelleen vapaina.
Uskelanjoen ja Laajoen välisellä alueella, Paimionjoen ja Laajoenlatvaosia lukuunottamatta, on pääasiassa jokirantoja. Myös jokiran
noille loma-asuntoja sijoitettaessa tulee ottaa huomioon maisemalli—
set näkökohdat.
Paimionjoen latvaosien järvien vielä vapaana olevia metsäisiä ranta-
alueita tulisi pyrkiä hankkimaan tarpeen mukaan yleiseen virkistyskäyttöön.
Laajoen ja Lapinjoen välisellä alueella ei pienten järvien rannoille
tulisi vesiensuojelusyistä rakentaa lisää loma-asuntoja. Järvien virkistyskäyttöä voidaan lisätä mm. retkeilypolustoja perustamalla.
— —
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Suurimpien Järvien käytön ohjaamista varten tulisi laatia rantojen
käytön yleissuunnitelmia.
Lapinjoen ja Eurajoen vesistöaluejlla rantojen loma-asuntokäytön ja
muun virkistyskäytön tarpeet kohdistuvat samoille alueille, minkä
vuoksi rantojen käytön yleissuunnitelmien laatiminen on välttämätön
tä.
Ulkosaaristo ja väli— ja sisäsaariston pienet saaret tulee maisemal—
lisista ja suojeluflisista syistä säilyttää rakentamattomina. Koko
saaristossa rantojen käytön yleissuunnittelun toteuttaminen on suo
tavaa. Niillä alueilla, joihin kohdistuu runsasta virkistyskäyttöä,
loma-asuntojen rakentamista tai joilla on suojelutarvetta, rantojen
käytön yleissuunnitelmien laatiminen on erityisen tärkeätä.
Rantarakentapjsta ohjaavan suunnittelun tarvetta on erityisesti Kusta-
1
vissa, Dragsfjärdissä, Nauvossa ja Korppoossa rantojen voimakkaan ky
synnän ja Saaristomeren kansallispuistohankkeen takia. Samanlais4a
tarvetta on Luviafla, Eurajoena ja Rauman maalaiskunnassa Rauman ja
Porin seuduilta kohdistuvan rantojen käyttötarpeen takia sekä Loka
lahdella, Taivassalossa, Merimaskussa ja Rymättylässä Turun vaiku
tuksen takia.
Järvien kunnostus
Sisävesien niukkuuden takia järvien kunnostustarpeen selvittämis&enja niiden tilan parantamiseen on kiinnitettävä suunnittelualueella
erityistä huomiota. Ensisijaisina kunnostuskohteina tulevat kysee—
seen Ylisjärvi Kiskonjoen-Perniönjoen vesistöalueeila, Pehtjärvi ja
Hiunjärvi välialueella 6 (vrt, kuva 1/6.1), Pitkäjärvi, Lamminjärvi
ja Merilammi Sirppujoen vesistöalueella, Otajärvi välialueella 7,
Saarnijärvi Lapinjoen vesistöalueella sekä Köyliönjärvi Eurajoen ve
sistöalueefla (vrt. 5.73).
Ulkoilu- ja retkeilyalueet
Yleiseen käyttöön tarkoitetuista virkistysalueista on puutetta eri
tyisesti suurimpien taajamien läheisyydessä. Tilanteen parantamisek
si valtion ja seurakuntien maita tulisi osoittaa yleiseen virkistys—
käyttöön mahdollisimman paljon. Lisäksi kuntien tulisi pyrkiä hank
kimaan yleiseen virkistyskäyttöön maa- ja vesialueita myös vapailta
markkinoilta.
Ulkoilu- ja retkeilyaluesuunnitelmat perustuvat Varsinais-Suomen ja
Satakunnan seutukaavaliittoj en virkistysaluevarauksiin. Seutukaava
liittojen osoittamien alueiden käyttämistä virkistystarkoituksiin
voidaan suositella edellyttäen, että otetaan huomioon jäljempänäesi—
tetyt vesien käytön ja suojelun asettamat näkökohdat.
Virkistyspaiveiutoimintoja sijoitettaessa tulee kiinnittää huomiota
vesi— ja jätehuollon järjestämiseen ja roskaantumisen estämiseen.
Vesi— ja jätehuollon järjestäminen on tärkeätä erityisesti Säkylän
Pyhäjärvellä ja Uudenkaupungin makeavesialtaalla. Roskaantumisen
estäminen koskee erityisesti saaristoa.
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Suojelualueiden virkistyskäytölle ja siihen liittyville palvelutoi—
minnoine on asetettava suojelun edellyttämät rajoitukset.
Ulkoiluun, retkeilyyn ja matkailuun liittyvä rakentaminen on saaris
tossa rjoitettava suurimmille saarille ja kiinteän asutuksen yhtey
teen.
Retkeilijöitä ja matkailijoita ei tule ohjata koko saaristoon, vaan
kulkuyhteyksiä järjestämällä alueille, jotka ovat kiinnostavia mutta
myös kulutusta kestäviä (vrt, luku 5.75).
Veneily
Varsinais-Suomen ja Satakunnan seutukaavaliitot ovat laatineet venei
lyselvityksiä ja suunnitelmia venesatamien ja veneväylien perustami
seksi. Kokonaissuunnitelman yhteydessä on seutukaavaliittojen suun
nitelmat katsottu pääpiirteissään hyväksyttäviksi.
Veneilyn suunnittelussa on varottava veneilyn ylimitoitusta, sillä
se voi johtaa ristiriitoihin saariston muun käytön kanssa. Mikäli
seutukaavaliittojen ennusteet veneilyn kasvusta näyttäisivät toteu—
tuvan, tulisivat tutkittaviksi jopa veneilyn rajoittamismahdollisuu
det.
Jatkosuunnittelussa esitetään seuraavien seikkojen huomioon ottamis
ta:
- Yksityiskohtaisessa veneilyn suunnittelussa tulee ottaa huomioon
saariston suojelukohteet. Suojelutavoitteelle tulee antaa etusija
veneilysuunnitelmissa Pyhämaan Kettelin niemellä sekä läheisellä
Pyhärannan Rihtniemellä, Uudenkaupungin Putsaaressa, Houtskarin
Svinössä ja Sördössä sekä Nauvon SandOssä.
- Saaristomeren kansallispuistoaluetta koskettava veneilysuunnitel—
ma tulee tarkistaa kansallispuiston suojelusuunnitelman ja toimin
tojen suunnittelun valmistuttua. Yleensäkin veneilysuunnitelmat
tulisi tarkistaa aina, mikäli kunnassa valmistuu ympäristönhoito
suunnitelmä tai vastaava.
- Veneväylien ja niihin liittyvien rakenteiden ja laitteiden raken
tamisesta aiheutuvien haittojen vähentämiseen sekä jätehuollon
suunnitteluun venesatamissa ja veneväylien varsilla tulee kiinnit
tää huomiota. Veneväylien merkintää maastoon tulee maisemallisten
haittojen takia suorittaa vain niin paljon kuin turvallisuusnäkö
kohdat edellyttävät.
— Laivojen ja veneiden välisten onnettomuuksien välttämiseksi tuli
si veneliikenteefle varata vilkkaimmilla väylänosilla erityisiä
väyliä laivaväylien molemmin puolin. Uittoa ja veneliikennettä
tulee suunnittelun avulla ohjata samoille väylille ja laituri— ja
satamapaikoille niin paljon kuin se on turvallisuuden kannalta
mahdollista.
- Veneilyn kehittämiseksi vesihallinnon tulisi osallistua veneilyyn
liittyvään suunnitteluun ja veneilyn edellyttämien toimenpiteiden
toteuttamiseen.
2’LL
6.18 VesiIuonnor ja vesimaiseman
s u o j e 1 u
Vesien käytön yleissuunnittelussa ja hankekolitaisessa suunnittelus
sa sekä vesiin liittyvässä rakentamisessa tulee ottaa tarpeellises—
sa määrin huomioon vesiin liittyvät luonnon- ja maisemansuojelukoh
teet, Tässä tarkoituksessa on kokonaissuunnittelun yhteydessä inven—
toitu Lounais-Suomen alueella yli 700 vesiluonnon ja vesimaiseman
suojelukohdetta. Inventointien tarkoituksena on lähinnä ollut koh
teiden saaminen vesivirariomaisten ym. vesien käyttöä ja suojelua
koskevien suunnitelmien laatijoiden tietoon. Suunnittelun tavoittee
na ei ole ollut aktiivinen uusien suojelukohteiden tai —alueiden
löytyminen.
Vesiä koskevaa suunnittelua silmällä pitäen olisi suositeltavaa,
että kunnat ryhtyisivät nykyistä lukuisammin laatimaan aluettaan
koskevia ympäristönhoitosuunnitelmia, joissa inventoitaisiin vesiin
liittyviä luonnon- ja maisemansuojelukohteita. Vesimaisemakoliteiden
inventointi tulisi suorittaa yhteistoiminnassa mm. vesiliallinnon
kanssa.
Mikäli muitten käyttömuotojen osalta yleissuunnitelman laatiminen
osoittautuu tarpeelliseksi jollakin vesistöalueella, sen yhteydessä
tulisi selvittää myös jokialueitten hoidon ja suojelun tarve. Täl
löin voitaisiin esittää tarkemmat toimenpiteet mm. huonokuntoisten
rakennelmien kunnostamiseksi. Samoin voitaisiin esittää vielä vesi—
voimalla toimivien pienten myllyjen käyttömahdollisuuksia opetus-,
matkailu- ym. tarkoituksiin. Vesiluonnon ja vesimaiseman suojelun
kannalta yleissuunnittelu olisi tarpeen etenkin Kiskonjoen vesistös—
sä.
Lounais-Suomessa vielä rakentamattomana olevat kosket tulisi jättää
rakentamatta niiden vähäisen voimataloudellisen merkityksen vuoksi.
Tällaisilla koskilla on paikallisesti ja myös maakunnallisesti huo
mattavaa merkitystä mm. virkistyksen, matkailun, tutkimustoiminnan
ja opetuksen kannalta.
Toimintansa lopettaneita ja rappeutuneita vesivoimalaitoksia ja myi
lyjä tulisi kunnostaa jokien virkistyskäyttöarvon parantamiseksi
etenkin taajamien läheisyydessä.
6.2 SUOSITUKSET VESISTALUEITTAIN
6.21 K i s k o n 4 o e n — P e r n i ö n j o e n v e s i s t ö
a 1 u e (2L1X))
Kiskonjoen-Perniönjoen vesistt5aiuetta voidaan pitää Lounais—Suomen
olosuhteissa runsasjärvisenä. Kuormituksen vähäisyyden takia vesis
töalueen veden laatu on säilynyt parempana kuin muissa suunnittelu
alueen vesistöiss.
Vesistöalueen latvaosassa on osa Kiikalan-Somerniemen pohjavesialu—
etta, josta suositeilaan veden johtamista paikallisten kuntien käyt
töön ja sen ohella myös Salon kaupungin sekä Halikon ja Perttelin
kuntien tuleviin tarpeisiin.
x) vesistöalueen numero viittaa kuvaan 1/6.1
Runsaan rantaviivan takia vesistöalueelle kohdistuu virkistyskäyttö—
painetta, lähinnä lorna-asuntotonttien kysyntää, vesistöalueen omienja Salon seudun kuntien ohella myös Turun ja Helsingin seuduilta.Jotta Salon seutukaavassa matkailuun, retkeilyyn ja leirintään tar
koitetut alueet ja yleistä virkistystarvetta tyydyttämään varatut
maa— ja metsätalousalueet säilyisivät yhtenäisinä ja rantakaavoista
muodostuisi paremmin vesistön kokonaiskäytön huomioon ottavia, tuli
si vesistöalueella suorittaa rantojen käytön yleissuunnittelu. Eri
tyisiä kunnostustoimenpiteitä suositellaan toteutettavaksi Perniönjoen alueella olevalla Ylisjärvellä.
Vesistöalueen keskijuoksun suurimpia järviä ja Perniönjoen latvajär
viä säännöstellään vesivoimataloudellisin perustein. Säännöstelyoh
jeet on kuitenkin laadittu aikana, jolloin esim. vesien virkistyskäyt
töä ei pidetty kovin tärkeänä käyttömuotona. Vesiensuojelullisten syi
den ja virkistyskäyttötarpeiden takia säännöstelyolijeet tulisi tar
kistaa. Kiskonjoen vesistöalueella olevien Hirsijärven, Kirkkojrven
ja Iso—Kiskon säännöstelyohjeisiin tulisi em. syistä lisätä rninmi—
juoksutusvaatimus. Perniönjoen latvaosalla olevien Pern- ja Kyynäräjärven säännöstelyrajoissa tulisi ottaa huomioon virkstyskäytön vaa
timukset. Suotavaa olisi laatia koko vesistöaiuetta koskeva uusi så.n—
nostelyohje Tarkistamistyon yhteydessa tulee ottaa huomioon myos tul
vasuojelulliset näkökohdat.
Perkausten tarpeellisuus ja tarkoituksenmukaisuus tulisi selvittää
Kiskonjoen pääuomassa merestä Aneriojärveen saakka, sekä Perniönjo
essa Ylisjärven ja kuivatun Alesjärven välillä, Asteljoessa ja
Perniönjoen alajuoksulla,
Koska vesistöalueella olevien rakentamattomien koskien voimatalou—
dellinen merkitys on pieni, ne tulee säilyttää edelleen vapaina lä
hinnä ulkoilu-, matkailu- ja opetuskyttöä varten.
Kastelumahdoliisuuksia parantavina toimenpiteinä voidaan toteuttaa
vedensiirto Naarjärvestä Asteljoen alueella., rarastoaltaan rakenta
minen Perniönjoen alueella, vedensiirto Perniönjoen vesistöalueella
sekä Uskelanjoesta että Kiskonjoen-Uskelanjoen välialueella (väli
alue 1) olevasta Kirakanjärvestä.
Mikäli Lounais-Suomessa suunnitellaan jonkin vesistön entisöimistä
siinä määrin, että esim. nousukalojen kulku mahdollistuu, niin täl
laisena tulee lähinnä kyseeseen Kiskonjoki,
Jotta edellä esit.etyt näkökohdat tulisivat riittävästi huomioon ote
tuiksi suositellaan vesistöaluetta koskevan, vesien kaikki käyttö—
muodot huomioon ottavan yleissuunnitelman laatimista. Yleissuunni
telman tarvetta lisää myös maa- ja metsätalousministeriön asettamal
le työryhmälle tehty ehdotus Kiskonjoen vesistöalueen nimeämisestä
erityiseksi suojeluvesistöksi.
6.22 U s k e 1 a n j o e n j a H a 1 i k o n j o e n
v e s i s t ö a 1 u e e t (25 ja 26)
Uskelanjoen ja Halikonjoen vesistäalueet ovat lähes järvettömiä.
Pellon osuus vesistöalueella on suuri, samoin poutivien maalajien.
Uskelanjoen latvaosassa olevasta Kiikalan—Somerniemen harjualueesta
purkautuva pohjavesi lisää jossain määrin Uskelanjoen alivirtaamia.
Harjualueelta saatavaa pohjavettä suositellaan käytettäväksi paikal
listen kuntien tarpeisiin ja sen ohella myös Salon kaupungin sekä
Halikon ja Perttelin kuntien lisäveden tarpeisiin.
Kasteluun tarvittavan veden varastoimiseksi vesistöalueille, pääasi
assa jokien sivuliaaroihin, voidaan rakentaa varastoaltaita. Niillä
on monessa tapauksessa myös virkistyksellistä merkitystä. Uskelan
joen vesistöalueella esiintyvän kasteluveden tarpeen tyydyttämiseksi
voidaan vettä myös siirtää pumppauksen avulla Paimionjoen vesistöalu
eelta Uskelanjokeen.
Suuren kasteluveden tarpeen takia Uskelanjoen ja Halikonjoen vesis
töalueilla pidettävä tärkeänä kastelun yleissuunnitelman laati
mista. Samalla tulee selvittää Halikonjoen päähaaran, Kuusjoen, jär
jestelyn tarpeellisuus.
Mikäli veden tarve Salon seudulla kasvaa niin suureksi, etteivät pai
kalliset ja Kiikalan-Somerniemen harjualueen pohjavesivarat riitä,
lisävettä voidaan johtaa Karjaanjoesta Paimionjoen kautta Halikonjo
keen ja Uskelanjokeen.
Halikonjoen ja Paimionjoen välissä olevilla pienillä valuma—alueilla
(välialue 2) peltojen kastelumahdollisuuksia voidaan parantaa varaa
toaltaita rakentamalla.
6.23 Paimionj oen ja Aurajoen vesistö
a 1 u e e t (27 ja 28)
Paimionjoki ja Aurajoki toimivat Turun kaupungin vedenhankintavesis
tämä. Kasteluveden otto on kuivina vuosina kummastakin joesta myös
huomattavaa.
Kasvavan kasteluvesitarpeen tyydyttämiseksi voidaan rakentaa varaa—
toaltaita, suorittaa vedensiirtoja vesistäalueiden sisällä sekä suo
rittaa vedensiirto Paimionjoesta Aurajokeen. Erityisesti Paimionjoen
vesistäalueella kastelumahdollisuuksia voidaan parantaa vedensiirto
jen avulla.
Nykyisten vedenhankintasuunnitelmien mukaan (vrt, luku 5.11) Turun
seutu tulee käyttämään Vi’ttaankankaan ja Säkylän Pyhäjärven vesiva
roja. Kaukovedenhankinnan toteuduttua Paimionjoen ja Aurajoen resi
varat ja vedenhankintalaitteet tulisi varata yhdyskuntien vedenhan
kinnan kulutushuippujen tasaamisen ohella ensi sijassa kasteluun .ia
virkistyskäyttöön.
Myöhemmän vaiheen ratkaisuna, kun Paimionjoen ja Aurajoen vesistöalu-
ejita saatavat vesivarat osoittautuvat riittämättömiksi kasteluun ja
muiden käyttömuotojen tarpeisiin, suositellaan vedensiirron toteutta
mista Kokemäenjoen vesistöalueelta Aurajokeen ja Paimionjokeen.
Mikäli Turun seudun kaukovedenhankinnan toteutus viivästyy, Paimion
joen vesistäalueelle suunniteltujen varastoaltaiden rakentaminen ja
vedensiirto Kokemäenjoen vesistöalueelta suositellaan toteutettavak—
ei yhdyskuntien ja teollisuuden vedenhankinnan asettamien vaatimus
ten mukaan. Kaukovedenhankinnan toteuttamisen jälkeen altaiden ja
rakenteiden tulisi jäädä palvelemaan pääasiallisesti kastelua ja vir
kistyskäyttöä.
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Turun seudun kaukovedenhankintaa koskevien vesioikeuskäsittelyjen
päätyttyä, jolloin on ilmeisesti selvempi kuva kaukovedenhankinrian
toteuttamisaikataulusta, tulisi laatia
stöalueitakoskevavedenhankjnanle:issuunnitelma, jossa pääpai
no pantaisiin kastelukysymysten selvittämiseen.
Paimionjoen latvaosalla olevien järvien vapaita, metsäisiä ranta-
alueita tulisi pyrkiä hankkimaan tarpeen mukaan yleiseen virkistys
käyttöön.
Paimionjoessa olevat vapaat kosket suositellaan säilytettäviksi edel
leen rakentamattomina.
Aurajoen länsipuolella oleva Ruskonjoki (välialue 11) on Naantalin ja
Raision kaupunkien vedenhankintavesistö. Turun seudun vedenhankinta
suunnitelmien mukaan mainittujen kaupunkien vedenotto tapahtuu lähi
tulevaisuudessa Virttaankankaalta ja Säkylän Pyhäjärvestä. Kaukove
denhankinnan toteuduttua Ruskonjokeen rakennettuja altaita tulee
käyttää virkistystarkoituksiin ja kasteluveden varastointiin.
6.211 Hirvij een ja Mynäjoen vesistö
a 1 u e e t (29 ja 50)
Hirvijoen ja Mynäjoen vesistöalueet kuuluvat lähes järvettömiin ve—
sistöihin. Pellon osuus on suuri Hirvijoen vesistäalueella ja Mynä—joen alajuoksulla.
Kasteluveden saanti voidaan turvata rakentamalla varastoaltaita ja
toteuttamalla vedensiirto Hirvij oesta Maskunjokeeri.
Tulvahaittojen vähentämismahdoilisuudet tulisi selvittää Hirvijoen
alajuoksulla ja Mynäjoessa. Myös tuleva kasteluveden tarve tulee ot
taa huomioon.
6.25 Laaj een vesistöalue (51)
Laajoen yläjuoksulla sekä Laajoen ja Sirppujoen väliin jäävällä alu
eella (välialue 6) on lukumääräisesti paljon järviä, mutta järvipin
ta-ala on silti pieni.
Laajoen vesistöalueelle ja välialueelle 6 loma-asuntoja tulisi raken
taa lisää vain rajoitetusti, Pienten järvien loma-asuntomäärää ei
tulisi lisätä, vaan jäljellä olevat rakentamattomat ranta—alueet oli
si tarpeen säilyttää yleisessä virkistyskäytössä. Järvien rannoille
voidaan ohjata ulkoilu- ja retkeilypolustoja. Rantojen käytön yleis
suunnitelmien laatimista on pidettävä välttämättömänä.
Pohjapatojen rakentamismahdollisuudet jokiuomiin tulisi selvittää.
Niillä voitaisiin vähentää vedenkorkeusvailitelujen kalastolle aiheut
tamia haittoja. Samalla ne palvelisivat myös virkistys- ja kastelu—käyttöä.
Velluanjoen valuma-alueella olevaa Pehtjärveä ja Uudenkaupungin läheilä olevaa Hiunjärveä suositellaan kunnostuskohteiksi.
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Kastelumahdollisuuksien parantamiseksi voidaan toteuttaa vedensiir
to Laajoen alajuoksulta Mynäjoen vesistöalueelle ja Velluanjoen va
luma-alueelta Puttaanjoen valuma-alueefle.
6.26 Sirppujoen vesistöalue (32)
Sirppuj oki purkautuu Veihoveden-Ruotsinveden makeavesialtaaseen,
jota Uudenkaupungin asutus ja teollisuus käyttää vedenhankintaanaa.
Paikallisten pohjavesivarojen niukkuuden takia Uusikaupunki joutuu
tulevaisuudessakin hoitamaan vedenhankintansa makeavesialtaasta.
Myös Kalannin kunnan tarvitsema lisävesi suositellaan otettavaksi
makeavesialtaasta.
Sirppujoen vesistöalueelle sekä Sirppujoen ja Lapinjoen väliselle
alueelle (välialue 7) loma-asuntoja tulisi rakentaa lisää vain rajoi
tetusti. Pienten järvien loma—asuntomäärää ei tulisi enää lisätä.
Järvien rannoille voidaan ohjata ulkoilu- ja retkeilypolustoja. Ran
tojen käytön yleissuunnitelmien laatimista on pidettävä vältt8mättö—
mänä. Linnustonsuojelukohteet tulee säilyttää rakentamattomina ja
muille suojelua vaativille alueille tulee asettaa suojelutarpeen
vaatimat käytön rajoitukset.
Kunnostuskohteiksi suositellaan Sirppujoen vesistöalueefla Pitkäjär—
veä, Lamminjärveä ja Merilammea sekä Ihodenjoen valuma-alueella Ota
järveä.
Sirppujoen uoman vedenjohtokyvyn riittävyys sekä vedenkorkeusvaihte
luj en vähentämiseen tarvittavien pohj apatoj en rakentamismahdollisuu
det tulisi selvittää. Koska perkaustöiden on todettu lisäävän sul
faattien huuhtoutumista Sirppujokeen ja siten aiheuttavan kalatalou
dellisia haittoja, mahdolliset perkaustyöt on toteutettava suppeina
ja siten ajoitettuina, että veden happamuuden muutokset jäävät mah
dollisimman pieniksi.
6.27 Lapinjoen ja Eurajoen vesistö—
alueet (33ja34)
Lapinjoki ja Eurajoki ovat asutuksen ja teollisuuden vedenhankinta
vesistöjä. Säkylän Pyhäjärvessä veden laatu on erittäin hyvä. Eura-
joen vesistöalueella on pääosa Säkylän-Virttaan-Oripään harjualuees
ta.
Lounais-Suomen vedenhankinnan yhteistyöelin on tehnyt v. 1973 ehdo
tuksen Lounais-Suomen vedenhankintaratkaisuksi. Sen mukaan Säkylän
Pyhäjärven vesivaroja käytetään paitsi paikallisen teollisuuden myös
Rauman seudun ja Turun seudun tarpeisiin (vrt, luku 5.11). Ehdotuk
sen mukaan Turun seudulle johdetaan myös pohjavettä Säkylän-Virttaan
Oripään harjualueelta. Rauman seudun teollisuuden veden tarpeen tyy
dyttämiseksi ja Eurajoen virtaamien ennallaan pysyttämiseksi yhteis
työelin on esittänyt veden johtamista Kokemäenjoesta Köyliönjokeen
ja Eurajokeen ennen kuin Säkylän Pyhäjärvestä voidaan siirtää vettä
Rauman ja Turun seuduille.
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ehdotus on ollut lähtökohtana kokonaissuunniteiman
vedenhankinnan suunnittelussa
Kastelumahdollisuuksien parantaiseksi Lapinjoen vesistaalueellaVoidaan suorittaa vedensiirto min, Narvijärvestä Vaaljärvestä jaKoskeljärvestä Viimeksi mainittu vedensiirto 0fl mahdollista vastaKoskeljärven vedenpinnan noston jälkeen.
Eurajoen vesistöalueella voidaan toteuttaa vedensiirto kasteluveden
saannin parantamiseksi Purajärvestä ja Pyhäjärvest, Kasteluvedenoton vaikutus Pyhäjärve vedenkorkeuteen on vain noin 10 anu, joten
se ei tuota haitta asutuksen ja teollisuuden vedenhankjpaalle Py—häjärven Bäännöstelyssä tulisi ottaa ensi sijaisesti huomioon asutuksen ja teollisuuden vedenhankinta mutta myös kastelun, virkistyskäytön ja kalatalouden tarpeet,
Lapinjoen ja Eurajoen vesistöalueiden pienten järvien loma—asunto...
määriä ei tulisi lisätä. Suurimpien järvien rannoille voidaan rakentaa loma—asuntoja rajoitetj Rakentaminen edellyttää kuitenkin
rantojen käytön yleissuunnittelua
Lapin4oen vesistöalueella ehdotetaan Saarnijärve ja Eurajoen vesis—töalueella Köyliönjpv5
Varsinais...Suomen ja Satakunnan seutukaavaliittojen esittämissä vir
kistysaluevarauksissa on osoitettu alueita SäkylänPyhäjärven rannalta Virkistyspalvelua_ueilt ja ranta•asutuksestaei tule johtaa jätevesiä Pyhäjärve,
syiden takia tulisi selvittää Lapinjoen ja Eura—joen uomien vedenjohtokyvy riittävyys,
6.28 Rannikko• ja
suunnittelualueen eteläiselle rannikolle on tunnusomaista rikkonaisuus, kapeat merenlahdet ja leveä saaristovyöhye, Veden virtauslahdissa on hidasta niiden matajuudesta ja kapeudesta sekä saaristajohtuen, Selkeren edustalla matka rannikolta avomerelle on Saaris—tomereen verrattuna lyhyt. Pääosa suunnittelualueen asutuksesta jateollisuudesta on 5ijoitt rannikkoalueelle Kaupunkien ja teollisuuslaitosten läheisillä vesialueilla likaantuminen on yleensä vähentänyt vesien ja rantojen monipuoliseen virkis—tyskäytt ja kalastukseen Likaantumisen on viime vuosina todettuJätevesien puhdistuksen ansiosta jossain määrin vähentyne,
Saaristomeren alueella on pyrittv jätevesien ra—
0itt5Jflis nykyisij purkualueille, ja
tulee keskittää kuormitsen vähentämiseen. Puhdistettuja jätevesi
ei tule johtaa ulomnias saaristoon, jolloin vaaraettai5iin näiden
alueiden kalastus- ja virkistyskäy Johtandsmdol1isuudet tulevatharkittaviksi vasta sitten, kun Saaristomeren virtaustutkimfflsen tulokset ovat käytettävi55 Selkämeren alueella tulevat avomeren lähei—
syydes johtuen tutkittaviksi myös jätevesien Purkupaikkojen siirto—
mahdollisuudet
a a a.., . -
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Uuden likaavan teollisuuden 5J0ittap
j5
Saaristomeren alueelle ei
Suositella em. vesiensuojelusyi ä vaan se tulee ohjata lähinnä
Selkämeren rannikon ja teollisuuskäytö ä oleville alueille. Jäte
vesien käsittely tulee hoitaa asiaukaisesti
Rannikkovesii kohdistuvan kokonaiskuormi
tk
vähentiseksi tulee
kiinnittää erityistä huomiota myös manneralueelta tulevan hajakuor...
mituksen Pienentämiseen
Sekä Saaristommren että Selkämeren alueella olisi säilflettav
ä riit
tävän laajoja yhtenäisiä alueita kokonaan vapaana likaavalta teoflj...
suudelta Tämä edelwttää mm. sitä, että näillä alue
nla
vain luontaiselink
eij Tällaiset aluöet tulisivat aikanaan toia—
maan luonnontilaisi vertailualuei
n Joilla olisi tärkeää.merk_t_
stä
mm. tutkimustoimi Suunniteltu Saaristomeren kansallispu_
sto
edustaa tällaista aluetta.
ounaiäen saaristoalueen käytön suunnittelun tulee tapahtua aina eii
sisijaisesti saaristoluont ja Paikallisen väestön tarpeet huomioon
ottaen Vakinaisen väestön Pysymin saaristossa turvaa samalla saa
ristovesien ja •rantoj tarkoitukseuk. käytt1 Tällöin on
varauduttava myös siIhen ettei kaikkia saaristoon ulkopuolelta koki
distuvia tarpeita voida tulevaisuudessa täys tyydy
tt
Koko saaristoalueel
l on rantojen käytön Yleissuittelu sudf&iraa
ja tehokkaan käytön alueilla välttämätöntä Maisemalliste Ja auoj
lullisten syid takia ulkosaaristo ja väli- ja sisäsaariston pienet
saaret tulisi säilytt rakentamattoj,d Ulkoilua ja retkeiwä pal
velevat rakenteet tulisi 5ijoittaa suurilnndlle saarj ja kiinteän
asutsen Yhteyt
Vesihallmnnon tulisi laatia käyttösuunniteu
,i t yleisillä vesialueja
la oleville valtion saarille
Veneilyn ja matkailun aiheuttaman roskaantuinisen estäil4seksi tulisi
harkita erityis Jätehuoltosuu
i laatimista Myös loma•asu..
tuksen ja yleises5 käytös5 olevien alueiden ätehuolQfl ja vesia.
huollon tulee kiinnittää huomiota rantojen käytön
suunnittelussa
Varsmnais..suom ja Satakunnan seutukaavaliitt. laaimien venei
lYsuunnite]ien toteuttamista suositellaan Nämä suunnitel,at olisi
kuitenkin tarkistettava Saaristomeren kansallispuisto
a1 ja
Yleensä alueilla J0flle valmistuu YmPäristanh
oitosi tai
5.762).
vastaava suunnitella sekä eräillä ksittäm51
1 kohteilla (vrt, luku
Laivojen ja veneiden Välisten onnettomuuksien välttämiseksi tulisi
veneliikenteli varata vilkkaimmilla väyläno
s1
erityisiä väyli
laivaväyl molemmin puolin Uittoa ja veneliikennettä tulee suun
nittelun avulla ohja samoille väylil ja laituri... ja satamapa..
kofile niin paljoa kuin se on turvallisuuden kannalta mahdollista.
Veneilyn ohjaam tietyille väyli on suotavaa myös saariston
roskaant»is ja kalataloudellit haittojen Pienentnisen takia.
Väyli ja niihin lttyyien rakenteiden ja laitteiden rakentamises
ta aiheutuvien maisem. ym, haittojen vähentämiseen tulee kiinnittää
huomiota Laivaliikente turvallisuuden Parantamisessa olisi väyl•
0
s
1
1
1
1
1
•Oåflflfl
flffl
21)8
tilan laajentamisen ohella keskityttävä paikanmäärityslaitteidenkehittämiseen.
Ruoppausten yhteydessä kaivettavat massat ja etenkin ruopattavan
pohjan pintakerrokset likaantuneilla merialueilla tulee sijoittaa
mahdollisuuksien mukaan aina maa-alueille. Mikäli massat joudutaan
sijoittamaan merialueelle, sijoituspaikoiksi soveltuvat ainoastaan
luontaisen sedimentoitumisen alueet.
Saaristo- ja rannikkoalueelle mahdollisesti rakennettaviin penger—
teihin tulee suunnitella riittävän suuret virtausaukot, jotta väl—
tytään rehevöityneiden vesialueiden muodostumiselta paikkoihin,joissa pengertie ylittää salmia tai lahtia. Myös veneilyn ja kalas
O tuksen asettamat vaatimukset tulee ottäa huomioon virtausaukkoja
mitoitettaessa.
Uittotoimintaa suositeflaan kehitettäväksi Saaristomeren hinausväy
O läsuunnitelman pohjalta. Uiton suunnittelussa tulee pyrkiä vesienja rantojen muulle käytölle aiheutuvien haittojen minimoimiseen.
Naantalin öljynjalostamon öljykuljetukset merkitsevät jatkuvaa suur
ta öljyvahinkoriskiä Saaristomeren sokkeloisilla väylillä. Jalosta—
mon toiminnan jatkuminen nykyisessä muodossaan edellyttää öljykulje
tusten turvallisuuden ratkaisevaa parantamista.
Kemikaalien rautatiekuljetukset suunnittelualueen halki, niiden kä
sittely Lounais-Suomen satamissa ja merikuljetukset Saaristomerenläpi aiheuttavat vakavan riskin paitsi Lounais-Suomen pinta- ja pohjavesille myös koko Saaristomerelle. Kyseinen laivaustoiminta tulisi
siirtää sekä liikenteellisesti että ympäristönsuojelun kannalta tai
koituksenmukaisempaan ja asiallisemmin varustettuun satamaan.
Kalataloudellisten kokonaisselvitysten tekeminen tulisi aloittaa en
si tilassa erityisesti merialueella kalatalousviranomaisten toimesta.
Kalastusta ja kalavesien hoitoa vaikeuttavia vesialueiden jakojatulee välttää. Kalataloudellisten haittojen vähentämiseksi tulee mm.
ruoppauksista ja vedenalaisista soranotoista päättää vasta riittävi
en kalataloudellisten selvitysten jälkeen.
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7. SAP4MANDRAG PÄ SVENSKA
7.1 INLEDNING
7.11 Ali rnänt om t ota 1 pian eri ng
En av vattenförvaitningens centrala uppgifter är en totalplanering
av liur vattnet används. Denna syftar till att befordra ett förnunftigt
bruk av vattentillgångarna samt att sammanjämka olika intressen i
vattentillgångarna. För denna planering har landet indelats ± 19 om
råden; det är närmast de olika avrinningsområdena som har avgjort
gränsdregningen (fig. 1/0.0 del 1, sida 15). För var5e område skall
en totaipian för vattenanvändningen uppgöras. Vid början av år 1977
hade totalpianerna för sammaniagt sex områden färdigställts. Dessa
galide Vuoksen och Kymmene området samt Nylands.
Varje totalpian uppgörs av en arbetsgrupp som är samrnansatt av
tjänstemän viä vattenstyrelsen och vid ifrågavarande vattendistrikt.
Mediemmarna i gruppen representerar sakkunskap på olika former av
vattenbruk. Vid sidan om arbetsgruppen tiilsätts för varje område
en konsultativ kommission med representanter för myndigheter, organi
sationer och andra sammanslutningar inom området. Kommissionen kan
följa med pianeringen och inverka på planens innehåli.
Arbetsgruppen har till uppgift att uppgöra ett förslag till totalplan
för vattenanvändningen. Föreliggande pian är just ett sådant förslag.
Förslagen till totalpian publiceras i serien “Vesihallituksen tiedo
tuksia” och de är närmast avsedda för bruk bland experter. Därtill
görs ett sammandrag för spridning i vida kretsar. Försiaget kan
också presenteras för ailmänlieten i form av en utställning. Om för
slaget till plan anhålles orn utlåtanden av de myndigheter, kommuner
och samfund samt av de viktigaste företag vilkas verksamliet har
samband med vattenanvändningen inom planeområdet. På grund av dessa
utiåtanden kan planen ännu justeras. Dc justerade rekommendationerna
till åtgärder föreläggs vattenstyrelsens högstabesiutade organ,
kollegiet, för godkännande. När detta skett anses totalplanen vara
färdig och den pubiiceras i serien “Vesihallituksen julkaisuja”.
7.12 Totalpianeringen 1 sydVästrä
Fi n 1 and
Totalplaneringen för användningen av vattnen i sydvästra Finland
påbörjades i slutet av år 1972. Då tillaattes arbetsgruppen för pia
neringen samt kommissionen. Arbetsgruppen har bestått av tre personer
från vattenstyrelsen och fyra från Äbo vattendistrikt. Kommissionen
har omfattat representanter för 18 olika ämbetsverk och samman
slutningar. Den sarnmanträdde under planeringens gång tre gånger.
Sista gången sammanträdde kommissionen i december 1976. Då tog den
närmast ställning till dc åtgärder som rekommenderades i planeför
siaget. På grund av de kommentarer som erhölis liar förslaget justerats
i någon mån.
Arbetsgruppen och annan personal vid vattenförvaltningen har utfört
ett tiotal specialutredningar under totalplaneringen. Dc utgör till
en del basen till denna pian. Därtill har tre mindre konsultarbeten
best ällt s.
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Detta utkast till totalplan består av tre delar sora har publicerats
sora skilda håften. De r de följande:
1 Området för planeringen och vattentillgångarnaII Den nuvarande vattenanvändningen och prognosernaIII TUl, planering och rekommendationer för vattenanvändningen
Vid planeringen har följande former av vattenanvändning beaktats:
1. Vattenanskaffning till samhällen, industri, spridd bosättning och
odling (bevattning)
2. Belastning av vattendragen, iarmed åvses att skadliga Aranen frIn
industri samhällen och enskild verksamhet avleds i vatten4ragen.
O 3 Användningen av vattendragen i energihush&llningen, varmed avses
utnyttjandet av vattnets potentiella energi, vanligen benämnd
vattenkraft, genom att förvandla den i en nyttig torni.
4. bversväraningsskydd och dränering. översvämningsskydd åstadkommesgenom raagasinering av vatten vid avrinningstoppar, rensning av
strömfåror och byggande av skyddsvallar. Med dränering avses
avledande av det skadliga överloppsvatten sora nederbörden tillfört
ett visst område.
5. Vattentrafik. 1 detta sammanhang granskas hur vattnen anvnds sora
trafik- och transportleder. Vattentrafiken har indelats i båt—
trafik och flottning..
6. Fiskerihushållning: yrkesfiske, fiske sora binäring och sportfiske.
7. Rekreation dvs. vattendragen sora fritidsmål och landskapselement.Till fritidsbruk räknas semesterbostäder, turisra, utfärder ochbåtsport.
8. Vattnen sora eleraent i naturen och i landskapet. De delar av vatten—
railjön och vattenlandskap sora bör skyddas har inventerats.
9. Forskning. Redan utförda och behovet av framtida undersökningar
beträffande vattentillgångarna moni planeorarådet har granskats.
7.2 BAKGRUNDEN TILL PLANERINGEN OCH DE VIKTIGASTE FRAGORNA
Det område sora berörs av totalplaneringen av sydvästra Finland är
området raellan avrinningsområdena för Karisån och Kuno älv. 1 västergränsar orarådet till landskapet Äland. Typiskt för planeorarådet är
att insjöarna är få och odlingsarealerna stora. Ä andra sidan orafattar
orarådet en vidsträckt skärgård. Totala ytan för planeområdet är
O ungefär 12 000 )rj2 ener 3,5 % av Finlands yta om mnsjöarna raedräknas.Därtill koraraer ungefär 8 000 ian2 innanhav och territorialvatten.
Sydvästra Finland har redan i årtionden varit föreraål för en intensiv
samhällsplanering. En mera ingående planering av användningen av
vattnet och vattenskyddet har emraellertid påbörjats först i slutet
av 1960-talet. Då blev de lokala generalplanerna för vattenanskaffning
och vattenskydd färdiga.
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Generalpianen för vattenanskaffnjng j Sydvffstra Finland färdig
StUldeg år 1969 på föranataltande av v&g- och
sen. Den har sedermera flere gånger tJ&nat som bas när förslag till
vatten5kaffnin framställt5 Är 1973 blev en plan flrdig mcd för
dag till hur vatten Skulle anskaffas till dc Viktj.ga sanhallena
och industrierna i Sydvästra Finland.
Ar 1970 blcy en generalpl för vattenskyddet i Sydvästra Finland
färdig p1 åtgärd av Jordbruksstyrclsen Den omfattade förutom nlgra
utredniar planer för lokalt vattcnskydd och lokal
anvandn]ng av grundva DärJntc granska5 i samban€ mcd möjlig
heterna att öka låvattenför
jg i någon mIn fritidsbrukct av vatten
samt bcvattning. Vatten5kaffni planerades endast för Sådana
Sanihulen som inte hade beaktats 1 general
pl för vattcnanskaffning
i S7dvästr Finland.
Dessa gcneralpj5 har tjänat utglngsp i den nu Utförda “:‘
totalplanericn för bruk av vattnen. Dc haremcjlertid inte till.ana
dclar motevarat dc fordripg som numera ställs vid olika slags bruk
av vatten. Framför allt bevattningen fritidsbruket av vattnen sanat
flottningen och båttrafikcn har blivit för litet beaictade i dc tidi
gare plancrna. 1 huvu gAller fritidsbruket flottnien och h
båttrafjken den Vidstrftckta Skärg4rd i Sydvffstra Finland. 4tt lösa
dc probiem som sammanhanger h&rmcd har utgjor nlgra av dc ccntrala
UPpgift 1 denna totalplan. Brlstande k&nncdom on t.ex. Strömnings.
.
förhållandena 1 SkArg1rdh
5 har utgJor en begränaan5 faktor:.
när bruket och Skyddet av kustvattnen planerades
:
Problemet att anskaffa vattcn har varit besvärligt 1 Sydvffstra t
Finland utom p1 grun av att naturförhlllanden är oförmånliga
(lerjordar och brist p1 insjöar) ocksj därför att dc bästa vattentill..
gångarn befinner sig sI långt från dc Viktiga konsumtionsområde
na
Ocksl bchoyct av tillt. snabbt.
4tt dc vattensk_ddd åtgärd &r viktiga understnks av att den
Verkaantet don förorcnar vIrat har lokaliscrats Yht dc stora
bcfolJcr1incentr Till följd av denna utvcckling har dc vattcnonu,ldcn ;
som befinner Sig nlra dc tätaat bcfoljcade områdcna till stor del
förlorat sitt Värdc för fritidabr Skyddet av den enaståcndc skffr—
gårdcn förutsatter lilcas4 cffcktiva vattcnaky
dd5gg alval mcd
.
tanlcc p1 naturskydd som mcd tanke p1 fritidsbr och fiskc.
Bctydclscn av alla slags fritidabr acccntucra 1 Skffrg1
r Inti%s-
Sct för den SYdYlatra Skärg1r antagös växa aut cftcr det don
.
lcvnadstandsdcn Stiger. P1 faatlandct ltcr fran
gy55 bctydclscn
av Plancring av brulcet och Skyddct av iflsjöaryla därav, att dc är
1få.
..
‘.
.
övcrsväJur1ng$51 blttrafik flottning fiske och vattcnlcraft fox...i
drar j. Sydflstra Finland för det mcata mindrc Plancring Ira vatteg
j
anskaffningcn och avlcdandet av Spillvattcn Den liVliga
fiken och båtspor Ställcr ViSScrjig Stora krav p1 Plancringen
till cxcmpcl när det &Allcr att förbattra s&kcrhctcn vid olj ctrans..
portcr.
.
.
.
.
Ry ingrcppe p vattcndragcn i Sydflstpa Finland Ii. dc oli
ka
vattcnst1nd5rc
g5g5
och Viktigaat. 4tt ajöarna
rcstaurcras Ar viktigt framför allt i dc dclar av om
rldet där dc är
-1ae*nn.f
l___t,1,. :.
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få. En reglerjng av sjöarna Ar i sydvästra Finland av vikt utom för
vattenanakafeningen ockaå för att förbättra förutflttningarna förfritjdsbruk.
7.3 DE ATGXRD SOM REKOMMENDA5
73lAllmilnna
Den övriga regiona planering soni akett jyij denna totalplanering
Påbörjades eller medan den pågick har uppatäl]t viasa taata utgånga—
punkter för totalpianeringen.
Grundprinciperna för vattenanakaffni till Abo- och Railmotrakternahade fått ain torni redan när totalplanerien påbörjadea. Vid uppgörand av Mi’ föreliggane pianer har därför huvudvflften lagta vid
anskaffandet av vatten till de kommuner som ligger utanför Abo- och
Raumoområde och den lokaj.a bevattningen. Planerna på bevattnihar anpaasata till de nyaannda planerna för vattenansjfffr till
boauttningen och induatrin i Äbo- och Raumoområdena.
Atgärder Löi’ behandli av Spillvatten för den nrmaate framtidenhar i huvudsak alagite faat i vattenrattaliga koncessioner. Älterna
tiva lösningar vid vilka apilivatten akulle ledaa ut i Skargårda..havet har inte kunnat rekoniinenderaa i detta akede på grund av
otillräckiig kännedom om atrömningarörhållande, där. Detta är en
av oraakerna till att mätningar av havaatröjpi’ i Skärgtrdaav
påbörjades i av pianeringen. Mätresultaten föreliggeri använgj. torni förat vtt Löljande Planeringaong
Att följande Planeringsomgång bör påbörjas anaraat möjligt börbetonas inte bara av förenada akäl utan också emedan befollcningsprognoaej utveck]ingen inom näringsiive och möj1igheter att
Lörverkiiga planer som fordrar stora investeringar har ändrats betydligt under Planeringens gång.
På grund av de prognoser som uppgjorts beträffande bruket av vattenhar såsom målår för Planering uppstal)ts åren 1985 och 2000.
7.32 R e k o mm e n d a t i o n e r f ö r o 1 i k a 5 1 a g
av vattenanvändning
Emedan planeområdet omfattar många amå vattendrag har det ansetta
nödvändagt att den del av planen som omfattar rekommendationemaindelaa inte bara enligt torni av vattenbr utan också ettei’ avrin—ningao ellep grupp av De olika delarna tordekompiett varandra, ehuru stäflvj en upprepning har ansetta vara
nödvffndig. Den uppdelnlng i som Mi’ har använta visas1 fig 1/6.1 i kapitel 6, sida 229. 1 denna svenskspråkiga versionpresenteraa de rekonmiendationer som gäller olika
endaat till den cie3 de berör 5kärgårde,
7.321 Vattenanakaffning
Vid Planeringen av för bosättning och industri ärde meat centrala Abotrakten, Raumotrajcten ochSalotrajcten Områden med riklig tillgång till vatten Ii’ åsområdet
a a . . . . ,
Säkyl&
-
Virttaa
-
Orip&ä, SäIcyl PyhAj&vi och åsonlrådet Kiikala -
Sornynarnas Behovet av bevattnisvatt är stort i förhålland
e till
resurserna i avranniflsonu,åd meflan Kiskonjoki Och Laajaki
Oberoende av totalplanerie har en gener
a1pj för vattenanskaffn.
gen till Sydväatra Finland uppgjort5 Samarbets
org för vatten•
anskaffni till Sydväatra Finland har 1973 avgett sin rekonend
ation
Enligt denna skujl följande kommuner i Abotrakten: Lunao, Nådendal
Pikjs, Reso, Rusko, S:t Kanna och Abo anskaffa det
de behöver fnån SäIcyl ?yh&j&yi och åsområdet Säkylä - Virttaa
Onipfl Skylä Pyhäjffryj Skulle också täcka vattenbehovet 1 Eura och
S&kylI kömmunen och hos induatnierna där och hos bosKttnie
n 1 Raumo
samt behovet av tillkgsvatten 1 Lappi konijnun. Samarbe
tsorg8.
rekoJn)efldation omfattar även en överföning av vatten från Kumo &lv
till KJulo å och Eura 4, vanigenom vattenti1
jg4g
skulle trygga5
också för induatrin 1 Raumonejden
För de kominuner i Abo- och Raumotrakterna, som 1
förenämnda generajp har vattenanskaffnjflg inte Omplanerat
s 1
:samband mcd totalpianeningen utan det har förutsatta att gen
er.
pianen följa.
Av kornmunerna 1 totalplaneområd.
t har knappt hälften tillräckliga
egna för att de akulle rffcka till ännu för
befolknien Ar 2000. Meri dessa komrnuners vattenbeho
y uppskattaä.år
2000 uppgå till endaat 12 % av hela Planeområdets vattenbehoy för
$Wflhällen
1 tabfl 1/6.1 (sida 230) upprflnas de kommuner, som innan 47? 2000
kommer att ha bnjst p4 grundva samt rekonendationer för
anskaffaflde av vatten för deras del. P4 grun av den knappa till-
-
-:
gången p4 vatten och för att Spara p koutriaderna rekonmiendera
s 4. -
flere fafl samarbete för att anskaffa vatten. Störata delen av det
vatten som samhfllena behöver måste i framtiden ta ur Ytvatteflfö
pea
komaterna för det finna inte tillraqkjigt mycket gnundva
t i Abo
tnakten Raumotrakten Nystad och några små Sffkylä
Pyhäj.vi kommer att bli den Viktigaste Ytvattentanen ty därjff
l
tänker man leda vatten till Abo- och Raumotrakten
Nän fJännanskafjInj av vatten till Abotrakten pianerades höfls inte
räkriing mcd behovet av bevattnj,syatt i Aura ås och Pemaråns
När Abotrakten börjar 11 sitt vatten från Säkyla
Pyhäj&yi och Säkyjä - Vinttaa - Onipää åsområde bonde dc ytvatten.
resurser som temporärt fnigörs utom för att utjämna konsumtionstopp
1 Samhällena ocks4 reservenas för bevattnjng och fnitjdsbnuk 1 den
mån vattenförbrui 1 samhällena växen akali Ytv
attenti1lg4,p
igen övenföras till fönbruknj 1 samhällena Samtidigt borde också
nya lösningar för vattenanskaff
ni planenas och realiseras.
Av befol1rien i gle$bygd uppsjttas 20 till 80 % ansauta sig tila
allmanna vattenaedn
iflg$5 innan 4» 1985, alat efter lige och
bosättnistäth Av den befolkni som upskattni
svis fj 4»
1985 uppsjt5 15 % vara utan ansautning till allma, vattenyerk.
Kommunenna borde. uppgör generalplaner för vattenansk
affni till :all
Spnidd bosfltni Behovet av planeni är stort framför alit 1 sådana
kommuner där den spnidda bosättnjpg är koncentrerad och där vatten•
därför är lätt att ordna.
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Industrin
Den industri som har anslutits till samhällenas vattenledningsverkhar beaktats 1. samband mcd vattenanskaffningen till samhällena.
Den industri j Äbotrakten som konsumerar mycket vatten kan få sittbehov av tilläggsvatten fyllt i samband mcd fjärranskaffningen.
Den överföring av vatten från Kumo älv till Eura å som ansluter sigtill åtgärderna för fjärranskaffning av vatten till sydvästra Finlandtryggar vattentillgången för industrin i Raumoområdet och i Eura ochSäkylä i den mån inga höga kvalitetskrav behöver ställas på vattnetj ifråga.
Det tilläggsvattcn som den nuvarande industrin i Salotrakten behöverkan lämpligen i samarbete mcd bosättningen anskaffas från åsområdetKiikala
- Sommarnäs. Industrin i Nystad får sitt tilläggsvatten ur
stadens sötvattensbassäng.
ily industri som behöver rikligt mcd sötvatten kan mcd tanke på vatten—
resurserna bäat etabieras i Raumotrakten, i Eura ås avrinningsområde
eller Nystadstrakten. Annorstädes på planeområdet kan en etablering
av sAdan industrj som förorenar eller förbrukar mycket sötvatteninte rekommenderas på grund av ogynnsamma förhållanden för utsläpp
av spillvatten eller den svaga tillgången på vatten.
Bevattning
Endast i avrinningsområdcna för Kiskonjoki, Laajoki och Sirppujokifinns tillräckligt mycket vatten för bevattning utan att särskildaåtgärder vidtas. 1 dc andra avrinningsområdena råder eller uppstårinnan 1985 brist pA bevattninsvatten. För att trygga tillgången pA
vatten planeras åtgärder för att tillfredsställa behovet i närheten
av huvudfåran och dc större bjflödena samt övriga områdcn mcd
speciella bchov av bevattning enligt läget Ar 1985.
Tillgången till bcvattningsvatten kan tryggas genom att bygga magasin
och genom överföring av vatten inom samma vattendragsområdc eller
r.eflan olika vattcndragsområden.
Det L’ nödvändigt att bygga magasin speciellt i vattendragsområdenaför Uskelanjolci, Halikonjoki, Pcmarån och Aura A. 1 dcssa vattcndrags
områden är åkerbruket intensivt, jordmåncn är huvudsakligcn lerjord
som är känslig för torka och undcr tidcn för bevattningcn Ur vattenföringen där låg.
Genom övcrföring av vattcn inom samma vattcndragsområde kan vattendistrjbutioncn för bcvattning speciellt effektivcras inom Pemaråns
vatt endragsområde.
Efter det att fjärranskaffningen av vatten för Äbotrakten har rcali
serats borde Pemarån, Aura å och Ruskonjoki rcgleras pA samma sätt
som nu och deras vattenföring och vattentäktsanläggningar i högregrad än för närvarandc användas till bcvattning i stället för till
vattenanskaffning till samhällcna.
-r -r
-
-
- —
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7.322 Belastning på Vattendragen
1
1
1
b
Hur tillgången p4 akall tryggag efter år 1985 har
utretta vad betflflap för Aura 4 och Pemafln.
Prån Kumo Kiva vattendragso,4de kan man överföra vatten till Aur
a:
4 och Pemarån via Loimujoki och Niinijoki såv&l för bevattninggAfldl
som till den redan etablnade induatrin. 1 fali det viaar eig tet
det behöys Myeket vatten i salotrakten rekommenderas enöverfari,
från Kumo flv vattendrag5,45 via Loimijoku till Aura 4 och fr&n
Svartåns vattendrsor4de till Pemarån, Halikozg
oj och Uskelanjoki.
Den överföri av vatten från Kunto älv till Eura 4 som ansluter sig
till åtg&rder för att anskafea vatten till Abo- och Raumotrakten
tryggar tillg4nge till moni Kjulo och Eura åars
vattendrsområder
Säkylä PyhKiärvi bör regleras med iakttagand av de nuvarande
varvid bör observeras att det vatten som erhålls
ur sjön i snaraste framtmd 1 huvudsak kommer att törbrukas i s&w.h$IIqr.
och att behovet av länga Eura 4 kommer att öka.
1 fafl realiserajidet av fiärranskarenjngen av vatten till Abotrten
fördröjs p4 grund av bristande Penningmej eller av andra orsaker
börmagj byggas i Pemaråns vattendraomr4de och vattenöverför_ng
från Kumo flv realisera snabbare &n vad enbart bevattningen kräver.
N&r sedan fflrranskaffflmngen har realiserata bör bassKnge
rna och
konstruJctionea fortsattnmngsvjs göra tj&nst i huvudsak med tanke
p4 bevattning och fritjdsbr
4
De vattenskyddsåtgärd som samhällena skalj vidta,a innan l980-talets t
ingång har 1 princlp bestamts genom utslag av vattendomatolen och
utlåtanden som vattenatyrelsen avgett 1 fail av förhandsanmälan- När
dessa har realiserata linna 1 alla sambäjj med mer &n 200 Invånare
p4 några undantag nir ett eller kemjskt avlopps
rening5v
O
De arbeten som det för närvarande mest brådskar med Kr att effektivera i’
den reningen 1 Abo och att åstadkojna den 1 Salå;
Emedan i minga fafl den planerade reningsgr inte haruopn5.j
redaji uppeörda reningsvp bör man str&va till att 1 nArmaste frtntid
etfektivt sköta och anvanda de nuvarande och planerade renings
ver
Detta inneb& bl.a. att kloaknaten sätts 1 bättre skick, att persc
nalen vid ren1ngsvp skolas och att övervakningen effektiveras.
Likaså bör man frKmja användningen av rötsl i Jordbrulcet, vartifl
det finns goda förutsattningar i sydv&stra Finland. Detta förutsflber
utom en effektivare beredning av siammet också aktiv propaganda. t
De industrjer söm Kr ansjun till allmKa avloppsnatet bör utråda
att minska belastningen genom olika processteknis
O
åtgKrde och förbehandling av avloppsvattnet Pramför alit i Abotrakten
kan man p4 så via märkbart minska såvfl belastningen med organis
ffmnen och närsalter som den mängd giftiga ämnen sora tillförs vatten
dragen och rötslap,,et.
O
SOSOSSnSS
O.__. OOfl? :::j...saa...
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Behovet av att rena avloppsvattnet från tätbebyggelsen effektivare än
vad som sker för närvarande på biologisk-kemisk eller kemisk väg bör
uppskattas för varje fall skilt för sig med beaktande av egenskapernahos och användningen av det vattendrag i vilket utsläppet sker samt
den övriga belastningen på vattendraget i fråga.
Behovet av att redueera kvävet bör utredas akiit för sig för varje
vattendrag i sydvästra Finland medels specialundersökningar.
Vattenskyddsåtgärderna 1 de största samhllhlena inom Skärgårdshavetborde koncentreras på en minskning av belastningen. På grund av att
belastningen ständigt ökar måste man uppenbarligen förutsätta attåtminstone i Äboregionen avloppsvattnet på 1990—talet renas effekti—
vare än för närvarande på biologisk-kemisk yäg. Det renade avlopps
vattnet bör forsättningsvis släppas ut på sanuna punkter som nu. För
att minska det området som lider av utsläppet bör man i alla fall
undersöka en mindre förflyttning av utsläppspunkter bl.a. utanför Salo.
Man kan först överväga utsläpp av avloppsvatten utanför de nuvarande
utsläppspunkterna när en grundläggande kännedom om strömningarna i
havsområdet har erhålljts som resultat av den nu pågående strömnings
O undersökningen.
För Bottenhavsoznrådet bör man som ett alternativ till en effektivare
rening av avloppsvattnet beakta möjligheten att leda det kemiskt
eller biologiskt-kemiskt renade avloppsvattnet till havsbandet utanför
O akärgården. Därförinnan är det skäl att undersöka vilken förbättring
smärre förflyttningar av punkterna för utsläppen kan medföra bl.a.för fritidsburk av stränderna.
Vid förflyttning av utsläppspunkterna bör man sträva till ett samarbete
mellan samhällena och industrin.
Industrin
1 industrin bör man när det gäller Skärgårdshavet under de närmasteåren speciellt fästa uppnärksamheten vid en minskning av belastningenpå amms sätt som vad är sagt om vattenskyddsåtgärderna för samhällena.Vad beträffar Bottenhavsområdet bör man vid sidan on en minskning
av belastningen studera möjligheterna att flytta utsläppspunkterna.
Industrin bör fortsätta realiserandet av de färdigt utvecklade och
tekniskt-ekonomiskt dugliga vattenskyddsåtgärderna. Varj e anläggningbör i första hand inrikta aina åtgärder på de skadligaste faktorernai avloppsvattnet. Speciellt bör man möjligast noggrant förhindra attgifter och s.k. ackumulerande Nmnen kommer ut i vattnet.
När nya fabriker uppförs och gamla moderniseras bör man sätta som mål
att minimera utsläpp i vattnet, jorden och luften av avfall och attförhindra utsläpp av sifter.
Som nästa steg efter redan realiserade eller planerade vattenskyddsåtgärder följer att man bör uppskatta behovet av komletteringsåtgärder utgående från i vilket skick recipienten befinner sig och
vilka behov den borde fylla.
1 de fabriker i Raumo och Eura som representerar kQggjØagfljo har
under sistlidna decennium den inre vattenhushållningen inom fabrikerna
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anmärkningsvärt förbfttrats och avfallsnenas .rnängd i avloppavattnet
mins1t5 genom processtekfljska åtgärde Avloppsvattenbe_astnj
har också ifiinskata medeis externa åtg&rde; 1 Eura började den
kemiska reningen år 1967 och i Raumo den mekanjaka år 1974 Emelaer
tij ut€ör avloppsyattnet från RaumaeHepola Oy:a anl&ggning for
farande ett anmärknjsvart vattenskyd5p0j5 i havsområdet utanför
Raumo.
Vid Rauma-Repola Oy:a träföradljsindust. bör man fortaatta plane
rigen och realiserandet av inre åtgffrde i processerna för att minåka
vattenkonsuifitione sain BOD- och Partikelbelastnien Soi» kompiet..
tering hffrtijj eller jämsides härmed bör man överväga biologjgk
rening av avloppsvattnet Vid Kauttua bruk i Eura soi» ingår j
A. Ahlström Oy bör man planera och realisera åtgärder för att minska
de Skadliga följder för vattendraget som Vissa störningar i proceseen
ger upphov ti1j
.
Vad den 4iJ betflff1 minskade den belastning p4 havs
vattnet som Neste Oy:a oljerarfjneri ger upphov till Väsentligt nftr
reningsverket blev färdig år 1975. En Vidare i»inskning av belastningen
förutsätter uton, vederbörlig skötsel av reningsvr5 också en :fört...
löpande utveckling av induatrina inre Vattenhushållning
Vid Kemira Oy:a konstgödselfabrjk 1 Nysta bör man 7tterligare.i»j3
belastningen genom inre i fabri D&rtfl.l bör
man observera den belastning soi» via rökgaser sain från hamn- och
lagerofl)r4d kominer ut 1 havet. Senare komjner realiserandet av en
sådan vattenrening som syftar till att reducera fosforn ur avlopps
vattnet i fråga. En målsattning är oclcså att tiflvarata gipsavfajj
i sin heihet.
1 rnetafljfldu$trin bör man vid Ovako Oy:a järnbruk 1 Äbo försöka för
hindra att cyanj kommer ut i vattendragen sain där och även via
Wärtsilä Oy:a Dalsbruk v&senligt minska belastningen med fastapartjk...
lar och Uppiösta ämnen.
.
2 anläggning för Ytbehandljng bör man fästa specieu. uppmårkshet
vid att cyanj och tunga metafler avlägsnas ur avloppsvattnet .
procuktjonen bör man övergå till möJligastoskadjjg. Söi»
mål på lång sikt bör man stflya till sådana vid
villcs inget sPiilvatten behöver ledas ut.
2 bör man vid betsockerfabrjkerna i Salo, Nådendaj.
och Slikylä fortsätta att förverkliga vattenskyddsplaner icke endast
på grund av de 0lägene avloppsvattnet från dessa anläggning
nu förorsakar utan även för att produktionen förutses gå mot en
snabb tillväxt.
Soi» åtflrd, för att minska belastningen kommer i fråga bl.a. process
tekniska åtgär för att förbättra fabrikernas inre vattenhushallfljng
en effektivering av avloppsvattencirkl
ti sain en förstoring.
av avloppsvattenma. 2 ett senare skede kan en reduceri av
i avloppsvattnet komma 1 fråga.
Vid konservindustriern mejerjer och köttförädlingsjg
g..
samt 1 och läskfabrikerna bör. man förbättra procesgerna
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för att mlnska belastnjg på vattendren bl.a. genom att °ffektj..
vare ta tjjj vara avfalasnen Vid Raision Tehtaat Oy:a fabriken är
det särsjcjj Viktigt att Processernas interna vattenhueMalni och
förebehandaingen av avloppsyattflet förbffttras En samflud renip av
avaoppsvattnt tillsa3Jans mcd tätbebygg5j55 bör man försölca
åstadko, vid alla dessa anlaggnj, före Ar 1985.
Inom läder— och textiljndustri analuta Också de Sista fabrikerM
till tätorternas kloaksystem under de närmaate åren. Vidbör man tillgrp inre åtgär för att minsjca och utjma belastnienp4 reningsy5 Särskild vikt bör täatas vid att mäflgde v Sådana
ämnen Winskas som stör biologj processer
NIinduatri borde ur vat tenskyddssynpukt int eh etab.5 SkärgIrdsha50g eller j olflrådet för de vattendrag
oJ1I utmyp. där. Den bör 1 Stället diriger5 till Bottenhav5stenFör en sådan etablerj lämpar sig bäst dc Omr4den vid Bottenjavets
kust som redan nu hyser Induatri Soi» nya olnråden för etablerj
kommer närmast ouiridena krjp Verknäs och Ranhjnen söder om Raumo 1
fråga. Även här bör man tista uppmärksaet vid att afloppsvattnet
O renas eftektiyt Kettelioi»_.ådet 1 Pyi» föresaås förbli frjtt från
O
industri Soi» medför belastni och föresj5 reseryerat snarast för
forskrit,fiske och rekreation Lisaså relcommenderas att vid dc
vattendr soi» mynnar ut 1 Bottenzyet endast sådan industrj skufle11 etab)5 Som bara medför en liten belastning eller ingen alas.
1 fall man ändock tänker etablera en förorenande industrj inom Skär
&årdshavet eller 1 dc 0i»flden soi» avrinner till Skärgårdsha5
0i»4
bör man fatta beslut om Placeri,en och Ut5läppspunkte för avlopp5...
vattnet först sedan man har rt tiflräckliga kunskaper om dc havs
strömj» soi» råder i 0i»rådet Samma rekoi»i»endation gäller loka11-.
seriren av nya stora kraftverk skufl leila ut sitt Varma kylvat5
1 vattendragen 4tt lokalisera kärnkraftverk till trakten av Skärgårdshay bör också anses vara dubiöst för det radioaiya SPillets
skujj Olkiluotooådt har Visat sig vara lämpligt för ett kraft
verk. Vid kan nog sådana kraftverk i anslutni, tillb0Sättniflg5oi»j komma i fråga, vid Vilka Produktionen av
elektricitet kan sainmankopplas mcd produktion av fjärrväi,»e
Den långvarj lagri5 av radioaktiyt avfall från kärnkraftverk bör
brådskande upptagas till behandli,, såväl vad organi5atj0 Sora
beträffar
Den dlffusa belastningen
Emedan Sydvästra Finland är den del av vårt land där Jordbruket Ar
intensivaat har här fästs speciell uppi»ärksai»het vid den diffusa
belastnien Sora resultat av en sPecialutrednin har förslag fram
stäflt5 för att minska den belastni som härrör från lantbruket ochden spridda bosättnirzgen 2 det följande relateras huvuddragen 1
förslqet Vilka rekommenderas till efterföljd.
Man bör försöka minska den diffusa belastnien genom att bland ägarn
till fritidsbostäder och dem soi» idkar jord- och Skogäbr Sprida
kunkskap om hur näri5ämnen påverkar vattendragen och genoi» att
effektiyera övervakningen
0
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Vid husdjitrsskötseln bör man försöka förhindra varje utsläpp av
avfallsprodukter i vattendragen. Kreatusspillningen och den pressaft
som uppstår ylä ensilageberedningen bör spridas på åkrarna och härvid
bör vattenskyddssynpunkter beaktas.
Vid åkerbruket bör man med varje till budsstående medel försöka mmi
mera de mängder näringsämnen, Lasta partikiar och beflmpningsmedel,.
som sköljs ut i vattendragen. Mah kan minska belastningen pL vattöfl
dragen bl.a. med alla sådana åtgrder som minskar erosionen och för
*ttrar den grad med vilka växtnäringsämnena tillgodogörs.
Via skogsgödsling bör man speciellt försöka förhindra att n&rings
ämnena i gödningen kommer direkt i vattendragen.
När avloppsvattentrågan :ordnas för den spridda bosättningen och
tidsbebyggelsen bör man sträva till att minimera den mängd avfalls
ämnen som akail ledas ut 1 vattendrag bl.a. genom att användä
torrklosetter och genom att infiltrera avloppsvattnet 1 marken.
Avstjälpningsplatser på områden som mnfluerar sådana yt- och grund
vattenmagasin som har betydelse för vattenförsörjningen bör stängas.
Vattenförvaltningen bör systematiskt på.
O
olika punkter köntroflera,4tt
stängda avstjälpningsplatser inte kan skada vattentillgångarnw.
Vid dränering har man kunnat konsi&ter&en ökad urlakning av sulfter
beroende på jordarterna bl.a. 1 avrinningsområdet för Sirppujoki och
som följd därav skador p1. fisket. För att minska skadorna bör
dräneringen begränsas 1 möjligaste mån och förläggas till en sådan
tidpunkt att förändringarna i vattnets surhetsgrad blir möjligast små.
7.323 Vattenkrafthushållning .; .c;
Vattenkraften p1. planeomr1.det är av ringa betydelse för
att /fle
dragen är små, fallhöjderna ringa och insjöarna få. Den vattenkraft
som har tagits i bruk utgör endast ca. 1 % av behovet av elektrisk
energi 1 området. Dc forsar som ännu inte har byggts ut bör bevaras
fria också i fortsättningen, närmast som mål för turism och rekreation.
1 tillståndgvillkoren för den gamla vattenkraftsregleringeh har iq€e
på långt »äj,O afltid principen tØ» mångsidigt bruk av vattnen beakts
1 tilli’äckljainån. Mcd tanke på rekreations- och vattenskyddsflnpi1k-
ter borde man skrida till förändringar vid handhavandet av regieringen
eller förnya bestämmelserna för regleringen bl.a. i områdena för
Kaskonjoki och Bjärnå 1..
7.324 översvämningsskydd och dränering
Enligt den izwentering sozzi har utförts har under dc senaste:år$h I.
endaat hälften av de planerade dräperingsärbetena kunnat utföräs
planeområdet. Hur mycket som har kunnat utföras har närmast berott’
p1. statens finansieringspolitik. Under dc närmaste åren koimner största
vakten 1. dräneringsverksamheten att läggas vid en förnyelse av ti4i-
gare arbeten, som huvudsakligen utförts genom grävning för hand.
För att kunna uppskatta hur nödvändig en rensning av vattendragen r
och hur brådskande olika företag är borde man göra upp gener&lplaner
för översvämningskydd och .dränering för varj e vattendrag skilt fr
sag. Tillikabör man utreda, förutom fårgrnas förmåga att avieda
O
vatten, äveri fMgop som berör bevattning vattenskydd samt fiske och
kräftfångst
Som primara mål för gener lPlanering framförs Mmcd följ ande vatten
eller delar av sådana:
Betrarrande för Kiskonjoki och BjArnå å borde man
utreda hur nödvändigt och ffndamålsenljgt det Ar att rensa Kiskonjokis
huvudfåra från havet Anda till Aneriojarvi För BiArnA å borde
man utreda hur vAI. fåran mellan Ylisj Arvi och det torrlagda Alesjarvi,ån Asteljoki samt BJArM ås nedre lopp r&cker till vad förmågan att
avleda vatten betraetar
Beträffande Malij0,joB övre delar borde man Utreda ändamålsenljg...heten av att reg1ep vattenståndet i KuuJ och därvid också beaktabehovet av bevattnip4svatten.
Betraffande Jfirvijok5 nedre lopp borde man utreda att
förbättra fårans förmåga att avleda vatten. 1 Mynäjokis vattendrags...
område borde man Utreda att Utföra rensningar. VidSidan om borde man också för nffmnda vattendrags...
områdcn utreda det framtida behovet av bevattnisvatten
Betrffffaflde för Sirppujok Lapinjoki och Eura åborde man utreda htzr väl fårornas förmåga att avleda vatten räcker
till mcd tanke på översnlnnir4ssk,ddt Vid dränerj av StllfidJordarbör man aträva till en minimering av mängden urlakat sulfat.
7.325 vattcntrafik och flottni
Emedan Ar labyrintartat och livligt trafikerat avPassagerarfyg och lastbåtar måste man förutsatta trygga farleder.Specicll uppmärkshet bör fästas vid att dc farleder som tj&nar
oljetraneporter blir föremål för en Utveckli, För att förbattra
Säkerheten bör man utom vid en ökning av farledernasdimensioner ocksåLAsta avseende vid en Justeripg av Positionsbestamningcn.
Plottning har inom Skärgårda visat sig vara det fördclaktigaste
.sffttct att transportcratpä långa Vägar. Emedan dc nackdelar detta
medför för andra sätt att anvanda vatten kan anses vara sznå i för
håflandc till den fördel som uppnås, rekommenderas att en farled
iståndsättcs för bogscrj såsom pianerat. En förutsattni, för att
möjlighct tijj flottning bibchåjls inom Ar dessutom
att en fl0ttningstg faststajj5
När man skafl utveckaa bör man sträva till attdc flackdelar minimeras som detta medför vid annan anvffndning av
vatten och sträflder och speciealt för fiskeriet. Vid dc muddringar
som görs i samband mcd istAndsattnisarbt bör man bcakta vatten
skyddss ynpunkter.
1 dc inrc vattcndragcn har flottnigcn upphört hclt och hållct.
för dcssa bordc Upphävas.
7.326 Fislccrihushå__ni
Sydvastra Finlands skffrgård Ar ctt av vårt lands viktigas havsopråden
ur fiskcrigynpunkt Därför bordc fiskcrimyndighctcrna enaraet möjligt
1
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föranatalta en totalutredning om fiskerihushållningen i hela plane
området.
Dc gamla vattenrättsliga skyldigheter som ålagts dem som reglerar och
dKmmer borde justeras.
På det att den fångst potential som den naturliga produktionen och
vården tillsammans åstadkommer kan tillvaratas på ett effektivt sätt
och tillfredsställa olika fiskargruppers behov, bör man undvika
skifte av vattenområden och försöka eliminera besvärligheter som
redan har uppstått genom att bilda funktionella fiskevatten som består
av sammanhängande vattenområden.
För att garantera tillgången på tiskyngel för utplantering bör man
utreda var det finne naturliga näringsdwflmar och bygga ut realiserbara
dammar.
När man planerar företag som ändrar vattendrag är det viktigt att man
utreder läget i fiskerihänseende. Så borde man bl.a. inte besluta om
platser för grustäkt i havsområdena innan dc nödvändiga utredningarna
om fiskerihushållningen har utförts.
Det är motiverat att dirigera båtsporten till vissa bestämda leder
bl.a. mcd tanke på den skada som båtsporten förorsakar fisket.
För att minska vattenståndsväxlingarna i åarna borde man utreda
möjligheterna att bygga bottendammar. Också möjligheterna att restau
rera någon & så att den biir lämplig för uppstigande fisk borde
undersökas. Som ett s&dant objekt kommer närmast Kiskonjoki i fr&ga.
7.327 Rekreation
Semesterbosättning
1 hela planeområdet finne det endast litet insjöstrand utan beby;gelse.
1 kust- och skärg&rdsområdet finne det rikligt mcd fri strandlinje,
men alla stränder duger inte för bebyggelse.
Där var det finne en stor efterfr&gan p& strandtomter i jämförelse
mcd den fria dugiiga strandlinjen bör man gynna semesterbostäder mcd
gemensam strand. På det att man m&tte beakta tillräckligt stora
helheter av ett vattendrag och att dc för allzrtn rekreation avsedda
omr&dena m&tte bli tillräckligt stora, enhetliga och dugliga när man
lokaliserar semesterbosättning, borde generalplaner som dirigerar
uppgörandet av strandplaner uppgöras för bruket av stränderna ej blott
för områden mcd litet strand utan även för s&dana omr&den där det
finne rikligt med stränder. Det ekulle närmast åligga kommunerna att
uppgöra sådana planer.
1 vattendragsomr&det för Kiskonjoki och i omr!det mellan Kiskonjoki
och Uskelanjoki finne det rikligt mcd stränder i jämförelse mcd
omr&dena för övriga innanvatten i planeomr&det. Det bör oberoende
härav anses oundgängligt att &stadkomma en generalplan för hur
stränderna används. Dc holmar 1 insjöarna som ännu inte är bebyggda
borde bevaras fria i fortsättningen.
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1 området mellan Uskelanjoki och Laajoki finns det huvudsakligen
åstr&nder om man undantar Pemaråns och Laajokis käilflödesområden.
Man bör beakta landskapet också då man lokaliserar semesterbostäder.
vid åstränder.
De skogrika atrlnder vid insjöarna i Pemaråns källflödesområden som
ännu är fria borde etter behov anskaffas för alimän rekreation.
Vid stränderna till de små insjöarna i området mellan Laajoki och La
pinjoki bcrde man av vattenskyddsskäl inte bygga fler semesterbostäder.
Man kunde befordra rekreationen vid sjöarna bl.a. genom att grunda
1t av stigar för Lltfärder. För att dirigera bruket av tie störota
sjöarna borde uppgöras en generalplan för användning av stränderna.
1 vattendragsområdena för Lapinjoki och Eura & koncentreras bruket
för semesterbosltttning och övrig rekreation till samma områden, var
för Ict $r oundgängligt att uppgöra gencralplanci t’Ch bruk av
atränderna.
Alla utskär och de små holmarna i mellersta och inre skärgården bör
av landskaps-och skyddsskäl lämnas obebyggda. Det är önskvärt att man
åstadkommer generalplaner för användning av stränderna i hela skär
gården. Det är speciellt viktigt att man uppgör generalplaner för
användandet av stränderna i sådana områden p& vilka fritidsbruk eller
byggandet av semesterbostäder koncentrerar sig eller som bör skyddas.
En planering som reglerar byggandet behövs speciellt i Gustav,
Dragsfjärd, Nagu och Korpo emedan efterfr&gan p4 stränder där är
kraftig och p& grund av förberedelserna för Skärg&rdshavets National
park. Ett liknande behov finns i Luvia, Euraåminne och Rauto lands
kommun på grund av det behov av stränder som riktar sig hit från Rau
mo- och Björneborgstrakterna samt i Lokalax, Tövsala, Merimasku och
Rimito på grund av inverkan från Abo.
Restaurering av insjöar
På grund av bristen p& inre vattendrag bör man inom planeomr&det LAsta
speciellt avseende vid att behovet av att restaurera sjöar utreds
och deras tillstånd förbättras. 1 första hand konnuer Ylisjärvi i
Kiskonjoki vattendragsområde,Pehtjärvi och Hiunjärvi i mellanomr&det6 (se fig. 1/6.1, sida 229), Pitkäjärvi, Lammijärvi och Merilampi i
Sirppujokis vattendragsomr&de, Otajärvi i mellanomr&de 7, Saarnijärvii Lapinjoki vattendragsområde samt Kjulo träsk i Eura ås vattenområde
i fr&ga.
Områden för friluftsliv och utfärder
Det är brist på omr&den för allmän rekreation speciellt nära stora
bosättningscentra. För att förbättra läget borde i största möjiiga
utsträckning mark som innehas av staten och församlingarna anvisas
för allmän rekreation. Därjämte borde kommunerna försöka anskaffajord- och vattenomr&den för allmän rekreation ocks& p& den fria
O marknaden.
* Planerna för friluftsliv och utfärder grundas på de reservationer av
fritidsomr&den som Egentliga Fj1ands och Satakunda regionplaneför
bund har gjort. De omr&den som regionplaneförbunden har anvisat kan
rekommenderas för rekreation p& villkor att man iakttar nedan angivna
synpunkter p& bruket och skyddet av vattnen.
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När man lokaliserar de aktiviteter som skall tjäna rekreationen bör
man observera att vatten- och avfallsservice organiseras och neds—
kräpning förhindras. Att vatten- och avfallsservice organiseras är
speciellt viktigt vid Säkylä Pyhäjärvi och.NystadssötVattenbassän&.
Nedskräpning bör speciellt förhindras i akärgården.
NLr skyddsområden används för rekreation och därtill ansluten service
verksamhet bör man uppställa sådana begränsningar som skyddet förut-.
sätter. Byggnadsverksamhet som sammanhänger med friluftsliv, utfärder
och turism bör i skärgården begränsas till de större öarna och den
fasta bosättningens närmaste omgivning.
Exkurrenter och turister skall inte dirigeras till hela skärgården,
utan man bör genom att ordna trafikförbindelser dirigera dem till
sådana områden som är intressanta men som tAi slitage.
BAt sport
Regionplaneförbunden för Egentliga Finland och Satakunda har uppgjort
utredningar om båtsporten och planer på att grunda båthamnar och
farleder för båtar. Vid totalplanerigen har regionplaneförbundens.
planeransetts vara godtagbara till aina huvuddrag.
Vid planeringen av båtsporten bör man taga sig i akt för en över
dimensionering av båtsporten, ty det kan leda till konfiikter mcd
övrig användning av skärgården. 1 fali regionplaneförbundens prognoser
för båtsportens tillväxt ser ut att realiseras, borde man till och
med undersöka möjligheterna att begränsa båtsporten.
Följande punkter som bör observeras vid den fortsatta planeringen
framförs här:
- Vid detaljplanering av båtsporten bör man beakta skyddsobjekten i
skärgården. De mål som man har uppställt för skyddet bör ha före
träde i planerna för båtsporten på Ketteli udde i Pyhämaa och 4et.;
närbelägna Verknäs i Pyhäranta, Putsaari i Nystad, Svinö och Sördö
i Houtskär samt Sandö i Nagu.
- Planerna för båtsport i området för Skärgårdshavets Nationalpark
bör justeras när skyddprogrammet för nationalparken och verksamhets
planerna har blivit färdiga. Också i allmänhet bör planerna för
båtsporten alltid justeras när miljöskyddsplaner eller motsvarande
blir färdiga i en kommun.
- Man bör tillse att den skada minimeras som uppstår när man bygger
ut farleder för småbåtar och därtill hörande konstruktioner och
anläggningar, likaså att avfallsservicen ordnas i båthamnarna och
längs farlederna. Småbåtsfarlederna bör mcd tanke på landskapet
utmärkas i terrängen endast i den utsträckning som säkerhetssyn
punkter det erfordrar. . :1;::
- För att undvika olyckor mellan fartyg och småbåtar borde man. på de
livligast trafikerade farledsavsnitten reservera skilda småbåts
filer på ömse sidor om farlederna. Flottning och småbåtstrafik bör
mmd tillhjälp av planering dirigeras till samma leder, bryggor och
hamnar i den utsträckning detta är möjligt ur säkerhetssynpUnkt.
- För att utveckla båtsporten borde vattenstyrelsen taga del i den
planering som ansluter sig till båtsporten och realiserandet av dc
åtgärder som båtsporten förutsätter.
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7.328 Skydd av vattenmiljön och vattenlandskapet
Vid generalplaneringen av användningen av vatten såväl som vidplaneringen av enskilda företag samt vid byggnation som berör vattnenbör man i tillräcklig utsträckning beakta de objekt för natur- och
landskapsskydd som ansluter sig till vattnet. För detta ändamål haröver 700 skyddsobjekt i vattennaturen och vattenlandskapet inventeratsi sydvästra Finland i samband med totalplaneringen. Xndamålet medinventeringen har närmast varit att bringa objekten till vattenmyndigheternas och andra instansers kännedom som uppgör planer för
användning av vattnet. Planeringen har inte haft som mål att aktivt
söka efter nya skyddsobjekt eller -områden.
Med tanke på den planering som berör vattnen vore det att rekommendera
att kommunerna mera talrikt än för närvarande skulle uppgöra miljöj skyddsplaner över sitt områda, i vilka objekten för natur- och landskapsskyddet skulle inventeras. Inventeringen av objekten i vattenlandskapet skulle göras i samarbete bl.a. med vattenförvaltningen.
Om det visar sig nödvändigt att uppgöra en generalplan för andra
användningsformers skull för något vattendragsområde, borde man idetta sammanhang också utreda behovet av skötsel och skydd av åområdena.Så skulle man kunna framställa förslag om närmare åtgärder bl.a. för
att iståndsätta byggnadsverk i dåligt skick. Tillika kunde man under
söka möj ligheter att använda små kvarnar som ännu går med vattenkraft för undervisnings-, exkursions- m.f1. ändamål. Generalplanering
vore med tanke på skyddet av vattennaturen och vattenlanskapet nöd
vändig särskilt för Kiskonjokis vattendrag.
De forsar i sydvästra Finland som ännu inte har byggts ut borde lämnas
orörda på grund av deras ringa betydelse i krafthushållningshänseende.Sådana forsar har lokalt och också för landsdelen en anmärkningsvärdbetydelse bl.a. för rekreation, turism, forskning och undervisning.
Nedlagda och förfallna vattenkraftverk och kvarnar borde restaurerasför att förbättra rekreationsvärdet hos åarna framför allt näratätort erna.
7.33 De rekomnendationer som berörkust- och skärgårdsområdet
Karakteristjskt för planeområdets sydkust är att den är sönderskuren,
att där finns smala havsvikar och den en bred skärg&rdszon. 1 vikarna
strömmar vattnet långsamt för att de är grunda och smala och för attdär finns holmar. Utanför Bottenhavskusten är det kort väg frånkustlinjen till öppna havet, i jämförelse med vad som är fallet iSkärgårdsbavet. Huvuddelen av bosättningen och industrin i planeområdetfinns i kustområdet. Den nedsmutsning som har skett i de vattenområden
som befinner sig nära städerna och industrierna har i allmänhet
minskat vattnens och strändernas värde för mångsidig rekreation ochför fisket. Det har visat sig att nedsmutsningen har avtagit i någon
mån under de senaste åren tack vare avloppsvattenreningen.
1 området för Skärgårdshavet bör nan försöka begränsa avloppsvattnets
skadeverkningar till de nuvarande utsläppsplatserna samtidigt som manbör koncentrera vattenskyddsåtgärderna på att minska belastningen.
-r W
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Man skafl inte leda ut .renat avloppsvatten längre ut i Skärgården,’: •
för då ekulle man bringa bruket av dessa onwåden.Qför rekreation och
fiske i fara. Möjligheterna för en sådan förflyttning av utsläpps
punkterna kan övervägas först då, n&’ resultaten av strömningsunder
sökningen i Skärgårdshavet har blivit tillgangliga. 1 Bottenhavsområdet
kan man också ta en förflyttning av punkterna för avloppsvatten- . .
utsläpp till prövning.
Att ny nedsmutsande industri skulle etableras i Skärgårdshavsområdet
rekommenderas inte av ovannämnda vattenskyddsskäl; den bör närmast
dirigeras till sådana kustområden vid Bottenhavet hMr det redan finns
industrier. Spillvattenbehandligen bör skötas ffndamålsenligt.
För att minska den totala belastningen på kustvattnen bör man också
tAata speciell vikt Wd att minska den diffusa belastning som hrrör
från fastlandet.
Såväl vid Skärgårdshavet som vid Bottenhavet borde man bibehålla
tillräckligt stora sammanhängande områden som skullq hållas helt f&’ia
från nedsmutsande industri. Detta förutsätter bl.a. att endast
basnäringar akulle får idkas här. Dessa områden skulle i framtiden
tjäna som jämförelseområden i naturtillstånd, vilket skulle ha stor
betydelse bl.a. för forskningen. Den nationalpark som nu planeras
i Skärgårdshavet skulle vara ett sådant område..
Planeringen av hur det sydvästra Skärgårdsområdet används bör i
frAmsta rummet ake med tanke på skärgårdsnaturen och den lokala
befolkningens behov. Att den fasta befolkningen blir kvar i skär
gården garanterar samtidigt att skärgårdsvattnen och -stränderna
.0
används ändamålsenligt. Då måste man också vara beredd på att det inte
i framtiden går att till fullo tillfredsställa alla behov som utifrån
riktas på $kärgården.
.
En generalplanering av bruket av stränderna vore tillrådlig i hela F
skNrgårdsområdet och oundgånglig i hela det område där bruket är
intensivt. Med tanke på landskapet och skyddet borde yttre SkNrgården
och de små holmarna 5. mellersta och inre Skrgården lämnas obebyggda.
De byggnader som tjänar friluftslivet och resandet borde placeras på
dc större öarna och invid den fasta bosättningen.
Vattenförvaltningen borde uppgöra planer på hur statens öar och holmar
inom de allmänna vattnen skulle användas. . . ::
För att förhindra den nedskräpning som följer mcd båtsporten och
turismen borde man överväga att etablera en sopavhämtningsservice. 1
samband med planeringen av bruket av stränderna bör man uppmärksamma
organiserandet av sopavhämtnipgsservicen och vatten- och avlopps- 1:
systemen också för fritidsbostäderna och för de områden som står till
allmänt förfogande.
De planer som generalplaneförbunden för Egentliga Finland och Sata-’
kunda har gjort upp för båtsporten anbefalls till utförande. Dessa
planer borde dock justeras till den del dc berör området för Skärgårds
havets Naturpark och sådana allmänna områden för vilka en miljövårds
plan ellei’ motsvarande plan bli± färdig samt även beträffande vissa
särskilda punkter.
-—
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För att undvika olyckor mellan fartyg och småbåtar borde man reserveraskilda leder för småbåtstrafiken på ömse sidor om farlederna p11 delivligast trafikerade farledsavsnitten. Genom planering borde flottningen och småbåtstrafiken dirigeras till sanaa farleder samt kaj-och hamnplatser i den utsträckning detta är möjligt med hänsyn tillsäkerheten. Det är önskvärt att dirigera båtsporten till vissa lederockså för att minska nedskräpningen av skärgården och skadorna pAfisket.
Man bör se till att skadorna pA landskapet osv. blir så små sommöjligt vid arbete på farleder och vid uppförandet av konstruktioneroch anläggningar i samband med dessa. För att förbättra säkerheten förfaflygstrafiken bör man utom att man Vidgar farlederna också koneentrera sig på en förbättring av instrumenten för positionsbestämning.
De massor som tas upp vid muddring och speciellt de massor som erhållsfrån bottnens ytskikt j nedsmutsade havsområden borde såvitt möjligtalltid läggas av på land. Om massorna måste dumpas i havet lämpar sighärtill endast platser med naturlig sedimentation.
Skall man eventuellt bygga vägbankar i skärgårds- och kustområdenabör man pianera tillräckligt stora genomströmningsöppningar, så attinga eutrofa vattenområden, d.v.s. områden med för ymniS växtproduktion, biidas var vägbanken skär över sund eller vikar. Också defordringar som båtsporten och fisket ställer bör beaktas Mi’ genomströmningsöppningarna dimensioneras.
Flottningen bör utvecklas på basen av planen för bogseringsfarlederför Skärgårdshavet. När flottningen planeras bör man sträva till attminimera de nackdelar detta medför för annat bruk av vatten ochstränder.
Transporterna av olja till och från raffineriet i Nådendal betyder enkontinuerlig stor risk för oljeskador i de labyrintartade farledernai Skärgårdshavet. Raffineriets fortsätta verksamhet i nuvarandeutsträckning förutsätter attsäkerhsten för oljetransporterna förbättz!as på ett avgörande sätt.
Järnvägstransporterna av kemikalier tvärs igenom planeområdet,hanteringen av kemikalier i hamnarna i sydv&stra Finland och sjötransporterna genom Skärgårdshavet utgör en allvarlig risk inte endastför yt- och grundvattnet i sydvästra Finland utan också för helaSk&rgårdshavet. 1 frågavarande sjöfart borde såväl av trafiktekniskaskäl som med hänsyn till miljöskyddet överflyttas till en meraändamålsenligt och bättre utrustad hamn.
Fiskerimyndigheterna borde uppgöra en totalutredning över fisketspeciellt beträffande havsområdena. Skifte av fiskevattnen, som försvårar fisket och fiskevattnens vård, borde undvikas. För att minskaskadorna på fisket borde man besluta om bl.a. muddringar och grustäktunder vattnet först sedan en tillräcklig utredning har gjorts omkonskvenserna för fisket.
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